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A VERTISSEIŒNT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient être 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung ûôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scbatzungeq eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
~WORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Ret betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
A1TKSRKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsa'.l.stausch" nicht verèiffentlicht 
werden : 
1969 
1970 
II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und Ii Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
A'TVISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
EERICHT 
giugno 
rlegens technisc.u.~ moeilijkheden konden de vo!.gende nrs va."l het bulletin "Landbou•rmarkten" - "Handel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 II va."l januari, I en II van feb~~ari en Ivan maart, II van a~ril, I en II van mei, I van juni 
1770 I en II i.~ei, I en II jwü. 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois d'octobre 1971 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Oktober 1971 
Importazioni ed esportazioni del mese di ottobre 1971 
Invoer en uitvoer van de maand oktober 1971 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
Importations du mois de 
oc; tabre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vi vanta de 1' espèce porcine (pièce) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Geschlachtete Schwnne 1n ganzen oder in 
halben T1erkorpern 
Carn~ della specie su1.naJ domest1ca, 1n 
carcasse o mezzo carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatill morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 
Eier in der Schale 
Uova 1n guscio 
Eieren 1.n de schaal 
Einfuhren des Monats 
Oktober 1971 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
89.039 88.069 
n.on 9·577 
320 ll2 
2.402 2.309 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
ottobre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
BR DE!1I'SCHLAND 836 
NEDERLAND 17.041 
UEBL/BLEU 70.192 
BR DE!1I'SCHLAND 31 
NEDERLAND 5.795 
UEBL/BLEU 3. 751 
NEDERLAND 15 
UEBLjBLEU 97 
BR DEIJrSCHLAND 2 
NEDERLAND 164 
UEBL/BLEU 2.143 
TOT. 
970 
1494 
208 
93 
Invoer van de maand 
oktober 1971 
(Tonnes Tonn n Tonn llat T . e . e e, on • 
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME-UNI 120 
RD ALLEMAGNE 626 
HONGRIE 224 
ROYAUME-UNI 381 
RD ALLD!:AGNE 767 
HONGRIE 245 
POLOGNE 92 
HONGRIE 54 
ISRAEL 62 
ROYAUME-UNI 16 
ISRAEL 72 
Importations du mois de 
octobre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weiohveizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena -Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mals 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Anders granen 
Einfuhren des Monats 
Okt ober 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
15.675 -
12.099 289 
139 31 
46 46 
-
-
45·405 40 
792 30 
F R A N C E 
Importazioni del mese di 
ottobre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
BR DEUTSCHLAND 247 
ITALIE 21 
UEBL/BLEU 21 
BR DEUTSCHLAND 31 
BR DEilTSCHLAND 46 
- -
ITALIE 40 
ITALIE 30 
(Tonnes Tonn . en, T onne ll t a e, T on • 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER TOT. PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
15.675 
U.S.A. 15.675 
ll.810 
URSS 279 
USA 4·073 
CANADA 7·458 
108 
CANADA 88 
ARGENTINE 20 
- - -
·-
-
- -
45.365 
USA 40.005 
ARGENTINE 1.868 
MOZAMBIQUE 240 
762 
MAROC 667 
ARGENTINE 49 
AUSTRALIE 35 
Exportations du mois de 
oct ~bre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux v1vants de l'espèce porc1ne (pièce 
Lebende Schweine (Stilck) 
Animali v~v~ della spec1e su1na (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Ausfuhren des Monats 
Okt ober 1971 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
7.165 6.593 
Porcs abattus en carcasses ou dem1-carcass s 324 230 
Geschlachtete Schweine 1n ganzen oder in 
halben T1erkërpern 
Carn1 della specie suina; domestica, 1n 
oareasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
-~----
Volailles mortes de basse--cour 2.075 1.275 
Geschlachtetes Hausgeflilgel 
Volat1l1 morti da cort1le 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 183 161 
Eier in der Schale 
Uova in gayJCio 
Eieren in de schaal 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
ottobre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
BR DEl!l'SCHLAND 552 
ITALIA 6.041 
BR DEUTSCHLAND 2 
ITALIA 228 
-
BR DEl!l'SCHLAND l.o82 
NEDERLAND 40 
UEBL/BLEU 153 
BR DEUTSCHLAND 149 
ITALIA 1 
UEBL/BLEU 11 
TOT. 
572 
94 
8oo 
22 
Uitvoer van de maand 
oktober 1971 
(Tonnes Tonn T 11 t . en, onne a e, 
EXTRA CEE/EWG/EID 
T on • 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 508 
ANDORRE 64 
FINLANDE 29 
SUISSE 44 
ANDORRE 18 
GABON 2 
-
~UISSE 42 
GRECE 54 
CHILI 129 
LIBAN 498 
ROYAUME-UNI 2 
ALGERIE 5 
TUNISIE 2 
IRAN 10 
Exportations du mois de 
octobre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weicbweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere ta.rve en mengkoren 
Sugle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Geret 
Avo~ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mals - Ma1s 
Granoturco - liais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri oereali - Andere granen 
Ausfuhren des Monats 
Okt obar 1971 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.942 3.934 
543.389 293.775 
385 375 
339.479 130.253 
10.713 8.251 
384.357 378.273 
11.004 10.982 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
ottobre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
BR DEUTSCHLAND 1.515 
ITAL !A 587 
UEBL/BLEU 1.832 
BR DEUTSCHLAND 82.902 
ITALIA 76.352 
NEDERLAND 51.855 
UEBL/llLEU 82.666 
BR DEUTSCHLAND 375 
BR DEUTSCHLAND 36.863 
ITAL !A 19.689 
NEDERLAND 7·539 
UEBL/llLEU 66.162 
BR DEUTSCHLAND 1.982 
ITALIA 1.022 
UEBL/BLEU 5·247 
BR DEUTSCHLAND 79.529 
ITALIA 18.877 
NEDERLAND 142.279 
UEBL/llLEU 137-588 
NBIJERLAND 1.314 
UEBL/llLEU 9.668 
TOT. 
8 
249.614 
10 
209.226 
2.462 
6.084 
22 
Uitvoer van de maand 
oktobar 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ESPAGNE 5 
MADAGASCAR 3 
ROYAUME-UNI 152.302 
POLOGNE 20.8o7 
ANGOLA 14.700 
KENYA 13.000 
ESPAGNE 10 
POLOGNE 24.619 
HONGRIE 23.510 
LIBAN 21.898 
IRAN 33.665 
SUISSE 1.235 
ANDORRE 29 
AFR. NORD ESP, 1.198 
SUISSE 296 
PORTOOAL 2.100 
HA!JrE VOLTA 3.500 
USA 20 
NOUVELLE CALADONIE 1 

Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
Il. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1970, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Choux-fleurs frais 
Laitues pommées 
Autres salades 
Légumes à cosse frais 
Carottes 
Oignons et échalotes 
Tomates fraîches 
Oranges 
Mandarines, clémentines 
et similaires 
Citrons 
Raisins frais 
Pommes 
Poires et coings 
Abricots frais 
Pêdhes fraîches 
Vin 
INHALT 
Monatliche mengenm§ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969, 1970, 1971, 1~72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Blumenkohl frisch 
Kopfsalate 
Andere Salate 
Hülsengemüse frisch 
Karotten 
Speisezwiebeln und 
Schalotten 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 
Mandarinen 1 Klementinen 
und dgl. 
Zitronen 
Weintrauben frisch 
Apfel 
Birnen und ~uitten 
Aprikosen frisch 
Pfirsiche frisch 
Wein 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1?69, 1970, 1971. 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori freschi 
Arance 
Mandarini, clementine, 
ecc. 
Limoni 
Uve fresche 
Mele 
Pere e cotagne 
Albicocche fresche 
Pesche fresche 
Vi no 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 1970, 19/l, 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Verse bloemkolen 
Kropsla 
Andere sla 
Verse peulgroenten 
Wortelen 
Vian en ajalotten 
Verse tomaten 
Sinaasappelen 
Mandarijnen, clementines 
en dgl. 
Citroenen 
Verse druiven 
Appelen 
Peren en kweeperen 
Verse abrikozen 
Verse perziken 
Wijn 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
2 
} 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1} 
14 
15 
16 
17 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
19 
20 
21 
22 
2} 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
}0 
}l 
}2 
}3 
34 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969. 1970. 1971, 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II. FRANCE 
Choux-fleurs frais 
Laitues pommées 
Autres salades 
Haricots et pois frais 
Carottes 
Oignons et échalotes 
Tomates fraiches 
Oranges 
Mandarines et 
clémentines 
Citrons 
Raisins frais 
Pommes 
Poires 
Abricots frais 
Pêches fraîches 
Vin 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969, 1970, 1971, 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
II. FRANKREICH 
Blumenkohl frisch 
Kopfsalate 
Andere Salate 
Bohnen und Erbsen frisch 
Karotten 
Speisezwiebeln und 
Schalotten 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 
Mandarinen und Klemen-
tinen 
Zitronen 
Weintrauben frisch 
Apfel 
Birnen 
Aprikosen frisch 
Pfirsiche frisch 
Wein 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969, 1970, 1971 • 1972 
dei pae~i di provenienza o 
di destinazioni 
II. FRANCIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori freschi 
Arance 
Mandarini e clementini 
Limoni 
Uve fresche 
Mele 
Pere 
Albicocche fresche 
Pesche fresche 
Vine 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 1970, 1971, 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
II. FRANKRIJK 
Verse bloemkolen 
Kropsla 
Andere sla 
Verse bonen en erwten 
\Vert elen 
Uien en sjalotten 
Verse tomaten 
Sinaasappelen 
Mandarijnen en clemen-
tines 
Citroenen 
Verse druiven 
Appelen 
Peren 
Verse abrikozen 
Verse perziken 
\Vijn 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
III. 
IMPORTATION 
EINFUHR 
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INVOER 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
36 
37 
38 
39 
4o 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
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59 
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66 
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IV. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969. 1970, 1971. 1972 
suivant paya de provenance 
ou de destination 
III • .!!!ill 
Choux-fleurs frais 
Laitues pommées 
Autres salades 
Haricots et pois frais 
Carottes 
Oignons, échalottes 
et aulx 
Tomates fra1ches 
Oranges 
Mandarines et clemen-
tines 
Citrons 
Raisins frais 
Pommes 
Poires et coings 
Abricots frais 
Pilches fra1ches 
Vin 
INHALT 
Monatliche mengenm~saige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969. 1970, 1971. 1972 
nach ~erkunfts-bzw. 
Bestimmungs1~ndern 
III. ITALIEN 
Blumenkohl frisch 
Kopfsalate 
Andere Salate 
Bohnen und Erbaen 
frisch 
Karotten 
Speisezwiebeln, Scha-
lotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 
Mandarinen und 
Klementinen 
Zi tronen 
Weintrauben frisch 
ltpfel 
Birnen und ~uitten 
Aprikosen frisch 
Pfirsiche frisch 
Wein 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi menaili 
1969, 19(0, 1971, 1972 
dei paesi d~ provenienza o 
di destinazioni 
III.~ 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altri insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle, scalogni ed 
agli 
Pomodori freschi 
Arance 
Mandarini e clementine 
Limoni 
Uve fresche 
Mele 
Pere e cotagne 
Albicocche fresme 
Pesche fresche 
Vi no 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 19JO· 1971. 1972 
vo1gens lan en van herkomst 
of bestemming 
III • .!!!ill 
Verse bloemkolen 
ltropsla 
Andere sla 
Verse bonen en erwten 
Wortelen 
Uien, spalotten en 
knoflook 
Verse tomaten 
Sinaasappelen 
Mandarinen en clemen-
tines 
Citroenen 
Verse druiven 
Appel en 
Peren en kweeperen 
Verse abrikozen 
Verse perziken 
Wijn 
Pages 
Seite 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
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AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1970, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Choux-fleurs frais 
Laitues pommées 
Autres salades 
Légumes à cosse frais 
Carottes 
Oignons, échalotes et 
aulx 
Tomates fraiches 
Oranges 
Mandarines et clémen-
tines 
Citrons 
Raisins frais 
Pommes 
Poires et coings 
Abricots frais 
Pêches fraiches 
Vin 
INHALT 
Monatliche mengenm§ssige 
ElNFUHREN und AUSFUHREN 
1969, 1970, 1971, 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungs1§ndern 
IV. NIEDERLANDE 
Blumenkohl frisch 
Kopfsa1ate 
Andere Salate 
Hü1sengemüse frisch 
Karotten 
Speisezwiebe1n, Scha-
lotten und Knob1auch 
Tomaten frisch 
Apfe1sinen 
Mandarinen und dgl 
Zitronen 
Weintrauben frisch 
Aepfe1 
Birnen und Quitten 
Aprikosen frisch 
Pfirsiche frisch 
VIe in 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1)6~. 1970, 1971, 1972 
dei paea~ di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASS! 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccel1o 
freschi 
Caro te 
Cipo11e, sca1ogni ed 
ag1i 
Pomodori freschi 
Arance 
Handarini e clementine 
Limoni 
Uve fresche 
Mele 
Pere e cotogne 
Albicocche fresche 
Pesche fresche 
Vino 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 1970, 1?71, 1972 
vo1gens landen van herkomst 
of bestemming 
IV. NEDERLAND 
Verse b1oemkolen 
Kropsla 
Andere sla 
Verse peulgroenten 
Wortel en 
Uien, sjalotten en knof-
look 
Verse tomaten 
Sinaasappe1en 
Handarijnen en clemen-
tines 
Citroenen 
Verse druiven 
Appel en 
Peren en kweeperen 
Verse abrikozen 
Verse perziken 
Wijn 
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Seite 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1~70 1971. 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
V. U.E.B.L. 
Choux-fleurs frais 
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'"" 2. rrro 280 2~ 18ii 
6 1 2 93 
242 - 109 ?0 
?R? QO 123 1'i6 
'o;oo .Ot!C 
j,Ut 
1,;;--;-;:,~ L. ~"'CL. ,Q~ 
--
a_ lR? ,-,;_-a, 2;'()"6"l __49') 
"l5;2 '>O - -
-
20 
- -7<; 
- - -
- - -
" 
- - - -
-
- -
1--- - -
---- 40 20 5 -
- - - -
2'l0 [') 00 
2<7 71 4 16 
mQ 18Q 26 435 
o;R? 'fi) bll Il 
2' ., "1 a 
<R . lB<f ::!6 
"" 
.'1.21!12 ,, 
"" 
~ 1?0 <7r 
.--;:; -:;c 
a.c;..:.: lo.1l>. '2~89 _f['fo' 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 
IX x XI XII 
-
:o 
'"" 
.A<o; 
87 349 
., 
"2ll ')4 
-.,.;· "1)2 
LO ~Q 
"i7Q 
A•~ ~ ~,, 4;crr8" A: 01 
13>o;'t ~.b';1\' 
150 62'i 1.~ 1.i~o 
1::>R :>Ra 1.028 QQ<; 
212 428" 
"T.Cl21 ~ ~ [Q 
n:.n -;;--.,ar} 6.7ir T.8ll'> 
I,"lj66 3.744 
1 
- - -
- -
<:: <::~ 
- -
-
lC 04 74 
'1 ·~ r:; Ac; 
-
AOC o;r [Q( 
- -
10 
-
- -
<1\0 736 2.104 513 
11 10 <82 ,,~ 
24 385 
0 .2'>é ?_'7(1 
14 .,, 4flff -y:: 
24 <Ife; 
• ')2 0.090 
'"'" 
. .'i'iB 
1:~o -;a. [:>Q' 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
aue : ela : uit 1 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.js.L.E.U. 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.A.U. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebe1n und Scbalotten 
II III IV v 
Importazioni mens1li (t) 
C1po1le e scalogni 
VI VII VIII 
1971 - - - - - e ~ u 
lQ72 
l '10'1 - dd b. 16 ~Q~ . ~76 6 011.: _8Q'z. 
LQ~ 0 74 68 63 Q"\ 177 .• ?"" ? QQ· 
IX 
?'lA 
, 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Uien en sja1otten 
x 
12 
XI 
tl) 
32 
Q.Q] 
• 2 
7 
XII 
Q.:>7C 
1 .~o 
16 
8 
da 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fratchaa 
aue 1 da : uit 1 
I 1'1 T R .l- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • II'ITR.l-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
ILES CANARIES 
ROUMANIE 
BULGARIE 
KAROC 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / II'ISGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
LQ6Q 
071 
1071 
107,;1 
il:Wf 
flffi) 
1• 
1 2 
1 
" 1 2 
1 ;q 
1 0 
LQ7 
lil72 
oh' a 
IQ7ll 
l<l7l 
lQ' 2 
lQ6Q 
07f 
lÔ71 
1Q7? 
1Q6Q 
0'71' 
llr 
m2 
Joo<:c ,.,, 
,.,.. 
l7? 
= 57n 
:,, 
-, 7? 
~6 
70 
1 
l<l72 
~ 
~" 
1071 
1il72 
l<W> ,.,,., 
l'ffi 
1, ,.,, 
li'>C 
t7r 
l<l72 
B. R. DEliT SC !!LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
To•ten frisch 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
8 Il Il' 
12 1 o;: 
21 60 70 
-
2 ,2Q 
-
-
llBCl 
- -
1.106 
- -
-
- - -
- - -
Il 6 
.2 'i 
21 60 1.176 
?.'\01 >.'i8 2'i 
.1170 20Q Ill 
ll23 264 '54 
Il 086 4, Oôô .,.-19' j:?fi .442 >..Q60 4.883 6.190 
~ ~------"' -f-- : -
-
1128 \22 'illll 
L6o Am 
78 229 '556 
'i7 20Q '110 
L97 30 51 
i\81 CM 130 
-
24 
lQ lQ >.0 
.si_ 6i; 118 
7 .. 460 4.Q'i'i_ 6.670 
<;.00? .860 .4H'i 
i;, >.'iO 
"-"'" 
7 .nAR 
IV v 
- -
- -
- -
'i6 
'i6 62 
-ia 
'" 
lt7û 
26 .. 2J 
2Q.,7'i 
Il. 11>11 A (le;. 
7 112 
1'5 1'53 
lO ?Ql 
1i>.R17 ?Q_i;AA 
lll.iù ?Q.-711A 
111 l7 
6 l 
3 1 
.992 Lll'i 
2.0>.8 7'i 
Lfl4'5 71 
6: 2. Lbll 
14>. -~:%!'5 <;82 
84: .'ill'l 
.'iRA >.'iR 
1.257 2.248 
22: 'i>.'l 
!i<'j 41l5 
182 2'i 
,:.., 130 
~:> 17Q 
Û2 160 
01'> A c;AA 
>..Q'i2 24 
> Ql A Al 
Importazioni mansil1 (t) 
Pomodori fraachi 
VI VII VIII 
- -
02 
-
112 
~ 108 1Q1 
~ ?. '~ Il Q'ill 1~ 
;> ' '" 
'1.7:>(\ 
>«o l 166 1 .i;R>. 
L. :;u.· 'IL.R '<1 Rf'? 
~ 4'i.'i89 'i>R_no> 
~ 998 1.'593 
<;<;,<; 1 <;?,'; 1 . 'i? 1 
?"'- l 2114 1.77'5 
.,·1~ 
"' .272 '1?.11'i 
·c;a.280 4lJ.l07 31.642 
121 33 -
' 
57 -
20 13 4 
- -
-
"j 
'+ -
-
-
>.. n· y. uc 86 
4.)o 5.C7b 99 R . .,., ôlô 
.'ill: ~.4' 
l'. x 1 ' 0 
2.1'59 1.515 '76 
2!l 
- -~8 - -
-
-
lo8 _ 
_ 454 346 
84 1 -406 
1111 132 591 
~ l2.b4b 474 
~ ~<:o t:. '71<1 "H" 
rr.4'6o 8~979 1.987 
.1168 4.961 .:r.gf~ ~·~A~-H~·~~~ H~·~~~ C2~:~~; ~~~i ') 
'i. ,. 'i.'iQ'i R.??A IR iAR 
'tA , "" ~ 11tt O!:l~ _\\.62'l 
MaandeliJkse invoer (t) 
Versa tomaten 
IX x XI 
ô'\ 
:1 
2lQ "1.7 
46r: \'i~ 
'"" 
1~~ ?ll2 
l.7n iA'7 
2· 
?f' ~L.c; n no=ll 4.2"'1 
lA- oJAl ,.,-~,, 
869 2';1 11 
1 <;P,,<; ~DO 0? 
2.08'5 t.1M 
;n<:IH' ~ 
;>;> .4<;· 'ili'-c::; 1 4.0'48 
22.01'5 14."980 
66 A.?Q6 6 81.1 
449 3.54<1 4. 
">74 11.>.64 
-
-
,.,, 
-
'14 \'i' 
Q 
L 'i ... ,. ?.6'ill 
45 2.47 7.?80 
-
>..4>.~ 
?>. >.lill 
16 'i? 
-246 24: 
-
" 
IR, 
- -
ioo 
- -
l! '" 111 96 1 Al 
226 165 
10 
" nno ,;1'7 
""~ c , ·~ L2.tl70 1.646' IL:i"17. 
.A 
,,. riL., . 
?i~l\61 T->::-1o-r-
XII 
-
Ail. 
[4 
11 
\'i 
~ 
204 
2 :Ill 
~
.uou 
1.8'i2 
.:n6 
1::707 
-.,. 
-
~ 
77 
1 
1? 
101'> 
ll':1lAB 
.l'>!>? 
9'.0'\2 
cle : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Orangea 
aue : ela : uit 1 
I R T R A- CD/DG/D:O 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD:/EWG/EEG 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
GRECE 
ALGERIE 
REP. SUD .AFR. 
AUTRES PAYS 
Il tot • EXTRA-cD:/EWG/D:O 
~ 
1071 
--,-Q7:) 
;,.;o 
•" , n 
7? 
iQ 
l 0 
l l 
1072 
1o6o 
1070 
,-c;.;. 
1972 
lQ7Q 
1971 
lO' 2 
iO,;o 
ffi :w.-
,o.;, 
of. a 
'""" Hi~ 
0'7? 
1:169 
70 
1 72 
'io 
LQ~ 1 
1972 
1060 
1070 
a-T 
~rn 
~ :0 
~ 1 
1 '2 
1060 
10'70 
1à.,1 
1Q72 
1of.o 
'""" f6~l
10'7? 
lao:o 
TOTAL / INSCDS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
'"' 1Q'2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren {t) 
Apfelsinen 
I II III 
-
- -
-
- -
- - -
.Qltl 7 'il\' 
a <>67 0.1\?, 1?.60' 
9.861t 12.817 8- 2'i: 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
.'il\1 
0.997 9.624 12.603 
9.868 L2.817 Iii.?<;' 
,;c; o.n 'iQ. ,40 ~6.260 
Ro::1R? 'i3_._llq 7'-'_1\Ro 
66.o86 28.410 34 039 
ln .,Ac; 1? AlQ 7~'-' 
~4.1Ci 18.?10 11\: 7'1? 
li·~~- Ul.422 19.579 
Lb.'i_l,5 ~.l!l;!'L 34 79. ~8<;3 2a:au 6.378 42. 246 44 .. ~~Q . 
)4 Qbt 
f. ;~ .41l:l 1 
2:-oKO 2.61_4 597 
?. ,'JQ.3 042 
"'' 
6'i<l 'il\7 
1!64 7'i2 1.618 
- - -
-
- -
- - -
,04 _2_.5] 7.576 
1 _,;,, .~89 ua 
l'i6 824 1.909 
IO'i.AA'i . 70'-' oR. ,7 . 
,,., .,. 10'\.87<; 1?0 .408 
lo'.i. U7 Q~ .. ~28 Hl?. Ù' 
'" 
?..: Hl 
!A. 
'" 
06. l4'\ >.8 
IV v 
- -
- -
- -
'i.'i'iC .'i\.d 
~.?17 2. L6l 
1.768 ??7 
- -
-
-
- -
-
-
--- :::;- -
-
-
'i.'i'iC .'i~ 
;.:~.1 
--
2. 61 
1.:-7AA" ??7 
l ~ 168 <; 226 
lA 
"' 
11\ 7?1'. 
9 816 1. ~26 
'-'O_'iRO _,;.~ 
?1.1 ?'; 1i\.,n:> 
16.231 L'i.6'i'i 
2 .613 18~828' 
33. 7~8 18 068 
29.80'i ?ILR· A 
- -2l:l 
-
- -
2.Q'j' 
000 1\'rA 
2~~'\7 >.71\ 
6 72 
11 
-
- -
4268 2.074 
1.79] 1.1 
2.,07 1.402 
68.1\' 'q .A· 
O?.QQQ C;?. 
-l'.o_·-;,·p, "48.66<; 
1'.~ .AR!'. AR_Ro~ 
Importazioni mens11i {t) 
Arance 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
22' 0 
f52 ~<; 
-
Il 
- -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
??1 b 
152 ~<; 
-
11 
- -
~.68' ~- 2 32 
t:. ~t:.L. <:o 1r',1 
Ill\ 17 -
-
< '7];() 1 ~ac; 5 
2791 
-
1\ .4'r? 
-
11.no:> 'l.?h 2 
1?-1 '1\.421 244 
- - -
- - -
- -
-
-
- -
>1'.2 .L.c; 
-
- - -
T.22ll • r'i4 "· ?04 .33'5 4_. l'i_7 
1~ 5.'J'J2 L_!142 
1.930 2.'B9 z.;tl; 
596 ;<+OB' 1_._tll5 
"R62 1.469 3.139 
17 047 10. 170 _4.994 
:>5 ?4B 11'> b.5'+0 
f7.B<;<; f1f.n_2 ~ , "' 
18 L68 lC 'J. 0(){ 
::>c; oor 11'. l1 6.<;4{ 
. Rf.f. lA • 2 l:l.22 
Maande11Jkse invoer {t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
- -
-
- - -
- -
- -
tl4 
- -
n 
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
-
- -
- -
ltl4 
- -
Lm 
- -
- 4l:l5 40.480 
41 57'1 49.41<; 
- -
-
? 
-
~.~22 
- -
- -
25Q 
- -
-
:>4 
- -
- - 1.492 
- -
- -
- - 2 
- -
4·'" B. 28 'i.4'i0 6.302 ';1. jC 2.9''.3 
.639 B.~ 
2.'i67 ~- ~7 1.647 
2.244 :;.u·, l.2tl2 
2.350 2.84( 
.OI:ll:l L?. 7~0 'iA. IO 
ll.51l'l 12.9/jO 'itl.-486 
?_ ~o;n ,_,_RAt 
.uoc 
R .'iX~ 
9.989 .Ilot 
1 
9 
XII 
-
-
4.2LO 
4.01\0 
-
-
-
-
.4:."2: 
.Co6a 
7'i.887 
(fl;mb 
L2. ~72 
2.04 
122 
-<;AC 
i>-462 
I!7'T 
'l98 
79' 
22' 
310 
64 
lOO.Al 
Till ;-'5'29' 
04.b2 
10 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWO/UG 
= 
FRANCE ~~~ 
i<i72 
1Q6Q 
I'I.'ALIA. 
)'7, 
1ni 
1172 
~0 
i7é 
NEDERLAND LQ7: 
10'7~ 
IQ/iQ 
U.E,B.L.jB.L.E.U. 1o7n 1071 
l<l7:> 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1070 i<i71 
1Q72 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
~ 
ESPAGNE 
·..,-o;m 
1071 
, o7~ 
~/iQ 
'" GREeE ~ l __ 
1 2 
1o,;o 
. 1a7n 
TURQUIE la'i 
fén2 
;o 
1 rn 
MAROC 1, 
ù72 
rn 
ALGERIE 
10'7? 
là"To" 
""'" AUTRES PAYS 1 o7l 
1~72 
iiliQ 
il7 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG l'ffi 
\1 '" 
iQI': 
'""'" TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 11M 
1Qi2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 
- - -
-
-
- - -
- - - -
oOU4 ,Oi 123 -Q6<; ,, IRQ 
-
1."749 27!! ~8 -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - - -
---
'),!:!\l!l_ 
• c;~: .2~ - ·--Q6'i L8Q 
---
1.749 275 ~fi 
-
17. 14 607 'il 11 
24.816. 5.696 272 20 
28.191 2.643 40 l'i 
4 - - -
- -
- -
- - - -
~ - - -- - -
- -
A.<;~( .2QC .66( l44 
7.Cl28. _2_._4'7<; .740 228 
6.524 __ __ 2.112 2.108 1:002 
96 
- -
144 40 31 -
3 3 - - -
48 328 
-
-
?Q <;7 9 
-
72 38 105 22 
21.979 2. 21 .71 ,c;c; 
12" l:l.26ll 2,0')2 21ll:l 
35.312 4.791 2.616 1.110 
2" .'ill .9.~t _Ru !';<; 
U 088 8 .. 7QC 2.211 21111 
'7 06" 5.068 2.6'i4 lQ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·n 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93 
7 
-126 
7 
-
12b" 
Importazioni mens1li (t) 
Mandarini e clementini eco. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-- -
-
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
L3 ~ 
-
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
20 6c; 
~ 3 
-
-
_5_ c; 
-
2 6'> 
1< 
-
-
-
2f! /il( 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mandearijnen, clementijnen en dgl. 
x XI XII 
-
- -
- -
-
-
-
L21r J:.31r 
-
6? :<lQO 
-
-
- -
-
-
-
-
- - -
- - -
-
-
-
f>2 ~Qcii) 
-
10 698 38. 7im" 43.107 
1(; (;?0 ilfi. '7Q ~<;.82 
-,._;,on 
-
,-q· 
-
-
-
-
A~ 4.AO< -:>",li'J'l 
1Q? 2;o;Qlf 2:463 
:1!7: 
- 4. >.QI\ 
-
44' QO 1~ 
-
-
- 12 "8" 
1 8"3 ~ 
lili 21 
11 1<;6 46. 7'>') "'f~ 
1r> ~~~ 'i4.266 AC AO• 
66 "";ï 
1'\li Ali.lff<: --.:;x;o;q: 
11"\ ?? 'i4.l"21' 
" 
"""AlfA 
-,;,; c;_}82 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuslles (t) 
Citrons 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A- CD/DG/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E.B.L.js,L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.s.A. 
CHILI 
GRECE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Qf';Q 
'""" i<l'h
0'7? Q6Q 
0'70 
1 '1 
1 2 
IQ,;Q 
19''0 
l'l' 1 
1Q7:> 
1Q6Q 
1Q'70 
Lél71 
1Q72 
H>.:o 
i!$76 
10'71 
lli72 
1Q6Q 
LQ~ 
1Q71 
1Q72 
IQ6Q 
LQ70 
1Q71 
1Q7? 
L969 
1• '0 
1 2 
,q 
'0 
, i 
1Q7? 
LQ69 
070 
1971 
1972 
L'l6Cl 
LQ70 
,1Q71 
1•172 
160 
170 
171 
1172 
16C 
171 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
-
-
-
-~-61!4 
l'i_f'>Ro 
11.232 
-
-
-
-
-
-
1, ~~~-
L'i:68C 
11.2:>.2 
-l.BlB 
538 
1 
'>Q2 
1.06i 
-
.. 
-
-
-
-
-
Monatliohe Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
- -
- -
- -
.A?7 
·"-"" 6. r.l.Q L0-212 
8.166 11 ~~6 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 1?'7 
'"" 6:14() 10.?1' 
8.166 11 . >.>.6 
6 66 
6'>8 1,402 
79 23 
LB2 
-
1'>7 27Q 
o;· qno; 
-
23 
i7 i4 
~"-
- -
- -
-.. _ ~--
.'1 1rr 
lClB 102 '\ 
3'38 271 
.,, ~ 2~ 
72 80 30 
69 64 80 
•,!.'>, 2~· 11 
2.680 :014 1:74'1 
2.009 467 1 QA? 
0?7 77.t 1 
13. 2'4.: E:b' L2~ 
IV v 
-
-
- -
- -
L~,276 ,Cl2: 
8.867 'l:'>';4 
LO-RQ? 10n6 
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
~-::>76 .Q?l 
B,IS6' 'i,'i'i4 
1o:Ra<>-
'"-A>J; 
348 1.218 
2. 17é 4. ~1~ 
~Q 1. >A? 
- -
33 -
""' -
--i}-1--- "' 3!!r
o; Qlr 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
'\Q 
-
-
17 
109 3 
441l • '\61 
3.008" 4. 
A>R .A~' 
. 
.>"in ll.R7Q 
lmportazion1 mensil1 (t) 
Li110ni 
VI VII VIII 
- - -
- -
- - -
.200 4'> ?4'>' 'j, 764 
.<J1lt .'1-02 '+. '7 
L0.:>26 6.<;66 4.22'\ 
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
20( 6,261 -t-~~~-,91)6 ".4. 
10.226 
"'"'"'"' 
4 .. 22'> 
:>_7<;Q 2 ~'il 1,288 
,.,,4 
'" 
"•ml 
2 :Xl->: 2.Wo ~L71 o; 
-
- 6!:16 
- -
<; 
-
235 372 
>17 1 .j 
41"- ~L.n ?? 
4: IQ 41!:1 
-
- 'l7 
- -
-
-
1,Q 164 
--
- 14 
- . .., 
- -
-
31S AR LOQ 
>0 <; 
-
8 Cl6 '\Q 
2,1SIS4 2 ,')i)b 2,21Sj 
4Rr. 4 :~L. 
.. ""'" ?_>.A, i !Ta' i'_'7tilf 
R..85' IS. 0'\. 
1 1~:8~~ H .10~ 12.'i6!l 7.an: 
IX 
-
-
j, Tb. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Citroenen 
x XI 
- -
-
OQIS Q, L22 
2.'i'l-'i 4 ?'ilè IS.'>"-2 
3 ,'\4C o;.o;iq 
- - -
- -
-
- -
- - -
-- -
- -
~-761 OQIS Q, 
2 .. 'i4'i 4_?<;0 8.<;.12 
'\ .• '>40 r;;o;?q 
131S 24 lO.t 
1 ~nn R::>'J IS52 
Ai;n 
-
. 
"· 
""'" 
::> .:"" 2.01S9 9otl '2·.~~a: 
j;< LU ~Il 
::>11 
"" 
39 
'\7C L'ilS' 
12 .2] L2 
ïU';I 
-QO 
-
-
j';IO l46 
""J '51'5 
- -
2'> 28 4 
4<; Il 86 
74 648 
691 "•::fo; 2.620 
1 ll·l.: 3.'\81 
1.8Q2 1~241 
4.4'>0 10.06 
4.'161 R.Ra" . 
o; . .t'\2 8.826 
Il 
XII 
-
,24' 
2Q 
-
-
-
-
.24' 
7.72Q 
177 
89i 
~d~. 
,!S'liS 
22 
21 
-
-
6'\ 
6Q6 
2 
66 
1,'>79 
.<;18 
.o2t 
o«O'{ 
12 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
aue 1 ela : uit 1 
I H T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IHTRA-CEE/EWG/UG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
ESPAGNE 
BULGARIE 
HONGRIE 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'IU-QD/EWG/DG 
TOTAL / IHSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
lQ6Q 
IQ' ,, ,, 
1 2 
ÇQ 
ro 
1 1 
fQ72 
0711 
f(l71 
iq72 
fQ6a 
1ëi70 
IQ7" 
1é172 
IQ6Q 
1 0 
1Q71 
107? 
U69 
l7( 
1 
1:ri2 
;q 
~-
(lt;Q 
'"7" Dr 
1Q7~ 
i1W> 
~ 
1a-li 
-,-;;;.? 
IOf.O 
1Q70 
1CJ7l 
107? 
1CJ6CJ 
. , "'" 1 71 
1 2 
.;., 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1ohe E1nfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III IV v 
- - - - -
- -
- - -
- - - - -
2' 
- - -
c; 
- -
- - -
-
-
-. 
- -
l'iC .24 2 
- -
160 LB 
- - -1'7 219 'i 
-
44 6 - - -
3'5 2 :> 
-
-
5: 44 2 - -
2. ,.11, 
-
'i-
lCJ'i 120 2 - -
228 263 7 
- -
')17 33 - - -
4.d2 29 1 A 
- -lj75 26 
- - -
- - - -
-
- -
- -
-
------
r--- - - - -
- - ~-------- - ----- _-
- - ------ --- --
- - -
-
---
-
!:16 64'i .6C .6!:1Q 
-
1------- ':19- 77f. A f.7n 
-
--~Q3__ 1.1~~ :>.WA ?AlO 
--
1------
--- ------r----
4 
-
1 4~ 136 
16 20 41 84 14'5 
30 _3_ ~0 ?A ,., 
52 l9 646 1.650 .82'\ 
Ac;R !?Il R' l'i .ll1'i 
9"05 1.12 1 ,-"'-" ,_-,ù 
""" 
nB 249 04~ .b'){ • ljl 
6'i1 ~ • 9. 
• 33 .39') 1.14Q 2.ll2 ::>.•n· 
Importazioni mensili (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Uve fresohe Verse druiven 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - -
- -
3.~1~ a P.f.1 ~--zrr .:-.n· 11\ 
- -
2.28'i /;.7Ql t;~i:.l~ 
-
6. ~4!:1 'i4. ~22 n.~CJ4 ~: . Rll" .Q24 61l 
,_naf. -.;F._Q<;1 {.4 ~"" .~ n .• c •• ~4 t;Q 
-
a.05· i;B.'t'\6 7l.<i"Ï.l ~n:h' 
7 
"SI of\ 
" 
a 2 Q'\ 
" 
~4b ~A ù ,-., 
i7 46 28 46 141 152 159-
,, 41 37 25 12'5 216 11>~ 
6 49 40 47 1'59 
'lf 0.4 ')~.4; 34. l2' 2.221 "3\: 
"" , """ 
4:> c;4'"7 .-,4 ~lh L.ii "~" .398 ~,4 11 ".4. 1')2 61."091; '78.:-1lr "DIA" ,s' 
-
23C 71· 490 'i.OO~ 11.4& -,~b27 
- ~'-'5 • l':lt a4a !f_o-<;R 26.0!:14 • l')( 
-
31 8 1'5: CJ.'\"\6 
-
-
.6'i' l ~~ . ~ 
- -
.c;q _nr 1 :>4n Vi 
-
- - .340 "\.761 :c;~7 
-
- -
~.u~o 
.2!:12 - -
- - - -
44:> c;o; 
-
- -
l?C: RI>C u 
--
--88: '>4 - - - - -10 10!:1 
- - - -2.154 495 - - -
26 alR l.'i77. c;_n.n lQ 67A 6 ~02 26 
64 1.206 1._E_5ll 4.744 CJ.888 1 l'lA 17 
164 1.192 2.18'i 4.883 12 .CJ48 
Q07 1.222 4.9o: 
·"" 
.oJ.u ~' .'j<!U ~.666 
74 1 .RR• 'i1' R ~a· :>n ,c;;>P, ~ ojO(l R_ li>~ 
2.3Ilf 1.718 3.672 Q.664 21<.llin 
'1: .1\'il 6C. ~!:16 ~~~ OQ( . ~-q· QQ">; 06: 46.nF.n lb.a'JR .701 
2 '?<: .lj' 0 04.'/0 88.047 02 002 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Po_,s 
aue : da : uit 1 
I NT R A - CEE/DG/DG 
FBANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/DG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
AmENTINE 
AUSTRALIE 
HONGRIE 
CHILI 
REP. SUD AFR. 
All'I'IŒS PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
17C 
1071 
1~1'2 
QI';C 
Là7n 
1~71 
107? 
101>0 
1970 
L'l7J 
1Q72 
101>0 
1070 
I-1Q71 
1972 
LQbQ 
I07n 
l<'l71 
1Q7:> 
6o 
-î l:w-
U72 
~6Q 
l7n 
~--
.l'l6Q 
Q70 Q7' 
1<r12 
aoq 
a7r 
1Q71 
1<172 
CI6Q 
I07n 
IQ71 
1Q7? 
,q6Q 
c'I?O 
1971 
1Q72 
1'l6Q 
LQ70 
1Q71 
1Q72 
IOhO 
167l'l 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE./ TOTAAL 1Q71 
1Q72 
B. R. DEUTSCHLAJTll 
Mon at 11che E1nfuhren ( t) 
Xpfal 
I II III 
"' !;RA 
~~.Ani> 
.6\7 24.2'l' '\1>.1>?' 
32, \2'i ?<1.618 Mi.o77 
?IL6A' ,f\, >A \'i.AB'i 
, ., '"'' 
,., >n~ Ran 
1B.l6B 1 .6BO 28.267 
2:1~ ~00 ?. lA' .Bl!B 1. 0 
4.B50 4.03'5 ').l<K 
?_nnA ?.n77 ?.011> 
1 .7h1 1 c;"r~ .'nn 
1.421 1.384 l.<iAO 
OQl ~b;H . QA!'f C.7h ~i;_QA 
'56.164 '52.711 '8l;cio'l 
- -
620 
- - -
- -
1.4' 2 
- - -
-
- -
-~---- ----- -~ 
_ __1_._92.9. ,--___1_~- 884 
- ~.r5f- ___ 7!)2 -- 81<; 
___ Mi__ 
- Qj 1 
-
- -
- - "------ -
-
685 
-- ~-
-
-
bOtl 
- -
__ Rll> 
-
_"_J_60 ____..._~ 
-------- --'---
--
~ Al 8G 'ij} 124 
9 140 23 
2. '9 2.~ "'· -'1<' 
14: 7Q'; 1 7'>'> 
1.'510 <;Ra ~.Ql 
I>0.77n .;A fA 'H? lM 
7fr :'R'rA 
'38.27'4 i; 3o6 ·a.d.ci?o 
IV v 
?" ?ni> -Q .t!O?-
w. 1re; 2l> 701 
?c;.o8i ~ 
.A1A Ml< 
?r) AhA ~ 
22.822 2lr~'i:l2 
Il> ?. l?R 
2.l'l~ • f'i(J 
2.2'l' 1 ;<iii8 
-LQ::iq 
..2.382. 
~---:--2-~g~-
"'>1 .Ni"> ACl:7~7 c;l)_c;o;a::::: 
~1.0 1 'c;,i i'iâ 
'5.407 l2.Cll4 
2:&.4 
<;_ 7h 
<;. ro;- lO.<i<l7 
""" 
-
liT 
-------
-
'510 
·-~f- c--- ~ ~# 1--__17 
- --
2'>4 2. 
M 2.2'<'T 
1- 1>?? AA{ 
.b44 
A,l62 
lo.6\1 -4.1 0 
102 24' 
54 B9 
202._ 438 
1n -,.,- ?lt:.t:.? 
• r4l [0;211 
.6.dl ?' .'>~Q 
ti2 lR "'Tf' ."'7<12" 
64.299 [)';~= 
f.?.h7? 77 P.O> 
Importazioni mens1li (t) 
Male 
VI VII VIII 
?.R'iil LQ6 
.'+?tl 11':4 .b'+5 
1o:BTI -?.>m 3..45_2 
ro,?l'l"> • fi[ .2j0 
?17:7F.' 0 7-.?J.: 10,211 
~n.no Vl.R?l L4. 6'53 
?~ -,~~ 1.o8o; 
l.Ef66 61>: 1.901 
-1 1vr 64 548 
~ ~nn ~no ?14 
"'fr{ r1x 1.251 
~IT 'K 3'l. ljj 
'1~ 11>. 641> 21 . 655 
=:M::m_ 17,Q'>O ?1 .2"i7 
1 .4'54 6.B57 <'t>:> 
~" ~ ~'· '" """ _914 ~:6Q? <;- 1B> 660 
--=<"-:;;:::;:;- 'RP:: 
' R::>n 
a.'1'r4 11.1'11 3.362 
- - -
- - -
- - -
--
406 42' 
-
.10' 0 
-
·rw 3lUl 7 
.0<'' AAQ 
-
" .<;• 1 '" 4s 6.672 ~'io oU1l 
1.02tj 
.'>Qn 4B8 
31515 '+.'f'7 '+'+() 
,~- l.<;Q? 258 
?~ fh ?0 .1>2R '),l:lll 
2~~ 2T. 0 '5.21 
?~_oA· n.aA· s .. 1'58 
. 
.-;;- = 
,,_ 
':11' 'A 'h-h'i''> 
IX 
3'+. 17 
33~896 
'1· '<'O 
'] 346 
7. 008 
;>.4:l? 
4.30'5 
1.527 
1 .2?1 
1.9'52 
43 061 
47.161 
0 
Q4 
-
1'1 
[8 
•v 
7'> 
10' 
-
-
-
-
-
14 
691 
132_ 
<!:>J 
tltlb_ 
'Il'+ 
388 
• JO 
CÀ ""'" A~ : 'i4q' 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Appel an 
x XI 
,, oR4 
'' .<;.IR 
23.392 
4o04 4· f'1. 
~5 !j, ro4 
o.91 
'i .021 6.066 
b.379 
2.768 2.929 
.oo;;> .7 2 
5.464 
j<:',UOO <:'C. >'1 
49 .. 362 4 .• 0')0 
42 l'52 
- -
-
-
-
- -
-
3 
.R?A ARC\ 
1. ;na 2.016 
>~R 
- -
-
-
-
- -
- -
-
6!j A2A 
b.b33 4-292 
,)oUOf 
.8Cl2 1.Q04 
tl. >4: bdO 
4.42B 
Q7A ~ 17 
<;'] ~""- ll'1 .. .d' M>~5l:l0 
13 
XII 
20:71Q 
·"' Q,<;6' 
4.) 2 
1.260 
1.64Q 
~QB 
36.307 
-
-
-
-
IR 
1.9')8 
-
-
-
-
l'; 
185 
1 •. 63 
?. 
?4.'>1>' 
~!l. A<;C 
14 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CD/DO/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IBTRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CEE/EWO/DG 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP. SUD AFR. 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1'16'1 
l'l7C 
1071 
107? 
lClM 
LQ7C 
1'171 
107? 
1'1~0 
1971 
1972 
1Q6Q 
1Q70 
lQ7] 
H72 
Q6Q 
a7r 
1Q7l 
H72 
6 
19~ 
LQ7l 
1Q72 
1'169 
1o7n 
lll71 
1'l72 
l6Q 
170 
171 
1172 
QI\~ 
LQ70 
LQ7l 
1Q72 
1CJ6CJ 
1Q70 
1im 
1ém 
1Q6Q 
LQ7C 
171 
1 i-7? 
i1'1 
11'172 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
<4 
H 
75 
iL QI\~ 
~886 
7.8Q<; 
•'i10 
1.04 
l1 8 
-q, 
227 
6.l146 
7 <;?? 
9.239 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III 
26 à. 
112 60 
.LI\?Q 'i. 1Q~ 
6.67: "' 7<;<; 
8.8'>1 8.02C 
26 'iC 
l101 239 
860 dSO 
l121 ~71 
Ro A<; 
147 J.l8 
6. Q<; 
7 11\7 7.nBr 
9:970 8.987 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
'------- <; 'i4'i 
66 62'i 
2 'i.dQ 
-
_<;Q 
-
<;'7 
-
1l>7 
--
12 2 -
61 20 <;~ 
- -
"18 
12 704 
6] !:Sb 3" 
12 r'i4 
cnr>:cr OC2 Q.'f4' 
IV v 
' 
-
7' 
" 
:>.nRr 66l1 
7<;~ AOl1 
~18 1:-n7 
-:>BQ lll.'i 
1 ~· 1 
2"\0 
' 
"106 2'iQ 
?7 1 
n f')" 
TQ?o ~nil 
4:.?<12 1.76o 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
'll_ 
--
21 81~-- ~77 
1 ~<;JI 
llQ? ~6Q 
lÀ? 1 2R 
K2 145 
1 35 
"16Q .d20 
2"\Q 7<n 
.2"12 .Al4 
2.N .oz· 
1.868 1.2'10 
"K. IKO O<;Q 
Importazioni mens1li (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
6 '102 17 
2 0 ;t; >1 .0? 
2 7 876 22.tl41 
l12 i.i~ 
'iQ!I .ooo 25. lbt 
-.;08 'l.l16'1 27.'166 
\.Il ~ ·~c 
'1 1 7% 
6 
- Ul 
76 2 25C 
- -
62 
- -
111 
~ 16._67'i 4!\.'i46 
"o;.d6 17. \.ll.'i 5l.bJ5 
- - -
- - -
-
- -
-
o";jU. 24J 
1<;1 ,?; •1/ 
-
1.5C2 03 
- -
1'\'7 1'i 
-
- - -
88!1 ~OJ -
d •• Qh~ sn_ 
124 190 
-
45: lUl l'Il Q'l'i 417 
-~ ll8 24 
.3'>1 4.555 314_ 
1 'JI'>h '1. Ohl •l'>: Q4Q 2.110 1?7 
• lj2 •-"' 
;"a .h Jl.nR 
.J!Qt; .4<;<; o;i :'ff.,oj 
IX 
'l'iC 
2. 0~ 
4.755 
.lll18 
53o'J'. 1 'J 
30.tl53 
)22 
"· b'tb 4227 
7tiC 
313 
?68 
.)C.I,!<. 
4r .4: 
40.103 
-
-
500 
-
-
-
-
-
-
-
-
.282 
797 
151 
1.252 
'70'7 
659 
"\Ç .4!:12 
,, ~"' 
.tn:7Ei:J 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
l'i~ IL!! 
28? nA 
419 
~7(1 l1 œ 
22.299 .3.tlV> 
19.445 
.'179 
'" 
~-'i~4 
4."91 
886 436 
437 330 
70 
21 394 .34J 
;>q ~~: .OU4 
2'i.i44 
.509 79 
i'iH 
-
.293 
- -
?<; 
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
142 21 
?.886 295 
139 
.951 uu 
u ?<:a 2'l'i 
1.432 
"\( \Il') 
77 ·~· lts. oqq 
'26:'116 
XII 
.:t: 
l1.7Q? 
7 • .,4'1 
boY 
1.400 
111 
163 
~OJ 
9.1').3 
-
'i4 
-
-
-
-
-
-
4 
1 
4 
55 
. 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de 1 a ua : da : uit : 
I • I N T R A - CD/EWG/:UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
II. E X T R A - CEE/EWG/:UG 
ESPAGNE 
YOIDOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-C:U/EWG/:UG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l'j" 
L'l7l 
l'l72 
l9b9 
_!TI(: 
1971 
l'l72 
l'lo'l 
l97C 
l9i 
lQ72 
l96Q 
l'l70 
l'l7l 
1_972 
l'll!'L 
C'j 
l._21l 
l r2 
1969 
~}0 l 
l 2 
;q 
l 0 
-f. ~-2 
~-
.1970 
l'l" 1 
1Q7? 
l'lQ9 
19~ 0 
1Q7l 
l'l72 
~ 
l'l70 
191 
l972 
l'lo'l 
197C 
1971 
l'l" 
L'l6'l 
1970 
1971 
l'l72 
1969 
l'li 0 
1971 
10'7') 
laf\a 
17C 
Jaj 1 
lCJ72 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- --
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- ----~-
--~- f-------"--- -- -
- -----
- -
----
- r---=- -
- -
- f---- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -----
- -
7 
- -
3 - -
6 
- -
7 - -
~ 
- -
6 
- -
7 
-
-~ 
- -
6 - -
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-~ f----~~-
- -
- -
- -
- 111 
-
161 
- -
-
-
- -
- ~-
- -~ -----
- ------
--- t---·· .. 
- -
-: -
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- 4 
- -
-
1 
-
lf:>tl 
-
-
-
lf:>tl 
- -
Importazioni mensil1 (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
-
ella ll 
132 474 Il 
27 2 64') 481 
- 1 '" 
1 nAa 
-
al\·, ·,:,é 
1')4 2'51 'l'57 
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
?a~ 
1'\:> 1 !,<;<; h-4? 
181 ~.8<!(; 1.4"\8 
3.084 86 
-
1'1 11'>1 
-
2 c44l ')40 A 
-
- - -
- - -
2 QQ9_ 1.96'5 
4.699 5.811 4 
bo':>4'1 4·'1U':> -
- oc I!:B 
"'~" a :a 
- 21 
-
-
:>_ne;,; 1 r;a, 
-
1 c"ibG 38C 
- 296 -
-
- -
- - -
llll .'152 658 
124 310 227 
21 199 990 
ol'j·, .76~ l7 
') ..9.16. 
_1L.6oi; '? . ;:>.9.6 
9.Qll .2'4 1 .399 
Q7 A. nf\? ?hh 
p: l4R 1(; ""' q, l'l2 LO. 1'71)' :,·g~y 
IX 
-
-
-
')2 
;:>'>;Cj 
0 
-
-
-
-
23') 
30 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
23 
10 
;:>-.; 
1 
Il') 
-/(if 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Vans Abrikoasn 
x XI 
- -
-
- -
,. 
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
')' 
-
-
i 
-
.. 
- -
-
-
- -
- -
-
7 -
-
-
23 
64 -
- -23 
6ll 
-
-
·n 
15 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
7 
-
16 
cle : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plches fratches 
a ua : ela : uit : 
I N T R A - CD/EWO/D:G 
FIWfCE 
ITALU 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
tot, INTRA-CD:/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DO/DG 
JŒP. SUD AFR. 
ESPAGNE 
GJŒCE 
HONGRIE 
MONZAMBIQUE 
AUT!ŒS PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBUMT / TOTALE 1 TOTAAL 
lQ6Q 
L9" 
LQ71 
1Q72 
LQ6Q 
LQ7C 
U71 
U72 
~6Q 
l~7C 
~71 
107? 
Lo6o 
LQ70 
lQ71 
l 2 
ro 
l l 
r:> 
LQ6Q 
ml 
lQ71 
107? 
ICII;o 
LQ70 
~-1172-
1/ia 
l 0 
l 2 
l 0 
1071 
107? 
lol;a 
LCl70 
l071 
là7? 
Lal>a 
'"'7" 1Q71 
lCI7? 
1969 
070 
lil'i'l 
La72 
~6Q Q7f 
07 
107? 
B, R. DEU'l'SCHLABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfiraiche frisch 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
o;o LO 
-
"\6 2Q 
-
99 52 
-
- - -
- -
-
- ----
- -- -
--:--- - -
- -
-
__ ............=.. 
-
-
. ..............=. -
- ---- -
- - -
- - -
- - -
----
- - -, ~ , 
- 14 -
50 0 
-,, ~: 
- QQ 66 
-
li( 
-
"\2 
Q9 bt 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-· 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1n· 
9 
-
l 
q" 
-
lC 
Q 
Importazioni mensil1 (t) 
Pesche fresohe 
VI VII VIII 
~~~ .~1 
IS:Ai 1?: . ..i.1~ 
...2A.:.Lii 
_Re;' 
.74Q LQ L'i 
" 1ll 
... c;'li... ha.....'2.&&. 
11 An Rl.862 40.929 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
-
-
4.Je ,jU4 j4. 
f"., c;,....Q.J,A 1\o.= 
l?.?t;? 80. ~oc; 65.070 
- - -
- -
"" 
\Il 
-
L.L.a Q 1:> 
lR" 
-
4!J'> .421 22.04') 
~ ":;-;:;- ·-.;, 7.01': ?1 f"\7.'7 
?.~ ~:886 17. [4 
-
ltlO tl')~ 
-
- 421 
- -
no; 
-
- -
- - -
7 765 3. l!:l7 
?:h R?c; 1.001 
l<; 600 1.793 
~ ?1 .4:L6 26.082 
.o, 
~:7'i'.i6 ~A:-li'io 1"6:1'22 
·4.9. .(>!:U OU,0:;>;1 
1 .40/i 22!l 106 .40( 
l4,<l6r ll,H.915 tl4ol'J2 
IX 
'_i;l<l 
. ~-
·~ "" boii7H 
-
-
-
-
-
• (C 
22 . .3?~ 
ll.'i20 
-
-
-
2 
.3. 
'"' 
'"'"" ,]29 
2Cl(l 
24~ 
-
-
2.44·1 
;> <;L.I'; 
1.174 
'j,Q20 
:~ 
"'2".148 
Lb, 
2'5 
l4oZbtl 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- 8 
~ 
6Q 
itili 
- -
-
-
- -
- -
-
-
L.RI'; 8 
16' 
- -
-
-
- -
-16 
-
-
-
-
- -
- -
-
- -
-
-
2l 
-
ao; 
-9 
2] 
-
~~ 
-~~ 
-
.LOO 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
2() 
'j 
2• 
'\ 
cie 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (m) 
Vin 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
AUTRICHE 
PORTOOAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
B.R. DEIJ'l'SCHLAND 
1,':10';1 
Cl70 
1071 
1972 
1o,;o 
Lll70 
1971 
~7? 
g6g 
070 
c,.y, 
1Q72 
1Cl6Cl 
_l<l7Q_ 
L97l 
1972 
LQ6'l 
l07n 
1Q71 
1972 
1969 
LQ70 
l•l71 
l'l'l2 
lé~ 
7( 
-? m-· . 
Manat liche Einfuhren ('Hl) 
Wein 
I II III IV 
LU';/o>!)>! LO~· o 
l0.42'i l44 .3(; 17'i.405 79.203 
~.:M2 1ll3.!l!l9 20';.514 158.874 
a> Rn OR !7il 8o. 7oq \4 1 
L o;: 106 19C .'lU 201.54: 1'l~ ,'iOo 
25o.OOO 2~6. 76' 258.592 213.390 
li.JlL!t r. .olR ~ft~~*- -- L'i. LoC! ~7.A:>.; 18.'7d0 _23, 006 
2 .004 22.092 .711. il72 
il8d 
- -
6 
_4_.742 17. 7~6 12 4.l 
--
22.288 
_!>-335 
- - ----.l8L 
23' 130 ,jt. •10 jO • l~:L 
.il22 od-.t >.nA.noR ~7· . 7C ilO'i.Q'i'i 
.398.841 442.744 465.847 372.917 
5.403 11~ 7.o:7 10.340 9.799 14~ 2 1 • L4.42ll 
_,_.105 13.541 14.74. l3o'i12 
.1 .. 1Vi .')2 . ..- ,UO';I 
L'i 8 1 1 o. 'l'l' 'l._ill_ 
4.474 5.353 12.746 8. 252.. 
~~~~ -~~ ~QQ 3: oJUC ~ ·~+--28.d6 13J7A.-l,<ll1 f- 23.031 z ~li12 .22..9Q2' 
L<l72 
1060 0 AO ~ft ld .6'ril L'i.il' Ll'l70 7.976~ f----l:O.O()o !Jl .• 47ll l71 15.8:ili 4Ql_ 11.441 17.Cl2~ 
1i72 
loC! 'i1~2g! l'l.tlOJ 2• • 'JC .j. l70 2'i )'i 22.690 2_2 ~420 1 .1ll2 
.:':2•129_ .16.%A 29_._449 ~c490 
1 r? 
)q 7.702 4.32 5-45é ll.4lé 
rn Q(, ~·.i* 3._5QI:! _5_.A~ ~ll _5_.570 ÂL332 .il..26il 
1 12 
)Q 89.224 ';6. 7f1ll 71.427 ll4.45" 
107{) 7J nn 'i?.l169 d6.'l12 46.736 
107' 32.358 13.86'l 1'i.'l62 AO 102 
1Q72 
~q ?ln no; A>.6 L6J 611 1 .J>A5 
l'l7C 1b3,213 2jj.j' .j<eoU~ .il .ilil: 
84.908 81 022 1'\6.<;07 122.'i35 
1 72 
.4.d.L ~A, .z.. ').n_, 1,':10 ._<[ 
. 
1 1 4ll3.74'l "i2' loo o02. ~o;, il9~ d'i? 
1'l72 
v 
lOll. 02 
11'i.672 
1Ltl.')')0 
2J.3. !<' 
23'5.112 
Lll.'i4'i 
44.50 
42·9:14 
.. ~~-
-
392;'536 
391. 7.38. 
9.427 
Lo.w 
!';, 148 
LOoUl 
_9.l')2 
____6_.2Q~ 
__ .f .9<10 
- 2 .641 
21.87 
ll.7()1 
7 .. ARQ 
.044 
23.323 
1.9_02 
4· 
.3~0 
4.210 
7).29j 
38.660 
~l.'i54 
i4ll.}g2 
.o'lO 
68 .. il71 
1 4" ·1~ 
·"~ ilM.20 
ImportaZloni mens1l1 (Hl) 
Vina 
VI VII VIII 
.3'l l4'l.'ltl0 q· .')0';1 
14R .'26Q '121 ~h'>Jl. ;; .. 12:> 
14: '20 125.610 'lC 00 
l2t ,4jJ 
'""· 14 . o2C oc 111 1oC .'i14 6; .'i4'i 
211.-'ill 262,015 23L 6§_8 
. 'i2~ 401. 37C .oo~ 
31 .1±98 _3_4 77C 12.0il'7 
1.199 13.1 4 27.69f 
j.jC4 c.o)<~ l. ~26 
?-. c;-. 
_3_1_._066 ~ .O'i5_ 
-
- -
l.TI__f\1 'Hl 17'> 
'"fi RL.1 .;:.,., . ,.,r,P, 1!i'-. Hog 4 "6_.536 '400.859 355.387 
9.lll0 .225 
.'5.468 
1'5.028 9.811 1 O'i4 
l'i.ll'\0 l<l. '\'\. 10.1Cl8 
.2. L'J .';lU';! 
1'1.0 l'i 4 Li)37 4 .. 2 .. , 
4 '),221 :> -~'· 
L>!. ''" L<e, JO 33.o88 10 4&2 1 '1 4.26_ 
.4. 75 15. 09~ L2.'l'i6 
Lll.449 rJ .o<e 
'1.2N ?.:?4{. "' 1';(\(l 
.4. L57 l'l.'l'l4 "1 .'i04 
6 Lil2 o. 
22 ,8qG ;; . P.~1 1Jl. r.P.-. 
,1,1:88 .24 • .'177 8.984 
9.41:!2 .292 "'·4~ 
2 .. 174 o.ll?F. 441 
6.494 7 031 i.788 
65.516 69.894 !!5.1:17'1 
'3..3_46 24.057 19 '53 
15.544 8.507 15. 70ll 
l40.b02 1U.Cl20 .2' .992 
1f> .H4f. r;, 1,;n Q? ?ilL 
84.038 99o561 'i~-721 
'l,Qil. lo~ il'i: .<no 359. 
.,~:.., ~" <1 <«ll ~·" ,.,,., -o;nn~i:-7. 500~il20 409~ 108" 
IX 
.)l 
1L." ll. ,., 
u7:2n 
1o2.'>'>2 
1llli.6C 
215_.!l21 
'~:ifr 
8 174 
2.37 
7.060 
-
:>R?.'>71 
·ho. ~136 
371.300 
8.104 
1• . ~ -;r, 
10..145 
d Q~il 
'i.106 
2l58 
'2. 0 
1 "i.iL7'5 
.otl2 
1i '"' 2o:'lo;o 
-.1 ?P.,; 
5.485 
• r~ 
4.o?-. 
2~111.1 
o~.~oo 
17 
Maande11Jkse 1nvoer (Hl) 
wijn 
x XI XII 
L7 \77 'lC .o'lO oc. l'l 
I';Jl. on 'l~.O~il lAR.Oih 
200."821) 
04.UC .j<l.<''l . .uc 
1 ;6 a io L';/ .• tlbll Q'i.bll' 
~321 
88'i d' .'iQll d: . oéll 
_B_'l_.963 4'·41:!5 41.2i 
tl,242 
3.983 1.499 5.129 
7.0:?? 399 - -~ 
??(, ?h ?7A.nRr. ?h?.Cl' 
;ss 1R ~~0 .7!lb_ 38<;, )W 
492.398 
ll.ll45 1l.9llll .J.btlj 
., c2'i6 l2.0é5 12.214 
l4.977 
1 .2~~ ·~"4 q_o-;1 9:o.n ol'i 
.5~223 
.992 ~U.jO~ "~·o. 
_16.810 21.332 .11.818 
l4.'itl' 
.j. /4 •4/Z 
1"• .~~ 1!lo}~ :,,ooc [6. [L4 
u~.- 44·~· 
""" 0(';~ 16.~7q ?C IR: 43~350' 
6•4'2 .040 
071 7.853 .66'i 
.il,l 
4'l.'i 8 62.296 76.00 
20 47'1 2'} .611 29-360 18.569 
4o3lll 10. ()/ 
ldll.242 l23. 14'> <IU!j'f"' 197.959 
1fL1. ?Ra 1:?; . fl1' l4o 9. oô2. 
'i'i .. ilil8 106.Cl~Q 
l_<;C d'l'i.d'i2 dOC. 17o 
'-"-'2 lN">~ 44"i. ~~- d76.66· 
4Zb .1l!I'C c;QQ tir 

EXPORTATION MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHRE GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER <JRCIENTEN, FRUIT EN WIJN 
B.R. DEUTSCHLAND 
19 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso : naar: 
ITALIA 
NEDERLAND 
I 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
II III 
B,R, DEUTSCHLAND 
IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
cavolfiori frsschi 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Verse BloellltolaJi 
x XI XII 
J-...!~Q~6Q+---'=---I---~-+--~~---j-~~-~- -~~ -~ -~ ~-- --~--~ -~--=---t--~--t--~~-t-~=-----j 
~Î.;~~,k~70:1~1----+----+----+---=- -~--~ -:-~---:;- -_-_:_::: -~=-~~~- -----~~ 
1972 
~i~~~~qo~-~~~-~-=--4--~~-t---'-~~--~ ~~ -- ~-~~--r-~~-r--~~-r--=--r--~-,--1 
...._.l..:z..L 'l7:1YI----=----t---=---+ ----=--+-~--""-~ ____ --~--1----~--l--- -"----+--~- 108 
1Q7? 
l'l6'l __ _..,_____ 
U.E.B.L./B.L.E.U. f---L ;:"'-1-1-~~~L+-__..,,__-+---=~---if --=- --;---=: -~~ 
t--J-1::1-D<n:24-~=--- -----+------- ~- ------~_..-.___~_,.._ --+----=--- --+---=-~-- -~-c-=----~---~-----1 
t--J-1.2.1."'l-o'--+ ___ __.2'-'ol ~-~---\I __ ~ ~----~ 1 __ r-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l'l71 1-___--__ ----~- _ _ _-:_ ~-- ____ --__ __ 
lQ7? 
----'---1,----Jt----,,~.~~--=---+---4--11 
-----~.~nR-~------+-~=---~1 
-1--__..,"---l--
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,--------.---,-----,------,------,------,------,------,-------,------,------,------,------,------~ 
TOTAL / 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1-----t--------l-~----+---~~----1- --~~----~----- ~~ ------~-----~~-~----- -~~----- --
-~ - ~-- ~ ~ -~ --- - -------~ 1----- - ~--- ~ ~--+------1-----t--~----1 
------ -~ ------~ - ------ -~~ ----~-- ---- ~~--
--- -- --- ~ - -~ 
-~--t-------- --- --- 1- ~~ ~----
------ ~~-- ~ 
~-- ~--~- -~ ~ 
1----1--~-- --1----- -~ ~----
1-------11------ -~ f--~ -- ~~-~-
1------1~---- ~ 1----- ---
~ ~ - ~-----
---~ ~- f------ -~--~------ ~---~ ~ 
-~-~-~- --f- ~~~ ----~----+----+-----t------l 
~----~ r--------~----+-----+---- +--------1 
- ---- --f------- --~- -------~-jf------1-----~1-----4 
-- ------- -~ ~ ----r------1----~--t-------1 
~ -1------~-- ~---~-j-----+------1------l 
-----1---- -1-------~---~~~~--- r-------- ~---~-t-------r-----1 
-------- ~-- --~-~----- -~~---+------+----+-----+-----l-------1-----1 
-- ~- - ---~-~--1------l---
~ ---- -----+---- -----+-- ----------
--~---- -----+-----~~ ---- ---~---
1----f-------~--j ----- - ~ 
---------+-------+---~-+------l----+------1 
1-----11----------+----------1-------------- __ _____, _______ --- ---------1------1 
-+---- r--~ -~~- --~----1------+-------j 
f-----t--------+------l-----+------+--~--1-----------
IOhO 1: 70 n~ ?~ 4 10 5 1 
1Q70 1 ~ \0 a,; hÀ 1 Q'] 7;'1 Or'> 
""" ~ ,34 R ,, 21 >.7 f:.A .,, ~ <. 6 
1 2 
10 h >R ·~ ~ u; <A Cil> hlih QQ ~ on 
" "" 
IR 
INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Hi ~~, Zl i7 ~4 f 1 21 0 0 122 
1<m 
vers: 
I. 
II • 
Exportat1ons mensuelles (t) 
La1 tues ponunées 
nach : verso : naar: 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B,L,jB.L,E.U, 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cU/EWG/UG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 
I 
~4 
19' 
-
1 1 -
1 '72 
,bq 
-
1 '7C -
1 71 
-
1172 
169 
-
U70 
-
1171 -
1972 
1969 
-1970 
-
1971 -
1972 
L9ô9 <!4 
19' 
-
1971 -
19~'2 
1969 
-
l9~ -
1971 -
1972 
1969 -
1970 c; 
1971 9 
1 172 
169 -
'i 
1 '71 9 
1 72 
lô'l 24 
17t 'i 
q 
1 72 
B,R. DEUTSCHLAND 
Monat l1che A us fuhren ( t) 
Kopfsalat 
II III 
l'i 
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
1 
-
- -
-
- -
- -
IV 
lq 
-
-
-
-
-
-
-
-
- -~ 
-_--
nr 
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----~ ------- --
----
-- ---· 
-------
--
-
2 7 2 
l'} 'i 
-
14 20 18 
-
-
2 ;> 
l'} c; 
-
14 20 18 
-
11 26 ,~ 
1'} c; 
-14 20 lb 
-
-·-
EsportaZ1oni mensih (t) 
Lattughe a cappucc10 
VI VII VIII 
'i4 
- - -
- - -
- -
--r---_-
- -
- - -
- - -
-
- - -
-
-
-
-
-
- - -
- - -
~ 1 
_____::: ____ 
- -
-
-
- -
- - -
- - -
1 3 -
4 121 44 
17 19 18 
-,, ~~~ L.L. 
rr lQ 18 
·--.;o; A 
. .,. 2 44 
1 19 18 
IX 
.2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
-
-
3 
133 
60 
1'1~ 
60 
,~ 
~~~ 
60 
MaandehJkse ultvoer ( t) 
Kropsla 
x XI 
_2_3_ 'i 
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
?' ~ 
- -
-
- -
- -
-
l()_ j 
35 10 
66 
LU 
' .35 LO 
66 
tl 
oc 
20 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
<! 
10 
2 
10 
<; 
21 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso : naar 1 
I N T R A- CU/EWO/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CU/EWG/UG 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&UKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
q6q l') 
-
1971 
-
1 2 
q6q 
-1 -
1 1 -
1 2 
>9 -
1 0 
-
1 1 -
1 2 
1 69 -
1 0 
-
1 1 -
1 72 
oq- l') 
ru- -
1 1 -
1 2 
lq6Q 8 
fQ': 
1Q71 J.3 
1972 
= rer 
rey 1 13 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
b 
IV 
;> 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - ---~-----
- - - -
--
- 1--- --f----
----1--------f----
---
--
8 2:7 b -
L4 
-
16 l'i 6 
-
l4 \4 R 
-l4 
-16 l'i 6 
-
Esportazioni mens1l1 (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -"---
-__ 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
f----.:"" - -
- -
----
- - -
- -
1 
- -
~ 
-
- -
- -
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
MaandellJkBe ui tvoer ( t) 
Andere sla 
x XI 
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
2 -'J-
' 2 
2 Q , ,-
2 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
h 
-
2J 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
vers: nach : verso: naar: 
I. I N T R A 
-
CEE/DO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A- CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEil/EWG/EilG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
L'l6'l 
-
.'j 
-
l'l7l -
1 2 
1 ,q 
-1 0 
-
1 1 -
1 2 
>'l -
'0 
-
1 1 -
1972 
1969 
-
l'l70 
-
l'l71 
-
1972 
1969 
-
19~ 0 
-
1971 -
l9~'2 
L'l6'l 
-
19~ 
-
l'l7l -
1972 
L':lb'l -
l'li 0 
-
1911 
-
1972 
1969 
-
1970 -
1971 2 
l'l72 
=m~ -0 -1 l 2 
1 2 
;q 
-
-
:> 
l'l12 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Aue fuhren (t) 
Hü1sengemüse frisch 
II III IV 
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
-
- ___ -::____ 
·- --
-------
-- ---
--
·- --------
·----
------- ---
-
-· ·--
-
20 
-
- - -
- -
-
20 
-
-
- -
-
-
2C 
-
- - -
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--- ....::.___-
-
-
-
-
-
-
-
--· 
1 
-
2 
l 
-
2 
-
:> 
Esportazioni mens1li (t) 
Legum1 in bacello freschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
-~--
- -
-
- -
-
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
·-
- - -
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
4~. 
-
-.;-0 
'\;>4 
-
?Q.d 
11 41 -
1 7g 333 
le; 51 5tl 
Ill 42' 
" 
?0 h'i' 
l'; 101 [<;2 
112' 
;::;;;- '~ le;' Œ 3S2 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OJ 
11; 
100 
]_ 
tl 
4 
64 
12J 
1011 
~ 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Verse peu1groenten 
x XI 
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
., 
-
-
j l 
5 
-
-
~ l 
8 
-
-
_j_ 
_R 
-
-
22 
XII 
tl 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 
20 
13 
20 
2 
zu 
23 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
vers: nach 1 verso: naar 1 
I • I N T R " -
CU/DG/EEG 
l'lb'l 
FRANCE 
19~ 
19~ l 
1972 
l'lb'l 
1'l" 
ITALI.A. 1971 
1972 
l'lb'l 
NEDERLAND 1970 1CJ" 1 
lCJ72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1CJ70 
1CJ7l 
1972 
l>7C 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1~7' 
l 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
lCJ6CJ 
1 >70 
SUISSE 1911 
1CJ" 2 )CJ 
AUTRICHE 19" 0 19" l 
19" 2 
1'lb'l 
AUTRES PAYS 1CJ70 1971 
1CJ72 
iCJ6CJ 
l'llO 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1Cj71 
1972 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1q7 
107? 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
Karotten und andere Wurzelgemüse 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
Il~ g 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
" 
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
Il" 
-
l 
-
- -- - -
-
- - -
-
- - - -
- - -
--
~-
'il 1!l c:;~ llO 
104 610 208 BB 
164 Bo; 11'5 17CJ 
'il 1!l c:;~ llO 
[ll1 61 218 1llf 
lb4 B'i ne; 170 
-,il 
" 
~ 
""RH" 
164 Be; l'i 17Q 
-~ 
--
--
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
llO 
'i.d. 
~0 
llO 
"· 
.;-..-
Esportaz1oni mensi1i (t) 
Carote ed altri rad1ci commestibili 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
- - -
-~ 
-
-
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
~ 
'" ~B.f 200 'i2 
- - -
- - -
19 - Zi 
14 hh hO 
44 315 6 
lCJ j 
"' 1"0 '1 ',() 
..l?f\ ~?1 r;s 
11 :;n ,,R 1 'iR 
MaandellJkse uitvoer ( t) 
Wortelen en andere eetbare knol1en 
IX x Xl XII 
- - -
-
69 
- -
- - -
-
lf-7 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- - - -
- -
- - -
-
23~ 
- -
24 - - 31 
o~J 41 14: 
-
1.1.8" 
- - - -
-
43 
- -
151 z· 74 
k{, ~h1 650 106 
2 151 
2') 151 2 10'i 
:.:: ,::~~ 6Q 290 
2 M9 
l')" 16 
' 
~07 
" -'J '244 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
nach : verso: naar 1 
I NT R A- CU/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAHD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
>9 
19 1 
1 2 
1 
1 71 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1 72 
1 69 
1 0 
1 1 
1172 
lé9 
1 0 
1 71 
1 2 
1969 
L9·ru 
1 1 
1 2 
1 )9 
1 ro 
1 q: l. 
-
l9é9 
1970 
1971 
1972 
lQ69 
19~ 
97: 
B72 
~69 
~7: 
B72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
Speisezviebeln und Schalotten 
I II III IV 
2'1 2tl 
~c 
-
- - - -
!<;/'; O<; l'i 
-
0 
-
~: '14 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
- - -
lé4 ~c 4 
22 0 .~R <;l[ 
- - - -
-
18 11 
6 2 2{) 4 
- - - -
- - - -
- - - -
-
---f------· -----
------
---~ 
-~-
26 Q ~0 'i9 
6 9 39 -,., 
20 22 ll6 26 
26 -27 -,.u 1\6 
2 11 <;Q ~Q 
20 22 116 26 
Q( l'l' 84 f,Q 
l4 11: ~q· Q'\ 
20 22 116 26 
--
v 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-:?<f 
l~ 
?Q 
{ 
-u; 
~~ 
~sportazioni mensil1 (t) 
Cipolle e scalogni 
VI VII VIII 
\(\ --.;p; 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
<;8 l9 
- - -
f--~ - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
2~ ~6 
1 41 ?? 
48 1~-
-
~h 
-
1 4' 2' 
48 ~ 
-
94 l'J 
/," 
-"-" liA 
-
IX 
-
-
l'l. 
-
-
-
-
-
-
-
-
~'}~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
22 
-
14 
2 
-
Jé' 
-
Maandeli Jkse ui tvoer ( t) 
Uien en sjalotten 
x XI 
tl 
- -
-
12!1 44 
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
41> 
-
-
-
-
-
-
'l 
-
- -
--
-
6 
-
3 l 
3 
6 
-
'1 5 
3 
.lt 
"< 
24 
XII 
-
-
l'l 
-
-
-
-
-
l'i 
-
18 
-
-
13 
IQ 
1 
l9 
4t 
]Q 
25 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
nach : verso: naar z 
I N T R A - CU/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l'lb'l 
-
l'l~ 
-
1971 
-
1'172 
l9b<J -
l'l~ 0 
-
1 n 
-
1 2 )9 
-
1 0 
-
1 1 ~u 
1'172 
1969 -
19i 0 
-
1'171 
-
1972 
-19i 
-
1'171 20 
1Q72 
l'l6Q 
-!91 
-
1971 
-
1Q72 
1969 0 
1910 
1971 7 
1972 
l'l6Q 0 
l9i 
1 1 7 
1 2 
b9 "lC 
1 1 2 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Menat llche A us fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 
-
- -
- -
- -
-
-
- -
2 
-
- -
-
-
- -
IV 
2 
-
-
-
-
-
-
6 
-
-
---
? --
_6 ____ 
-
-
-
---
- -- ---- ---
------
--
--
----
1 16 
i1 if 8 
6 ~ 16 
1 16 2 
1 1 -a 
,<; 1 ~ 
lé 
-8 -~ 22 
v 
-
p. 
-
-
-
-
-
-
-
-
f-- -
\t; 
--1-t --
-
-
-
-
frf 
11 
[q 
u 
EsportaZloni mensill (t) 
Pomodor1 fresch1 
VI VII VIII 
"' 
1.1 Ill 
- - -
18 
-
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
\t; \Il \4 
f---~ - -
"--__] ___ Hl 
-
- - -
- - -- -
- - -
c; 9 4B 
? 21 6 
-1, ~c; 2 
c; 9 4ll 
--;:;-
'1 h 
16 "l,t; 2 
IIC 4_ l1Z 
2 é 
l'l ') 2 
IX 
llq 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4q 
-
1 
-
-
-
-
8 
-
16 
tl_ 
16 
c;· 
-
1 
MaandellJkSe uitvoer (t) 
Verse tomaten 
x XI 
~c 
- -
P. 
- -
-- ' 
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
~c 
- -
1 ~ 
- -
- -
-
1 
10 48 
6 
1 "l 
1(\ 4Jj 
6 
4 4 ,, 4ll 
19 
XII 
-
-
29 
-
-
36 
-
2<; 
l'; 
2'> 
22 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar z 
IN T R A- CD/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1969 14 
197C 21, 
f071 
-
19j 2 
J:CihQ 
-
w.o 
-
1 1 
-
1 2 
1 ?HA 
1 0 QB 
1 1 20'> 
1'fi2 
lQ/;Q 
-
mo 
-
19Jl 34 
1972 
r<ffi9 29~ 
1 0 121 
1Q7 :>>.o 
1Qi2 
1QiiQ 7T 
[97(1 
1QT 19 
1i:l72 
TQh<f .,. 
n:m: 
1Q71 258 
1Q7? 
B.R. IlEUTSCHLAND 
Monat l1che A us fuhren ( t) 
Apfe1sinen 
II III 
l'i 9 
6~ 16 
-
111 
- -
- -
- -
2 69 
227 29 
135 204 
- -
- -
4 
-
294 4'i 
BCJ :U'i 
IV 
24 
l!l 
131 
-
-
-
419 
'Q/l 
.dl 1 
-
-
77 
~16 
lilO 
--- ~---- -- ------
-- ,---- -·- f---
--
---
10 1 42 
)tl 4ll '12 
56 18 10 
2 'J. 'lts'l 
B2 ts'l )0!: 
1';!5 333 620 
v 
1,2 
21 
20 
-
-
-
-
??Il 
-.;A ii 
-
-
.dO 
._2.49__ 
646 
f---
9 
64 
4 
4 
6'i0 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
? li< z 
' 
'"!: >:60 
-
- - -
-~ - -
-
-
-
2Vi 259 :>P.f"l 
7Q6 T7 347 
- - -
-
-
i?A 
-
-,- ,.- >ts 
2'i1 ·~· ?llO 
~.2_- l.A'Ji; \47 
29 
.-,, '~ -..;, 
·.d. ??>. 20 
[') 
--.:r:! >< 
?Cl' '116 
1>4'i 1~ 3é' 
IX 
7 
-
-
-
·~~ 31<) 
-
Ill 
1?'2; 
4.07 
" 
'lv::! 
Maande l1 Jkse u1t voer ( t) 
S1naasappelen 
x XI 
,? .. 
- -
- -
-
102 .. 
4~2 
- -
-
-
'lil 
1r.:> 22 
577 
'J 24 
11i 4T 
ë, 
1 
)0. 
26 
XII 
i>: 
-
-
4 
1 
-
2 
17 
0 
:n 
129 
>.Q 
27 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Mandarines, clément1nes et sim1la1res 
nach : verso : naar: 
I N T R A- CEE/DO/UG 
)'j 
FRANCE 1 1 
1 2 
)9 
1 0 
ITALIA 1 1 
1 2 
116~ 
1 0 
NEDEHLAND 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1970 19~ 1 
1972 
L969 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
19' 
tot. 1971 
L912 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
1969 
1'11 
SUEDE 1971 
1972 
--
19M 
AUTRES PAYS 1970 
1971 
1972 
L969 
L9~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/UG 071 
1 72 
169 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL U7 
1'172 
B.R. DEUTSCHLAND 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Mandarinen 1 K1ement1nen und dg1. 
I II III IV 
- - -
- -
-
60 l'ii; 
-
- - -
- - - -
-
- - -
"\( 
- -~'i2 ') 
- -
277 ') 24 -
- - - -
- - -
'58 15-
- -
- - -\">2 
" 
- -Wii 23 179 -
:!ii 
- - -
- - -
-
- - -
------
~-
----
--
----
-~-~-
~--
>,8 l7 8 
-
68 48 29 1 
78 36 5 -
63 1 8 
-
61\ 48 29 1 
78 36 -'i 
-
9"\ 
-42C 
"'' 
?Q 
47 -.,9 184 
-
Esportazionl mensi11 (t) 
Mandarin1 e clementin1 ecc. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- -~-~ 
- - - -
- - - -10 
-
-
-
-
- - -
-
-
- ---
-
- -
-
-~- - -
-
-
~--
-10 
- -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
-
- -
- -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -10 
- - -
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t} 
MandariJnen1 c1ement1Jnen en dg1. 
Ill: x XI XII 
- - -
l"> 
- --
- -
- - - -
- -
-
- -
- -
f..P. M6 
404 
- 1 
- - -
2'> 
- -
- -
- -
- -
61\ Ill li 
-
404 
-
1 
- -
7 -
- -
-
-
-
81 
- 9 38 24 
- X> 80 2lj 
2 21 
- 9 4') 24 
-
;<; llO 2!! 
;z IU2 
-
9 1 
- "35 
l! 10: 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach : verso: naar t 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Z1tronen 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
L1moni 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse ultvoer ( t) 
C1troenen 
x XI 
28 
XII 
-~--- +--~~--t-~~-t--~-+--~--+--~-----1 ~~~~1~-~~~-~~--~--~-+---=-,r---=--- ----~-------~--
1972 - --------+---=----+--=--------j,---=----+-------+-----1 
A 2o ____21 ~ - _ __a,_ 4f--~- 7~ \6 4 4 1 s1 1'l70 
1911 45 lé 14 ll 66 l 24 81 4~2 
1972 
18 
l'l10 
----
19' 1 29 l ~-- 29 
1972 
1969 1 2o 2 ___l3_ _ _9L_ 4!l 0 ?Il 
-~~ ----== ----ft _Il 20 -TI-- __ _5__1 __ 41:i 17 14 ll 
------
__ __l_ :>A llO 
19,0 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1---imè#~~--+ '-"----+----"'-'-----t 2 517 _ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,-----------,l--~1;-;!,.21,j,_--,*Q91~-1-~--=-~--:::-=-~~4':_~~-:::-=-~~~1-~~~1,-,l.9_;---,,-__J~":t_-=~-~1-~~~_9_~~~~'t-=-~~-=-::.-=---_-_-___ T_-__ -_~2-;-3 ---,-=--=--:--2,----_-_,~---=="-2;;-_-_-_-+.-----_ -c _ _,1~2=--=--=-+-=--=--=--=--;_-:::_-:::_-:::_;-:::_-:::_-:::_~-=--=-~ 
~~-1--~-+----------i~---+----- --- ~--~---~---~-----~-~---T--~~~-~~~--~-+----~~ NORVEGE 
AUTRES PAYS 
~- - -~~-~-,------ ~ ~-- r----~~f---
--+------ -r- ,---
1---------4-----------i----- --- --------- --- r---------r-----t-----"~-----+-----t-----+----1-----~ 
------~-- ---~~----------t-----+-------+----1---------1 
~---- --------- ------- ---- ---- ~---- ----
1----t------- ---- --- ---------- -~--- -----t------+------~----t -------+----+------+ 
1----t----- r----- ----- -------- - -- ----- ---r------- ----j------+--
1----+-------+----- --------- - ----- ------
t------+---- - -----~---
-- -----------------
-c- --
f-------- ----,-----~-----r------r------t----t----~----1 
~---------
-- ---- ----
---
----- ----- r------ -- --1----
1969 10 6 J_~ tl 19 26 23 ]_6 6 49 26 19 
1970 21 __4_ __ 7 _4_ 1 1~3 qo 16 20 5 16 
1971 .ll___ 4 10 9 12 6 31 80 4 1972 
l9' 
10 jJ_ 22 39 ~tl 27 46 78 _lj_ 61 26 22 2] 33 4 4 1 1''' 1h ;>0. 'i 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG J-f1~97~1~J--~~-i--4---r-----t-~~~L-~~-t-~~-,_-~--f--4L~~-mL-4--~-~---~---~I 1972 
19 
n A 1n n 12 -7 'ù llo _4 
ill' j_~ <4 ~~- ~tl '14 IJq 
_9!i '2 ll l'il 
-'''l <;; 1<;7: 1 '" >.o (l7 2] _4 l27 1"> [2_ 8 ~'i L9C 'itll 
29 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Rais~ns fra~s 
nach : verso: naar t 
IN T R A - CD/DO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
Il tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
'l'OTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
19, 
-
1 1 -
1172 
16Q 
-
1 
-
1 1 
-
1 2 
SQ 
-
1 0 
-
1 1 
-
1Q72 
1969 
-
1Q70 
-
1Q71 
-
1H2 
-
0 
-
ll71 -
1 2 
1969 
-
lQ'O 
-
1971 -
1972 
LQ6Q h 
1970 7 
lHl ~ 
1 2 
~6Q 6 
1'171 3 
1 72 
16~ h 
3 
1172 
B.R. DEUTSCHLAND 
Menat hche A us fuhren ( t) 
we~ntrauben frisch 
II III 
-
-
- -
- -
-
L 'i 
-
lQ 
-
24 
-
~4 6 
-
17 
- -
- -
-
14 
-
Ill:: 
'lA 2'i 
-
7'i 
-
- -
- -
--f---
---- --- ---- --
--
--
-- -----
--
--
------
-
1 2 
3 2 
l 2 
2 
2 
1 2 
'iC 
IV 
-
-
-
Of 
-
-
-
q 
-
-
-
, 
--
~ 
-
-
-
------
------
1 
1 
-
1 
1 
-
6 
Q 
v 
-
-
-
-
-
,-, 
2A 
ur 
-
-
-
m-?ffq- -
-
-
-
--
" 7 
-
-.,-
-
? 
?Q 
Esportaz~on~ mensil~ (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
- -
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
- -
28 
21 3 4Q 
-
-
-
-
-
- -
____ ?~- - 21:1 3 49 
- -
- - 3C 
- - -
- 9 104 
- 7 54 
2 8 60 
-
9 LU4 
-
.., RL. 
2 ti 60 
-
q 
.22 
-
.., ·~ .,, lM 
IX 
-
-
-
-
-
!,Q; 
2Q 
Q2 
-
18 
Oê 
29 
110 
-
54 
-
lw 
70 
49 
100 
124 
49 
l'i<J 
MaandehJkSe u1tvoer(t) 
Verse druiven 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
-
4' 23 
l'i? 
- -
-
l'i 
ljQ 1 
43 23 
267 
- -
?5 5 
-
44 lb 
•n 55 
51 
M 16 
"' 
60 
'>1 
l24 l9 
111 )j 
IR 
XII 
-
-
-
-
-
l'i 
-
2 
-
17 
-
b 
32 
6 
>.2 
6 
49 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso: naar 1 
IN T R A - CEE/EWG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E,B.L./B.L,E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
SUISSE 
DANEMARK 
AUT!IES PAYS 
tot, EXTRA-CD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1969 
19 A 
1 1 
-
1 72 
é9 
-
-1 1 -
1 72 
169 . .,~ 
1 0 tl. 3 
1 1 959 
1972 
1969 6'i 
1970 lOd 
1971 
1972 
L'lb9 
19~ 0 lrA 
1971 959 
1912 
lq69 
-
L97C 
1911 -
1972 
l'lé'l -
l97C 
-
19' 1 -
1972 
1969 61"> 
19i 0 60'i 
1971 417 
1972 
b9 1 
ro é05 
1 71 4-l·, 
1 72 
Q!lq 
l'l79 
1 1 B76 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
1pfe1 
II III 
7 
'lC 2R~ 
- -
- -
- -
- -
:;>' "\'i: 
798 1229 
1.142 442 
2Ad 'i27 
1 8 7'i 
-
Il 'ill 
'i2t 
ld~ l'i88 
1.142 896 
hA q-, 
-:: 
- -
-
-
IV 
a 
1 
-
?'l 
-
-
<O 
F.F.Ii 
<;F. 
60 
228 
:?<;l 
?R 
108"> 
-..07 
<R 
-
46 
-
:--
- =-3~---~-~- --
1------------- -- ---
--f---
--
----
-
1\:;><; 'i26 
663 2299 2192 
762 1827 liU 
é'l3 él'l 11 
663 2299 2192 
62 1827 'i'!> 
12lq l'\0"> n· 
2Tdo 1!lE <77' 
1Q04 n:>· lhq 
v 
91: 
~ 
.,,. 
-
" 1 ,. 
d 
127 
19 
Ir 
• -~% -
A 
12<; 
267 
-
-
-
----
f---
--
601 
1n 
dl 
'26' 
<llO 
-,m-
ih 
"'9 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
.,., .,, 
~·,.; F. 
~~ 41 3 
lAA 
- -
---
- -
- - -
'>4 
--ria-7 b-
7: ,.82 97 
1-,--
- -
10 35 -
- 37 18 
105 An 2( 
~~- ~~-o 14 
____AL_- -u:n llfl, 
-
2 1 
-
2C 
-
-
cr 
-
- - -
- -
- - -
0 0 18 
b12 ?0? 4é 
167- 66 .dA 
32 ltJA 
-;;;-;- ~ L.a 
167 711 44 
~ 
ar ~' 200 -.,--,d 16~ 
IX 
A 
1() 
1 
-
-
-
-
29b 
660 
131 
7 1C 
,62 
2bC 
~1.R 
1.029 
-
'7 
-
-
-
-
124 
?'"' 
400 
124 
.,,.,.., 
Aix\ 
_4U4 
_.G?<; 
.A?< 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Appel en 
x XI 
~m 
8"5 
7o<ll ' 26 
- -
-
1.575 ,61 
\.4 
dl6 '\69 
1.?1'.{'; 7To 
69l 
tH Ab ll!ld< 
~n.•O 2689 
2110 
-
- 'i'i 
-
- -
- -
-
-
20A qQ<; 
168 
286 
204 905 
22 
?0.<: 
l')~<' ')''Ab 
?Of'R 2'll.2 
_2~396 
30 
XII 
~ 
-
-
• 143 
2">7 
182 
l'i!lli 
1591 
-
-
54'i 
1096 
'>4~ 
096 
:n -..1 
31 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Poires et co1ngs 
vers: nach 1 verso: naar: 
I. I N T R A- CEE/DG/EZG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
Il tot • EXTRA-CEE/EWG/EZG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
l'l6'l 
L'r, 
171 
l 2 
6'l 
l l 
l 2 
)':/ 
l 0 
l l 
1972 
l'l6<J 
1970 
19~ l 
1972 
l'l6'l 
19~ 0 
1911 
1912 
1969 
l'llO 
l'li l 
1972 
~ 
1969 
1970 
1971 
1972 
c969 
!':JI 
1171 
l 72 
16'l 
rv 
l l 
1972 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B. R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III IV 
-
w 
-
- -
-
-
4 
Hl LA' v; 
-
180 '\88 
97 19 
-
- - -
--
- - -
- - ----
- -
.., ___ 
-
-
---
A - fila ··-
-
Q7 
. l2Q_ 
- -
- -
- - ----
--1----· 
--·--1---·----.o•------
-- --- ---- ---
.. 
-
-
···-'-· 
.---
----·- -· .. ------ -· -----
~-··---· f--------- --- -- --
- ----
·1------ ------ ,.---
----- --
------- -·-· 
---
-· 
------ ----- -
'lAA 8 ll'l 'i 
194 20'i 60 -,c; 
670 206 179 47 
344 3tl3 119 5 
,.,.4 <!U 6U 
670 ?Oh 1'70 .IJ.7 
\AA AOl 2<JQ A' 
070 2ot 276 œr 
v 
-.; 
-
6 
??A 
2-lt-
-. 
-
-
-
-
. ___2ll.. --
_2~ ---
-
-·-...___-· 
--
--------
----
... 
·-
-· 
----
--
2 
-,c; 
20 
2 
?0 
?7Q 
71 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-
- - -
- -
3 
l7A 
-
1i'-l.t._ 
-------- -
-,( . 
-
------------
..,_ 
·- -
- . -
-
.- -
- - -
- - -
- -
-: -
-
--m .. _q 1 4 
- -"=-~_]-:- . __ ...::____ _______L 
- -
·--· 
- ---· 
- - -f-· 
---
--
--
' 
88 
2" 20 §J 
l 25 120 
- 3 tl tl 
;><; 0 b' 
l 25. .120 
re; 9~ 
;:>('Q 2 
P. 25. "Q 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\'i 
12 
10 
\'i ,., 
LO 
\'i 
12 
lv 
Ma.a.ndehJkse u1 tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
~4 4 
- -
-
- -
--
-
- -
-
-
-
- -
- -
<!4 4 
1 
-
-
- ---~-
-
-
280 250 
388 591 
162 
?HO ?'il 
-,pp, 591 
·,;? 
10LI 2 
31lY 
162 
XII 
4 
-
-
-
-
-
-
-
--
4 
-
-
-
--
146 
611 
lh 
67l 
'}l 
6' 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach z verso: naar 1 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
;q 
ru 
l l 
l 2 
1< 
l 
l l 
l 2 
l 0 
l 1 
1972 
1969 
1970 
1911 
1 2 
>'1 
l ro 
l 1 
l 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Apr1kosen frisch 
II III IV v 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Alb1coche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse abr1kozen 
x XI 
= 
32 
XII 
------ -+----11-----+----+-----+---+----l 
II. EXTRA- CU/EWG/DG ,----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.------,-----.-----~--~ 
---- ---- -----+----~~---+---+---t----1----+---+------l 
f--- ---
~-~~----+------~------- ---------------~-----+----~~---+-----~-----4------t-------~ 
1969 2 -a- 'lO 
.cr ~ 
_Q_ 1:> 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 19' l 
19 2 
2 !fl ü: 
)'J 2 (f 
~-
TOTAL / IRSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL l '2 -8? 
2 
33 
Exportations mensuelles (t) 
Pêches fraîches 
vers: nach : verso: naar z 
I • I N T R A - CEE/EWG/EZO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEZ/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
Il tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
l':;I(U 
1911 
1 172 
1 lé9 
1 
1 71 
1 2 
lb'l 
1 0 
1 1 
1 72 
1 69 
1 70 
1'l71 
1972 
l9é9 
191 
1971 
1912 
I 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III IV v 
Esportazioni mens111 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
'tl 
201 
IX 
8 
MaandellJkse u1tvoer ( t) 
Verse perz1ken 
x XI 
2 
1 
XII 
~--~~------+-------+-------~--------~------~--------+---------~------1f--------~-------+------~------~ 
___ c__ f--
~--~~------+-------+--------- --------~-------+--------r-------4--------~-------r-------+--------~----~ 
~-----+-------------- --1--------
f--- ----
1------+---------1----- ---- -- ------ --------
1-------1------- ------------
f---- -- -----
1------1---------------- ----1 --------+--------+--------+---------+--------+----------t----------1------------t 
--
------
1-----+--------~----------i---------r-------~-------t-------t-------+-------+------~------~~------~----~ 
1969 
' 
42 2ti 10 2 
-'11 1 15 1 
1 171 2 2 lA 93 _51_ ')7 
1172 
l':l 4~ ~c 
-. 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 -2 1;> 
1;>;> -.-. 
1 1 29ll 1U4 3'\ 
1972 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (l\) Hl, 
Vin 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EilG 
l'Jb9 
l'JI~ 
FRANCE 1971 
19' 2 
l'JI)'J 
19' 0 
ITALIA 1 1 
1 2 
1 >9 
NEDERLAND 1 0 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19' 0 1971 
1972 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1970 
l.91_1 
l'J' 2 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 69 
ROYAUME UNI 1 1 
1 2 )9 
u.s.A. l 0 l l 
1 2 
1 >9 
1 0 
SUEDE 
1972 
l9_69 
l'J' 
DANEMARK 1971 
1972 
l96CJ 
19' 
SUISSE 19' 1 
1972 
1969 
1370 
AUTRES PAYS 1971 
19i 2 
1969 
l'J', 
tot, EXTRA-cU/EWG/EilG 1971 
l 2 
>9 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL ~1 
19 2 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monathche Ausfuhren (l) Hl. 
Wein 
I II III IV v 
J4b jjj J4'J ç 
2tib l4ti '~'4 2 2 !>ti 
134 1.031 260 258 476 
2uY 'if>__ ~~ \6 '\C 
1 1 l'JO "l'i7 84 l2 
169 1]6 302 2'8 \64 
909 1 ~~ [bJj_ 
-= 25 16')9 1<;~ 1 2228 1';14 
1.2J!j_1 231'> 2808 zi7 3981 
1017 14Q4 1424 146<; 823 
1ti02 ll86 2071 1165-- l.Q22__ 
1904 2"l7' 1924 __1547 17'\ "l 
lt;CJ: lb'i 35ll. 
'l094 1143 4'l~'3 1~~b -- _jQB..L __ l75èlèl 5èl95 5294 _.Q524__ 
6 22 4505 6 03 --~-- 5994 2ti l10'i6 \669 til:ll:lll. 
651'i 6281 6468 7M.l. .10081 
\11~11 2 \9 l:l~ \6 100.52_ __ 12q 
62'i0 <;820 10_42<; 9_44Q_ __ 8<;44 
J.UlOO l:l\4' 1A276 U2Q5_ l37lll. 
~----~~- _...liA_-- f---l955_ -- 111'\l:l 10 2 1~~2 --r--J3TI __ t-_2.Q9_L r-it~ L:fO. 
.. 2044- r--.lll9L-
9Q\: 6.24. 1261\ l,I'L 12 
ll61 f-TI3&_ 541 21 l 12 0 896 1629 2649 
--- _ll49 
49. ~~ 6?/:l 1 ~'>2 
555 ~~f- l:l99 1561 62 19 6 2 -~__Ml_ 'i77 l0:1Q 
1916 ll'i 2768 AC '6 \69' 
l'fl]_ 1866 39ll3 56:IT. 4511.4 
2265 3482 3866 7221 5252 
14942 10 19 202 23544 220140 
l4", 19 .Il. U2 212~4 2' 1~2 2'\631 
22~6 205'10 2872Ci 32987. 32'il.A 
1<12J lJbtl'J 2l0b~ 26' U'J 2')')'>3 
,_5 '2• 2~b2 :4t 20 -4 
-,9/:lM 26&1<; 34~ J77.1i.7_ 39068. 
34 
Esportaz1oni mens1h (l) Hl. Maande li Jkse u1 t voer (lt ) Hl. 
Vino WiJn 
VI VII VIII IX x XI XII 
'i[J 1 24Q 7."000 4 -';7C -_eco 'i07 ~6<; 
201 1. 1Ro ~2 128 16~ 
~~ l'i 1~' 169 2ti~ 2~C lb~ 
1Q2 _:p_p ']_ 2Lfl: 7. ><; <;~ 0 12 
106 lQS_ "l2 "l70 ü7 
~~- 192~ 1G'ih 14< 1.104?, 1 '.4.' 29ti3 20til 
l'2';1 240: ?.401> 
'-711 ?.&17 
1442 1Q4J 745 n4o 1420 1186 1309 
'IC5o 1221 ïCG ':39 ÎCJ'/. 1817 1'i61 
1642 l~ J..'{OJ. J..4Jb z.buo 
jq 26CJ6 lti4' ?6'\6 42111 \H 
~~62i 7(_'+_0 9'1:>< ':'<;Ù.Q "' (,.-, <;877 4l28 4984 4.'i61 ''),84~ '). 79'7 
64èll __4§_§_0 4648 7666 '491 7o42 371 
6690 '5252 '+t 0 0 5315 1C'-'+7q 1051:l3 4927 
9~6 8698 6.399 l2 .• 'i1'> 1 .~22 
l:lll2'> 19: 
.'ilP't. ~ill ()1,111 4b'J~ 
826q c,;;'l? ;p-'J .. ,..,,, 
" ', 10 16'i 'A'i' 
16139 21990 2: .9C6 10 .381 9. 08<; 
12 2 2~ 12_3Q 1<:U1 1 );!':) 10~4 2', 
1 '7C 26J6 ·, ,2 1624 ?15E .3btl 2 8 
l4JO 2'>'>4 tl 2. 01 16') 
.il ~0 ,.., 1~' I.JU2 I.J_ '? 
':J5C ~éA2 
' 
1 !;_2 1 7.q1 08. 'i'>O 
172 l'i91 781 1.310 L98 
1 M U.\;1 l~ ti9 I.Jbl 
ac;.; Q1B ! '14 1 ·'C 1'i S_Q 140C 1295 
1t;4C 922 ~7 1. "l2., Q2'i 
1166 4'i8 616 44' 7399 4'>27 o502 
5323 4862 ')g6 '?'?4C 6745 4578 2355 
3494 6383 5.655 7.703 6.613 
2240t 2030tl 1Tb41 2~' '4 30'552 2: bU4 
2~~QQ_ 24qz2 ~C26 26''2'1 <i/S'it.!-1 2tllB' 1tl922 
33'586 421>8 '\<;_Q?I ~c;;nn 
.30.508 
34', (lb ?7')4' O_Q\. 
?'7:>.0.1 
""'""'" 
,i: ~ = 4?41'> 34·, L4 31l788 ït'7122 41 .4M 11' 17<; 36..3.0'i 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
FRANCE 
36 
4• 1 
I • 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
Choux fleurs frais 
aue 1 tla : uit 1 
IN T R A- CB/DG/DG 
7C 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
72 
[969 
ITALIA reJ 71 
~ 
NEDERLAND ;-n 71 
2 
IQ6Q 
U.E,B.L./B.L.E.U. 7n 
72 
Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG IQf,Q 71'1 71 
72 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
lQb'l 
ALGER lE 0 71 
72 
1Qf,Q 
MAROC 
. .,,., 
?' 
7? 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 7o 71 
72 
l'li ;q 
ffi 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l--V f? 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl fr1sch 
I II III 
-
-
., 
f, .l1~2 
11.710 
-
-
7 
-
' 
'" ~7. 
·z;~.dt;2 
1 71A 
-
-
-
-
-
-
2 
1 
'i 
2 
1 
.276 
, _., . .,i 
IR ANcE 
IV v 
Importazioni trimestriali•(t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
4 
~ 
"""?hl) 
lOl 
-
1 
"33 
-;;; 
1'67 
?A' 
'62'1 
, 
-
-
-
-
-
-
4 
3 
-
4 
'} 
-
. 
;:-;;-
....,.-;; 
drieaii&Jldelijlcse - 1nvoer ( t) 
verse bloemkolen 
IX x XI 
-
-
2 
0~ 
l~'l 
133 
-
-
-
-
-
1 
-
1 
XII 
A 
1? 
btll. 
f,f,<; 
n 
i.? 
lh~ 
18B 
HHH 
8Q6 
-
-
-
-
L 
-
~ 
-
oo: 
HQ6 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
La1tues pommées 
aue : ela : uit : 
I Il T R A- CD/DG/DG 
fq,;q 
B.R. DEUTSCHLAND '" 
'1 
2 
<: )'j 
ITALIA 0 
-71 
2 
"~" 
NEDERLAND 7-... '7, 
7? 
~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 71 
72 
QhQ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
-70-
71 
-7? 
EX T R A - CEI!/EWG/DG 
JQ6Q 
ESPAGNE 
·.,;, 
T, 
7? 
fqfilr 
ALGER lE 0 
7? 
fQ6q 
70 
AUTRES PAYS 71 
7? 
[Q6Q 
7n 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 71 
72 
j(j~Q 
'7n 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 'r 
2 
dreimonat1iche Einfuhren (t) 
Kopfsa1ate 
I II III 
-
-
il A~ 
oo;? 
1.'i1i1 
Lei~~ 
-''"" 
>.~17 
_2.l!ru 
2. r1o 
Q. 70 
-A t-7. 
5 64 
-
-
170 
-
-
2 
-
-
?7 
-
170 
'J./9' 
Il 
~-Rll 
FRANCE 
IV v 
Importaziom trimeliltr~ali ( t) 
Lattughe e cappuccio 
VI VII VIII 
.. 
), 
,1 
>? 
-., 
IB6 
~ 
;:;;,., 
A \If 
A. n~ 
6:%2 
o.oz; 
7 .;.,c, 
7'. 2TI' 
-
1 
-
-
16 
3 
il> 
- 4 
;-;!['1 
77< 
::B' 
dri61Jiaand8liJkse 1nvoer ( t) 
krops1a 
IX x XI 
45 
-
' 
2' 
853 
1.086 
1.596 
Ill 
2.11Qj 
-
-
-
-
4 
-
Il 
-
• L4 
2.1l'l' 
37 
XII 
i; 
1A1 
?A 
f>K 
>rn 
~. 787 
?~ 
A. 'lA? 
at;A 
-
?' 
-
-
-gr 
-
'll 
?7 
.u_ 
2.QQS 
38 
de 1 
I. 
II. 
I111p0rtations trilllestrielles l t) 
Autree salades 
aua 1 da 1 ult 1 
Ill 'fR A- CD/DGIUG 
IQbQ 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
72 
lo,ll)o,l 
ITALIA 
1 
2 
lo,ll)o,l 
NEDERLAND 70 
72 
L969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
LQ6Q 
70 
tot. Ill'fRA-CU/EWG/DG 71 
"" EX 'fR A- C~G/DG 
1969 
70 
ESPAGNE 71 
2 
a.:a 
ALGERIE 
2 
101 
TUNISIE ro 
7? 
Q69 
AUTRES PAYS 70 
'n 
72 
.91i9 
tot. D'fRA-cD/DG/DG 1 
2 
Lo,lh':l 
'fOT.A.L / IIISGUAK'f / TOTALE / TOTA.A.L 
7'? 
dreiaonatliche EinfUhren (t) 
Andere salate 
I II III 
..~ 
6 
5 
a a~7 
~.-52:1 
.836 
1'5 
lA. 26 
i'f.43'J 
1 «: ~'lA 
2A.6Q'i 
iP. 07 
23.170 
-
-
'" 
-
-
-
-
-
-
'' 
- , 
ll 
-
,., 
2.!.. 
"~ 1!!"7 
F R A N C E 
IV v 
Importazioni trilllestriali {t) 
altre insalate 
VI VII VIII 
-;;-
6 
"" -,:; 
2'Ü 
- 2 
1.')21 
4 6L<; 
1 lJ:? 
.63.!. 
:on 
~ 
-
-
-
-
-
-
2 
A 
-
2 
-
.btl6 
,::;,::; 
~ 
IX 
driemaandelijkse 1nvoer (t) 
andere sla 
x XI 
2: 
j 
6 
4 
1~2 
31 
L~~ 
.34') 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,~, 
~4'j 
XII 
24 
OQ 
-
LO.U4~ 
Q.647 
a !ln 
-
-
-
-
-
-
-
26 
-
')6 
llo _)0 
de 1 
I. 
II • 
Importations trimestrielles ( t) 
Haricots et po1s frais 
aue 1 da : uit 1 
I B T R 4 - CD/DG/DG 
l'JC>';I 
B.R. DEUTSCHLAND l'HC 1971 
19~ 2 
10~' 
ITALIA .,, t 
Q6• 
NEDERLAND 1 
72 
1Q6q 
U,E.B.L./B.L.E.U. 0 71 
7? 
[Q6Q 
tot. IBTR4-CD/EWG/EEG 71 
7? 
EXTRA - CEE/EWG/DG 
1969 
ESPAGNE 1----.]f! 
1--- i~ 
19~ 
ALGERIE 
-=:-ft 
~ 
TUNISIE 
-:=:ft 
~ ___1.9 __ 9 
MAROC ----t~ 
72 
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
QI\Q 
tot. :EXTRA.-cD/EWG/EEG 71 
2 
Q6Q 
TOT AL / IBSGBS.AMT / TOT ALE / TOTAAL 
(0< 
FRANCE 
dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, frisch 
I II III IV 
-
-
-
8 
3 
-/;? 
-
- 22 
-
--- -~---
--1--- ~ 1------ ---f--
---
3 
---
<;23 
I'J 
8&1 
-
- --
---- - ~]= f------- --
_ _lB_ 
------- ---~ -- ~---
---
--
--
---lr-
~-----~--
-----
:::::::L.::I--
r--- 1 
1A-
Il\ 
, n•., 
----
-
--~ ---
--
--
--- - ------ --
--
-- ---- ------
93tl 
789 
-
542 
., k70 
?.7A() 
?_io? 
.1\Rf 
.~~ 
v 
Importazioni trimestriàli (t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII 
-
- 2 
A ()<; 
..; ;n~ 
~~Ill 
-
-
.d 
o:; 
-
-
.d. 
? IOA 
~2) 
"· ~ .... 
"A-_êlb.d 
;<lU 
~.,,:; 
A !a 
0 
~ 
iÇc; 
.A 
n ,·rC 
>-V, 
.91 
?OR 
4Til 
Q. [q'j 
A ,:;a7 
~6 
~r 
,,..-an~ 
:1tl() 
39 
driesaandelijkse 1nvoer (t) 
verse bonen en erwten 
IX x XI XII 
'i7 <; 
120 'i7tl 
- -
- -
_A_ 2~8 
1.622 3';8 
')U J,U04 
2. 00 CA' 
-~---
42 2.btlb 
_s__ - . .d'i4 
zu 
-
l9 
-
-
10 
-
~4 
-
.431 
"' 
<4 
-
l6'i 
C>~ j, ~" 
_5 'i. 17Q 
Oo04V 
6. )2( 
40 
Importations trimestrielles ( t) 
Carottes 
de 1 au a : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
72 
IQI\Q 
ITAL lA 7o 71 
7? 
= 
--;;-;:: 
NEDERLAND 71 
7~ 
1969 
7o U.E.B.L.jB.L.E.U 71 
7:> 
Il tot • 
l969 
INTRA-CEE/EWG/DG 71 
7:> 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
i%9 
ALOERIE H~ 
7:> 
lG~~ 
TUNISIE :=J.L 
-72 
. l~ 
MAROC ~ 
r-
---·-
--
~--
-
-
~-
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
!QI\9 
711 
tot. EXTRA-<:D/EWG/DG 71 
72 
10. 
''if 
TOTAL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 7 
72 
FR AN CE 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Karotten 
I II III IV v 
"\'i 
11 
-~ 
70'i 
~ ~,-~ 
8<;8 
26 
- 45!L 
981 
-------- f-· 
------·--
171 
-----f-------------r~ïlr --------- --- -·-· 
-- ~ ------ -------
-,----- ·- ..2.23L. ---
__2.91.7. 
---
_lJQ39 
--· 
A2 
~ - -
. - 1--· --r-~ 
----------1----~ 
-
--f---- - -· 1" 
--· ----- ·-·--
---------- -~-- ------ -- ----- -·-
1---- - --
----- r--- ---
L.___ ··---· !---- --
-· 
-· 
__ , ___ 
-- -- --
r-- --·--- -- ---- --. ·-
·-- -----
·--!---- ------
-----
-·-
--
!-----·- --- --- --------
':1. 
----
----
--
------ -~- f-· 186 
----
611 
8'i2 
1 n7._ 
~. 
4. 
lmportaz~oni tr1meetriali (t) 
Carote 
VI VII VIII 
4 
~~ 1----f----
2' ~-
.,, 
1?-:'WI ------
-------
'i'iO 
---- -· 
AnA 
1~ 
b7 
~=-~~-~ -------
---
.. li!i~ 
- _1 .:t.213 _ f--
2 qc,f. 
~ 
"S.tl"A 
'i6'i 
;.,n 
~ 
-
1~ 
,-;; 
-~ 
1 1 ,, 
2~1!11 
d.423 
, 0<"11 
A-ir.Jn-
26.3/j':l 
~AC 
l9".'l4t 
drieŒaandelLjkse 1nvoer (t) 
wortel en 
IX x XI 
l':l 
.1 
2t19 
69 
11 
"·':110 
6.082 
--· 
----
--i:-M~= --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·~40 
6. 2tl 
XII 
:>H 
"" 
Bd 
-
li. 
Al<; 
rt14 
2.364 
,,, 
~.f\r 
-
-
4~ 
-
-
T 
128 
1 
l 
. 
7f\ 
de 1 
I. 
II. 
Importations tr1111estrielles (t) 
01gnons et écha1o tes 
aua 1 da 1 uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
l'Jb'J 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
7? Q6Q 
ITALIA 7r 71 
2 QF;q 
NEDERLAND 7C 7 
7? 
[QI\Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. "7i:: 7' 
72 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
7i1 
.:,. 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
1969 
ESPAGNE 
2 
ALGERIE 
'l 
72 
1969 
EGYPTE 7!1 
71 
72 
1QI( 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
;QI( 
7b 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1 
72 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 'r1 
72 
I 
F R A N C E 
dreimonathohe Einfuhren ( t) 
Speisezwiebe1n und Scha1otten 
II III 
'iA 
Q 
'?-_'Jf'tl 
16_6" 
• bb 
1 ~-:~;A-.. 
""88"0 
B50 
A <A 
l!l. g· 
.3.632 
')(\ """ 
<;:>8 
?!11 
~9 
a" 
_n1 
-
-
-
.1 3 
3.309 
15) 
>,; 06 
A, 
10A 
')~ -.,,., 
rR" 7Q 
?Q_(;"~· 
IV v 
Importazioni trimestriali ( t) 
Cipo11e e sca1ogn1 
VI VII VIII 
'~ 
-
c; 7? 
--,.:;, 
,!;~?ii 
--:;-~ 
~> 
?ile; 
?:iA 
??c 
lll.DDE 
.ooc 
12.009 
1 
1.60'i 
>;~q 
-
lb 
-
1 .lltl 
1!1 ""'"' 
""" 
"'). 31 
~
6.6•n 
. ,,. 
')~~ 
?1 :,- ;;;; 
~ 
d~1emaande1ijkse invoer (t) 
Uien en BJa1otten 
IX x XI 
F;c; 
<; 
tl. 21J 
10. 4Z!1 
7.663 
<;8o 
440 
l4.jjC 
..l.Q.·::U:<.. 
-
c; \8 
-
-
0_1:'1_ 
Oll"l 
' 
.'581 
XII 
h 
-
Otl 
:> .. :>:><; 
16 ,<;8 
22.9'59 
1.4'56 
676 
l9. r'i 
2 .tl60 
330 
2'i"l 
71 
u 
06 
4>Jb 
2.'564 
J.oVVI 
lQil 
• ~t 
2~ O'ill 
41 
42 
de 1 
I. 
Il. 
Importations trimestrielles {t) 
Tomates fraîches 
aua 1 da 1 uit 1 
1 Il T R J. - CDl/DG/BG 
r<liiQ 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
ITALIA 1 
7? Q/;Q 
NEDERLAND 7C 
72 
lQfiQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
tot. IRTRJ.-cD/DG/EEG 
m 
1 
" 
EXTR J. - CEE/DG/DG 
1QfÇQ 
AFR.NORD ESPAGN. 
-~;:, 
7i 
7? 
fQI;1l" 
ESPAGNE 0 71 
72 
fQI;1l" 
MAROC 70 
72 
Qi(C 
ALGER lE '7i'l 1 
72 
f%Q 
!AUTRES PAYS To 71 
72 
IQI(Q 
7n 
tot • UTRJ.-cB/DG/BG 1 
7? 
= 7 
TOTAL 1 IIISCIUAMT 1 TOT.&LE 1 TO'UAL 1 
72 
1 
dre~onatliche EinfUhren (t) 
Tomaten, frisch 
Il Ill 
-
-
-
?OC 
<;!\ 
~Q 
:>li 
54 
40 
12 
7 
?<;Q 
9o 
100 
1 .Ill 'i 
l lh 
2".231 
rA 
l nn 
:~FOr 
?A ''fi 
21.051 
.bm 
R'Q 
'" i43 
1 
154 
A7'i 
110 .. 2\7 
"" ,.,, 
A? Cl1? 
4C .496 
:>R.'il7 
4JoOlZ 
FRANCE 
IV v 
Importazioni tr~estriali ( t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
7: 
5 
>1':11 
(:ii;Ji 
'"" 
~ 
6;!f')l 
2.1b4 
<> nan 
?.-70.; 
Jin' 
,n- ~;..., 
,~ri-,-;;,; 
1Ac; 
0~~ 
~ 
;;-.;p;-
, ,~-z 
""'tb6 
>r li' 
n ,rv; 
Tt> 1-,;" ~-
fior 
.,., 
RëiQ 
2C4 
.a, 
Ti<; 
RQ.Q<;:> 
-,, ~--;::;n 
77.MA 
m'ur 
<l' ol40 
drieaaandeliJkse 1nvoer (t) 
verse tomaten 
IX x Xl 
'" 
_q<;fi 
332 
2.4i 
7.488 
.033 
,,Cl 
9.831 
-
-
-147 
.06 
72: 
-
2 
2.1LO!l 
872 
• ,_,o 
·oq 
XII 
""""1"7 
-
fi IRr 
A lf\7 
~ 
723 
1. 26 
·p; iClA 
7-:R-70 
Al-, 
~ 
9.229 
_fl/[fÇ 
l9.1lll'l 
17~ 
l;7Qli 
zzz 
~ 
')0.4T!) 
'l,] .Q!!'i 
1!f;1)[2' 
~
Ile 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t} 
or.,ges 
au• 1 Ùl uit 1 
I 11' T R A- CQ/PG/DG 
L';ll>';l 
B.R. DEUTSCHLAND rn 
1 
2 
•o 
ITALIA 71 
7? 
1<,1é9 
NEDERLAND 
1 
72 
IQ6Q 
U.E.~.L./B.L.E.U. 70 11 
72 
1<,1é'i 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
70 
71 
7? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
19é9 
ESPAGNE 7() 
1 
72 
IQ6Q 
ALGERIE 7n t· 
2 
of.o 
MAROC '0 
'l 
2 
101;0 
TUNISIE '0 1 
72 
l969 
AUTRES PAYS 70 
71 
2 
.9é9 
7(1 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 71 
2 
Qf.~ 
7i" 
TOTAL / IRSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 7 
2 
dreimonatliche Einfuhren (t} 
Apfelsinen 
I II III 
-
Il 
~62 
?_i>.f.7 
_<;1\i 
?? 
-
-
2'> 
~ ~~~· 
ï ~.;?R" 
l.24.0';Il 
IR..-Q0/1 
· ""· ioo 
/11 _c;c;: 
?7 
2 .81"2 
""" 5" .606 
... 1<': 
-"'" 1? ;;,c, 
fii.~ ~Ill( 
c;_q>.R 
13.56~ 
14.426 
216.211: 
?>n 1<>a 
""" 700 
.tl2 
? nor 
1'>6 • .<12 
FRANCE 
IV v 
43 
Importazioni trimastr1ali ( t) dr1a8aandelijksa 1nvcer (t) 
Arance Swaasappalen 
VI VII VIII IX x XI XII 
- -
-
-
2/19 0<' 
K~f. 
-
10" 
-
-
-
2 Il 
-
- !)_ 1 
- -
1 
6 
?<;f. 22 é" 
"'~"' w 2 lQ6 
'l': .013 )01 7tl.9'JO 
~ o.l41 Q/1" 
,1~ ·?~i 
211./1?~ 41 .tl( 
"" 
• j'J 
.21 
R:JI.c;q 
F.c;r 'J'j') ,001 
·".; .:;.,;, 
71::~ 
82') 19.900 
"· w 
.)';1 cu 
~-<CO~- 302 1tl6 
~:i"o' 
~tl21 A1 .Q.21 n. o ~28 42.520 12.~12 
4'>. 3>4 
19'1.134b 4'j.'j'j'j 12<l24l 
""" 
50.929 106. 75.6_ 
7f. 77 
[910, f\"5 
,J.!.<: .jUO 
<>N: aa" 06.9'>2 
ro.2ro 
44 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestr1elles (t) 
Mandar1nes et c1ément1nes 
aue : da : Uit 1 
I H T R A- CD/DG/DG 
l':1b':l 
B.R. DEUI'SCHLAND 7C 71 
7? 
oF;• 
7i 
ITALIA 71 
72 
OF;• 
70 
NEDERLAND 71 
2 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
LQ6Q 
71'1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG .;, 
72 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
LQ6Q 
ALCERIE 71'1 
" 12 
ro, 
MAROC 1 
72 
LQ6Q 
TUNISIE 0 71 
7'? 
Cl"' 
ESPAGNE 7n ,, 
:,, 
1QkQ 
70 AUTRES PAYS 7l 
7'? 
:Q6Q 
7n 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 
'? 
TOTAL / IHSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
2 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Mandar1nen und Klementinen 
I II III 
-
-
-
<;' 
0? 
<;t;t; 
-
-
-
-
-
~· 
0? 
Wj' 
n ·.;a;-
?A<; 
.?Il? 
.AC 
,,., """ il\:;;;~ 
?.f\~f\ 
1.~4 
1 <mf\ 
!'. JQ~ 
nq 
21.896 
'4 
6 
llA 
~?.R?~ 
, , ,.,·. 
-.;<;~Qciô 
c; ~QA 
" '<1 
<:ll:.rr;c; 
FRANCE 
IV v 
Importazioni tr1mestriall ( t) 
Mandar1n1 e c1ement1ne 
VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
""17 
'A 
?F.n 
2A 
~2 
A'AR 
20 
4 
" >.? 
28 
3 
-
A 
,;· 
>;.!..! 
'7RA 
h 
~ 
71\X 
d:HemaandeliJkse 1nvoer ( t) 
MandarlJnen en c1ement1nen 
IX x XI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3U') 
-
-
-
-
b 
Lé 
0 
l3 
A 
334 
XII 
-
4 
\F; 
-
-
-
136 
2S.t107 
2 .806 
lfOoOO 
,6.Q1'i 
'i2 
.O:n 
. ~ 
2.6Q'i 
Il 
87 
10~.38~ 
Q2.'i~'4 
o.l':ll 
12. 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Cltrons 
aue : da: uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
C9i)<,! 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
72 
Oh~ 
. 7i' 
ITALIA n 
2 
'" NEDERLAND 1 
2 
1'l6'l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 0 71 
72 
7n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 7 
2 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
1969 
ISRAEL 0 71 
2 
;<:>;:n 
GRECE ;r; 
2 
ESPAGNE 0 
l 
7? 
)Q{,Q 
ALGERIE 7r 7l 
72 
IOhQ 
MAROC 'Ti\ l 
12 
!QI\q 
TUNISIE 
-:;,-
7? 
IQ~Q 
70 
AUTRES PAYS 71 
72 
1969 
0 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 71 
7? 
QhQ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7? 
dreimonatliche E1nfuhren (t) 
z~tronen 
I II III 
-
-
~c 
Q.6i;7 
IS 
-
A 
-
-
-
l~. 79' 
7. ~q 
10.661 
?.O.% 
'> AAA 
_2=08~ 
1 na7 
? '"" ·;;Qc 
• j,i~ 
7.120 
s.R6' 
A?S 
lh' 
?11 
.. 
Bq 
'l'i~ 
?Rl 
7 
~· 
A. 788 
~.7'<h 
<;; •n 
ll.lAil 
,,; >:n 
lh ~;;; 
2E, 01' 
2' .v;: 
F R A N C E 
:v v 
·--1-----· 
-- -
Importazion1 trimestr1ali ( t) 
L1mon1 
VI VII VIII 
-
2 
1 s.<;: 2 
Li::<l?il 
10.708 
Q 
2 
-
-
-
l s.""~ 
A QQC 
io:?12 
- -
6 
ai~ 
-rro 
'i7o; 
;;-;, 
•• l!9' 
,-,:;~ 
22 
~Vi 
~AC 
1>6 
·~ 
,.,, 
') 
24 
>7 
Q4 
6.~24 
8 .S70 
A~ 
l'1.~Ril 
?C1 lA' 
, ;,;;il 
?R 
?s r~c 
24.";: 
driemaandeliJkSe 1nvoer ( t) 
Citroenen 
IX x XI 
l'; 
~ ltl'l 
2.')4') 
-
-
-
~. rg: 
2.')60 
-
1tl 
-
.o~u 
10.61:l2 
~~~ 
.. 
-
-
2il 
165 
tr 
s.Stl2 
7_.125 
.1. 1 <; 
1 .o'\6 
.sor; 
2C .406 
45 
XII 
-
o. os· 
2 •• -r.n 
3 
-
9.~61 
2.11.44 
72/l 
-
-:olfJI 
~
10.496 
-
-
-
12 
• )l 
-
.") 
-8~ 
l9.~ 
2~.812 
;;>H~ 
46 
Importations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
de 1 aua : da : uit 1 
I. I If T R A - CD/DG/DG 
a,;, 
B.R. DEUTSCHLAND ~r. 
.:,, 
7? 
1ai;a 
ITALIA 7n ;, 
;., 
'" NEDERLAND ;, 
7? 
IOi;a 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 
7 
72 
l'l6'l 
tc t • IlfTRA-CD/EWG/EEG 
7n 
h 
72 
II. EX T R A - CEE/DG/DG 
10,;0 
ESPAGNE 71 
72 
'"~" ;;; 
REP.AFRIQUE SUD 71 
HJ~ 
·;;n 
ALGER lE 1 
72 
L'l6'l 
70 
AUTRES PAyS 7l 
2 
10h' 
,;, 
tot. :unu-cD/EWG/DG 
·? 
lQI 
TOTAL / IJfSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
72 
dreimonatliohe Einfuhren (t) 
We1ntrauben frisch 
I II III 
-
-
-
-
1 
18 
-a., 
1 
8 
~ 
" 
R 
?r 
?~ 
-
2'(! 
1\R 
~1 
l9l:f 
-
-
-
K 
21 
l 
76 
7' 
470 
R 
4a~ 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
.;· 
4 
? 
~ 
' 
-
-
-
F>Q 
~? 
4'il 
-
-
-
-
4 
-
6'l 
"1)0 
A~l 
A 'V!. 
driemaandelijkse 1nvoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI 
-
.ouo 
1~1 
-
5 
1 
2.tl] 
1.6'itl 
1.945 
,q,· 
3 
-
tl~b 
4'i0 
-
'i6 
'2...'J2.A 
?.tl' 
oOL 
4, o<r 
XII 
- 1 
A.'i,~ 
o; .11.08 
44 
14 
7 
4.6C 
'i .. 46C 
4. r55 
3.819 
-
-
-
Ill 
-
').0 
3.819 
• 0~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations trlJDestriellas (t) 
Pommes 
aua 1 ela : uit 1 
I If T R A- CU/DG/DG 
ol>ç 
ri'. 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
7? 
1Ci ~0-
ITALIA m 
.:,1 
7? 
01':0 
NEDERLAND ·.,r. 71 
-7? 
1Qi;c 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
70 
72 
[Cft:JQ 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 7(1 n 
2 
EX T R A - CEE/EWG/EII:G 
~ 
SUISSE 'ln 7 
;; 
u.s.A. 
2 
;c 
ARGENTINE 7n 
-71 
7? 
~---
-,--a;;a 
-7;:; 
AUTRES PAYS 71 
2 
[<]6"9" 
tot • EXTRA-cD/EWG/EI:G 
.,.., 
-;nin 
~ 
TOTAL / INSCDSAMT / TOT.&LJ: / TOT.uL 7 
'72 
drel.IDonatliche Einfuhren ( t) 
Apfel 
I II III 
Tb 
\P.<; 
121 
.tlZ4 
1n o., 
7 l'i8 
7<; 
2.0BC 
L7 
L7~ 
~~B 
543 
l4. ~40 
11 :~Q 
640 
-
-
-
-
-~" 
~-
2 
-
20 
2 
!':•;<> 
4' 
1n R~~ 
1 nn"> 
m 
FRANCE 
IV v 
Importazion~ trl.IDeatriah ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
21 
?Q 
l?;?fir 
1 141> 
??5?A 
2.04' 
? "''A "~ 
210 
234 
[24 
~"' ;,- _-,-<;7 
2<;.X 
-
1'7 
Q 
-
1A 
-
-
710 
1 01\R 
11 
2""' 
1.198 
000 
-,.~ 
.. ~-
;;,; ~;:;. 
M:~it"h 
dr~emaandahJkae ~nvoer ( t) 
Appel en 
IX x XI 
'l2t 
j. 72l 
. 
.0';14 
509 
7~"\ 
A<;tl 
6. ~78 
-
-
-
-
-
195 
-
17 
-
212 
.A<;tl 
(i_c;-Q( 
47 
XII 
~ 
4.2' 
2.8: 
1~ 
1.005 
81 
.1ll 
o;_'il7 
12 
-
-
-
-
~ 
101 
101 
0.4U<:O 
<;.6: 
48 
Importations tr~mestrielles ( t) 
Po1res 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. IN T R A- CEE/DG/DG 
10~0 
B.R. DEUTSCHLAND 7?-. 71 
7? 
Qf,C 
7n 
lTALIA 71 
2 
1 o~o 
NEDERLAND "?o 
71 
;,., 
IQf;q 
U.E.B.L./B.L.E.U. ?0 :, 
7? 
10~0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
-;;r, 
7· 
.:,., 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
ARGENTINE 
7 
7? 
'" 
A:,'STRALIE '?f.. 
72 
Qf,• 
REP. AFRIQUE SUD 70 
.,., 
Cl~< 
70 AUTRES PAYS 71 
72 
1 o~o 
7n 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 
?? 
TOTAL / INSŒISAKT / TOTALE / TOTAAL ?i 
72 
FRANCE 
dremonatliche Ewfuhren (t) 
Birnen 
I II III IV 
n 
-
_<;· 
1 RR~ 
'o ~Rn 
0 
""' ~<>n 
110 
.n 
--
___4Q8 
--------
___9..5."· . 
-
?n 1» 
------- ---
10. id7 
-
"iO 
-----
<<Il 
-
10 
--
., 
-
-266 
--
·~? 
--
·-·-
_ .. 
-------1 
----
-
-21 
- 52o 
70~ 
1'm 
v 
--
-~-------
--·--
Importanoni trmestriali (t) 
Pere 
VI VII VIII 
-
-
0""" {;AD. 
~- n;r. 
6C 
--· 
"' -,-z 
~3 
.:_ __ ~ 
--
"T.1l 
-----
-.. 'j'...Q04. 
_.5.105_ 
-· 
l."i4g 
'c~ 
~,SC) 
• 'lf 
-;: 0-;;;; 
1\~' 
00') 
"'' 
. <;R' 
97 
??~ 
137 
.494 
7 
11'.818 
os 
lh( 
o· o.,, 
IX 
-
driemaandel~jkse ~nvoer (t) 
Peren 
x XI 
Qt;A 
jz<J 
119 
~b 
161:l 
~t.6-
--· 
-
30 
1 
-
6 
515 
" \tl 
.U';il 
.~04 
XII 
-
1 h. ~? 
"i.?Oil 
6<;<; 
2<l: 
41~ 
768 
1 -44':1 
h. 7f>l1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
•4'1: 
• 04 
F R A N C E 
Importations trimestrielles (t) dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Abr1cots frais Aprikosen fr1sch 
de 1 aue 1 da : uit 1 I Il III IV v 
I. I B T R A- CD/DG/DG 
L'i1>9 
-
B.R. DEUTSCHLAND 'V -71 -
72 
'l69 
-
ITALIA 70 -71 -
7? 
L'i9':1 
-
NEDERLAND 0 -7 
-
72 
1969 -
U.E.B.L./B.L.E.U. ~0 -
_7 
-
72 
1 96C 
-
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
'7(1 
-71 -
12 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
q~c 
-
ALGERIE -71 
-
_l2 
l9ô9 -
MAROC -
-
72 
1969 -
TUNISIE 70 -~ 
-
7? 
1969 -
AUTRES PAYS ~0 -71 5 
72 
1969 
-
-
tot • EXTRA-cU/EWG/EEG l ~ 
2 
'l6q 
-
-
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 
72 
Importazioni trimestriali ( t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
-
-
-
Ob 
A'"> 
17 
-
-
-
-
..,-
7'ih 
42 
~q 
78 
~· 
67 
~Rf,<; 
'ih-'i 
.~uo 
~<; 
,-., 
l. (0 
~-q?q 
4.114 
4. ,,. 
m 
7A7P. 
4· )':1 
n7f. 
7:oi7 
49 
dr1emaandeliJkse invoer (t) 
Verse abr1kozen 
IX x XI XII 
-
- -
?Bil. 
-
2.011:l -
- -
- -
-
-
-
?'lC 
-
2.0HJ 
-
6 -
124 -
- -
- -
jC 
-
4!J4 176 
j4j 
29<; 14 
481 l qa l':IU 
l 
2.'l2: 19( 
50 
da 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
Piches fraîches 
aue : da : uit 1 
I B T R A - CEE/DG/UG 
.'jC 
B.R. DE11l'SCHLAND l 
72 
c'Jil'J 
ITAL! A ro 
l 
2 
NEDERLAND 
72 
1969 
U.E.B.L./~.L.E.U. 0 l 
72 
l';lb'J 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
7() 
7' 
'2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
0~0 
HEP. AFR. SUD 7n 71 
72 
q,;q 
ALGER lE 7" 
7? 
l'Jb9 
AUTRES PAYS 70 11 
72 
1';1b'J 
7() 
tot • EXTRA-cU/DG/EEG 
" r? 
L9iio 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1 
rz 
I 
0 
draimonat liche Einfuhren ( t) 
Pf1rsiche fr1sch 
II III 
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
~a 
-;,;;: 
1!6 
-
-
~-
5 
1 
r;? 
hO 
47 
h 
hl 
4" 
FRANCE 
Importazioni trimestriali ( t) drUmaand&liJiaB 1nvoer ( t) 
Pesche fresche Verse perziken 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - 2 
-
-
~1> lHH ?~ 
'" 
b.Ull L2' 
<J. 
- -
-
-
9 
-
., 
-
"' l 
-
3 
-
LBB ~ b.UU3 l,'\ ;;;; 
- -
61 
-
-
-
-
-
-
-
- l 4 
\A7 
6i0 
2 l3 
l 1 65 
-,:17 23 20 ;;,·n 
0~ 
7JJ; 
)~ 
r>. 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (lOO HL) 
Vin 
aua 1 ela: uit 1 
I KT R .l- C~G/DG 
.'jO'j 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
2 
ITALIA 
71 
2 
QI'; 
NEDERLAND 70 
2 
1Q69 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
,., 
JQ59 
tot. IKTR.l-CD/EWG/DG 
rv 
'l 
2 
EX T R .l- CWUG/DG 
1Q69 
ALGER lE 0 7l 
72 
IQ69 
TUNISIE 7r 1 ,.., 
L'jO'j 
ro MAROC 
72 
1069 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
IQI';Q 
7n 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 7· 
'? 
TOTAL / IKSCDS.AM'l / TOTALE / TOT.l.AL 1 
2 
I 
FRANCE 
dreimonatliche Einfuhren (lOO HL) 
We1n 
II III IV 
q 7 
5 
li;R 
;...-;;:7 
11 :;;7~ 
'>4 
F. 
2 
7 
1~ 
>? 
~"' 
-n:bor 
10:91 
2' .6QQ 
~P.1 
'jO 
?0? 
"''" 
2tl\ 
1.072 
"" 
')3(> 
80<; 
787 
1?. A 
768 
1 io;A 
l~.'::l. 
-,~,•vnYn 
v 
51 
Importaz1oni trimeetriali (lOO HL) driemaandeliJkse 1nvoer (lOO EL) 
V1no Wijn 
VI VII VIII IX x XI XII 
Q 4 ,-,A 
9 
.,.,, I~A 
"' ,---,-,7 _tl. [tlC Q, l'7 
<L4-RI> 
-4lf. '\?~ Q/; 
1 
- -
- -
-
., 
?A~ ?A. 
;c.~ 
q.'i'if3- tl.66'i g,790 
12.114 !O.l')J lb.blO 
?li. '\4' 
<>A7 
.4.00U '\82 
'jOC 40'::1 
i>i>A 2~992 n6 
-
B2T .4tl4 
2:M l-_459 Ill 
-
54tl 4co 795 
750 
~ 
_920 314 
1~ 22~- 13.665 • 131 
.<>NI 
llAQ 
zu. 2'). • r43 
.4b' • ljO LOo 
,., (Y' 20.910 in 7•., 

EXPORI' AT IONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
FRANCE 
53 
versa 
I • 
II. 
Exportations tri.aleatriellea (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso: naar: 
I N T R A- CD/DO/UG 
lôQ 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
>Q 
ITALIA 1 1 
1 2 )Q 
NEDERLAND 1 0 1 1 
1 2 
1 69 
U.E.B.L./B.L,E.U. 1 0 1971 
1Q72 
LQ6Q 
19' 
tot , IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1971 
1912 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 69 
ROYAUME UNI 1 0 1 1 
1 2 
>a 
SUISSE 1 0 
1 2 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 1910 
1971 
1972 
LQôQ 
l970 
tot , EXTRA..CD/EWG/UG 1971 
1è)12 
lQ6Q 
JQ" 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1911 
1Q72 
FRANCE 
drei.alona.t liche Aue fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
.J.~ 
Q.O-<;? 
60 
19 
l. \Ali 
" -.7a 7;~"164 
4 .. l.07 
o; io;n 
i; ,:;,. 
.2. ~'i6 
~1''/Sjf'f 
23.2'i9 
1 <; "' 21,789 
.,. 
L22 
--
~--.J.3'l--
--
-----~-
<;Q' 
1.653 
727 
<l.QUQ 
L6. 'l,O'i 
??_;;.,, 
3f~ 
.. -
A'A4 'i?f;i{ 
IV 
- --
v 
Esportanon1 trilllestriali (t) 
Cavolfior1 freschi 
VI VII VIII 
~m 
,;;oo? 
"7-l;">.l. 
=1· 
"'" 
~
1? RAl 
:A?A 
7,700 
9-:bb4 
;; O«A 
4~ ~tl' 
= "'? ~-
11.911 
'? 
-.L7<1A 
-:>':T 
~"? , .. ., 
1. 14 
;;m 
2 :Au 
,QlQ 
lit~ 
7.;;1· 
i<Àl 
drieaaan4elijkse u1tvoer(t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 
206 
-
<!. 
-20 
16 
-
(! 
241 
-
.34 
15 
ôl 
54 
~IJ 
0~ 
4'\C 
XII 
~. 42( 
8.a07 
~q 
l'i 
6tl'i 
634 
257 
l 02' 
4,401. 
10.'i99 
696 
6'),: 
B~ 
b'ib 
79 
284 
. LU 
. 'i7: 
.7( 
vers: 
I. 
II. 
Exportations trimestrielles {t) 
T.a:i tnf'S pommf'eq 
nach : verso: naar z 
I N T R A - CU/DG/DG 
(Qf,Q 
t<l• 
RR DF:TJTSCH!.AND 1cm 
107? 
IQ69 
ITAL TA. IQ', )Q 1 
lO ? 
0 
l 
'IEDF.RT.AND 1 
ïQ 2 
i'i)6q 
U.R.R.L./R.L.E.U. 
1 0 
1071 
197? 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
1 
l 71 
1? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 6o 
0 
ROYAUMF: UNI l rTl 
172 
1 <;Q 
SUISSE l 0 l 1 
l ? 
fQSCJ 
COTF D'IVOIRE 1Q 0 lQ' 
1Q.? 
lo6o 
AUTRES PAYS 
]070 
lQ71 
i<i72 
Il tot • EXTR.A.-CD/EWG/DG 
l969 
loi 
)07] 
197? 
1Q6Q 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOT.A.AL 1C 
m2 
FRANCE 
dreiJDonatliohe Aus fuhren ( t) 
Konf~a1ate 
I II III 
?<; 
56 
8 
-
-
-
' 
,,; 
IV 
--
·- --- ~ 
?tl 
'\6 
101 
'j' 
74 
111 
~~ 
~· ~ ---------
-~ 1-------· --~~-T_ -- --
--
--
.14-
·----
-----
-
>Il 
lA 
7 
'\U') 
64: 
Ao;f, 
'jj 
ge;• 
v 
-~ 
Esportaz1oni triJDeatriali ;(t) 
Latt,tehe "1 oanpucio 
VI VII VIII 
. ~ ~ 
m 
--
~~ 
~-
- -----~-
-
-
?? 
-
1 
8 
, 
A 
3t 
?8' 
., 
R7 
~c;o 
1 nA7 
i~A 
" 
'" A<: 
/lfl 
?1 
9 
'i6'i 
~ 
·,;-.;,-
œ 
.62t 
i'\? 
IX 
driamaandelijkae uüvoer{ t) 
Krors1" 
x XI 
9'\ 
3~ 
-
-
-
<c; 
3 
l 
4J 
-
102 
?l 
2'\ 
61 
26 
1116 
24. 
Wt 
21l2 
54 
XII 
?~ 
t;r;t; 
-
-
ln 
-
A 
l;l:lQ 
c;o 
1 1 
'71'r 
408 
"' 22 
117 
-~ 
"itf7 
f,' A 
~ 
55 
jvers: 
I. 
II. 
Exportations trimestrielles ( t) 
Autres salades 
nach: verso : naar: 
I N T R A - CEE/DO/DO 
BR DEUTSCHLAND 19' 0 1971 
1972 
1969 
ITALIA 1910 l9T 
1'll2 
ln'l 
NEDERLAND 19' o 1911 
197? 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. ]970 19' 
197? 
1 )69 
INTRA-CD/EWG/EEG 
191 
tot. l'l71 
l'li? 
EX T R A - CEE/EWG/EEO 
1'l69 
1910 SUTSSF. 1971 
197? 
969 
ALGERIE 19' 1971 
197? 
1969 
1970 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
1969 
970 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 1911 
1972 
9h< 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOT.uL l'l7l 
197? 
I 
FRANCE 
dre1monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
2?C 
'>Al 
~2 
-
s 
-
8 
-
60 
IV 
"-
--
--
"-
---"-- "-
-----~-~t -- ----- - -
"-- "-- -
~~t --
~-~ 
1'éj 
45 
-•"-
--
- ------=--- -- ---
v 
1---· 
e--
-
-----
----
-
"--~--
--
-"-~ 1----- - ----- --- ---- ----
-"- f------ "--
------ -" -------- -
-- "--- f------- --------
1------ --- -" 
"-c---- -" - ---
----~ 
---
-
------~"--
l32 
81 
80 
1?9 
12iil 
AOQ 
Clllh 
·no 
Esportaz10ni trimestriah (t) 
Altre 1nsalate 
VI VII VIII 
>? 
-~ ~ 
-- --" 
--~ ------
-
~- ----
-
- ---
-
-
?1 
200 
----
:li 
e--- " 
f-- __ _21lfi 
--- .140 
"' iR1 
- --
'?6<; 
-
-
-
b4 
hl1 
'il} 
AAO 
~ 
-~·;;, 
~Q'i 
driemaandelijkse u>tvoer(t) 
Andere sla 
IX x XI 
~l 
21 
-
-
-
-
1 
-
21 
-
ii1 
-
-
~" 
<2 
161\ 
146 
?. 
Lb". 
XII 
lj 
204 
-
2 
-
2 
120 
>.77 
, 
" 'i!l'i 
l hQ 
O'l 
-
-
97 
l ?'i 
?66 
414 
b';l 
vers: 
I. 
II. 
Export at ions trimestrielles { t) 
Har1cots et oois fra1s 
nach : verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
q 
l'Hl! 
B'l DEUTSCHI,A "ND 1 1 
1 2 
1 ;q 
ITALIA rn 1 1 
1 2 
;<:r 
NEDERLAND 
1 1 
1972 
196Q 
U.E.B. L.jB.I,.E. U. fQ7o i971 
197? 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
[Qn<J 
19" 
1971 
19'7? 
EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
191\Q 
ROYAUME UNI 19' 1Q~ 1 
1972 
1969 
SUISSE ]Q" 0 JO'fl 
1g72 
lCWl 
AUTRES PAYS 
1970 
1 i?l 
1 2 
1'16l1 
1 
tot • EXTRA-cEJ:/EWG/EJ:G 11 7T 
l 2 
lm 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 1 
1Q72 
FRANCE 
dreiaaonat ll.ohe A us fuhren ( t) 
Bohnen und Brbsen, frisch 
I II III 
1 
?( 
~0 
-
-
-
?1 
')4 
36 
411 
LO'i 
'1.7 
') 
-
'1 
6 
IV 
----
~~ -~--~ 
r------ --
--f--- ---
l 
-
48 
15 
79 
'j<J 
L2 
, 
f---
v 
EsportaZ1oni triaaeatriali (t) 
Fapio1i e piselli freschi 
VI VII VIII 
nn 
~J{ 
-~ f----
--
- >----
, 
·x 
cf> 
~~~ 
119 
-,., 
.o~ 
îll7 
18 
.c 
ï 
Al; 
' ' 
-
~-
nA 
A7 
---;>l')'i 
o'i~ 
?>A 
driemaandelijkae u1tvoer(t) 
Verse bonen P.tt erwten 
IX x XI 
109 
-
),{ 
-
160 
L20 
?~~ 
42<l 
1'i 
tl 
B~ 
l'i 
-
8'\ 
qc; 
'.'.9 
I;?A 
56 
XII 
~ 
~2 
-
211C 
96 
~ 
db? 
11 
i2 
') 
1 
A 
t;A 
tf1 
"" 
57 
vers: 
I. 
II. 
Exportations triaeatriellee 
Carottes 
nach : verso: naar 1 
I H T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEUERLAND 
U.E,!l.J.,/B.L.E.U, 
Il tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAUME UNI 
FU'LANllE 
ATJTRF.S PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
fWiQ 
11170 
:):2'[1 
1972 
1Q6Q 
1970 
19' 1 
l'H2 
19 59_ 
1 0 
lQ 
19 2 
:lQi ;q 
~970 
1971 
1C)72 
L969 
~ 
1971 
0 
~069 
mo 
m1 
1072 
= rer 
19'1 
1072 
~ 
mo 
19' 1 
fm::> 
1~ 
1970 
197i 
fin? 
169 
1 ro 
1 71 
1 2 
~ IQ2. 70 
l' 1 
fir12 
FRANCE 
dreimonatliohe A us fuhren ( t) 
Karotten 
I II III IV 
2 
.'iii 
<;.A. o;o; 
16 
-
917 
-
-
-
81i8 
503 
?f.? 
'· ~ 10.046 
6 694 
111 
ilil 
'il 
'i" 
9 
----~ ------41.-
-
-~1--
-
:?tl' 
3o5 
"\2"\ 
4'J' 
4J.O 
415 
,,.,. 
'7 lt'to 
v 
·----·-
-
-+· 
Esportaziom tri.laestriali (t) 
Carote 
VI VII VIII 
AH? 
., -;A, 
l.OM 
-
.--"'tir 
-
101:1 
?60 
397 
'Q 
'A? 
f---t:fl;f 1. . 
1(11 
"n 
JB 
-::>( 
"' A/{" 
10 
-
21'> 
?'7'7 
201 
'i89 
.o. 
~ 
·'' ' 16<; 2 Q'il 
drieaaandelijkae u1 tvoer ( t) 
Worte1en 
IX x XI 
?H~ 
414 
-1:)~ 
6" 
3'> 
5~ 
220 
,9~ 
749 
R~ 
61 
" 26'; 
-
-
A06 
391 
9'5'i 
16 
• ><;? 
Af.r; 
XII 
A ~rh 
2.~ 
-222 
-
-
>.~ 
61 
L!, 
A.QOO 
76 
7: 
-
-
-
<;<; 
f.O' 
,r, 
7:77 
A.9A~ 
'i.'itl'i 
vers: 
I. 
II. 
Exportations triaestrie11es (t) 
Oignons et échalotes 
nach : verso: naar: 
IN T R A - CU/DO/:UG 
bQ 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
JTALJA \071 
f'.l7? 
1 
wo 
NEDERLAND l'l' 1 
1972 
1060 
U.E.B.L./B.L.E.U. mo 10' 1 
1972 
r<Joq-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
0 
19' 1 
107? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
I;UADELOUPE lO 0 1071 
ll72 
1 o<l 
1 0 
FRANCE 
dreiaonatliohe Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und schalotten 
I II III 
f. 
?R 
1 
l'i 
LAC 
-
-
10 
-
2'i 
. .,
i 
22 
4 
An 
IV 
-----~~~--~1~----
v 
------
Esportaz1oni triaestriali (t) 
C1polle e scalogn1 
VI VII VIII 
<;Qf 
no 
1~888 
V;-
-
..an 
-,-a 
~ 
·~~ 
'llf 
~ 
t~1~ 
jg8 
-??<; 
?n7 
--;; 
IX 
driesaandelijlcae u1 tvoer ( t) 
Uien en sjalotten 
x XI 
l'iQ 
-
-
-
-
27 
•e6 
L86 
~6 
2!l 
ë 
4 
58 
XII 
--,::<; 
17 
-
-
-
~ 
124 
·cm-
:di 
-2<l-
1>: 
? 
-
REP. SE~lEGAL liT 
1 7? 1--4~--+-----+------- -- r--- --~ --------+---+----=t---+---------f----+----1-------+-------l 
.IH'-1 'i9" 
1 1.2'8 819 
A" 
1 )Q 
ROYAUME UNI 1 0 
1 1 
_l_l)t 
---+---- --r---
1 2 
)Q 
- - -
1 0 
- -
-
ALGER lE 1 1 
1972 
~~~--------~------~----~-~~------~-
~--~------~~-----~c------+-------+------~------~------+-------+-------~------~------~-------1 
Iq6q 191 448 ·p;; ~30 
1970 177 T'i 298 ~ AUTRES PAYS i071 .. .,, -~ 
1972 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
l'l69 ~0~ 6'51 l.tl5? '164 
LQ~ 2~0 OA" .'i6R 1.1')<! 
1C!~ 1 .,R.., -Â;;; 
1972 
\Q6Q 4.L3. .244 2 nt 
·= m 7'}4 1'll 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL iQ?l ')86 ? 7/l 
~ 
59 
vers: 
I. 
II. 
Export at ions trimestrielles ( t) 
Tomates fra!ches 
nach: verso : naar s 
I N T R A- CU/DG/UG 
Cl6'l 
BR DEUTSCHLAND 17( 1971 
1 12 
!TALlA 1 1 
1 2 
>9 
NEDERLAND 1 0 1 
1i:l72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1910 
1'l7l 
1 2 
ro 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
u.s.A. l91 1'l7l 
1 2 
69 
SUISSE 1 0 1 1 
1 2 
1969 
AUTRES PAYS 
1970 
1971 
1912 
l9b9 
L91 
IJ tot. EXTRA-cU/EWG/UG 1971 
1972 
19b9 
197( 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL QT 
1972 
I 
FRANCE 
dreilllonat licheAus fuhren ( t) 
Tomaten, frisch 
II III IV 
~ 
16 
1 ?1 
(<; 
-
-
-
,, 
.4~ 
17 
A? 
h~ ,,., 
,-:;;; 
-
-
-
29 
16 
-- f----- -4B2=- -·--
--
-- f----· -----
-------
--
----
----~---
-
-
') 
, 
4 
14 
">.Q 
AA6 
qq 
r2 
66? 
v 
--------
--
Esportaziom trimestriali (t) 
Pomodor1 freschi 
VI VII VIII 
~ 
<;Il 
-
-
- -
-
-
7'l 
21 
31 
~____JB_ 
----9-0 
-
611 
r•~ 
"((ft; 
1 2 
/;a 
6'1 
~ 
'iR1 
~ 
!fr-:> 
•n 
èi<.i. 
driamaande1ijkse uitvoer(t) 
Verse tomaten 
IX x XI XII 
:21 'l2 
20'i 27~ 
- -
-
-
-
26 
-
B3 
52 12 
50 21 
r';l -~l 
~22 ,. 6 
- -
- -
U4 
1.QQ4_ 25: 
2'l5_ r6 
261 10~ 
499 ') 
.j2) -~6 
~.,-
."itlC 12 
vers: 
I. 
II. 
Exportatlons trimestrielles ( t) 
Oranges 
nach : verso : naar 1 
IN T R A - CD/EWG/EEG 
TW>Q 
l'f 
BR DEUTSCHLAND 1971 
l'l< 2 
.96'1 
ITALIA t<r 
1cn1 
l'l72 
lQ6Q 
NEDERLAND l'l' 0 f-m~ 1972 
i.'%9 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' 0 lQ'Jl 
1in2 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
[l:l""l)tT 
~0 
lQ71 
Dl'2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
lQ6Q 
REP. MALGACRE 19' l l 
1 :> 
~q 
REUNION l 0 71 
1 2 
1969 
lQ70 
AUTRES PAYS lQ?l 
1972 
1969 
.9' 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 l 
l 2 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL [c 2 
F R A N C E 
dre1monat li ohe A us fuhren ( t ) 
Apfe1sinen 
I II III TV 
6.421 
6.<;-,tl 
A.Q.dl 
-
-
1.:rs: 
1'.! 
2'll 
245 
Al? 
. 
.4'1 
·-
.';ljO 
5.993 
'i 
12 
<; 
-~ 
1 
r---- ~_AgL f--· 1------29-~ 
t---- ----1--- ---r----
--
t----~ ~-----1--- -----
----- 1----------
--
---~----- f---· 
v 
---
---~~~--
f--~ 
-------- --. 
. 
----
---- r--- --
--~ 
-----
~~~~ 
---
~-
2'50 
162 
?>.~ 
425 
"' ';15 
i;:~?R 
Es portazioni trimestriali ( t) 
Arance 
VI VII VIII 
~ 
?-_~h"o 
:ilL -----~--
- --~-~--
na 
-,--ro -~ 
?<1? 
Q4 
00 
8<;~ 
2.KC2 
-~~:%~ 
-
2 
~-Q 
'1'16 
""" i77 
--')8'~ 
~n 
~ 
l.'.tl'l 
<; 7". 
1.'l1t 
driemaandaliJkBOU1tvoer(t) 
S1naasappe1en 
IX x XI 
222 
-
-
')18 
314 
04 
q~ l 
1.444 
-
-
1 
2 
. f 
-
70 
179 
l 
un 
01!2 
.62"> 
60 
XII 
i? 
-
Ql:f 
-,.;;>. 
'17 
1Q7 
6R2 
1 679 
2 
4 
lM 
u< 
109 
!:Xl 
:?16 
2A61 
tlQt 
.Q?"> 
61 
vers1 
I • 
II. 
Exportations trilaelrtrielles ( t) 
Mandar1nes et Clémentines 
nach : verso: naar: 
I N T R A- CD/DG/DG 
1969 
BR DEUTSCHLAND 19~ 19~ 1 
1972 
)9 
ITALIA 1 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 ro 1 1 
1972 
L'l6'l 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l'l70 1971 
1972 
1 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
r2 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
1 >9 
0 SUISSE 1 1 
1 2 
,q 
FINLANDE 1 0 1 1 
1 2 
)9 
ROYAUME UNI l'l70 1911 
19' 2 
-
196CJ 
1970 
AUTRES PAYS 1971 
1912 
1969 
19"1 
tot. EXTR.t.-cD/EWG/EEG 1Q71 
1972 
l'lb'l 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL l'l' 1 
1972 
I 
FRANCE 
dreilaonat li olle A us fuhren ( t) 
Mandarinen und Klement1nen 
II III IV v 
1!.02 
6'i1l 
433 
-
-
'l06 
48 
l:><l 
Tü 
an 
.,~-
Jl7'i 
-----··-
1.506 
'549 
~A 
<;Z;o 
-
~---------- -----
--=--f----
-
----- 1---
-
·---c --
-----
L___ 
2 
~() 
1~ 
'>70 
lbt 
'i73 
. 
?.n'JO 
Es portaz1on1 trilaaatriali ( t) 
Mand&rin1 e clementine 
VI VII VIII 
-
o; 
·-~-
---=-
-:; 
1"? 
4 
1? 
~ 
-
-
-
-
-
-
1 
:> 
2 
1 
., 
T 
4 
>.'6 
IX 
d.rieu.andelijlœe uitvoer (t) 
MandariJnen en clement1nes 
x XI XII 
-
1?(; 
-
96: 
-
-
-
-
" - 906 
-
Ali 
-
286 
-
1 7'i: 
-
2.1'> 
-
1.04') 
-
1.0/6 
- -
- -
- -
- -
-
'j'j 
-
19: 
-
1.100 
- 1 :>1'.7 
-
. 
-
o42\. 
~vers: 
I. 
II • 
Exportations trt.eetriellee (t) 
Citrons 
nach : verso: naar 1 
IN 'fR A - CQ/DO/DG 
= [Q" 
BR DElJI'SCHLAND 1Q71 
1Q72 
L9o9 
!TALlA lO' 1 1 
1 2 
;o 
NEDERLAND 1~ •o 1 1 
1 2 
;Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 0 
1071 
1972 
Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG ~ 1071 
lg' 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1060 
REUNION lQ' 
m1 
1072 
~ 
AUTRES PAYS 19/0 
1 171 
1 72 
1~ 
17"[] 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEO 1 if1 
1 72 
th<) 
TOTAL / IlfSGBS.AM'f / 'fOTALE / TOTAAL 1 1 
1072 
PRANCE 
dret.cmat liche A us fuhren ( t) 
Zitronen 
I II III IV 
-
10 
-
-
-
'i'i 
11\ 
10 
252 
04 
30 
140 
Q2 
16 
21 
~1 
----- -----
-----
ll 
28 
9 
2': 
10 
40 
"i' 
jt)q 
132 
v 
f---
Esportazioni 1:1't.utri&li {t) 
Limoni 
VI VII VIII 
-, 
6 
-
12 
-
-
-
0~ 
Ra 
-,;-
g5 
~~ 
~ 
A 
Il 
... 
1R 
.,, 
1) 
2b 
" 16 
:?' 
i?< 
-~ 
IX 
drieaaandelijkae u1tvoer(t) 
Citroenen 
x XI 
2' 
-
-
17 
2~ 
7'1 
t~ 
4 
2 
2~ 
c; 
:?1 
7 
62 
XII 
-?<; 
~<; 
-
-
,-" 
60 
16'i 
~ 
~ 
2A 
"\') 
16 
41 
40 
rf. 
~ 
il1 
63 
vers: 
I • 
II. 
Exportations tri.Dlestrielles ( t) 
Raisins fr&l.s 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CU/EWG/EBG 
)9 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
ITALIA 1 0 
1 1 
1 '? 
NEDERLAND 1 1 1 
1972 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L,E,U. 1970 19~ 1 
1972 
1969 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
1 0 
1971 
19. 2 
EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
1969 
SUISSE l'f 19.1 
1972 
169 
ROYAUME UNI 1 
1 72 
1969 
AUTRES PAYS 
1910 
1971 
1972 
1969 
191 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EI:O 1971 
1972 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 
1972 
I 
FRANCE 
drei.Dlonatliohe Aus fuhren ( t) 
Weintrauben, fr1sch 
II III IV 
-
-
3: 
-
-
-
-
2 
-
-
10 
-
'" 
<; 
-
-
24 
---=--
--- 1-- ----=--
- ----
--------
-----
-----
2 
2 
3 
2 
, 
(;f; 
v 
----
----------
--
Esportazioni tr1111estriali (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
tl 
- -
-
- ------- -
13 
-
-17 
-
f--38 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lA 
driemaanda1ijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI XII 
"'..6:_4 >4<; 
1}.053 ').866 
- -
- -
:nf. 76 
2. Ttl: .zn 
647 444 
3-097 898 
4·':1':1 " tl6') 
1 ·9 1 
2 179 2 170 
4. l6>. 4.'i1'i 
IR, 1,9 
149 116 
157 147 
14.150 ?07 
2,820 ,", \S6 
l9. 262 4.8>8 
.tl1 'j 221 
24 74 .tl7'i 
vers: 
I. 
II. 
Exportations trilleatrielles (t) 
Ptmvnes 
nach : verso: naar: 
IN T R A - CD/DO/DG 
~ 
BR DEUTSCHLAND ~~ 
19~ 1 
1~72 
q69 
ITALIA 1 1 1 
1 2 )9 
NEDERLAND 1 0 1 1 
1972 
:lél6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1970 
1<l71 
lQ72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
u7i 
!Hl 
2 
EX T R A - CEE/EWO/DG 
1 69 
ALGER lE 1 0 l 1 
1 2 
'>9 
1 0 SENEGAL 1 1 
1rl2 
1qli9 
ROYAUME UNI 1 0 11'71 
1 72 
liWl 
fll~ 0 
AUTRES PAYS 1971 
lQ~ 2 
j6Q 
1 
tot. EX'l'RA-CD/EWG/DG 1 1 
1 2 
;q 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q 2 
I 
FRANCE 
drei.monatliohe Aus fuhren (t) 
lpfel 
II III 
00.9~4 
B" .AB4 
1M _7<;t1 
lAO 
.~96 
').452 
•. 2tl 
'i.414 
8.'i74 
1 -,, Ol2 
11.528 
12 .. 308 
-~A. .A 
!OH. 122 
lJJou:fV 
-
-
-
64C 
777 
IV 
- _ __111L 
--------
--
r-__3_Ll24 ~=1-éJl 
40.1!52 
lS,.62' 
17.99R 
22.510 
47. ,87 
'i 166 
64 233 
.4l 
lli' lHH 
19" .J2J 
----
-~ f----
v 
Esportaz1oni tri.mestriali (t) 
Mele 
VI VII VIII 
k1:-'ioc 
o;Q, ~:>1 
7* 
~ 
:<>>.h 
~-OoO 
'L8il7 
<.187 
0 
~;:Qtt; 
q;:~~~ 
-
-
-
166 
>l':n 
76 
1 12 
c c~n 
"T""1'1h 
<;"~t>·J1 
,----;:--,;.,;-
17.120 
7.~ 
M c~n 
2 1:406 
'\C U">:l' 
:2'\R 
93.46" 
driema.andelijlœe u1tvoer ( t) 
Appel en 
IX x XI 
42.'i'i'i 
47.342 
~.9: 
4.0~0 
,">,6 
'i4'i 
6.Q'i8 
6.445 
'i'i.'i66 
'itl.94tl 
-
-
29 
390 
'i .29'i 
6."\01 
A.')04 
3. 01 
0 OClO 
10.392 
64 
XII 
=··~ 7" A~O 
~<;· 
"" 
If>? 
.408 
8.089 
8.67'i 
1 1 
Oh,968 
-
-
. 
QiiQ 
l .04' 
10 02"\ 
22:139 
21:-'i'r1 
ld-026" 
1?_~-
l>f~( 
12<1.">0I 
65 
Exportations trimestrielles ( t) 
Poires 
FRANCE 
dreimonatliohe Aus fuhren (t) 
Bi men 
Esportazion1 trimestriali (t) 
Pere 
driemaandelijksa u1tvoer(t) 
Peren 
~vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
'iHl ll06 
h~ A? 23 38'5 '536 
I , I N T R A - CEJ:/EWO/UG ~~~--~~o9w=====~==~==~~===+====+===TI+====~==~~~~====+====4==~j 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B,L,jB,L.E,U. 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 69 
1970 
197 
1972 
520 
20 
llT -
2~0 
Qll2 
1.646 
, ,.,~ 
-
.ll90 
2.:6 
-
ll2 ~ 
22 
ll"i 
'i ~2-
tA 3. 7tll 27 
.t· 
Bll 6.592 428 
151:! 4.'5 2 2'5' 
?Re; 
-<r; 
.ti !lA' 
l l'iO 
---------~~ 21. r -t 1l42 2.122 ___ )9_7_ 1970 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~1~97:1"---'~---+----+--~~~-------
19< 2 
II , E X T R A - CEE/EWG/UG 
.-------------~1~l9~t6~9r-------,------,-----_-,-------,-------.-----_-.-------.------.-----_--.-------.-------.-------~ 
ALGER lE L9< 
1-l-t~~;~~r9ot~~=======t===----~--1-+-~----% 45 Bl ----~+-------~========t======t+========t======~====~~+=======~=======j======~ ~~~f---------+-------f-- _ _8}__- - - -A 
19' 2 
COTE D'IVOIRE 
i_\ 
-+-------1-
612 D'lB ROYAUME UNI 
19' 2 
~-~----~-
~---f-------t-- ------+------t-------f- ----+------+------+------+------+-------+------~------l 
1969 1.04'1 llb 1.7Hl 1. '' 
AUTRES PAYS 1970 
.n., -,--;;-() 2.549 16.002 
1 1 1.485 124 
1 2 
1 >9 1 ~~1 1 1 ,U9 1.624 
1 
"'" 
~:-c 
_4.670 li'> .. I'>Q<; 
tot, EXTRA-cU/EWG/EEG 1 1 ,A'.-" -.;.:; 
1 2 
.ll21 ~ .4-
,, 
-osT 
.'i 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 c,;w îJ2D 
19< 2 
vers: 
I. 
II. 
Exportations trillestrislles 
Abricots frais 
nach : verso: naar 1 
I l'l T R A- CU/DG/UG 
BR DEUTSCHLAND 
!TA LIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. Il'ITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
Al1l'RES PAYS 
Il tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IJISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
b'J 
1 1 
1 2 
l'J 
0 
1 1 
1 2 )9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 )9 
197C 
19' 1 
1 2 
1 
1 1 
1969 
19~ 
1971 
1972 
1969 
1910 
1971 
1972 
1969 
c'J·ru 
1 71 
1 2 
1 
1 72 
FRANCE 
dreillonatliohs Aus fuhren ( t) 
Aprikosen, frisch 
I II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV 
--
----- -----
---
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
v 
··-----·-
--
Esportaz1oni trimestriali (t) 
A1bicocche fresche 
VI VII VIII 
,;: 
. .,.. .. 
,-;:; 
-
-
-
"' 
8 
'i9 
4~ 
-A 
~- 2~86 
1 
-, 
7 
3 
Il 
0 
i; 
16 
,. 
-'82 
IX 
drisaaandelij)cse u> tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
x XI 
lb'l 
58C 
-
-
-
-
291 
)Hl 
4'\é 
l:l9tt 
16 
322 
2 
32... 
61 
\'l' 
'\19 
,2'}') 
66 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67 
versz 
I. 
II. 
Exportations triaestrielles (t) 
Pèches fratches 
nach : verso : naar 1 
I If T R 4 - CU/:UG/D:G 
LQ6q 
BR DEUTSCHLAND 1971 
172 
16q 
!TALlA 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 0 
71 
1S 2 
lQf.Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 19~ l 
1S7? 
b<l 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
0 
1 1 
1 2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
l9_6 
l<l' 0 ROYAUME UNI 1 1 
1 2 
l'l 
DANEMARK 1 0 1 1 
1172 
l!b<l 
SUEDE ll70 1 1 
1972 
l<lM 
SUISSE 1971 1971 
197? 
1969 
1970 
AUTRES PAYS l<l71 
1972 
Il tot. EXTR.l-cD:/EWG/EEG 
069 
1 71 
1 2 
69 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
I 
FRANCE 
dreimonatliche A us fuhren ( t) 
Pf1rsiche frisch 
II III IV 
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-ji} 
-
-
-
-
-
---~ ------
-
-
-
-
1 
--
-~ 
-
1 
-
1 
') 
-
32 
v 
·----·-
---· 
Es portazioni triaeatriali ( t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
":>!') 
7~~ 
l."ri~ 
-
-
~~ 
""" 
lRI'; 
?fl7 
')l.(l 
f--·d&f 
fff 
,-;;,-
<l02 
-
~ 
-
1? 
,, 
-,y 
2Q 
lA 
10 
?W 
"'' -,:;;;,-
6110 
lf.A 
2.'>74 
driemaandelijltse uitvoer ( t) 
Verse perziken 
IX x XI 
14 uo. 
20. ''0 
F.7 
2 
l'J 
2.1l<l2 
7.Q4Q 
7.06, 
4'1..__i9< 
30.b!l~ 
6.90 
8.581 
612 
4.\9 
37 
1"itl 
22 
'idh 
509 
.123 
10.r97 
'i"i."i1'i 
A . .4BA 
XII 
q<; 
1 no; 
-
-
4t 
6 
-
Al 
l'i2 
61 
L!l 
-
-
-
-
lb 
6 
2 
2~ 
.7'i 
68 
FRANCE 
Exportations trilleatriellea (lOO HL) dreillonatliohe _ Aus fuhren (lOO HL) EsportaZ1oni trimeatriali (lOO HL) driuaandelijlœe uitvoer (lOO 1!L) 
Vin Wein 
vers: nach : verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
JL!lOC AJl~~ <.o'>. .~'}t 
L<:r, 7U A fi<in 10 3.476 
BR DEUTSCHLAND Ulii~ 11Lna 
1< 2 
1 )9 rz ~- 'i4~ 
ITALIA 1 ro 1 2 2 29 1 1 -184 ~r.J-. 
1 72 
lhG ?<;il 222 
--
_jL ëC 
1 252 ?T 162 "\99 
NEDERLAND 1 1 2~~ 'i~? 
1972 
1969 1.069 1.HJO 86 1. 23'i 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 1.014 21_1 1.278 
1<17 L'Bl ~·,rg-
1972 
L9b9 .l'J' 4· j: .~! 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
r. ~1 
---~-~ 4.901 <;.fl!l: lQ?l 5.041 --------"-~- -
19~ 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
69 818 1.017 952 l.03tl 
ROYAUME UNI tl30 1~ 900 1 049 1i:J71 986 1.2!~ 
1972 
l9b9 9b0 rr.r. 7tl4 292 
SUISSE l71 _l OAI ' ''" ~ 1~71 _l..l2~L "Qf? 
------ --- --
1H2 
Bo9 
- --
---
4o~ r49 !Jq 7tl:l 
u.s.A. lHO -- .,,-;;: ----- "'" 1.1 0 430 1 1 
--
=::__624 1~78 
Lq?z 
--
~-
-------- ~-
-
1969 1.28' 1.-ilOO l. wo l.8tl9 
1q1o 1 ~68 1~-,m- 3.038 "\98 AUTRES PAYS U7l z.os4 662 
l 2 
U69 .'536 :<f2 3. <'J 4o\J\J/ 
l > of.« 
-'"' <;.806 1.9~4 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG U7l 4!."'190 1:89<; 
l 2 
lbQ q. ::>Hl . '!.~ 
OQb 
'"' 
.tno 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 07 .R~· [10t'llr 
1972 

IMPORTATIONS HENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WI.JN 
I T A L I A 
70 
tot. EXTlU.-cEE/EWG/EEG 
Monat1iche Einfuhren (t) 
B1umenkoh1 frisch 
II III 
ITALIA 
IV v 
Importaz1oni mens111 (t) 
Cavo1fiori fresch1 
VI VII VIII IX 
Maande1iJkse 1nvoer (t) 
Verse b1oemko1en 
x XI XII 
~---~--~---+--~~--~--~1~,~(0~--~~1~,~~(0~0+----~--~-----------
~~--t-~=-----r--~--~~~~--1-----~ -----~L----=--~--~~--+---~~~--~----~--~~~~--~--~--~--~ 
1---~--t-____:::_ __ -r----=---~i------==------ f----- =-f-- ____ - __ _ 
--~--~~--~--~----+----~ 130 1500 
f-- --- - f--- -
1-----~~--_::__ ____ +---=-c---c----=------~ --
--+---=------ --------~---1---~~---+----+----+---~ 
~==~=====t~-------4------+-------~----~~----+-------~------4-----+--------~--------+-----~ 
1-------- ---------r--------+-----+----------1--------+-----+-------+----------li-------+------+---------li-----------j 
~-------~------~---
~----+-------- ------r---------~-----~~========~=======4========~======~========~======~~======~=======j 1------- -- - ---- -- - f----
l------- t--- -c------f---- --f---
- -t------ ----f------ --
1-----+----- -t---------- --~--- ----+------~~------+----------11----------+--------l----------l----------l 
t------1----~f-------- r------~------~------~--------+------~------+-----~------+-----l------4-----~ 
1----+------ -r-- ---- -- ------------t---------t---~f------~---+----+----+-----l 
---------- l----------t-----t-------1---------1----l------l-------l------l-----+-------l 
1-----+-------+--
1CjÇQ R 19 30 34 lb ur 
7n 0 4 2l <;; 12 Re; a 
7• 4 u ';J ~14 
!Y ~_) 
QjÇC ~4 iA 
2: '\2 12' !:SOi Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL T, 25 
_li. 
72 
~.,4 12 '04 150l 
Importations mensuelles (t) 
Laitues po-ées 
de aue da : uit : 
I. I Il T R A - CEE/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
~' 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-CD/EWG/EEG 
IQ6Q 
711 
'71 
;,;; 
IQ6Q 
7Cl 
~.;.,-
7:> 
0/';0 
'7h 
71 
72 
onl:a 
'7t'i 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsalate 
II III 
ITALIA 
IV v 
Importaz1oni mens1li (t) 
Lattughe a cappUCClO 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Kropsla 
x XI 
71 
XII 
.. 
'71 
- .;., 
~~~~~----+-~~--~~~---+-~--~-----~~-­
~,------~------~------~------~-------+-------+-------+------~ 
"7n 
·r 
2 
'-+--~- +---------4------ ---~-
-----r----~-------~,---========~====~===-====-=t====-====-=t====-====-=+====-====-=t====-====-=j=======j ~------+------------+-------~---- ----~~ 
~---+-------,--,-----------r------~------+-------~----~--------4--------+--------+-------+-------~----~ 
o,;o e~a 101 l ou 
70 :>fl:> ">A '7 l'> 
7' (êiô R J 
-;,., 
~ 101 11 ou 
7r ~ 'R 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 ï:qq -tl l'i 75 
7:> 
72 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres aala .. es 
au a : da : uit 1 
I R T R A - CU/DG/EZG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAIID 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EZG 
tot. EXTRA-cEZ/DG/EEG 
[Qlil4 
70 
.:,, 
72 
l'lb'l 
..,n 
.;, 
7? 
[Q6Q 
7fl 
tl 
7? 
~L~ 
'':;tl 
7i 
72 
7o 
71 
2 
f----
f------
1----
tn<:n 
7n 
1 
72 
-;; 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL Tl 
72 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
4_j4 ~] 201 
5ll9 3ll4 402 
'i'll 'ill' h1..1l 
4j4 ~u 
'i8'l ~4 Al" 
591 )0. 1\1...1 
r-
--
~-
------- -~-
-!----
-- ----
-f---
t-----
1--
--1----
--1--
'"' 
, 
-2__ij 200 
11;1; ">.? 
"' 
.n ?n7 
.::::-: 
"'a'T ~~ ~ail 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
?Ci-
--4---
-.nt: _____J2_ 
~ 11 
-~- A 
279 -- 41 
--f--
-~ 
- --
- -
-
~ 
?0 A 
--280 7f 
Importazioni mensili (t) 
A1tre inaalate 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
,. 
-
-
- --
- -
-
- - -
-
-
- - -
- -
-
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
'i 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Andere Sla 
x XI 
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
OJ .,.,;; 
12'; T7Q 
lB'l 
"' 
,, 
1:2'\ '7à 
189 
- -
- ""'-4 
~4 jlb 
12t:; .... 
193 
XII 
-
-
-
-
-
-
,.,, 
-... œ-
>'nR' 
43 
101 
4 
Al!Cl 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
aue : da uit 1 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.je.L.E.U. 
.:,, 
72 
IQf'>Q 
.:,., 
1969 
I 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Bohnen und Erbsen frisch 
II III 
!TA LIA 
IV v 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
73 
XII 
f--~7°1~+---=--+----==----+---='-----+~--~--------=---- -- ----=-'------t-~---t--=--+-=---+-~=--+--~---l----="-------1 
~~72-+~---4--------~~---+----~,---~-+-------+-------~-----+------~------+-------~----~ 
7n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f---'1-lJ .:,.;--1---~----+~~--+-
--;;;; ------+~---=--+------+-
-- - --
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
f--------+----
~----l---------r-------t-----+------t-----+----+------jf-----+-----+-----1-----f------l 
1----- -----
1----- -~------- ------
----------- 1----~----t---+----+---+---+---+------~-------J 
1--------- 1---- 1--~ 
1----~-- ----- ------ ----~--~----
1----+-----~- ----- ----~------f------+---~1-----+----~---~----~---~ 
---
~---~---- - r-----~----+-------+----f-----+----+-----1----+----~-----+---~ 
l---~1------~--------+----~----+------+------l----}----+-----+-----+-----t----~ 
--r----~--~------ ---+----+---+---+----~---1-----~---~-----1----+----~ 
~--~1-----~-- ~~------r-----+-------jf-----+-----+-----+------jl-----+------l------l-----1 
[qo<f f, ?f. ?R ~n 7: 2~ li~ 1 22 
.,, L6 !Q 2Q "\Q :> 7- lA 2 Q R 
.:,, ?1 1 p, ~ 12 7 >. 22 l lOO 
.:.~ 
lr><:n b ?f. ?H h 22 
'iifl L6 l!C 2C >.c ? 14 q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 21 1133 12 ~ 22 \JI. 
.:,., 
74 
Importations mensuelles (t) 
Carottes 
1 I T A L I A ] 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensill (t) 
Karotten Ca rote 
MaandellJkse invoer (t) 
Wortel en 
de 1 aue : da uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A- CEE/EWG/EZG 
1 B.R. DEUTSCHUND rgt~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 -: 1 : 1 - 1 - 1 
~ 
~" 
FRANCE 1 ii 1 614 1 531 1 2J5 1 - - 6Q - 1 - 1 -"'"-----1----'-~-+--=--------lf--------+-----t-----1 
~ 
NEDERLAND 
LQ6Q 
U.E.B. L./B; L.•EiU. ~ 1 - 1 - 1 ::---+---,:----1 
72 
Il tot. INTRA-CEZ/EWG/EZG 1 
19!~ 1 :: 6~L 531 ~Ë;-6o-t · ~=t- -_ _ 1 - : - - - - - 1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EZG ,----------.---.-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.----~----~~----~--~ 
1-----1-- --l-__:_+ 1 
~-
f---- -----+ - t= 
1----
1-------+-- -r~- _-::::_+ --------+---
Ë-~E--=-E= --t= 1 ==t-t-----+----+----+---+-+----+-------l 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oignons, echalotes et aulx 
aue : da : uit 1 
I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
~.R. DEUTSCHLAND 
~RANCE 
~DERLAND 
p.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
I':SPAGNE 
EX:YPTE 
rrouaosLA.VIE 
fa LOGNE 
UTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
70 
71 
F 
~';10';1 
7C 
71 
72 
l9b9 
70 
71 
72 
'n.<n 
7C 
71 
72 
l';IO';I 
7f 
1 
2 
la lia 
70 
~-
il~~-
-*-
~-
,, 
101;0 
•n 
1 
72 
1969 
70 
71 
72 
l969 
7() 
71 
.,., 
QhQ 
fU 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE/ TOTAAL 1 
72 
ITALIA 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV v 
- - - -
-
-
?7< L2< 
-
- - -
-
- - - - -
- - - - -
-
- -
~ 
-
.401:l 29' j( -
--
L96 LO'i ~a~ ~-l9 ?P.o 1A1 1 
- - -
·-f---=--- -------
-
- - -
-
-·-- ------
-
- -
-
- ---------
----
~.400 f---
-f*- -- -z<1') TilT -La6 R67 251-
------I= 1i9 280 1Al __6l__ _ __!_ 
.Mo 
---"T.H'> R:> 
------
-
__ ____...__ ___ 
- - -- ---- --· 
---·""-· --,---~- ~- -- --· 
·-- -
--f--
---
f--.- .. - ---- bOO 
---------· f-- -------- ·----- -------
- - - -- ·- --- ---
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Cipolle, scaligni ed agli 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- 04 
--
-
-
?'ill 
-
lo 520 
~------- e---'- -
-
-
----
- --
- -
U'f 
f-- ·--- - 2'>8 
f-----=-- f---- 1()7 '>20 
- - -
--
- -
-
- -
--
---------
- -
-
- -
- - -
- -
-
-
- - ---- ·------ --~-- ---- -- -~--. - -
·- -------
-----=---·---- --- ------ - - -
7~ ~~ --- - - - ----22.~ 
--
-
-
- -
- -
- - - -··- ---- - --- ·--
-~ 
- -· 
----
-·· 
----
--· 
--- --
---
-- ---
-------- --
--
.,_()2!_ 991 1.~ 203 ~ 101 ') 3 
'534 607 1.183· 953 35o <;Q 1Ll 24 
360 _444._ 
--
222 
-
183 189 6 
-
?_/l<;l ., ~?1 
' "n 
""' 
-;·-;;-a, ,,, 0 17 
r'ia fi' '!'Ill Q'i'! c ~ a 24 
,;;;., 44Li nM 
-
1A1 1Ro r. 
-
d. ,, <. 1<a .6?'i LLU 2H< Q'i'i r "-~ 2C 20Ll \'i' --.;c 
Ll7~ ~n 1h1 h 184 l<llr 1n ')2 
IX 
-
-
-
-
-
-
40~ 
L4 
134 
-
-
-
4bJ 
14 
Ud 
---::-----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550 
19 
182 
'i'iO 
l9 
182 
"" 
llO 
75 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
U1en, sjalotten en knoflook 
x XI XII 
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
-
1 ~10 
12 2<;4 82 
150 
- - -
- -
-
-
2~3 23-l2j 2'>4 tl2 
150 
-
!75 113 
-
- -
-
- -
- -
-
-
- - -
-
-
-
-
-
.2C dll<r 
- -
-
----
éé9 1.,a ~.~,l 
129 '>6 101 
467 
669 1 82 1. tl~'' 
l~ 5é cOl 
46 
""" " 
_no;· 
2'52 1P. 
Ol 
76 
Importations mensuelles (t) 
Tb.ateB frafcheB 
Monatl~che Einfuhren (t) 
T8aten frisch 
!TALlA 
Importaz~oni menaili (t) 
Po1110dori freschi 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse toaten 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R .l• r....:C:.::U/D=-::._:G/:..._Eil::.::._O __ P5~=+======r===:::=+=;::==+==:;:==!==:;:==Jf==~=+=~==+=:===+=~==r::==::=:=+==::=:=+====l l'lb'l 
70 B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
U.B.B,L,jB,L.E.U, 
.;.., 
l'lb'l 
72 
L'jO'J 
1----±-77~::::----+----+----+-----=--+·-· .--__~ ~.---~. -·--=----t--='----t----t----t----+---=--+---'"-------1 
~----~ 7:2---11---=::.-~-+----+-----+-·-·- -···-
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG ~L-Q-L>L7690 --11--~ ·~ g-- -- - .. _-:_~----"'·--t----+---=----+---::c----+----1---·--+------=;H 
~-+-~--- ~.:c-.-~4--=---+--=-·--+------ -~-·. ---"'--·--+--=----t-=----t--:=---ir-----t------1 
II. EX T R .l- CD/EWG/EEG .-----------~lQ~6Q-.--~~-~~----z~--~.---,----,---,----,----,----.--~--~rr.~ 
7n 
ESPAGIIE 
AFR, !lORD ESP. 
---·-- - ---f--·· 
---t---·-·---1--·---·--t----t----+----+----~---~---~---~ 
-·- -
- -~ f--~-1------
1-----~---·--- -------l------+---4-----t----r----1----+----+----+---~---~ 
-·~ ··- .-~-r------
IQ/(Q 1\1 1 9 LU 
AUTRES PAYS 70 ? 
71 'i4 21 17 o;5 
7? 
IQ/(Q ·~· R?n Q7~ ,.," L2 9 b Lo40U 
.,r, ,,;" tR« 'Iii A 7h b!l6 
tot , EXTR.l.CEE/EWG/EEO 71 ~,·, 
'" 
~·a ~?1 ?0 
72 
..,. 
L'JQ:.I .Lo.LfO O«U fL ·J.z Q 6 o40U 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.l.lL ~' "MR 7'llr ~1 
686 
72 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aua : da : uit 1 
I H T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
mm.mt .. n.m 
~.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EII:G 
tot. EXTRA-cD/EWG/EII:G 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l~O~ 
7<' 
71 
7? 
l.~O~ 
7n 
71 
t2 
l~O~ 
7n 
.,, 
.,., 
llqliij 
70 ... 
71 
72 
lQII:IQ 
7n 
"' ~? 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfelsinen 
II III 
ITALIA 
IV 
--=---·--
v 
--
Importazioni mens~li (t) 
Arance 
VI VII VIII 
---
~ 
IX 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Sinaaaappelen 
x XI 
77 
XII 
----- ------~----------------r-------4-------+-------~------~-----4-------4-------+------~------~ 
---- --f---
~---+---------------·~------~-------~-------+-------+-------+-------+------~~------~------~----~ 
-~· 
~---+------ -------+-------t---·----r-----~-------t-------+------~------~------+-------+-----~ ~---+------------·+-------+-------t------~r------+-------+------~------~------+-------+-----~ 
---
- --
101':0 1? 
-ro 4 
71 2 1 
7? 
01':0 1? 
·7n 
<! 
72 
78 
de 
I • 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mandarinen und Clementinen 
I II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Mandar1ni e clementini 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Mandarijnen en clementinen 
x XI XII 
7C 
71 
72 
f---_JiJ..---l-=-----4-----~-+-=----4--=----4---=-· 1-------=-~---­
~~-~~----~--~--~~~~--~~~---+--~~----~----~~-------+--~----+-~~-~--~--~--~---------~------~ 
l9b9 
70 - -------~---r---------1---------~--=----+---=----~ 
71 
7:> ~~~--~----=---~ -~--~-----=----~--~~---+----~---+--------~------~ 
LQbQ 
----------- -~----- -----=-~---f---.--="---~-
70 
;,1 
~--1-U'--~---"'-----+-----"'~--I----"'"------+---~- ---'""----~+-----"'- ---- ,_··~-----~-~-4-·--~-~------- r--~---_,~-------1--------+--------1 
72 ~-=--- -------------=------l---'kol.--4---~----t----~---+--~~---~- --~-------+----=---
1 ,n~n 
--
'70 
7l -~---~~---+-~----~------r----r--=---+-=----4 
72 
101\0 ~~-+-=---- ----=-- -----
"7h 
71 ~-------- -~-----+--=------!--------+~-----~...j..ll--~__...----~--------- 1----r--........... -+-=------+------- 1--"'------- . --~------t-~-~~~_.,_ ____ r---~--- --,1-------+------tl 
7~ 
------------------ ------- -·----1-----
-- --------------. ·-·--r---------+----+---
----~ ---· ----~------~-+-----~---~ ~------- +------ -- f---- ---
------ --- -- -- !---· f-- --· ---------+---------t---------1--------~ ---------+------ -------
- ---- -------- .. --- ~ ·-··-----l--------1------+-·-----+-----+--------------- -----
--------
r--- - -- ---- -- ------~-· c----
1----
1--------
f-----
--
-----
--------
----
f----- --- -------- ------~---~- ------ -------
___ ---~ f---------- ·-··-------------1--------- ~ ·- -----
----1---- -------------+---·-·----- -- -- .. r-· ·-----
-- -------r- ----- ----- ~--- -- ------- ------1---- -
-------- f-----· ····--- - -------------------- ---------r----------f----
--1---------J .... - ------ -------------~ -- -- ----···----- ----- ··- --------
------·-·-+------+------}-------~-- --------~-- ---------------- ----
··-- ·--- ·--------- ------ ------------·--------1----- ·-------
+--------~--~----+--- -~ --~---- ----------'---~---------------- ------ ;-------
- ---1 ---- ·------------ ------------- -· -·-··-- ------ ---1 ----------+---·--------------
----- -- ------r----- ---- -- ----
------- -· ------ r---------- ------- -- ------+---------+- -------l 
-- -------- ----1 --------- --------- ---- --- -----j-----·- - --------- ------+---------1 
·-----·-- ----- --------j--- - ---- ----------- -----
----------
-----+------------- ----------+--------+------~ 
a~~ ~-
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~7~1-+-------+-~--+~---+-~----+-~--+--=--+-=---~=---~-=----t------+-~---4~~-~l 
7~ ~ 
1a,;o 
7( --
TOT AL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALt--t::--;-t-----t-----t-----t---'"-----t-~---t--=----t--=:-----jf----"'=---___:f--=----t-----"---.f-----f-----1 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Citrons 
aue : da : uit 
I If T R A - CD/EWO/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.B.U. 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
10~0 
7l 
72 
1n.:n 
Ill 
7l 
72 
10~0 
7C 
71 
;,, 
fl-969 
"'l(l 
.; 
72 
1n.<n 
''ifi 
71 
7? 
I 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
~~ 
ITALIA 
IV v 
Importazioni mensil1 {t) 
Limoni 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse 1nvoer {t) 
Citroenen 
x XI 
79 
XII 
~--------~~----~~----~~~----~--=-----~------~-------41 
---- --~~ ~~ --~---~--~-------+--~~--~--~=====+====~===+====~====t:====t====i===j 
-~ -~- ~ ~--~ 
-~ -~--- ~~ -------+--~--- - ~~ ~----+---+---+---+---+---+----+----~ 
1-----11--- -------+---~~- ---~~ -----+~------+--------le-------+--------1---------+--------+--------l 
~---1--- ~ ~ ~ --
--- ~----- -~---~- ~-----------~~---i--------t-------~-------+-------4--------+-------+-------+------~ 
1----f------~- -------f------f-----t------t-----t-----+------+-----+----+----+-----1 
-~ 
----- -----~---t-----+------~-----t------4------+------+-----~-----~ 
------ ---~---t----~------+-----+------~------+------~-----+------~-----1 
l969 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG~~~~~~~~===+=~===~~===t=~===~~~==t=~=~~===+=~==4=~===+=~===~~==t=~==jl 
-.~ 
IOhO 
/0 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAALj--~~~--t---=------j---=------j--=---------j--==-------j--:__---f---------jf--='------l----=------t----=-----+-----='-------+-----------1--------J 
80 
de 
Importat~ons mensuelles {t) 
Raisins frais 
&US l da : uit : 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I:J:ALIA 
Monatl~che E~nfuhren (t) Importazioni mensil~ (t) Maandel~Jkse ~nvoer {t) 
Weintrauben frisch Uve fresche Verse druiven 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
7C 
71 
.:,1 11 
p~9~C>9 __ ..__ ____ ~-l---------+-----+--- -- ------t------jf--------l-----+-----+--=---+---+---~ ~----;1;-;~'-----+-------+- -------+-------+---- - ---1-----;...-- --
72 .. --~-------~------~~----~~----~~-----+--=----+-------4------~ 
~l~~c~~6~~~-----~~~----~-----~--=-----
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~~~~~~~6_--+--~-----~-~ fr- --~~--~--~~----~~~----t-~----~~-----4--~----}-~~--~~----~1 
~~7~--~--~~-+--~---4~~----~---~~+-~----~~---r~----~~~----+-~----~-- ~----+-------~------~1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EI:G ,---------~~LQ~6Q~--~~~A!IO~---~-~~-----,----,-------,------,------,,------,-------,------.---~b~99.--~l.~,b~4U~ 
'"' 314 -- -----'f-,i-.J-j+------+-~- -- -- ------+---~8~CI8'----J---=c2 .. 6~:.=->.--1 
ESPAGNE --~-- --- W'lO'-+-----~;; ____ .;l;l-""'-+-=-------l----"------t--=----+--'~----+~--+-~---1-----=------+-------+---------l 
-----
--~------+----------······=·=====t~=====4========~======+========t======~~======t=======~=======j -- -- --- f---------- -- --
--- --
~- --- --
- f---------- --------------
r----t- -------f-------- -----~~------
--
1------+------ 1---------- .. --- - ------+------j-----+-----l------+------1-----+---------l 
1------+--·------ ---. -----,----- -----
--~-- -----' 
---
--
---
--------~ 
-----
·- -
----
IQ6Q :>>.6 ,,- lb _!_ 4: 'j jU .,, (;Q 
AUTRES PAYS 7n 
" 
U..ll l'il CIO 78 -,-,- 1 1_2_ 2 ~1 
71 5 1 1~ 19 '~ ~ 
.:,., 
LQ(;Q 'i'il 60 2"6 2 1o 4: !_,) jU 7?? 1 7n< 
32~ ~ l'il Q~ rB 1 .L: l)1lll ?.hlill 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEO 71 1.77'1 ,. ?n7 -,Q ~ .. 
.:,., 
" 
Q(;Q <;<;: 6o 2~6 2: 1..> 1n 7?? 
.70< 
7; >.?c ~n~ H nr ~" 1 TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL .:,:;- .B ~~ 26'7 ~('] \1; ~ 
L') QlX: 
7? 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
FOmmes 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/UO/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
!1 tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL 
IO/;O 
70 
71 
"7? 
J.'10'1 
7Q 
71 
"7~ 
LQO~ 
70 
71 
7~ 
1 101(0 
'iCi 
71 
72 
l9éQ 
11 
'" 
--
Lo6o 
"'n 7i 
2 
1nt:n 
'71'1 
7l 
?2 
Monatliche Einfuhren (t) 
lpfel 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
i!.'1i!. J..4,J. 2~ 
L<;' 8QQ 1 \BQ 
417 1~Q34 3.036 
- - -
- - -
-
- -
-
- -
-
2n 1<;' 1/;R 
1sn tl()Q 1 ~Bq 
417 1-0\4 < 0'16 
----
----
·-- --
--- --
---
-
803 624 
'"" 
'n ,c 
?0? ., .,,,. ., "70? 
_J;~<: 'Rf'l( .IIIR~ 
..tr'7 Q no;? 
ITALIA 
IV v 
- -
-
-
- -
Cf.3U 
2. 7Q(J ~ 
2 160 , nnl( 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
R'U1 ~ 
2.79o 2.0~ 
--
2.160 l 006 
--
400 '53 
..,., 
-
;,~,-
?"ln "7?"7 
:>~Rll' )<;• 
?. IMl 2<;Q 
Importazioni mens>li (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-:JO' 
,~ ?00 83 
.hn UQ 52 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
N 
,<;62 200 
---------.430 •o _52 
r'5i bb 
--,-7R A -q 
-
[?, lll( 
~.,~;,. « l'> 
lio8 lc;R 'i2 
IX 
-
-
-
·'10'1 
2 •. 19 
5-195 
-
-
-
-
-
-
_Q&o 
2. 
5.195 
-
-
. 
'J.l~') 
Maandel>Jkse invoer (t) 
Appe1en 
x XI 
- -
- -
oUi!.i!. .bQ4 
.282 
7.2M 
- -
-
-
-
- -
-
-
-
'>.n~~ h' 
<. :>82 
7.288 
"• fV R_7n< 
-
'>,!f 
-
•l'# .,~-. 
.LL 3 .. 32( 
.i!.OC 
81 
XII 
-
-
.Lo: 
.n60 
-
-
-
-
Il'' Ohll 
~A~ 
.dl 
J.4l 
.4~ 
82 
de 1 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Poires et coings 
au a 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CD/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
at:o 
~.,;; 
71 
'7~ 
7i1 
--;;:, 
7· 
LQoQ 
7n 
'71 
.;.~ 
~ 
7 
e-~; 
"""' 70 
.;., 
.:.~ 
1Q6Q 
~r. 
T, 
72 
IQI;Q 
7(1 
.;., 
.;.., 
IQI;Q 
~ 
T, 
tl! 
·= 7'fl\ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL :. 
7? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bi men und Qui tt en 
II III 
-
-
L82 
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
1~8 
- -
- -
- -
- -
-
~n 
-
lAC 
- -
- -
-
- -
+-------
~--
---
-
1 202 
>.6 1.0"\'i 
1~ 7 
"''"' 
-
1 202 
'" 
1 n>" 
n 1 -6'Z5 
, »? 
1,6 :17'i 
., t:?t: 
-J 
ITALIA 
IV 
~ 
-
-
-
-
-
?Q./1 
275 
-
-
-
_6~t. 
92 
"~' ~--o;C!B 
-~1---
A' 
8 
oJ.643 
CJ<O 
"'" 2.2~1 
nAn 
-;:~~ 
v 
IS 
2~ 
-
-
-
-
-
"\2.4 
o;Q 
-
-
-
" 'i:>~ 
'c;q 
434 
.7 
.1~i 
127 
- .1 
95 
561 
'7An 
'yr. 
t:?, 
., 
•f;Xr! 
Importazioni mens1li (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
~ 
-~ 
- -
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
QA 
- -
- -
-
- - -
- -
-
- -
?t:' 
-,,. 
- -
- - -
942 ~0_ -
:>1A 
- -
0?~ - -
rn-
-29 7 
~. 
~ 
-Q<;;, 
~ 
""" -'0<.7 1 
IX 
7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
5' 
4 -
4 
-
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
-
-
- -
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
, 
-1 - fi\ 
-
- -LU l'i 
-
-
-
LU .. fi> 
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importations mensuelles (t) 
Abricota fraie 
de : au a : da : uit 1 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
---m-
.;, 
;., 
1n,tn 
11'1 ,, 
'" ~~ 7n 
.:,, 
.;., 
,~;.;:; 
~ 
7T 
72 
l'lb'l 
7(\ 
71 
72 
IQ6Q 
~-
.;., 
'---
'---
o,;c 
7n 
71 
.:,, 
•n-,:n 
';;; 
T, 
72 
~ 
~ 
?~ 
-
Monatl~che E~nfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
-
-~ -~~~- -
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
-
- - -
~-- - -
--t---
----~----- r---
!--· 
-t----
-t---
--
-------- ---
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
!TA LIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
, ___ 
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
--
;----
- --
--
-
-
-
-
-
-
-~ 
65 
U6 
" 
65 
,,; 
8 
jÇ<; 
,;; 
'R 
Importazion~ mens~1~ (t) 
Albiccoche fresche 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
-
2.1!4lf -.;-2 20 
= fRii -
1 861 93'l 50 
,--~ 1--.-;:;;: ~ Al>.: 
, """ QQQ 23 
" '"7 An'> ?71. 
4.T5' ~.u~. .~o 
,ç""" lAA 23 
4. 228 1. '·11 323 
A ""' 
~ .g()b 
~,.v;; 1""ilU :n 
.:i"!S''>A >.A 323 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L7 
-
-
,.,, 
-
QQ 
~.)V 
-
99 
99 
Maande1~Jkse ~nvoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
83 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84 
Importat1ons mensuelles (t) 
P&ches fratches 
de 1 aus : ela : uit 1 
I. I R T R A- CD/DG/UG 
B,R, DEUTSCHLAIID 
FRANCE 
NEDEHLAIID 
U,E,B.L,jB,L.E.U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CU/EWG/DG 
tot, EXTRA-cD/EWG/EEG 
I 
7C 
71 
T<! 
L'jO'j 
70 
71 
;,., 
L909 
70 
71 
72 
1Q6Q 
Monatl1che Einfuhren (t) 
P!irsiche frisch 
II III 
!TA LIA 
IV 
0 1--±;c-1-=----+--='------J----+-.. .": __ 
v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse persiken 
x XI XII 
.-
71 
72 1----:~-+------j~---+------j~--- ·---- ---lf-~~--+---1---=--+-~-+--~---+--=---+------j~----l 
. --
"71'1 
71 ~---~~~~--+-~--4-~-~-~-~-~-~ --~---1r-----t--~-~~~--+--=--t--=--~~~--+~---i 
72 
·-
----- -~--~----+---~-------~----t----1------+---~----+----~------l------l 
--- ----
1---~f-------
IQnQ ~ .22 310 <:J.OI 
71'1 ~ ? ,, A 1'7 
71 >: --:;- 41 7o' 7 
r" 
L9o9 
" 
1?? nr ?ln 
~ R 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 7 -., 4: 76 
7? 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : da : uit 1 
IN T R A- CU/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/EEG 
YOUGOSLAVIE 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTüL 
l'lé'l 
70 
'71 
.,,., 
1909 
7r 
71 
'72 
l'lb'l 
70 
7: 
7? 
l'l6'l 
'7f\ 
tl 
72 
L9Q'J 
7r 
71 
lQI)Q 
r1 
2 
rô 
---: J-2 
a.t: a 
7n 
71 
"7'> 
,QI(Q 
"7(1 
71 
7:> 
1a.t:a 
.,, 
72 
!TALlA 
Monathche Einfuhren {Hl) 
Wein 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- -
-
.o~c :r;>J7s- 'i.12'i .494 
.A'i7 A OR7 :.t.:>c;<l 'i~647 
23.2!14 7-'i12 7_1 ~i; .118 
- - -
-
- - - -
-
- -
-
- -
- -
-
___M'.A21-
-
12."463 12.67'l 
Q~ l'\7 --r;'>T'l 0 '"'" i~~-tL LOA7 a::s;;«$ 
23.284 Hl_QQ.; ~Q_fl'" c;8.6i'f --
- - - -
-llQl >nn A on 342 
____2Q9___ QQ OR cr 
- c;li 
-
)li 
--
- C----- --f---
---
--r----
--~ 
'--
1'7 ""' 'J(\ 1 "' 
IO.O"l.f\ • •no 
:;;,.,..; 1 "A;; > ai"Z Ir 1no 
:a:.Wf ,·.;;;<; ~ ;,;_;; 4.121 
1"7 .,.,, 
,., "'" 
ln •P. ""A 
A- ~<>a :--1BQ :<ITi\ -.;.Lm 
i;.-.;.P. 
, ""· ""' 
.d~'i21 
?> Ml 
:-;:: 
~!t'\!\'~ ,.,?"'l?!K ;y·m ~-~ 
·-
v 
-
-
-
.b44 
011: 
12.38'l 
-
-
-
-
-
, "'"" 
i'li' 
24.(ïOCf 
-
3.~~ 
Ir'> 
-
lolA 
7 066 
~·hl~ 
~-Jq~-
; , ,.,.< 
---,--;:;: 
,~·~-<,-<: 
Importazioni mensill {Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
- - -
.9UO ? AC\<; 
"•"'""' c;_/i11l c; illlil 7 IAR 
o,sqq 'l.'i06 1"3.982 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
, Onn 
" '""- Aot:n -~~ <;:ORR .7: 1.48 
-'i.'i06 1 .982 
3.9~ 3 9.9111' ~-1.!:> 
l(\(\ llO~ 
.. ,., -;;,o 1.08" 
"22'1 
-
- - -
~Q"l. .dtl 165 
'1.481 440 0~ 
<;/\1 • 011 A2c; 
2 0>."2 3.221 2.ill 
-il J>J.r "' AnA .3 .. 211 A Xt; .621 
,- <><: .. ';<fŒ 3. 1 
'l. T'l !~.w. _ ......... , ... 
l<; . .dlQ Q_??l !j l'i 
"i.<t: <LA2 . .f 1 .6'l1 
Maandel1Jkse invoer {Hl) 
Wijn 
IX x XI 
- - - -
- -
-
-
-
k~~-c---- ~-~ ~=~1\ 
10.221 12.68< 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
"' nA aAn "' A"7"7 
rr loO. 1[;.226 29;')43 
10.221 19.680 
:>- 'i>.n 210 18'i 
616' 32 l'i'i 
'i87 'iO< 
lf\7 
- - -22tl 4·15tl 
~j.«Vlf 4· J"- 7 >no 
3~ 628 4.488 10;117 
3.346 9é5 
.'i.8'l2 5.042 .792 
4 .. 'i04 4.tlll . r:;> 
4.161 5•UJ 
,, .,,, 
')')_(\')') t;t;c 
~Oïl: 21 '\Q;tll'i 
L4_.3tl< 24.00.l 
85 
XII 
Ill 1"7 
lM 
lA ""' :7. (68 
888 
1'i'i 
AO> 
-
'I.H'i 
6.'i"l.d 
4.0~0 
6.68'l 
2 !41 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
87 
~vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleura frais 
nach : verso : naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B,R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B.L./B.L•E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEB/EWG/EBG 
[~fU; 
7C 
7l 
7? 
1af.a 
'71'1 
'2 
IOf.O 
•n 
7? 
Lof.o 
.,;, 
---# 
'7(1 
tl 
7? 
IOf.O 
7C 
71 
.:,., 
.70 
11 
~· 
c969 
70 
7l 
72 
of.o 
7fl 
71 
.,,., 
Lof.o 
'71'1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL ..,. 
7? 
I 
lQ.21!.d 
2:. )1 
16.613 
, ""'" .,-~~ 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
II III 
2' .B2Q 2.1..~( 
,27é .bé.1. 
?ld\0~ 2.471 'i 
.~;0 
' "" 
ITALI A 
IV v 
l6. '1fJ 2 
• •3tl 
20.'i17 3.0i4 
-;;;:;n-
-4:634 '~1~.1 ? l;f'i ~ -
'" 
A cne 
" 1'>0 1n1 
"i <;17 '<l'Ir ~- ;;;~ ""Z 
•• <l46 1 n'>• -,-"c.' -1.1~ -
- - - -
-
- - - -
-
-
-
- -
.,., '"' , """ 
~-
"' ?If \?.f 2l. 39 !:Sri ;:ï!\6 [il;U I0;03tl 
25.193 >A""" »_mo 22.'i'il ...J...Ol4___ 
- - - -
-
-
- -
- -
- -
-
625' -;;;z 
'-ill!' 'ln>~ 1-R" lo 1:;1; 
.616 1~:>6 l.m_ L~: 2.172 
, <;0'7 1 "74-- '---2.-l98 -~ 1 Y?o 
1----- -~ -- --1--
--1--
-~-
---
--
4. 3tl 4.914 4.211 >n'> 
""' 
,70' ,,6'i4 3.646 
-~~..76~ ~.412 3.'057 '3'."91"0 ~ 
,_770 6.6?? 6.0?? 'i.Q() 6.8ll 
-1:~~2- ",.,., 'i. '~ l 'i,4'i0 ,li. 'l' :i_ë-.RI; 
-"-""" 
-i;,Q"\A A '1c;1 
QA· A OQl "\'l .28< 211., Ltl. 
/;li. ?f. >in 
"" """ '" " 1: ;'i'>T 2L ~1i'l' ,· '~ ~1'1'. Jill'; -.p '-fZi!: 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Cavolfiori freachi 
VI VII VIII 
"\~0 ou 
-Ai;Q 9 .!2 
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
...-co Q L6'i 
ü\flo 6{l 
-
--.459 0 A? 
- - -
- -,., 
- -
~ ') 3 
lA 
""" 
?f. Al\ 
, .,..,, 8 -iAn 12 l 
1.4''4 2é 40 
'> AA'> _, 3 
ffi l 2 
.'900 
'" 
,.,. 
"'~ -n -~ 2': 44 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandeli Jkse u1tvoer ( t) 
Verse bloemkolen 
x XI 
.210 
:!,~ -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
-
l 6. 1.1. 
1.210 
~6_ 
-
- -
- -
-
-
"' - l7C 
tl 2 
_6_ 'i 1.014 
1 4 l'i'5 
l 3 
0 1.06tl 
l 2'i 
9 
'"' 
7 ~A 
'i ,,-,s; 
" 
XII 
12:A76 
"'""' "\OCl 
2.'2b'O 
-
-
0 '"\7( 
l'i, 04'i 
-
-
56( 
1"\f. 
2.493 
2.>.1.7 
3.353 
lB' 
. ' 7?"\ ltl.:42tl 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tues pommées 
nach : verso : naar: 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEHLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 
70 
7' 
7? 
~f -~~ 
.,., 
= 1ff 
71 
7? 
10i:o 
·;;;. 
~ 
72 
on<:n 
71'l 
~_j_i 
.,., 
lQOQ 
7n 
:, 
.:,., 
LQ6Q 
7n 
71 
72 
La6a 
70 
71 
79 
LQ6Q 
7r 
71 
7? 
IOhO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL -;;:;-
72 
I 
-
-
ITALIA 
Manat 11che A us fuhren ( t ) 
Kopfaalate 
II III 
hm b30 . 
Tl30 bO 2 
<;Cl 671 893 
r>.? '194 .428 
'527 1')4 0 
486 427 l.?Q 
- -
-
-
IV 
. 
.3b 
69ï 
- -
- -
-
-
- -- f-::: 
-
v 
.'>2 
.24( 
7Al. 
- - - -
- - -
- =---·-
-
--
- - - -
-
' o.Cn o 'n<: t:~t , ""' .~ '9'5ll '834 _1_~~ 
'987 1 ~G'l8 1 222 _ _M'j 
AT'> 31j9 1.679 2.093 ).3( 
>.?Ji 
.ll ~2 _L.07~ .7f., Ô42 A78 .406 _j_7n1 
--~~~ 1_..79J:l . _2_.!l'>: -2 A0'7 --~ --1~~ ·f\c;l , ~nn7' J..l4Ù- -~•1'/A 1--
""' 
·--
-------- -----
·-f-·-----·- -----
---f--- - f--· 
c- ---- ---~- ----- ----
--f----
-
--f----·· 
·-- ·--
-~ r-- _ll2 4b 49 24' 49 1'11 30'5 13'7 
6 111 llO 311 169 
1.0 l.Ob3 ).433 .44. oOUb 
l>AO 
.0'>7 ?.0'1" 2.7'iQ 
, ;;;· ?.1?Q ?.??A 2.716 1 A'1A 
-;;;- ~ 
_2_681 «>O ., .,. 
. ,;aA l'Vic; 
2. 01 ~22' ~4')( ~ .A'l l. 2".:>11 
Esportazioni mensili (t) 
L&ttughe a cappucio 
VI VII VIII 
! o: 
::::A3Q: 4~ 
7? lA_ 10 
- - -
- - -
-
- -
- - --
- - -
-
-
- - -
- -
-
-
- -
-,-;. 
' f--~ A7 1 lAI 10 
.__"/ 
251l 10 21 
f.Ql. 2 ~ ,., 
-
.3.f ~ lA 
.,, 
.... 
-
174 l 
·,an >.6 2 
127 5 5 
44':1 .u ., 
1:tin? '>? 2: 
1, 
cuy 
'>a? 12 QQ ~~ 
2l.'> 21 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r--.=-
-
-
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Kropsla 
x XI 
": 1'>'> 
2 r'lE 
" 
17 
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
.,., 17 .,.,., 
2 7'>6 
5 17 
~~f- - " 
-
1B' 
lj 13 
- '+7 
-
26 
-
4 10 lflf\ 
5 17 
2 1 
19 19 321 
30 '> l.26 
0 20 
,, n~<: 
m . ..., M~ 
3" 
88 
XII 
'ffiO 
l'lt 
~c; 
-
-
-
-
A7c;l 
811) 
""~ ~if!( 
rn. 
6Q'i 
i>.? 
112 
T. 
l.Afl< 
~= ?'~ 
89 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso: naar: 
I N T R A - CU/E'IG/EIG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEHLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EIG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTHES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EIG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
~:•u: 
70 
71 
72 
ol>o 
7C 
71 
7? 
IOf.O 
'76 
71 
7? 
1ai;o 
70 
71 
72 
)10: 
0 
71 
72 
1969 
7n 
71 
7? 
L'lb'l 
'7A 
.;, 
~? 
l969 
7n 
.:,, 
.:,, 
QI\Q 
.,;.. 
.,, 
~· 
•a~n 
'i~ 
7? 
!TALlA 
Manat hche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
I II III IV v 
Oo '511 t>. T2• .o•:r, --zr;zroo- ? nQ? 
6.Q?' A:ll.7'>, f. .l'lU A.7oo 2.11 
'>.466 7 <O> 7 7A<; 2;Q4ii ,~ 
l' .,_ 16' Il lb j~4 T 
.'7'1'1 ll'i9 llQR 'i~ ll'i 
2.619 ? , ? <;,;A -I.Oii; - .... 
_<;7f. >,.L43 .54 .620 4U 
:>. l6 .o86 .f.R~ ?.nRf. 1R~ 
2.0R'i ~ 0~7 .;,}1 6ff lll 
- - - -
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
~: ·"0. ~,. 6;<l.d.2 --10.7Q2 b.Q1 11.6'\c -~·;~*-10.170 12.'564 12.0"'-'1 4.'i' 
l.Q'>,9 1. '>,9'i 2.29') 1.496 325 
.'inn 16 .R6'i ?'1A ?>r 
l.AU l tn? ? .. '>.<i'i 1~ "'7QA 
- -
- -
.,.,, "ir.i: 
_L.«f.R 
__ l~~5- >a? 1 CJ'7q 1.400_ _ _ ],~~ ;-;::;-, 
----r---
-- --'---
--- '-----
-
-
01 1 'i60 2. l'i l.20'i 112"-
AA'<I ~0 7o;'i d6~ 29'i 
_3114 !1'2 6"-l 321 121 
'>,.Q10 2.Q61l ll.b'>,O 2. 0 749 
? -;,,._ ,-P.,, lAA ~.1;0? .<ll7 
., . .,. .. .,. 
' 
2.14>, , ME 
.,.,. oJ~U 
,n·.,~> , ·.,;..,., 
"" 
~ ['l,:e;· li"-;;>r; ~'l'lf ~ . 'ii<if 
13. 2 1'o;"'illR 1''f.4<;Q 1. i7C: -.:wa-
Esportanon~ mensih (t) 
Altre insa1ate 
VI VII VIII 
QÀ 3':>b 
~·., l.d 2 1"U 2'i 14 
-
- -
b ----2 
·--'11 
___ .J._ 
-
- -
-
·- ---
- -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
QA 
f----__s.u Lb j 
---~8.2. 2'i 14 
65 1TI- 4 tR J.2 
~ 3 4 
- - -
?.).7 ., 
-
,-.,,: 10 
-
91 
" 
41 
aS! 7 1 
~- 7 1 
'>b 4 J~ __ 
~ 2C 2j 
260 20 
_liJ 
, ;ru:; 
_jQ_ _20 
442 4~ 
' 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelqkse ui tvoer ( t) 
Andere sla 
x XI 
b: 2.'>:.3 
1 'jb ?. \A 
21 46 
- 4" 
Ltl 33 
tl 
-
.>: 
q 
-
- -
- -
-
~ •a "'• '" .. ~ 711 2.1r6 
21 54 
~: [2 j~O 
j4 0~ 420 
3 112 
-
-
1 04 
14 
~4 ~0 ;!.)J 
5 9 56 
11 14 
?0 
"" 
'i'i' 
Ill 1' '\'.dO 
14. 140 
4 ·~ Il' i--.;1' ~·.,y., 
1'i L<l4 
XII 
3. 'ill 
.Q' 
~.0(0 
39 
.JJV 
2ll4 
-
-
o JV 
ll.2d.O 
~-~40 
tlll'i 
-
JO; 
+•v~v 
181 
l'ih 
,')89 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/UO 
r--
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLANI> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 
[ L';IO~ 
0 
4~ 
iOi';a 
~ 
7" 
72 
LQb9 
0 
71 
7? 
1n.<n 
7n 
Tl 
7? 
IQiiQ 
"" 71 
7? 
:LQbll 
""""7n 
7 
7? 
lQbQ 
"" 71 
2 
-----
f-· 
LQ6Q 
70 
71 
-7? 
lQ/iQ 
-.m 
"' 
•n 
;-;;:<n 
,.,. 
TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 71 
7? 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Manat hche A us fuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen frisch 
II III IV v 
-
- ~- -
- -
--c---::~~ ~-
- -
--
f-·-
- -
- -
.)UU 
- - -
--- f--.=. 86<i" 
- -
- -~ -~ f---= . - -
-
-
-
-
- -·---
- -
- -
- - - ---
-
-
-
---
- - - ~-
- -
- -
- -
MQ-
-
- -
- -
- - -- f-- - -
- j-------- ~----------··- -~~--
-
--
- f-· - --f---
- --t---~ ----·- -~----- --- -
,.---~- ----!--- . ·-- -- ----
--
---~ r-· -- ----- ··-- ----- -- --
----·-r------ c--·-·· --- ·------ f-
·-f----·· -- ~---- ~ f--· -~ 
1---
f---- -- --f----
.. -
----------
----
-~ 
------
----·- --~---
-- ---- ~-~ 
--
EsportaZlOnl menslli (t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII 
•lfVI , ~~" 1?"7 
" 
___g_;~o 3.4')'j 
~28Q -~ 1.544 
~ -r. J<. ,, __ ru___ ra 
1 6o2 . _L.}§_O 174 
Lo~ 
. _L~~~ ~ -- 792 
, Tna 1:-?7-6 4Q2 
1~ 
- -
~,:;· ~QO 310 
- -
"' 
J-
"'""" 
n7 
Ct~~ ~~J!;K" 4.579 <; ~F.Q 2 210 
2.b3tl 1.743 ___ 4':1 
Al? 1 >..d'f""- 'j~_tl 
1 ....-aR? 998" 964 
- - -
--;rn -,.-.;,- 125 
- -
··-
-· 
·-·- -~-· ··- -- -- ~~--f-
-----
.. ----~ f-· - f-· 
-
-
.. -~-
----
- f---· -
----
~ 
-----
-~~-
_ __21_ 7 9 CJ: 782 T."20T 
""" 
.Rh u 8 16 49 423 1 -,;n.,- ,~. 16 
lLI. _J 20 .IL 1 O'l 1 026 ?Oc; 101 
21 9 B: 782 · > A~a ~ >n o;A> 
.. , A ,,:; AQ A: ?--,;,-, , r~.;- :39" 
l4 7 ~n 44 1 031 1~013 1 n 1 065 
.., a fi .1 c:;r lA~ . 1 A?n 
Il lb 4: ~' 
""' 
c:; fR 
1 7 20 4 ' ;;;:;;{ Q"ür -.:; .,., -~_?7S 
IX 
-
-
-
-
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
?70 7Rr\ 1'.7" 
7411 '54 à Qt; 
913 901 
"" 
'7Ao; 1 ~ 
[~ '2C "i}i}{; 
54 374 
., 
10 'P. .d02 
29 106 
~ 276 
3 - 17" 
-
><;n 71Yl >lA? 
'l'Be; ')74 2".084 
996 1.381 
L';IO A1" '71, 
;!'j\J 
'<;A: ~-rq.; jU. 686 
- -
';l' LU blQ 
-
"" 
LI hO lA' 
[0
'3 23 
133 382 
?o;> .ne; AQ6 
39"5" 'a .Y A' 
440 'iit:A 
6( 2. 7" A ·~R 
.<;?" 
_LI."\6 2 .44'l 
90 
XII 
P.o; 
'" 
... 
~ 
-
~8 
?F. 
!Rh 
iM 
lai 
-.;-;; 
2 
2 
i"A 
~ 
--..;; 
~ 
91 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
carottes 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CU/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot o INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
rc:JiilT 
7CI 
.:,, 
.:,;; 
1969 
7n 
71 
72 
Loôo 
'70 
71 
72 
101>0 
70 
'71 
72 
rc:JiilT 
7n 
·'tl 
îZ 
101>0 
ro 
1 
2 
, o.:O 
·;;r. 
7? 
I:O""Zt> 
--;;;r. 
Tl 
72 
'"~ 7~ 
71 
.,., 
1060 
.,,.. 
..,, 
72 
ITALIA 
Monat 11che A us fuhren ( t) 
Karotten 
I II III IV v 
~' 1~~ ~·LU4 • i':l. 
A7R Ml~ l.:>"il rfiC A::?Rl 
10h A70 <;<;A 805 'io04' 
-
l4C .340 4. >3 o. 19' 
AC "i"\6 '"\16 "\.A07 7."' 
-
-
"'"" 
62Q 8. 6'i4 
-
- -
- -
- - - -
-
-
- - - -
- - -
- -
- -
- - -
-
- - - -
~0') 00~ ·444 o._~~~ u. 
'ilS LOO'i ?_r;,;t; ~i :. H:gJ2-196 470 1.000 1 
- - - - -
- - -
- -
- - - -
, 7hR 
-
- - - -
-
~-
--
-
-
~-
---
-- ----
--
-~ r--- - -
--1--------- -· 1--
-t--------
---!--------
---~--
c--
?"i Al 02 704 310 
1nà 11 ;,, "Ra 1 C;ù 
lOb lO'i "84 '-i:A;; 1:704 
-""-
11 0? 7nJ 
lnll 'illO .'ln 
1ru <no 
"· 
'18'i 3.4 2 
~" ' o•~ -t81~ ~a:ru :~~ o~l "\n: 
"""'" 
<r·~ 
Esportazioni mensili (t) 
carote 
VI VII VIII 
4· ,., 4: i-:Jf 5o322 Joll21l 4 281 lo651 
ln ,;.,a ?1'7 
-~:;· 
"" 
1 
·-3.034 4Q9 161 
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- -
-
- -
-
~u '+/.> 
_l5_~ 'i.42Q 3olli!O 
ll..5...09_ 4.690 1812 
~:112 627 1 
.007 890 
?'',;-.,~ H7 nn 
- -
-
-
- -
- -
2.924 lo441l 344 
2 ."\22 l.QI:l9 1. "\47 
~06Q 9_60 35 
8. '1'>6 2o015 345 
!>.?' 2. [H(J i!oi!3' 
on2" 1 . "\0'7 16"i 
,., Ü:.. 7. 708 
<J' ·a· 
.'>2 .b 00'> 
10:'>1;' 
....5..&97 .07< 
Maandel1Jkse u>tvoer ( t) 
Wortel en 
IX x XI 
?f 
33: "i 
7o3 100 
?"\ 
"" 
7: 
- - -10 2 
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
.)U 
" 
:t< 
'i 'Il 
782 128 
- - -
33 
-
-
"'' 
10 
- -
- -
-
-
'J" 0 
69 i!O 26 
492 "i'i 
1: R 
,, .,;c 26 
545 7tl 
A< 
43~ ,, 
.32 ?n::> 
XII 
I~R 
>.R 
<> 
-
-
-
-
-
. ... 
'~ 
-
-
-
-
~-
?A 
?' 
2;l 
70 
vers: 
I, 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach : verso: naar: 
I NT R A - CD/EWO/DG 
B,R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B.L,jB.L,E,U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CD/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
ITALIA 
Monatllche Aus fuhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV v 
L';lb':/ !~ ':L -~ ,,. ?A" .,, 24C "!>4 ,~r. 71 ?17 ~07 Ql<; ' ill 
72 
lnZn A07 7{\" acY 10~~~ -.,rf T.l':/5 &i 61'.1 &;<;' 
,}-· f----.____l...381 _____l.M~ A~R l.of29 ~.H? -
lQiQ 
- --- - - --f-- -
- -
------=----f--------:"- - -l - - - -7? 
1aTa 
- - - - --7il -------
- - ----r-------- -71 
-
- __ -
---~--- --
72 
-~ 17 <;ii.Q --~~ ~--~Nt_ 2,008 .04. __ _l_.jQ_3_ 7l ,. ""R 1.479- l, 22 
. ~- _....5.aQQB__ 
7~ 
ï%Q 57 .31:! 39 32 42 
70 
- -
-
-___ 
f- 204 71 
- - - --- f--- -7? 
l':/09 
- -
- -
-''"' --t- --7( 
- ---1-- ---~- - --- -l 
-- ----- ---- -- 1----72 
lQ6Q 
- r----:- f- --- - -
"'" 
rir---f--------=51= - __ ,... _____ ------------r _____ ......____ c------ 1---72 
r------ --
--
------
-
------- --
r-----~ --
- -
1969 ___ill_ b9_tl_ bOO 479 22) 
70 ill7 530 '51 342 481:! 
7i --;:;;;;- 796 97 87~ 2,276 
72 
hn.:o 2 "JO •J<J '>9J 
., 
'"" 
"'~ 14? e'l2 il l)A'>. o. 87~ 
., ""'" ...,.., 7 
' 
1 
-;w ""'?;oQ; ~~.;le J,.,• 'b'n9. "\::"':(]'7 "i 'fffA 
72 OJ 
Esportanoni mensili (t) 
Cipoll., scalègni ed agli 
VI VII VIII 
? 
"'" 
Q6( 
-~ '\~ i21: ':l.~tj· 6,1941 9.35: 
IX 
7 
~. 
MaandellJkSe ultvoer ( t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
x XI XII 
788 ~7? 
2,579 613 
92 
~71'. ;-;r,-
~~ !.S®+--2.20:1,.-~--2..561~ %%~- ""A r>7A 1~916 r6:> --- d,~~ r:~g~ ~~.~h 2,'\t}' 
-
- - -
- - ---
- - - - - - -
- -
- - -
- - - - - - -
- - - -
-
-
-
- - - -
6:An 
~17 ~ 
- _.p!•iff 1f,Btll:! n.77'\ 68il. 2 "2lffi re; 
f---- L_502 lt'!:?~i 
_U .341. 10,090 3,010 
o4 ___ 4 170 95 96 li() 
'12 2é 1:!. 2 llO ')() 60 
- - - - -
~)0 ?Ji ~~ A>? R" 
'"'' " 
26' ~ l'TC lM "l,t; 
"'"il<1 AB 9. 5( J6 
.L,u: 1~ 'an 
'" 
, 
a66 ~,6 505 1,œ-c <;1'2 il.7c ~ 
-
2~ 
'" 
l'l lA 
1.070_ ~.4L~ 
""" 
tA~ 071'. 70t'! <;71 
1 .t'!RO il.l6 4 280 2.4.3o 952 1.284 -,,8 
3.098 3.638 3.806 3.014 935 
~,j4'i ·;::,rou- _J-o(Vlf 71'.J 
""" 
oA" <·m 
.?1>~ !>.139 3",<142 .70a 2.04i bQ2 
0 AAn ~ 71 
..1..974_ 3.263 11'>4 
nt'. A 1 A_?' 'i.!l6<; ~ O<;( . .9 
IL??I> 1?" 11" 111-912 .7'i'i "\ • .4.411 2. oc 
7 o•a ·~' 1 <; _,,. L3.J5: 4' ,lô4 
93 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Tomates fratchee 
nach : verso : naar s 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NJ!;JJJ!;RLAND 
U.E.B,L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L'lô'l 
7f\ 
71 
7? QM 
70 
l 
7? 
;a lOI 
1 
72 
101>0 
-70 
.:,, 
7~ 
IOhO 
. ~r.. 
71 
72 
'"~" 
''Tt<. 
71 
7? 
OhC 
7i' 
.:,, 
72 
lOI>Q 
70 
71 
72 
'1 OhO 
7(\ 
7' 
.,~ 
lOI>· 
71 
7? 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Menat llche A us fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III 
-
-
"'Q 
-
l'iQ 
-, ?~ ?0 116 
- -
-
-
- -
-
- -
-
1 ~c 
,~, 
"" 
,7!l 
\P. lM lQ7 
ITALIA 
IV v 
-
6Q 
'" 
1 2 c; 
117 1~ 2'IT 
-
- -
- -
- -
-
---=----
1}2. 
-~t~- ----.=ill 
>;Ii> lOO 
Esportazionl mens111 (t) 
Pomodori freechi 
VI VII VIII 
70? .602 '1.6' 
.tM_ C----- 906 4.54li 
---
f--- <;83 1 289 
'~6~ 
____L-1:87 
>----75L --- 2ts tsC 
-
--
~_,.,.______ 
----
- - -
- - -
- - - -
1----=- - -
- -
l lJ:l9 'i.lll>3 1--1~ -'-4 4.b2ts 
<;8~ 1.289 
:w 
"'iil 8l 283 2'>!f 30 
_!_·lli 
-~ 384 94' 
1 2 l?'l 221 473 61A 1-78 <'il -~~-lOlr-
- -~ -- - --~-
"" 
Qn ·~" 6'i? 
- -
- -
i>t..( -A 
- - --- -- --~- -- - --
-- -
-
'}( 
--
---e--------1------
-- --
--
--:--
------
----
----
---
-~---- ~-
------1 ----- --
--- --- ----
--
-- ------
---~ -----
1?0 :>6 ~Q 
--
28 1 20 4 ~1, 
1 28 39 127 92 18 ~Il_ 20 
120 62 
-
11 ,,., ·=no= 
-
66 
?P.P. l~ ?lh A.?~' 1\1 1 231 l. 146 2.42: 
6R ~al ~22 "{8')1 .21 R~R lb <!, ''lb 
??? ,.,.,· 
''" 
484 7<.t::. A. A -~ .l269 
eDO v; 'i'i'i '112 4.~Q2 4-JJ: R.?R'i 
? >A' .R'iC 6.704 222 j_Wf i7 7QK ARr A .il\ _.<l.TI_ ? _c;c;P. 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Verse tomaten 
IX x XI XII 
·~c 176 6' llR 
l,Q.72 3ll 
- -1.6')4 2~6 
711 .QQ7 11.2 \il 6Q 
1 1 2'i' ~.3ts'l 6q~· 
-
l,o83 
- - - -
- - - -
-
-
- - -
-
- - - -
- -
.ts04 r-- 2 4 ,Cj()') 1 1ts3 '104 • \tsc 1\c 
16'>4 l. 339 
!_._!)~ ~2'1 810 ~04 
r~o 1ts' 1 2'i'i ~" 
611 ~2 
\R 1 ?' 
- -2'i 
- -
\1 116 
-----
-------
--
-- --~-
--
------- ---~ 
----
~ 
- 2~ 302 34 24 ~_____43Q 210 
15/0 -
--
:cM 413 1 ll'i 3~tl 'i?7 .bts5 4llé 
1.1QR 1 -,.,; 
--
2> . 6LI.6 6 • 4 
.ts'its 09 c; 
28~2 1.47~ 
vers: 
I, 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar: 
I N T R A - CD/EWO/EBO 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 
Il tot. INTRA-CEB/EWG/EBG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTHES PAYS 
tot, EXTRA-CEB/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7G 
71 
--.,;-
o/;~ 
7f 
7 
t2 
~ 
"7<: 
~· 
72 
101>0 
~ 
:.. 
.:,., 
•0<0 
·;,r. 
71 
72 
i06<:l 
'K 
71 
;,., 
..,;, 
71 
72 
01>0 
,;.. 
2 
10,,0 
;;; 
7~ 
1Qh0 
·..,;.. 
.:,, 
7? 
'""" 7{; 
71 
7? 
71 
.:,., 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Apfalsinen 
I II III 
.J!';O 1M .~ 
o.L,4 LC • \'ib 12 1A' 
~-A<A 111-0".7 ll.Aol 
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
,, 10 .;.~;; 1? 7Ji7 
'i.8~8 14.637 , .'A<i1 
-
6>.1 2~' 
-
- -
-
446 ~6q 
!TA LIA 
IV v 
~.7'17 ? .~~-
b,Q'i'i '\,7!:1'1 
2,7db 882 
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
·- 299 .,~, 
~ 11 . -.;~-
-Ht? 3i7f~, 
A 
- -
-
'-·~R .6' ~~n-r--;.~~ +-----,-~~f 
" "'" 
7H 
>.ru_ :, :,-;/; .:n. 1,,344 ·,;,; 
.?77 _B_.L!<;B_ 
--L-516 <; lQl >.:<iL!: ;, 
'" 
O.hill ~n :;,.;~ ~.?.1? A.OI\0 
(, èl. li! ILI't .1\QI\ i ~01 
" 
~ o~c; c; ·<A .~Ail .h~~ 
h. 
·<:a ;, ~'" <>~· n ,;;.; ~i 
_1i:15L ~"1;'jj~ -
-
10'70 O_flnl IO_Oh. noo ?. IRQ 
.,-.;~ 
.RM ll .i>?7 tl. Jt?Q .hl 
1.6Q'i 5.077 6. ",6<; 3.08'5 '7?0 
A..,. ?~ ~~· '" .A~A .R' R.A 1 
"24.,,,, 
.ù.B62 '"- -~ 2'6.?72 L0.07'i 
'" 
;a 
.,, ""' 
?i; 110 1>.125 ., ,o, 
.....,.. 
>O At:o .a ,.., n~ ~~ ,,.,:--;:; 
~q;=t '6;::' ~266 37.6'>3 38,010 "1~'1\111 
Esportaz1oni mensill (t) 
Arance 
VI VII VIII 
f.?' 16.!1 [<; 
1~0 _l 2'\ 
- - -
- - -
- ------
--1----
- - -
- - -
- - -
- - -
,, 
- -
i5M 2CJ 'lé 
1 ~62 104 l5 
24' 1 2' 
- - -
- - -
- -
-
- -
-n.,-
- -
- - -
:-w; 2 2 
1.343 12 10 
, 
- -
?1\A 2ll 
"'~· 3 -
-
-
1 ~~ 20 3é 181 41 
Al 27 12 
? lh? éé 
~ IQ6 "R ;., 27 12 
14_ 
~ 1'i 
-
-
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2é' 
-
-
-
-
-
-
1 
-
4'i 
4 
-
33 
20 
23 
103 
2'i 
23 
>.66 
2'i 
2'\ 
MaandehJkse u1tvoer(t) 
Sinaasappelen 
x XI 
-
f7" 
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
-
-
Sk 
- -
-
-
-
3 
-
-
- L4Q 
-
lO A"? 
20 240 
-
10 1;-!llb-
20 '\Q2 
-
_--qq· 
2C ~0 
-
94 
XII 
-,.;c 
~ 
-
-
-
-
-
-
:>:-..: 
2~1 
-
-
n < 
':J'X'K 
2.74' 
3.020 
1.~: 
.... ~· 
--;;-,-;;-
>.,2,8 
--u;uoo 
.2'.'}66' 
[';";:rrg 
~
95 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso : naar l 
I )( T R .l 
-
CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:D/EWG/DG 
L9é9 
71 
7? 
1ai:n 
·;,;:.. 
7i 
"" .,,.,
71 
7? 
l1o,;o 
'76 
71 
72 
QM 
7C 
71 
2 
lQ6Q 
7t 
71 
7? 
LYO'I 
7n 
.,, 
.;., 
LQ6Q 
7n 
71 
7? 
.'f6'l 
"" .,, 
.,, 
10h0 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOT ALE / TOT AAL 71 
7? 
:': 
';.é2'; 
-
l.'i64 
~'lO 
-
-
-
-
-
'i.62'; 
-
1.954 
? Rl(7 
-~?C 
1 l?h 
2. 
;A? 
,?A,:; 
?. 21 
1 .1 RI! 
617 
7.')61 
?Ai( 
-;·r,;,, 
1> lAI( 
4.Q' 
!TA LIA 
Monathche Aus fuhren (t) 
Mandarwen und K:l1tmentinen 
II III IV v 
_-.;<;? Qjfff A 
-
.00'5 ~c;q 42 rB 
l-110 4h' 
- -
-204 4 - -
()7' t'tA 1 
-46' 4C!8 'i8 
-
RA~ ~Q -
-
- - - -
- - - -
-
- -
-
--
é23 . fiv} ___ -TIL_ 2.00!l Il';< 
2 i~q 606 - -~ ~---
1 142 20 70 - 7 
d>.7 167 \2 1 
hA7 a A --16 2 
ruo O'j 
-· ~- -<;RA 
-
~~- ----- -196- --- T_ --
f--- --- - ---
-~----- --- ----
-- -------- --------
--
f-------- --
'--------
---
-- --
- - -
--- --
---------
622 ')8 2 
AflO 2 0 1 2 
749 - 2 
2.4<0 354 35 4 
"'" 
c;· c;n c; 
<!;j"{l -..,on l9 ? 
R.no .1'>~6 A? A 
1 <;r ~' 4.qo ah~ io .., 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Mandarin1 e clementine 
VI VII VIII 
-
- -
---
- -
- - -
----
-- - -
- ---~--
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- -
-
1-----~-- - -
-
- -
- -
-
- - - -
--
-
- ----
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- 4 -
1 1 
- -
-
-
4 -
1 1 
-
- -
-
-
4 
-
-
1 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandell Jkse u1 tvoer { t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
-
Ltr .002 
-
-
gm 
-
- -
-
-
- - -
- - 3C 
-
- - -
- - -
-
- lli? 
- -
g~~ 
-
- d Q?R 
-
-
674 
-
- 2l 'jt 
-
-
l70 
-
'ill 1Q? 
- - 192 
-
.. 
.,,;R 
.'l68 
- 1 2. t6 
-
4'i'; 
, "'" 
-
"Z."QOQ 
-
1vers: 
1 
I. 
1 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach : verso: naar 1 
I R T R A - CE!VEWOVIZG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/J:EG 
TOTAL 1 INSGBS.AM'l' / TOTALE 1 TO'l'UL 
T<!ho 
--re 
71 
.;,. 
1n"n 
''rf> 
71 
7~ 
IQI>Q 
7n 
:.. 
1o,!;ëi 
. 7t 
71 
72 
7n 
.;; 
.:.~ 
•n"n 
'711 
.:,, 
.;;; 
~ 
.,;.. 
.;; 
t2 
ln.; ii 
,;.. 
2 
1no:o 
,;.. 
2 
lOi; a 
·7r 
.,, 
-;r, 
.n"n 
·.,r, 
.,, 
-;r, 
QI\Q 
7? 
1 ITALIA 1 
Monatllche Aus fuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Zitronen Li1110ni 
1A 1?.2.12 L2.6~Q )71 
l'>.'>AA • Ot 7 ,,n .?0( 6.A'i( 6.Q"\I\ 
7.686 1 .hhA 11 ·7;<; -8. ~.;4 12 698 8.'5M A.6iQ -~-m 
" RAR ~.Q'n 4.094 0.f7B ~.11I ·.2! ..!· .H'i2 
- - -
3.636 ? cf\R :; CC'7 ~.461 6.'iQA. l.Q48 1-?02 A2 .. 
- - -
- -
- - -
-
- -
- -
- - - - - - - -
- -
- - -
- - -
- -
- - - - - -
- -
-
-
-
- -
LUe ;!!:_ 14.4'>: 23. ~7 R 
-1 -.;<;A,1 7.186 10 nAo 7.nVl J.k:;r.r2 h .A 'iD ,.,.,, ~ 1 ."'122 ti t7h tA ?A< 1 8l'i 10.46"2 'i n1i A t'IAl 
- - -
- - -
-
-
- -
-
- -
- - -
- - - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- -
- -
- - -
--- r--· 
0 tn 
__a. -~q_ 1.2:7.1 -.--ai:' 12Q 
-
2 ,. 
7 71h ?.c;l.i R >À<; ,_7>0 11 .hh? 'i76 2 ~7 -~· '74 
.;·e,,-, ~<fLA L:!'n 1 .:Ao > ,.,, 
-
oR· 
.8>? JI.. A.h7'i h.O'ih .d.8'i~ 2 . ?OQ? 
- - - - - -
-
-
-
. ~ ,,., ? 11\. -~··· ?.7?'i 
17. 'i.ILA 17.010. 1 'i i:Ao .087 16.060 Hl.'>< L~~ .Q')' ?..i.Cr L~.oQ!l L~. , ;,.;, , <,..,n lA 16 "14.92: 
1 i _i:Jqq 13.976 13.482 ï7:'\X2 A".·ru 1 'i.llQ 5. 1'i8 8 L~ 
>? , '" "A.oA1 >?.n .,. 1'.< ?A 1A'i 23.352 10~ 0~ 
,., ";," 
'" t:?a ?7 -;;; ..iA1 --;;-; lA" 1'i.4Q2 1 .A" 18.6Q'l iïi n .2$~396 f----_~224 "2l~t;97 "'" """ .... ,, ~" .. _'I.A78 ~., 
Ah lOO IU:c le; "n7 
?: 1~'> 1P.·.,-.v; ~<' <:,. 
30.234 39~56é t--38.')06 1 l> • ., ? AoL017 >.1 O'it ,, ~r~ 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Citroenan 
~qqq 2o9bt 12.20.1 
7..414 4.261 
• F.r 2 • j. 
- - -
2 101 ';46 
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
" """ -1 :l:J!IQ 2~9bt 1"2. 
Q. 'il 'i .1.807 
-
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
-
- -
40Q 
- ~-~4: 
- - 4.602 
hll 
-
~~1 . bb. 
- - -
l.OQQ 1.88" 
.4!l~ 1l • Li:! 14-_1:10~ 
OoU)O A .o'l: 1':1e0i:!i:! 
12 221 12.094 
w. 
.>An 
"· .l>o' R.oc;6 A.<fc;i 2.<i.'ii 
1 >..86"~ l .<l17 
IR _ii~. 
' ~. 
""f'1R' IR."1M 
-
96 
R ?An 
~. 12 
-
-
-
-
-
-
,...,. 
-
-
-
-
• 3Z 
'7:7R8 
-
~r 
o.8w 
1'i. >7. 
1A.h"" 
2' .320 
-2'i. 1'iB 
97 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach : verso: naar: 
I N T R A- CEE/DG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
70 
7' 
7? 
al;c 
'7C 
T 
;,., 
'""" ·7r 
7 
7? 
tai;a 
7n 
71 
l1ai:a 
'1( 
71 
7? 
1969 
7r 
;,, 
t2 
l969 
'7(1 
71 
:,., 
1060 
.,;-., 
;,, 
.:,., 
ra6a 
ru 
7l 
"" 1Q69 
'?r\ 
7? 
ITALIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
Manat hche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
- -
- -
-
-b4 
- -
'~ 11 -
-
-
- -
-
-
- -
'i9 
- -
b4 
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ---
3/:Rf 11 
-
--=---
- - -
-
9c ? 
-
- -
--
1-----
- -
- -
--
1----- -- -
-
- --
-----
---
-
-----
- ----~ --------
----
--
-----
----
---------
---
-----
7'> .,_ 
-
? 
"' "'· 
., 
-
' '
'5 17 
-
7'i >, 
-
2 
~: ~" ., ï1l"A 5 17 -
1'i , - 2 
~" ,., 
-.:RI\ ,-F. 
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-----
-
--
Esportaz>on> mens>h (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
~66 2~( 
- -
7 -~6~ 
- -
26 617 
----~ ----~-- -10 
-
-
- -
-
- -
- - -
-
- -
-
-
l7....2SO 
___ ..._ _____ 
f---- --t} - 7 .. ~6· 
f------- - ?6J,]7 
- -
- -
-
1 .2tl~ 
- -
- -
- - -
~-ru: 
- - -
?.??1 
- - -
-
-
22 97 3. l42 
-
Q 153 309 
- - '5 10 116 
-
2; ';1 o';IU 
-
'"' 
.Rl7 
- -
c; 1'0.116 
-
-z 
'ii [~;}( Tl'ln 
-
i; .,_6_7,.,_ 
-
Maandel1Jkse u>tvoer ( t) 
Verse druiven 
IX x XI 
6tl.126 'i'i~'iltl rqc 
.31~2 ".301 
" 
.1\nR 
81.880 '5'5.648 
- -
- -
2.(10 
- -
- -
-
- - -
- -
R.RR7 R.OR? 7 Ana 
- - 8.654 
- -
.,_,_?':' F. F.r.n A() IQQ 
~: .662 n' .>.c ~;., .Riro 
Ell.ElflO <;<;.6.Ml 
- 20.'i<L 7.0>0 
'i. )_Qt>_ R.??O 6. 706 
- 20.569 
·~., , ,, .,,., 
·..r:zqq J;zzz 
-
- -
z:.uo > An.,: A «'>fi 
7.154 2 ~<W; 12.023 
16 ,]47 16.12 
--
"" ~ .. ~ ·n. 776 J.J•J ';1 [6;1~<1 . .,_.,_ l'i' R. 7?0 
36. 3'41_ _:__35•69~ 
.,_.,(, c;<;_77R 
Cl<: .66. K .60Ci 
Ill.??" -g: .34; 
XII 
.>2 
28l 
-
l 016 
-
-
'>AA 
528 
.h7h 
.R?c; 
-%--
-
A7l 
no 
?A" 
Of.: 
17 
.1!1:18 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
~vers: nach : verso: naar: 
I. IN T R A - CEE/EWG/UG 
l'l6'l 
7( B.R. DEUTSCHLAND 71 
7? 
al; a 
7C FRANCE 71 
7? 
IOhO 
NEDERLAND 
"71 
71 
7? 
IOhO 
U.E.B.L.jB.L.E.U 7n 7i 
72 
Q(.Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
10/;Q 
7n ROYAUMiil,.tJNI .;, 
7? 
IOh< 
7n 
AUTRICHE 71 
72 
--
-· 
l'l6Cl 
AUTRES PA'fS 70 
71 
'7? 
L'l6Cl 
70 
tot • EXTRA-cU/EWG/EEG 71 
.;, 
1 10h0 
7C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
.;., 
ITALIA 
Manat llche Aus fuhren ( t) 
Apfel 
I II III IV 
2 .c~ 10 lA 
"' 
?«.Rot 
A oo;A riE;/; 'A. Q'Q 1 ral! 
14 LTl -,-q::-q-') 7 n.R<o 18.488 
-
Tf. 
2-6' 2 2.6'l!l .d • .d'l!l '>.OD'l 
-
-
- -
- - -
-
- - - -
- -
-
-
-
- -
-
• 62: l'l • -~~t~3 16. "·0 iJ~J~~ Hl.427 14.173 ?7 _A>.a ~
6.982 6.71 ~.66' -
>..0<;7 4 018 'i .. .d?'i 2.6'>,q 
.d.?>.b h~'7 ~ r:.~a 
- -
--
--
-
.co? 
- - - .. ---=--·-
--
-· 
---- -~--
___ _4 • .166 
--
--
---
--
-- --
1-------------
--
--
·- --· 
r---- ----
6 .. .d'i: Cl • .d42 21.6ol 8.'i86 
A.OAR 7.?AA lO.l'l.d 8 'l8'> 
3.535 4 .. 328 1~.2-io 10.398 
.4· 16.2l'i. ?7.?~ l4.268 
o'i .j2• A1o ,.,. 
'7 .,,:;.c; fL'll\'i 
"" o, 
14~ 764 
'7 
'" ""' 
>.<;_<;AC f.>.. >.1<; 4' 2Q~ 
~':i.A':i,; ~.;; '0 ~ .<: , ,~., 
~· "_b~ .fn'~lt? JA't>·-.,-.,-0 ~1;? 
v 
.'<'7A 
l.'iQ~ 
~16 
~ 
.2r<r 
l'i.'il7 
-
---
-
-
_:2F.~i2_ 
50.41l 
-
27? 
-
4. •')2 
{; A" A 
~
~-
10. 0 
1.8·u 
11.806 
l');l)22-
A <;17 
-;;;;--.>;o;;-
'i~ 114 
,~ >'>n 
;;,• "?c>A: 
--
Esportaz1on1 mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
?(; 7AA LB. 9.lL 
?o aa·A 8'.422 .67( 
2'f.'illl 16-:%0 15.861 
--i~~ 7éG -3.Tn 
-4-_116'2 
-___ s .• m 
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
~ 
~:;;-'ffa .-;;-? re:· ~.670 
.J.MO<: ?1 :oc;: l'i.861 
- - -
41 
- -
-
- -
" 7<;(' .-n .;<on , 
··" 'A~ ?:Qi;c 2.'l87 
8.841)' 524 
'"" 6.QQ7- 2:426 3.215 
12.484 2.7>.8 6209 
"14.595 Ol: 4o4UU 
lh.707 A .?7':) 1.21'> 
~.~ <;_70'7 'l.1Qh 
.~ ~, , , 
-". rut:: 1.<~ rti':l\'8'1 
<;>:~id.{; ~6 2';.0'i7 
IX 
J,SC 
74' 
12.550 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
i5C 
7~747 
12,550 
-
-
-
-
-
-
, "7' 
2.84.4 
4.915 
, ()7> 
_2;544 
.d.Cl1 ') 
, 
o4C~ 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Appel en 
x XI 
6. 
6 .• 2' .!!~~ 
7.547 
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
..S.S?? h. l?" 
é . .2' 10.!!~~ 
7.541 
- -
- -
-
- -
-
1 16 
..?. f.?Q 1 >.Q<;') 
2.903 6.Qi>" 
2.421 
2~~~~ _li:~~~-
'..7>.7 
8. l'i ?f 76 
_g LBC Ot 
.204 
98 
XII 
'i.lll'l? 
8.?/;7 
-
-
-
-
-
'i.!!O~ 
8.26~ 
-
-
-
-
'i . .d70 
3.651 
•41U 
.6'il 
2 72 
.•n~> 
99 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach ; verso : naar 1 
I H T R A - CD/DG/D:G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 
Il tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CU/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTIIES PAYS 
tot • EXTRA-cD:/DG/D:G 
TOTAL / IJfSGBS.AK'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
.J2j 
7~ .'i!lQ 
.:,1 6. 16 
7? 
1a/;a 
''in R.018 
.:,1 2.555 
.;;; 
~ 
-7n 
-71 
-
.:,, 
1n::n 
~r. 
71 
72 
1n"n ;r;, 
'"'"' 
~M 
.;1 8.911 
.:,~ 
of.c 
-
--;rn 
.;, 
-
lOI'itl 
-
-
-
2 
10110 Of.4 
·~;.. 
~· 72 
1a11a 7?h 
'7;.. 0?1'. 
.:,, 
-4:'591 
.;., 
iQf:o 1 .f.OO 
711 Q26 
71 
=' 72 
Oft.Cft ,.. 
,J,!;' J.,;j:;)j> 
?? 
Monat hche Aue fUhren ( t) 
Birnen und Qu.itten 
II III 
j • ~4: 
?f. R ()(] 
R.66"\ Q_77'i 
,Q')') .962 
'i 07'\ 'i 007 
.806 ~ io~ 
- -
-
-
-
- -
- -
?n7 
AO' ,_a:oo7 
12 .~AhO 1? 07rl 
- -
- -
-
- -
ITALIA 
IV v 
.2 ,~- 12'i 
"~?c;R ??~ 
3.9"76 ~.7.4l 
.0!0 <:An 
A.O?~ ., 
1.8 >..6.17 
- -
- -
- -
- -
-
-
=+.!~ --S.-...642 
7.388 
- -
-
-
-
. -,: 
-
--f-----2~~ __ _,}~ OA? 
Q!l6 7'\C _nz_ -,: 
- - --f-- -
-
.,_ l'\"l, 46.1 .f.R7 27] 
17<; A IA7 A <;7A ?_AAA 
i.-,icl 6.247 
-
1,720 
4 .. AN 
""' 
"\77 Q"l,"l, 
4o l:l. ll:l~ 4.'\7.4 2. l:ll:l4 
7.349 l:l,jj] .,,~.47'i .., ~-
1'> <:n7 ,, 7lln A ?nA '> A>A 
Yo-~11~11 -.,-, l'n1 1~-.~~-hl.·~ 
Esportazioni mens1l1 {t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
. 
A-'r 14 19C 
<;'fi( 2.407 18 • .4o8 
i«=~ IR7 -128 
-
42 63 
- -
- - -
- - -
- -
- - -
"' 
">,\" <!';1-.)0_ 
., <.i.i R>.R 1.4. 7QO 
·~:an 2 • .4.49 18 • .4o8 
- -
3.039 
- -
-
- -
.40" 
-
- -OA ~oq 
-
"\4 0 j. 'J':I 
- -
'i.007 
-
6 .. ">.4'i 
1 609 
1 ,. .. 
.168 :l.-'1'37 
126 7'i'i 7.844 
102 2.109 . l, L4' 
lA' .~144 
-;;;;; 064 17 .. c;<l2 
-~:,-;:: 
. 446 4C.'i . 
f.A· 2"l,.')]4 
-(IliA 
.513 36 ()()( 
IX 
3: ~69' 
18,.4Ql 
-
-
L20 
-
-
-
-
A?.f.A7 
1: .697 
8 611 
9o31:l3 
.4 • .4Q8 
Q.O 
-
-
-
.004 
3.000 
."\6'i 
o.-r 
8'.\ïf 
11 263 
20.';1 . 
1'\.hOO 
2"\.6c;Q 
6"\ 
4" • 
62 27( 
MaandelLJkse ultvoer { t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
ZB;ti\R ?'f_-;;PJ{ 
2'i,8.40 
c; oRe; 700 
-
,4"\"l, 
'r;, 
-
-
-
-
- -
-
l,i(c; 
28~788 -2'7 . ."688 
26,2T 
l OAA ? 18 
'),3ljÇ 4 • .42 
?.8:>8 
- -
-
-
-
1 ooc 
Tb o8.4 
70R 
•ft 11>1 
7.:'n'"2 B:ti'f2 
2. "\81 
.0':10 o4UO 
13.877 [4.0"19 
7.007 
. An 
j"l,,20( 
XII 
7:-:4tiR 
-
-
-
-
<;_Ql,~ 
6.4011 
ll? 
2Tir 
--
-
-
A( 
<no; 
'7 >10 
:.:Tl~~ 
o.ujz 
6. l4~ 
" ~ 
:2:'1'1" 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach : verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
lQ6Q 
-70 
-
71 -
7:> 
1n.:n 
'16 
-
T 
-
'7~ 
-
70 
-7 
-
72 
IQ6Q 
-
.'70 
7: 
-
72 
LQbQ 
_'ZO 
-
71 -
'7~ 
lQ6Q 
-
7n 
-
71 
-
7? QM 
-
'JC 
-:. 
'71 
1':1 
'""" -
..,;., 
71 
-
'7~ 
QJ;Q 
-7C -
1 
-72 
'""" -7rl 
-
.;, 
-7? 
ITALIA 
Manat l1che A us fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
--
- -
-
-
- -
-
~-
--
-
---
-
-
-1 .. 
- -
- -
-
- -
- -1 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
1 
1 
-
-
Esportazioni mensil1 (t) 
A1bicocche fresche 
VI VII VIII 
,l',lj Vl 410 
- -
1 14tl 
-
Q6 819 
-
1 IH """'"' ff 
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
nn ll::17 
-
1. Q6: 
- Q6 819 
- 914 J.U 
-
?_6n 'i .. 34'l 
-
RIVI 824 
- -
- - -
- - -
- 54 45 
'"" 
118 661 
Y2 2'i6 
-
-
Qbtl 
~ 2. LQ b. 006 
i?'i 1 _,,,., 8:>4 
004 
.l'l'<<> 'LQb~ 
1'!:10; r,:; 
.641 
IX 
'iOQ 
{_tl()_ 
32 
'-'L. 
L'li 
-
-
-
-
-
-
-
"'" 93: 
327 
34 
32 
-
-
-
':1 
214 
69 
4: 
IRO 
lOl 
')Q4 
.tl2. 
_A2tl 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
x XI 
4Q 
-~ -
2 
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
AO 
Zll 
-
27 
- -
\6 'i 
44 
- -
- -
-
- -
34 
-
17 
- -
5 
6 
49 -
':1~ 
tltl 
100 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lOI 
vers: 
Exportat>ons mensuelles (t) 
P8ches fratches 
nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B.L,jB.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EITRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOT .ALE / TOT AAL 
LCJb'l 
7( 
.:,, 
72 
101':0 
'71\ 
71 
7? 
70 
71 
7? 
1ni:n 
'16 
7: 
72 
LCJéCJ 
0 
71 
rz 
~-
72 
lol\o 
7n 
---#---
lnt:o 
7n 
71 
7? 
101':0 
'76 
71 
72 
01\C 
-711 
.,, 
7? 
ITALIA 
Monat he he A us fuhren ( t) 
?firsische fr>sch 
I II III IV v 
- - -
--
~- -
- - - - -
-
- -
- -
- - -
- - - - --
~~-
-
- - -
- - - - -
- - - - -
- -
-
-
--
-~---
- - - - -f--_ -- -- -~----
-
- -
------- --~----
- --~ -- - - -
- --f--------- ----- ----- -------
-
- --r---=----- -----=---- ----- ---~---
- - - - - --
-~- 1----~- ---~-
-
-~ -~---f--=------- -- -
- - ---1------ f- -
~---
---1-----
---
-
-----
-
--------
-
c__ 
--
--- ---- ---
-- f--- -- --- --
J 
Esportaz>oni mensil> (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-2.-zr iT • ~';1' ~- . ._j 
2~ -- 'i~6'i _')4.26 3 .554 1.340 
- --
~----- ----~--- -
----=--~ -- -
- - --- -
--
--
-
- -
- -
-
--:---
---~ 
--
- -
.4' LLo 1';1';1 • fL 
----.9.25. '), 76' -~ _____2_._8~2 37 .. ')')4 71.340 
418 %~~ 5.tl2 __ 2B.B_ 14.')06 
- -
_17.7'>7 
6ffii Z,blb 
9';1:%-6>.">. --~-
---..6l..5--- -..A..All. .3. 8_5<1 
- -----
----
----
-
----1------
----
---
--
-- -~ 1---
-- --------- -- ·-
--~---- L. 
-
-·--~ ---
-- -~-
------- --- --
---
, 
- - -
2.<11 4.391 1:1.111 
- -
1? ~6'i lO 620 
1 l 
-
-
4 903 ~2 25.335 
, 
- - -
1 2h~ 9.119~ lb. tl40 
-
1 - - T q~~ • <UJ ld. 24: 1 .L - - A ~·" ' o. 56.951 
l - - - -;- 71R.._ fiiii";O • .dQ? .d?.'i'i 
- -
- .%6 8!l.'i02 1 
- -
4 11-.Jt 0 'i' .6>.0 12!:1.291 
MaandehJkse ultvoer ( t) 
Verse perz>ken 
IX x XI 
• A7 ~ '~ ?hO 50.364 32.i)(j"f; 2.82~ 
22.49~ 1.530 
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- -
_B._ii..Qh_ 1 _<;1 h 10 
- - -
- -
.6.<1 6.f\'i" 2tlC 
_LUo364 32.605 2.1:123 
22.495 l,'i30 
--
é,é2l 1.170 l 
8.225 3.94' 1.0 
- 6 .. '>47 .970 
1---- oz L 2.))J .24 l'i 
.520 'i68 
9.949 .9J7 'iO'i 
29.710 19.543 2.989 
21.929 5-567 
Lb.925 oL4';1 oo, 
40.4tlé 23_.614 4.0 
29.996 o,tu: 
,d( .'i6!l 
CJ(].!l'i(] 'ié.219 
52.491 9.635 
XII 
-
-
-
-
-
-
---
-
-
-
6 
-
-
l 
29 
J. 
,., 
~'i 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach : verso: naar: 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
Q(;Q 
B.R. DEUTSCHLAND 7h 71 
7? 
IQ(;Q 
FRANCE 
71 
72 
ai>C 
NEDERLAND 711 .,, 
;.,., 
l1a6èï 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 7f\ 
.:,.; 
.,., 
'771. 
tat. INTRA-CEE/EWG/EEG 7i 
7? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
7n 
ROYAUME-UNI 71 
.,., 
I0/;0 
·7;, 
SUISSE -~ 
a lia 
AUTRICHE 70 
.,. 
.;., 
q(,q 
u.s.A. .,;, 
.:,; 
7? 
La6q 
CANADA "" 
7? 
f- .-
1969 
AUTHES PAYS 70 
71 
72 
Il tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
la6q 
7n 
'7' 
~ ... 
Q(;Q 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 71 
7? 
ITALIA 
Monatllche Aus fuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV v 
Rf\~ 1\ .,_, 7?~ ?( ~=gQ? .TIIO 1 ,A. Iii ~4: .?''2 100:-lr 1 
1 77_1\ao 210.157 204.666 100.880 238.044 
7 .,~o o n.,n ~co oD ., !';P.. 
~B. 78C l<l: 617 27 [1)1! !l:l!o"i ~,;:~!\~ 
>AA OA1 425.!l!J' 4'i6.02'i 178.tl. 1 324.227 
a~P. .,.,~ 
-6&1 ~- 601 ? ~1'\A !;r 1:~..~. 
-
-
L:>1tS 
- -
2 .. 401 1 ~ ~?> ~OA >a? Al? 
-
- ~-~J4 __L_D<; ~ 
aa a<;Q fl( 18C Aa .,,:; ~~~à~- n. 
,;;:, iloi; lAA \'i4 L42;1!oC ·;a~~- i~ 
'i??_f\'>.1 6:56.044. 6A.iA1 280. ~~043 
2.20 2.499 2.304 ~ 1.910 1.94.3 
_2 '"" 
A'i: .<11 1 1.<1' 
-
.188 1 .1~1 1 .?n~ 1.0'>~ 18n 
, """ 
;,; .,.,~ A'> >.or ~. '"'.ffi >.7 Ai\<l ?<l: \? \Q~Q] ii.La6~ ?à .,.,;; ÀT. 610 
---4\1-.'f%- - ~30..861- '>2-676 
-
---=------ -- --·---C- -· ----~-- -
---~-
- - -,;c~:- =}:..~? f--· 2~0 ~ 
_BC f!(; "'f"? ln: 
1n 11'7 _-ll..26J.._ 11. -;-,.:, il a 1>?1".< 
1\".?;27 
_15...52.2_ 21 i?ii 12;Tr'i ?"i;_A.ni 
- - - - -
----~-- -- - - -
- - ----
-~------
-·- -
a4.!l<1!l 10.!5~<1 4· .al H.4.LY ~r44 
<17-8<12 ';Q.al~ -72.Ta7 89-.269 61.832 
sa.Q47 A~~aAo 1?7~RM 4>._<;<;6 9'5.670 
10<1. ''i7ô tiil.4' Ob.bl!b 19.910 19.022 
af\~?7R 1M~7"R 1?t;_Q<11 l'i?. l02 I7.0?Q 
nn AQR lAQ_nA7 ')()") ?_..,.., <l0.6U 1'70 rviR 
'/ 
~1.~ ., ,-. """ 
-
. 1,~4 
""· = /01 ~ai<'! 78').131 87)' • 703 ,., .477 742: 0'\l 
102 
Esportaz>oni mens>l> (Hl) MaandellJkse u>tvoer (Hl) 
Vina Wijn 
VI VII VIII IX x XI XII 
7C :?OC ~"" . 'i~C 6~ 26C 6: .44: a4.'>7'> !B.6C2 l'\9.27'1 62.or L5L964 1 r~. 704_ 1.49 :L6 lA?. 77 07 .• 400 
202.080 1q~7Aa 203 688 1'itl.224 220.142 
a Rnn ?. ?a~ 2.5a6 'i.806__ L6 .. 2 \4 f\_881 8. 7'i 
•'~ 71lJI -;~~~!~- 1Q' .402 4b. • L'1C 2'N .. 337 239.ti90 2';6, 086 21~oœ .,.,.,,,_761 ~O'l.6 6 547.127 
~--Anil -~ - 'iQC - ~" .6 .~a? - 2.4Uô - ~ 2.~aQ 
-
~?la 
- -
4 
"~" - ?00 'il 'i<i 4'i7 76 
~ - - - - - ->.aR 
-<149 610 00 
~~~ 7<1 "6 7a .<17n 8: \<11 06. ~O'i a: n'i1 ·..,n"'f' Ob- ~'i'> .. >oo 6~6 .. ~68 l?<: ~O'lR \81 0 \6<;_8R<; 
~·~2~ --454.--tn 2 549.898 465.470 767.a73 
j.blO 2.00'1 ~.4V.l 'loVVV 'l•.l~;l· >..Rao ~a~· 
1.604 .14", lo ~ 2,bQ2 ~.00'1 .Rh" 2 •. 44 
1 28~ , '71(\ 1 .?1 . 2...510 4.674 
'>a. :><r; 
"" ,0;-
"' r. ~n al':'7 An '7nA n,;, 
"" nlh 
Ïh~·«h'cf ~. 2"6' .~68] .!1.:02l "36.14' .46:24: ~8t.a 
"ID.oa2 ~ ~,-,:; IIi 1<1 8 3!5.465 
- - - - - -
-
~ - - - - -,~~ ~-4'>'> ~-8·o ~ . 2 
•-'1'1\J ~,..)~V h 1->A 1. , ~ ln' ~ a~A?? 14. 1 14 2ll :4'i'> ft: :ii?? q:718 1-/;":fQQ" 10~?6 1a.618 22.265 _!2.2~ 
- -
. 
.1. '11 1 ;.,a lOR 
- -
- -
-
- - - -
o_o68 
r4 2>.8 32.020 ?A~al a ,:;1 .f.f.R 7a~ 7A >. f,~ .,.~ 35.247 
1a1 .A7>. 77 .>.26 57.519 .2.425 73.626 72.~2i ,, 406 
ti2.28l 36.524 95-tl46 lU<>_._~Oj 186.094 
~~~~AOA li<; •. 3) • :>q~_ ~.lJ__•~/J 1. . >.71 >.>.~n· R 00 1? 
,,;?_AfiC 
'""' 7h.d qq.oO A1 >.7? l'l,q.!J<;O .1l4 llA t\lA ,.;ii .~68 201 .727 162.756 257 .3)1 
:~·~~~ OQ.ôôQ "2'>. 2 12" 0~.~4· >.nil 71 A .4'>4.a'n 7t7!7lU'l '>M L~ 52: .ti2(J . 
>;1.'.!1- fir ;;· fAr' 71)~ .621) 51: .22ô .025 • .324 

IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE INVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
104 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Chouxfleurs fra1s 
au a : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
1<r 
ll7l 
1 72 
l 169 
ro 
1 l 
1 72 
116~ 
1 
1 1 
1972 
l'lM 
1970 
1971 
1972 
l'lb'! 
l'l~ 
1971 
1912 
~-
---
--
1169 
l 0 
1 1 
1 72 
1 1 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl fr1sch 
I II III 
- -
-
- - -
12LL 1 OOèl ~ 
2'2 2.1l03 2. 1t 
8s >.3'ill. 3 648 
LL.Il:>2 Ll.ll"\ll Ll.ll76 
3.'5tl2 2.396 1.2~ 
4.ns 3.36') :-s: 8 
IV 
-
-
"· 
lb 
6.6Ll' 
-8.02 
.H6l 
1.2 
1. 3Q 
2 
-
26 
-----=--=::! 28 l)_ f--- 41 
.. - .. -- --~-
LI. <.JIU: .tl <le 'i::EQ'. ~ 
>.67'i 
v 
-
1TI' 
b.'>41 
3.7'i9 
__l._Q 
1.011 
287 
- .. 115.. 
'-- _}9.6 
.. 
;>Ir 
• CJLL8 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Cavolf1or1 fresch1 
VI VII VIII 
- -
-
- -
- - -
1 1 
b7B q 48 
119 4 
-
-70 
- -
_ __.... 
- -
,--__2..§.96 276 ll 
--~2 286 l4 
- .-. 
-
-4;27'1 276 
295 19: 3.tltl2 ).212 _L2ID. 
·--
Z..1A9 
h.?lQ ~- .. .. -- _ _::__ .. D~ ~-!..!...____ -
e-----f---. 
~----- ----
-
-~--
--·-- --f---·-- ---·· 
·- -· --·--- f------
·-·- ------ --·-
--··-·--
----
----- ·-------·--· 
--
·---
·-
-----
-
-·· 
-
- -· 
--· 
·-
Ll'i Lll 2 1r 'iLL 2Ll ~b 
-6 8 
- -
2 R .d 
.. - .. 
-
.. 
-
LL.'l'l . 'i.tlQ7 'i;<T• ;h?Y M.< 
>.tltll: s ?X ~r; M 1?1' .Q&r 'A2 ~n~ 
Ll.?Oh !i.71Q 7 .22( Q.QI~ .i..O.K 10 .... 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
96 
48 
-
96 
79 
13 
-
.d: 
-
'jt 
.2: 
L">. 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verte bloemkolen 
x XI 
- -
-
'.Il 
L2' 
>7 
' 
-
146 
-
3o8 31 
21'i 96 
.. 
676 
248 365 
.. 
tl 
-
1 
j~') 
24tl 3bb 
139 
XII 
-
79 
AQ 
1 
"l.??s 
-
~ 
2.69t 
3. r23 
4 
,o 
2. 12 
J• )JJ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
I 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kopfsalate 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Lattughe a cappucc1o 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Kropsla 
x XI 
105 
XII 
~~~t----=+--------=--==+- - ~~-- ----=i-----~-l----_...+----=----4----"~-+----=-----i--=---+---='---------i--------l 
~~~~-----=+-----=~------~------=+-------=~------=+----~--~--~--+-------+-------1-------+-------~ 
------=-1---
--"---------- ------- _-,__ -------~- --- --~ 
~~~+-----+---------e----~ ------~ ----~+----C=+-- -~--t-~~--+--~---+--~-+--~~-+---~ 
~~=-+----~=+- ------=- ----------------.,. -----""+------=+ 
~~(------,1--- ------- ----"'-+------- ------'"' 
~~'!---+--- ----=-+-- ----- ---=--- --- ~ 
----f------------1---
---- -----=-c-- l3 -~ -~----~-~~-~--~~-~,_~-~-~~-+-------KL 
------+----------"'-------·~·~-t---"'---+---- +---=-----+-----+----~ 
1---- - -- f--
17 ---~- e--~~~+---- ---1--------=- --- --~:- ----------- ____ ::__ --- ____ --_ ___ ._._ __ -+----"8'-----+--_.-.__-+- ----+----l-------ll 
1-----1----------- f------- ------- ----------- -----l-------1----- -+-------!-- ------
1----- ------ --- -------------------- 1------+-----l------+----~ 
1--------- --------- -------- '------ ------r----------t---------+--------1 
-- ---
___ 
---- -
--1------
-- f--
-f------
----------
--- ----
----------
- ----- ----
-- -f--
-- --- ------~-
--- -- - -C---
----1---
-------- ---- -e- ------ -1--------+-----f--------t-----+----~------tl----
--- ------- ----'--------- ---- ----t------+-----1----+-----~------- ----- -
---- ----- -----
-- --------- -------------------- -+-------+--------+--------!--- ---t-------+----1------l 
--- ----- ----- -- --- -+-----
- ---- - -------- -- -----+------f 
-- -------- ---------- -------- - ----- ---------+--------+------- -----------+------1 
.----------11------- -------- --------- ------- --------1------~----l 
--
-- ----------
~-
-----
-- ----
----
------------' 
---
-----
--
--
1969 50 25 6 7 25 
,g-, -2') 2Ll 2Ll 2J 24 
1971 ~ ., 7? 1Q' 21:l 
1972 
l':lb':l ~L 2' b 
19- 24 2. 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL lg' 1 45 41 2 1Q ~ 49 8 21:l 41:l 
1972 
106 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CD:/PG/EIG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
p.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EIG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
L'Jé9 
L'JIU 
1 1 
1 2 
1 J9 
l 70 
1 1 
l 2 
o9 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
1970 
11971 
1972 
'itJ'J 
1971 
1 2 
--
f------
l'Jo':/ 
l'li 
'1 
1 2 
)9 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO'r.uL 1 1 
2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
~.00'> .2~11 .1176 
2.'>38 .361 
'· 2R' 
2.412 2.860 2.4'>6 
84 97 220 
\4' 427 \71 
-
3. I:J':I 
:788 
OQ6 
2.tltl'i ~.6'>4 
.. 2.860 .. 
-------
--
-
r----
--- f---- -----· 
f----- - --
-~ f------
--
--
f----
-- ---------
----
26 'i 
-
'j 
-
.l'l'> • 116 
2.tl9t tltl ~.6'i9 
2.459 2.tlb0 2.)1 
IV v 
-
-
- -
- -
-
- -
. ~~~· 2( 
~ '1 6 
24 _ill_ 
279 ~
- -
]-'--m= -- "?lW 51Q 
706 f, 
----
-- --
-
--
--
<; 
l4 20 
- -
~lh 
:~'" --.;-Qr 06 6 
Importazioni mens~li (t) 
Al tre insalate 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
f, 
-
-
-
-
16 - 1'5 
20 
-
14 
-
-
-
[0 
-
_ ____26_ 
-
14 
- -
--
- - 2 
-
- -
- -
-
-
'"'»> 
-
- -
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
334 
'>48 
-
_5j~ 
:>tiC 
-
;-------
4 
-
-
jjC 
'iA8 
-
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Andere sla 
x XI 
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
1.21 69 
1 043 991 
-
.~. b'J 
04 99l 
2 
"' A 8 
-
• 21') 
•04' 
-
XII 
-
tl2C 
.,, ~ 
--
g.§l__ 
m. 
J 
1 uv.. 
--
-
1'i 
.003 
. ~: 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse fra1s 
&IlS 1 ela 1 uit 1 
I Il T R A- CD/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B,L,jB.L,E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 INSCWUMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
L9C>9 
L9~ 
1971 
19~ 2 
LQ6Q 
1970 
1 1 
1 2 
>9 
1 
1 1 
1972 
1Q6Q 
1970 
19~1 
1 2 
5Q 
1 
1 1 
1 2 
c969 
l970 
1•71 
1 72 
C>9 
1972 
I 
.. 
Monat11che Einfuhren (t) 
Hü1sengemüse frisch 
Il III 
- -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
- 1 -
- -
.. .. 
- -
- -
--
--
49 21 40 
'iC> 2': 
.. 
4'J 2~ ;u; 
'it 2': \A 
C>l jO ~,.; 
IV v 
- -
- -
- -
-
-
-
- -
-
rh 
- -
-
102 
2 6 
2 
-
.. .. 
2 
-
.. 
----
-a bb 
>.6 26.!. 
[?!: 
>.t 26:<1. 
c;{i 40Q 
Importazioni mensi11 (t) 
Legumi ln bacce11o freschi 
VI VII VIII 
- -
- - -
-
AO -
?() 
-
-
- -
- -
-
??'; Ll:l'i 
lA~ , -, ·,;o 
.45 
1.616 .M; 4C> 
A QO'> 7.140 
1 ,~ {i .f.l>l 
. . . . 
2. ,2' 
CU' .., .,; _{i{i, 
.. . . 
ll 
20Q ~QI 8'l 
.. .. 
.r-.;r ~ f._71;l 
1~ .-,. ·a, 
IX 
-
- j'j 
-
-
-
A: 
l~ 
l 
3.42') 
_4..2')1 
3 .. 4-
A.?Q 
15 
. 
()'j 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Verse peu1groenten 
x XI 
-
-
- -
-
?1 
-
- -
-
lC>2 'i22 
LAI\ IRQ 
11>4_ 
2')3 1 
60<l 
.. 
C>3C> 'i2 
7'iC IRQ 
.. 
.24 15 
?? '-1 
oc <;>.tl 
12 .52~ 
192 
107 
XII 
'iA ,., 
-
A'i 
>1\ 
3 
-~ 
95 
>nn 
108 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
de : aue : da: uit 
I • I N T R A - CEE/EWO/DG 
B,R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
I 
L':Lb'1 
L'1, 
1971 
19. 2 
Q6<; 
19~ 
11 
2 
ru 
l l 
1972 
1969 
llO 
],CL l 
1972 
L'lé'l 
l 'l~ 
19.1 
19~ 2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und Speisemohren 
II III IV 
~~ 
------= 
~------
~-= 
v 
f------~-
Importazioni mens1l1 (t) 
Carote e navon1 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Tuin wortelen en rapen 
x XI 
144 301 
L44 <m 
XII 
4é 
l 
10> 
,, 
:L93 
1-----1------~- -~-~---t-----t----t-----t-----t----t-----t------+-----11-----t------l 
-------~----~~---+-----~-----t-----+----t----t----~----~----~---~----~ 
---- --- ~~~--- -~ ----+-----+----~---~---~~-t-----+--~------ll----+-----t----+----t------1 
~-- --~- t-------t--~~ ---- -- --
~-~ --------------+--~--~~ -----t------lr----t-----+------1-----t-----+-----~ 
J-------1!-----~-- --- ------- ---~-~-r-------------+----+----t----+-------+-----11-----+------+ 
f----
t-~----
1------11------ -r------~ -~----~----+------t----t-----r----~----+------+----~------1 
~-t-----
--------t----t------t------t-----+------1------l-----t----+----~ 
J-----1!----------l-----------+------+-----t------r------t------r----+------+------+-----l 
t----f-~--~-~- - ~---------+---- --t-----t-----t----+-------1------~---t----+---~ 
l~é9 9é 12 35 l 2 'l l') <J tlt 18 
17C 2( jtl 
J.:lll 
l 72 
bY Yb LO< j~ 12 'l tl l') 'j oc ltl <;4 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 
'j 'j 
.A44 .)UC li» l 6 i!2 20 4_ 
l 2 
de : 
I. 
II. 
.'!lnportations mansuelles ( t) 
01gnons, échalotes et aulx 
aue : da: uit : 
I R T R A- CJ:J\IE'IG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
EGYPI'E 
~U'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBS»>T 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
IJ'J 
ru 
191 
19 2 
19 
1 1 
1 2 
>':J 
1 0 
1 
1 2 
1 6'l 
0 
1 1 
19' 2 
191 J9 
19' 7Q. 
19' 1 
l'l' 2 
1969 
l97L 
1971 
19' 2 
1'l69 
1170 
1 71 
1 2 
ll69 
117( 
1171 
ll72 
lbY 
17L 
1171 
1972 
NEDERLAND _j 
~--------------
Monatliche Einf'uhren ( t) 
Spe1sezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
Importazioni mensili (t) 
C1polle, agli e scalogni 
II III IV v VI VII VIII 
- - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
- - - -
611:1 
-
- - -
21 _2}_ -~ , ,, -
- - -
- -
101 
-
- - - - -
4 4 2l 
- - - - - -
7 L22 
- - -
- - -
';21 26 
-
114 11'l >6 60 l'l 11 35 
49 4'; 141. 39. 1.61 60 124 Sl 
.. .. .. .. .. 
- 14 19 .:l~ biJ bA. L'> ')') 
49 45 141 2'i lt56 ~ 
""" 
L7~ 
.. .. . .. 
- - -
1.8 1 4.156 4.235 tl75 49 
- - -
.:l • .:l<!L ').tr/9 1.92 ,; 
-
- - - 746 3-1!:14 1.183_ Q7 
--
f----~-- -~---~ 
-~ 
--
284 38 287 2';7 4t51 ti/:!4 1.344 12 
91 1.1_27 818 870 1.133 4.063 1 .AAQ 6R 
.. .. . .. .. 
284 38 287 2.128 ').2.:1' ').119 2.219 1 
91 1 lZi tilti 4.19( 6.612 5.99C .'i'i2 68 
. . . . . .. .. . . .. 
2t54 L'52 4Ub 2. Lb4 2.:1< 14<! r<! <J'J'J 4.44. b. 79t 
..8ll4. _24" 
4 LO 46 1.031 4.623 .8.L8 . .481 272 
Mandelijkse invoer (t) 
Uien, SJOlatten en Knofloch 
IX x XI 
- -
- - -
- -
- - -
-
.3~ -
-
13 
.:l<! 2<! t5 
24 - 22 
L4 36 
12 32 _52 
24 2t5 ll 
.. . . 
b4 'l4 bC 
.w 4ll 3: 
- - -
- - -
- -
9 7ti 23 
29 1 7 
.. . . 
9 7ti <!. 
29 
.. . . 
'.:l 12 
'1-1 
L9 73 
109 
XII 
-
-
-
,,; 
~ 
21 
2'\ 
>7 
-
-
-
1h 
-
16 
-= 
llO 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
&US : da : uit : 
I N T R A - CD/DG/DO 
B.R. DEUTSCH LA. ND 
FRANCE 
ITAL lA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
AFR.-NORD ESPAGN. 
!AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cEI:/EWG/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
191>9 
1_91C 
1 1 
1 2 
>':1 
1 
1 1 
1 2 
o<J 
1 
1 1 
1 2 
1 >9 
1970 
1911 
1~2 
l'tl;!':l 
19'1 0 
l.911 
1912 
1969 
la 
1911 
1972 
191>9 
1970 
1911 
1972 
19.Q9 
'U 
1 1 
1972 
'19.':1 
1 1 
1972 
I 
NEilERLA.ND 
Monathche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III 
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
2 
- -
7 4 4 
.. .. .. 
.~ - -
4 4 
1.~!J6 16 1.00~ 
1.6gQ_ 1.010 1.10 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
····-
~= 
-
.. 
61 
ts6. 
1 265 3.140 4.010 749 
~-- -------
------ ------ ----
-· 
-- ---··- ----
--------~ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-~ 
.. 
~· 
-
------·-
__.....__~ 
16 
2'1 
24 
1--· 
f-----· 
--
·-~---
f----·~ 
r---· 
-------
--~ 
-· 
141 43. 35 22 4 
186 59 1 2 28 
.. .. .. .. .. 
1. '3l l59. 1.120 6<'1 20 
lë ,UO'j 1 llO 866 5 
.. .. 
\'i ~ • lë~ ~ 
R66 
1 .'i7f. ~~?'~< .Df.D 7';'; lb 
Importazioni mens1l1 (t) Maande1iJkse invoer(t) 
Pomodor1 freschl Verse tomaten 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - 27-
-
- - - - -
- -
-
., 
- - -
- - - -
Rh. 
- - -
- - - - -
~ 
- - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - -
1 1 1> 
.. .. 
- - -
,-- -
-
11 1.36 
.. 
-----
.. .. .. 
- - - -
l2Q 972 
-
- - - -
6~ 941 
- -
-
-
21 1 5: 11 3 502 _53!J 
24 9'i 68 83 62~ 
.. 
-
.. .. .. '-'' 
_21 1 5.2 11 37 6:1 1.')10 
24 Q'\ bts tlj _MS 
.697 
-
.. 
.;!. 'L ~- ._21Ç 
_24 95 bts <J4 000 
-
00 
verse 
I. 
II. 
~portatio~ mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso : naar 1 
I N'l' R A - CU/DG/DG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
BRES IL 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA..CD/DG/UG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'OTAAL 
L'lé'! 
l97C 
1 
l 2 
5Q 
1 
1 1 
1 2 
1 
1 l 
1'l72 
IQf>Q 
mo 
l'l~ l 
1'l72 
[<Jl)Q" 
lQ~ 
l'l71 
19'72 
196'l 
l'l' 
1~71 
l'l12 
~f>Q 
1 
1 1 
1n2 
lf>Q 
ll70 
1 1 
H72 
lhC 
1 
1 1 
m2 
fQ1;Q 
1 Q~ 
1~ 1 
1972 
IQf>Q 
l9i0 
l'l7l 
].Q72 
IQf>Q 
1<mf 
n 
1 2 
1 1 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche~infuhren (t) 
Apfelsinen 
I II III 
3l lé 
-
tl'i 2'i4 1 2 
101 167 :>71 
-
232 69l: 
12 dll4 6'\!l 
-
22'l Ai< 
-
- - -
- - -
l ~!>? <l'i'i 2.'i4<l 
810 1.212 1.8'i8 
.. .. .. 
~ 
l. l 1.9~0 2.618 
1 A 1'<0 lA.B'ia l'\.QQ 
1'i,9:.1 1 • 19.431 
, ~ . ..1:>8 12.'ill 12.244 
:> 2. )26 .'l'i'i 
2.].5_2 .6:>q 
? Qf\ll :>.Rori 
... 
A .A' 6 '7'1 12.'12'1 
2:oi22 'i.786 'i.l02 
., <nr 'LAOO 7 • .d'i7 
- - -
- - -
- - -
-
ltl2 QQ6 
-
-
686 
-----
- - -
~.8nR '1 .. 22' '\'i2 
1,q'l4 1.229 1.579 
.. . . . . 
?'i. ].nil 26.'i69 22 
2-,-.17" 21 OO'i 2!!,421 
~ 27 7'12 ~6.47( 
"" 
21l.'l'i'i 04'i 
22.70'i 21.820 29.253 
IV 
'il 
1 
1 
6C 
-
-
-
2.4<l7 
1.696 
. . 
2~~1 
.. 
'i.A..Il 
l .78<; 
7.26 
7tl6 
A 
2.11BI 
lM 
'1.42 
·93~ 
-
-
-
l'l' 
<84 
\4<l 
1.893 
.. 
16.'ll4 
2'l.tl'i'l 
.. 
2( ()( 
\2. 
22.9: 
v 
'l2 
2l'i 
55~ 
-6'i' 
-
-
-
-
.4'i 
1.817 
.. 
2.68' 
.. 
R. ~11> 
8.491 
4.'176 
'\O!l 
A :>qQ 
'\,60'i 
tl .4'lC 
].A. '\27 
10. 12'l 
-
-
-
,_.,tl<J 
4<l'l 
893 
2.148 
1.995 
.. 
24:~26 
?Q,602 
.. 
?<;.1>6' 
\2 .. 2tl'i 
l0. 1ill 
Importaz1oni· mens1li (t) 
Arance 
VI VII VIII 
-A..ll' 6~ 
7Ul ri; né ID 
-~· 21 , 
'\ 
~:>n •' 261 . 
- -
-
- -
- -
an 1.~61\ c;O<; 
l.84'l .4B7 2. 14 
.. .. .. 
~ l_Q.do; 2.1liH 
.. 
. ~:"~tm' 1 OR 
:b'>l l.6l<l ?lll 
47<l 'i2 63 
.6'\Q 
lAO 
-
"'· [Qëj ~nt -
.'i71l 
8 001 ·~- -7 [Q7 ~ _.5Q. 
-
.tl 
-
7nl! 2.76' 
-
.!>?/; 4.110 
·n: h. .4. 
.60ii .,-nA/; 4.24. 
177 
·42'Z 4.25' 
2.">QO ,'lM 6.33 
2;c)fé '1 .. '162 3.312 
.. 
1 ,'ili' 12.1 l6.'ié4 
~lj."2JT [2. 74C 10.5l!l 
.. .. 
":>" =-" , > >. 
2d.' 010 LA.'i81l 16.686 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
4'i'i 1 
557 260 
A~ll A7<; 
2"i8 
-
lOC 
286 
-
- - -
- -
-
- -
194 'i7l 699 
2.406 536 244 
.. .. 
2 r? 'Ill 
'\.1' 6'i2 '\6( 
?0 10 4.641 
- -
.d.Q/l! 
-
<O 
- -
4'1 
- -
- -
- - -
- -tl 
-
'· '\'i( 'i,476 ;265 3.672 '\.'l86 '608 
4.767 '\.877 
4.'1: 2,4'\.! 
l. l4'l 1.31 ?' 
4.074 .778 
3.247 6.520 2.096 
4._223 6,118 4.304 
.. 
ll,'i'\4 .4.440 tl, LO!l 
11.044 • 421 ln .n • 
'7 
l'i.'il2 tl.'l'i 
12 13 .04Q 
18.!:1'\.ol. 
Ill 
XII 
0 
.,., 
-
""iRQ 
7' 
??'5 
Vin 
i488<l 
, 0 >o 
l:l[ 
1 n7: 
-
a' 
-
l. 748 
-1.12i 
.949 
1'7 '7RR 
iA•NUI 
II2 
NEDERLAHD 
Importations mensuelles (t) Monatlicbe Einfubren (t) Importazioni mensil1 (t) MaandellJkse invoer (t) 
Mandarines et clémentines Mandar1nen und dg1. Mandarini e clementine MandariJnen en c1ement1nes 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
o9 
- - - - -
-
- -
- - '9 
4 42 
- - - - - -
-
49 >.no; 
B.R. DEUTSCHLAND 1 1 160 - 4 - - - - - -
1 2 
'J'J - - - - - - - - - 264 
44] L60 25 - - -
-
- -
1? .~0 .nu 
FRANCE 1 1 28'> 18Q 7"\ - - - - - - -
1 2 )'J -~ 216 - - - - - -
ITALIA 1 0 82 '2Q "\84 7Q 12 - - - - - - -1 1 lA. 7?? ?01 - - - - - - -
lQ72 
1969 32'< \<; - - - 41 - 11'> 311 77'> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1970 ,13 9'r 23 - 2 - R 1 19 96 418 ,,, 
lQ71 .. .. .. .. 
- -
-
1CJ72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
l ~QE CJ!l6 219 6 
- - 4. l') 
lCJ7C 1.26CJ 6,2 A>.? .. lia - R l'J lnA <;Q", 760 
1971 .. .. .. 
- - -
. .. 
'2 
II. EX T R A - CEE/EWG/UG 
1969 2.098 431 4 18 - - - - é7 4· btxl 4-b94 
0 
· i:n~ >..014 1 ,9<; 161 12 " - - - .. H 'i. 02 '<.ARR ESPAGNE 1971 2.427 l.QQ "\Q - - -
- - -
1CJ72 OQQ CJ24 2~ 
-
-
- -
ou .')U 
MAROC 197C ;o;8: rs9 361! - - - 1 - - 387 2 .. uo ~- <l.l.JI'< 1.400 l.CJ23 26Q - - - - -
lCJ72 
--
---
--
-· 
Q6Q 26 Ail 10 1 
" 
- 15 él - t;7 25é 429 
AUTRES PAYS 
1970 168 27 48 11 CJ - ,., 2.11.0 1CJ6 CJ6 60 47 
1971 .. -
- -
U72 
~6CJ 4. 12 1.,9CJ 2tl'i lCJ <; 
-
.'l bJ 154 . ,,., 6.é2tj 
b. .Roo 1-Rll 2 ?]_ 2' 241l 20') 2?Q 'i. r4CJ .R4'i 
tot. EXTRA-cEE/EWG/UG .. .. .. .. - - - .. .. .. 
1 2 
~-.,- :>. ·-.;o4 
-
-
2éCJ b. nt .OéC 
'i:CJ 
-,.,;r 224 :u 6- "Y-6 n t:nc 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTüL 1 1 4 ,.,-2 2.652 n - - - 21 2U 41 
1972 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
C1trons 
aue : ela : uit : 
I N T R A - CU/EWG/EEG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B.L.jB.L.E,U. 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
Il tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
I 
Î~ 
rer 
1Q71 
lQ~ 2 
1Q6Q 
lQ~ 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1172 
1 6Q 
l'l70 
lèl71 
"1Q72 
1cno 
1'171 
l'l' 2 
l'loQ-
1'1" 0 
l'l' 1 
l'l72 
1----
l'l6Q 
l'l70 
iQ?l 
1972 
lQbQ 
1Q1 
1 1 
1 2 
~Q 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Q4G 
67 4C il: " 
>.7? <;{)h A"l> 
6 
- -
'i 2 4 
.. .. .. 
'14G "\Il 
67!l 428 41 
16'i 11 1')0 
0 "ill 
<;]. 61 149 
t---------
t--
-
l<'i 220 4< 
<;<Il 371 442 
.. .. . . 
'iOO 1Q1 
1 429 l') 
.'i .2()0_ 
Qq') 1."141 ·.319 
IV v 
- -
- -
-
62 
- -
- -
- -
?, ;AC 
28C 'Ztfl 
466 46'; 
22 'l2 
2 'i 
.. .. 
26"i 64" 
2./i2. ?F\4 
.. .. 
148 3' 6 
2!l2 'ill( 
287 438 
--e--
1--
2 
l'i' 67 
.. .. 
l'i'i 40!l 
45'5 60j 
.. .. 
HC: 
.ose Q86 
Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
-,;;p; 
- -
~ 
6 1 11 
- -
-
- -
-
-
-
1:'1 <71 
12'i .,, 'r: 
'i61 242 155 
2 1 
8 2 
. . . . 
47!1 4] 
171 
.. . . .. 
464 226 24' 
21 27' 
4<)'1 i2(i 62.: 
28 'Il 235 
246 l?O 72 
.. .. . . 
4Q2 1 ~~ 
'lb >.'il 
.. .. 
~q: 
'i2'l 
O?R fu 1 2 
IX 
<;F\ 
4C 
>.0 
-
-
-
7') QA 
140 
33 
141 
266 
2''i 
.. 
334 
b'B 
944 
213 
1'13 
.. 
'i<f 
866 
()B 
14: 
l.:U4 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Citroenen 
x XI 
<; 
'" b 2 
., 
- -
- -,, 
290 
'"é lUI. 
96 
24 20 
14 30 
2'i "\Q' 
l"i4 lOCI 
. . 
251 ltl!l 
2!l( j')<l 
6l'i 
'48 ltl'5 
447 684 
. . 
9'19 >;1 
rz~ .o3t 
\24 TM 
()(): .14 
1.241 
ll3 
XII 
.. -
?i 
'n 
'l'ill 
lOf\ 
3 
3 
60<; 
..,,-
202 
, .. ;, 
~-
'i7ii 
4'1 
.,,--;;-
• i'ff: 
7 
114 
Importat1ons mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Raisins frais We1ntrauben frisch Uve fresche Verse druiven 
cle 1 au• : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CD/DG/UG 
- - -l'JIU 
-
.4( .il<; ~8 6 
- - -
'\8 -2 9 
B.R. DEUTSCHLAND 19~ 1 
-
29 49 q lQ ?.d __... 
-
111 315 
l' 72 
:,q 
- - -
- - - -
f.C.7 ?OR 
435-
FRANCE 1 - - - - - - - 4.9.2 2.20C .295 
., 
1 1 
- - -
13 
-
8 
-
3b9 2.201 1.664 
1 2 
:,q 
- - - - - - - 2•.-ib! ~ 1 0 
- - - - - -
.'iii: 1.906 369 
IT.A.LIA 1 1 
- -
- - - -
- 1.92 192 1.642 
1972 
lq6q 1 18 192 Til ~t 4 11 5< 124 3';8 77 1"\ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
lq70 
-
10 l()c; 288 60 22 67 410 113 12 
lq71 .. .. .. . . 
--
U72 
[Q:> -n:q !hA ~- O<l:> 8 8.d 
1 0 - 12 14'; _ill 
--
62 66 6 2-071 4.870 >..669 91 72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1171 .. .. .. .. .. . . . . ,, 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
--
--
--
------- --
Il tot. EXTRA..CU/DG/EEG 
1969 60 .d8 .4 228 l9-l "\0 55 2b'l ~.104 .4~'4 974 3141 l91 ~· b 64 .49 2<; 1 "'" ?~· <)_OQf. 2.049 1.4l ~::> 1 1 1 .. . . 
1 2 
>9 6: 66 206 6~ >,c;c; bb 2. 94!: . .tlO!l ~qtl 
j~ q a: 2 .• 3: 2.3~ 
"" TOTAL / INSCJBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 78 42 9: qo 12~ '.tc; 1 2.606 8.4: "•OZ4 
1 2 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
P011111es 
aua 1 da: uit 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot , EX'l'RA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IIISIDSAMT / TOTALE / TOTüL 
1':1" 
1971 
1912 
19b9 
LQ" 
19' 1 
1912 
LQ6Q 
19' 
19'1 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
19b9 
IQ' 
1971 
19~ 2 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1970 
1 1 
1 2 
1 )9 
1 
1 '1 
1 72 
>9 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
lpfel 
I II III IV 
,2C >.Cl 1,04 Bl 
B16 Q~'2 1,2'>1 
QQ' 1:T?o .d.6o 
-~ z. 4. 
'i'i: 1,-,Ql ,2'i4 2, 'Cl 
2.47'i . 22~~ ~ .. 'i'iO 2.227 
LQB "l,Q] .Qi 796 
3'5 299 87f. 8!0 
2'53 240 -'i2? c;c;o 
'>41 46'> 7,6 Cifii 
418 444 27 'i2'i 
_____._. 
~.Zbi! . 
<;:6<;4 ~*i 1-tltll 106 
.. .. .. .. 
- -
1 ,0'>1 
- - - 1.476 
- -
1 O'i~ 4.019 
------
374 'i4 
-
190 
-
20 4'5 1 267 
.. .. . . .. 
374 'i4 1 .24: 
-
20 4'i 2. '4>. 
. 
2.b,b 4,027 ,22: f.. >,c; 
~ 
'· L2t 'i,6QQ 6.4b2 
' .749 3.6' 5.665 RnR 
v 
-l'>~ 
-
JïQO 
2.16' 
l,c;cic; 
R?f. 
Ao? 
Aiti(" 
1~ 
871 
.. 
:!;ll4 
.001 
a·><>~-
12.Q~O 
1!Qq 
1.424 
.. 
7~ 
9,816 
.. 
:>Rl1 
.•mc 
tP. -""• 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
-1 2 
6Q .~j lOO 
(,6 
bQl 
"-' n2 4<;6 6'> 76 
?7<; 
-\? ~' 146 
<;()' 
"Ro1 620 
220 26 'i08 
680 R'7f.- 322 
. .. .. 
::R>:ii 1 
"'' 
600 
.. .. 
7.660 ;-r 0 
8.TI2 ~~ .... 2~ 
l <>.1 Al e;·_Q7l !l9 
2. 01 3· jtl2 6/U 
"f.202 <>.n'7R 84' 
.. .. .. 
9,661 .11 9'>: 
~74 R~ .OBl 
.. .. 
~ 
lQ.1l% o<>P.' .BOil 
IX 
-422 
350 
D'if. 
c:!1 
737 
~ 
-
101 
7l'i 
MaandellJkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
-'IQ4 
.'i·r~ .64• 
1.441 
.f. q~ 
L68 261 
2;743 
1':1 
l'i 
-
16 
-,.072 419 
136 798 94~ 
.. .. 
.'il. 2 .. -,oo 
bQ' ,,'j'ill 2 
. . .. 
- - -
J: 
- -
43 
-
226 26'5 0 
80 150 186 
. . . . 
Zi!b _2b5 70 
li! ,u oR• 
-~ l~ 'j,'Jl9 2 .. 4'i( 
Ill}( ,,704 064 
2. 062 4.263 
115 
XII 
0':1~ 
, ""' 
'>'> 
«Al 
-
~" 
A'i'i 
~o~ 
.40( 
"()1 
-
-
16 
17 
16 
7 
,416 
., ..,, 
ll6 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Po1res et coings 
aue : cl.a : uit : 
IN T R A - CD/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
LCJéCJ 
19' 
1 2 
,g 
1 1 
1 2 
;q 
1 70 
1 1 
1912 
1969 
1CJ70 
l'lll 
l' 2 
1 1 
1 2 
1CJ6CJ 
1910 
1911 
1CJ72 
--
LCJ6'l 
l'l70 
1CJ7l 
1972 
169 
0 
1 l 
1 2 
D':l 
1 1 
1'l72 
NEDERLAND 
I 
.. 
Monatliche Einfuhren (t) 
B1rnen und Quitten 
II III 
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
10 86 124 
2 4 
32 tltl l'i 
<7 1AA ?l'l 
153 30 CJ? 
96 61 -7'i 
16'> 4:.1 2( 
128 .4CJ 228 
272 343 
- -
46 
- -
42 
- -
<07 
~---
-----
-------
--------
--- ------
qq 4 6 
6 46 llO 
.. - -
qq 4 ll2 
'6 46 'lTI 
l07 
2b4 4l: 
4c 272 l)l}( 
IV 
-
-
-
-
3 
-;r 
4 
---~ 
.._._ 
46o<f 
328 
.. 
3'i6 
460 
90'i. 
--
---
4 
6 
.. 
<60 
Cf2 
.. 
.œ 
v 
-
-
-
-
qg 
1 
-
2'i'i 
'-
12'\ 
.. 
;>'; 
?F. 
.. 
1.3 1 
'116 
l'iii 
--
. 
----
'i'i8 
280 
.. 
1.'l2Q 
1. 2 
.. 
. 
<;lQ 
Importazioni mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
- -
-
- -
- - -
-
.2'itl 4 .. 2'l 
w , ·~ !)_,;!)~ 1.5~ _1_.21E 
-
.Q2' 
-\2 1.08: 2.83( 
-
e410 2.76~ 
21 - 61 
~ 124 
.. .. .. 
2' 2 q 
_ _____21.8 ~ <:no _5_. 'i6C 
.. .. .. 
-~ 
339 oO 21 
diCJ Ltl4 
-
-44 
- -
21'i 159 tltl 
'i7 176 49 
. . . . 
'i'i4 ~- 301 
. ~,;n .dQ 
. . . . 
'i7'i 2. ~ ':1.4 
.294 Q'i( 'i.6l!l 
AOC: 
'"" 
o:;_Q( 
IX 
-
-
-
l'iJ 
27 
2. 24' 
1 02é 
.297 
45_ 
3' 
.. 
2.44'\ 
194 
. . 
-
-
6 
42 
6 
.d2 
2.4') 
.2Jb 
l.B2 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
-
- -
-
2' -
- -18 
~~ 
243 13 
426 
67 49 
é3 107 
. . 
tl:n 7CJ 
306 120 
.. 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
Il: 
JOC 
469 
XII 
-
-
6 
-
~ 
R 
'i4 
nn 
q 
L38 
-
-
2 
2 
-
'l'i 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de 1 aue : ela : uit 1 
I. I N T R A 
-
CEE/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TO'l'ALE / TO'l'AAL 
1969 
19~ 
1171 
1 2 
169 
1 17C 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
1970 
197 
l' 2 
;q 
ru 
1 1 
1 2 
1 59 
1 1 
1 2 
;q 
1 1 
19~ 2 
I 
NEDERLAJID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III IV 
-
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- :~-~ 
- -
---- --
-------
-- --
--
--
1 - -
- - - -
-
- -
- - -
- - - -
v 
--
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~2 
-
rz 
-
Importazioni mens1li (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
-
-
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
-
-
- - -
~ 2 
-
6 
-
?' 
- -
4C 
Ml 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"J 
~ 
-
~ 
-
Maandel1Jkse invoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
J -
- -
-
- -
-
117 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
P!ches fraiches 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CD/EWG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
tot, EXTRA-CD/DG/UG 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
l'lb'l 
l'l~ 
1971 
1'l72 
l9b'l 
l9·, 
l 1 
l 2 
,q 
1 '0 
1 l 
l 2 
)q 
1 0 
l'l7: 
l 2 
l 0 
1 1 
l 2 
--
1 i9 
l 
l l 
l 2 
09 
1 2 
I 
.. 
~--
NEDERLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Pfirsiche fr1sch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
.. .. 
'------
IV 
-
--,.--
b 1 
ll 
[2 20 b 
v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-~ 
-··-
·-
" 
-
-
- -
~ 
-
-
- -
Importazion1 mensil1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- -
-
17Q lA'l 
-
381) 12"i 
-
7il'> 
- '19<1 ? 
1<;1> 954· 
- ,_,.,, >..?>.~ 
'>2 2.d'l4 ?. >.11 
-
16 7C 
J 3: 1~ 
.. .. 
-
l94 2.'J'j: 
~ 2 • .40<; !i.67B 
.. .. 
14 490 • 121 
'i'l 27Q 29'l 
.. .. 
~ .1>04 ~.!r 
>2 ~-·lM ?..-2~i. 
- L 
IX 
...0 
"\2 
'>2b 
__6.4: 
784 
A71 
?t;? 
20 
53 
b2b 
.6:L'i 
r4 
]Ab 
hJt-..6 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
-
- -1 
A7 17 
-
17 
-
.; 
5 -
9 -
4 
T l7 
-6 
-
'j 
-
70 17 
-:r? 
XII 
-
-
a 
-
-
2 
-
q 
l 
q 
de : 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : da : uit 1 
I NT R A - CEE/DG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l'l6'l 
l'l" 
1971 
19' 2 
l969 
19"0 
1 1 
1 2 
,q 
l 0 
1 1 
1 2 
l9ii9 
l'l' 0 
1971 
1972 
19'0 
1971 
1':172 
1969 
~-
.lliL 
1972 
l'l6'l 
~: -i<i72-
-
--
--
--
---
--
1969 
1CJ70 
1971 
l'l72 
1969 
lC)j 
1971 
1972 
t<Jo'l 
i'J' 
i'J' 
1972 
-
NEDERLAND 
Monatllche E>nfuhren (lU) 
We1n 
I II III IV 
'ltl6 \6 
• roc 2.220 9.<;82 .'l~8 
7l'l 1.6~6 Q.ll<7 6.'518 
6,'}1:1 If. ,tl'll 6, l'l' 
6.986 6:9'>4 8.149 12. 08~ 
~-lAA lfi_R~ ILI..'i'i' 10;'785 
6.'}~0 s:ô1s .hh' .1 \4 B. O'i 'l.Bl'l 
A7A A,;,__ y .7{? .080 
2 .'}40 2. ?II.A .786 A..Q§_4 
6.2 4.64b 4.162 _4_._522_ 
.. . . .. 
--- - ---
-~<î 2( ,C)6~ 22. '\6~ -~~~:5~1 20 .081 21.85§_ 1-- __}Q_,_5_9tl_ 
~-~------------~-- . -- - _ ___._.____ 
16. ?8 
v 
7'-K 
7.'lll'i 
4.118 
l'i? 
,AOC 
''F.6Qi5 
'A. 'A 
4'>. ra~ 
l.d. 64' 
- _ _4J]Q 
- __ 4_._:3.41 
----
u -~~-
------
1'1.6 0 11_.~ _ _U~-m-
- ___12_,-~H 
_____24.5_t:l_L __ !!l..lillJ_ - _ ____lQ, ll_l - . _2_Q_. 42 f--- } • '\2 
__ 29.216 
_ __,!'f-.8'[2 -~Q --~.nL 1-- 2~..2Z4 
Hn _ lL~ti= - 1~ 2~ }9_Q 2~ 
__ -_._9]_ 
___ L.5'I --_--~tt - ___ 2~9.3.1 -- 2.0ô'i 
____ 2.,394-
- 2......6.19 -- 2 • ..2Q;l --Z.l6~ 
----
------
---- ----- ---- -
-----
- --- --- --- ·--
- - --
-- --- ------ -- 1---- ~-- ---
f-- --- - --~ --
--------
--------
---
- --
--------
--- ---
---- ----
-- --
-- --
--- ----- ---- ----
----
-
-
-- - -
-
ImportaZlOnl mensll1 (Hl) 
V1no 
VI VII VIII 
QH)i .~Al Qélj 
2. L8::> , ;,, , ""' ~~ :?>:, 'i24~ 
CJ. -'2·5~ 
R.QIA ~.7C .d.H2' 
13.487 ~:.ro2 ~.71>1 
-R. IK B:tl6: 'l.il'i' 
________9__.__1~ c-- ..3......dO'l ?A <M ~ill l :sa, l1.'i'l.. 
--_tm 4.61'> ).47 
_  6. 'l ~ _5,04j 
f------~~-- .. .. 
-~· >20 2'. .~-?~ ' n. _Q7' 
.. 
------
18. 8CJ 18. 2'l'l 20,050 
2'\,Qil.d lh 
2g!5_gg 16.'Jl6 2l.ffi 
2 :ll"A .CJ6: 
2. 2."01 -~-Th l.Ao: 
3.088 <-: OD'l 2.. 09] 
·-
----" 
- ----- - ----
----- ----------·-
-
--
------f--------- -----~ 
42-~M--- --~4.-J,-~- -c3o·~~ .e:~ }1.18 3 4?.610 '· '\21 60.')4' 18.?7.l_ _l8.2 1o.ru~ 30.421 16.1'>2 10':? • .2_2~ 1 ~- ?AQ '\'l.80 
.. . . .. .. .. .. 
61.225 '6.591 4!:l.63tJ 2'l. 297 ~- AO 6 .~6'\ -'i4. O!l tl:'\.55· 
'\4,061 o,a. 2 2',234 ')2,8T') J;i),'lil'l 1?'l. 2l 0 <A ')' .4')9 
. .. .. .. 
14 g· .'lt .m; A'l 2rc; g~ • 1 '!9. 1 
'\o. 'i' l'\2 12 l'i' .2ot ~r Q • .d 
\'}, \61 4· .2 7' _1\77 iiLI. .. >.'f(; .RA 89.64') 6' :61 ~.o o 
IX 
zoe 
lfLfig'J' 
3.443 
thQ9_0 
Obl 
10.7'i'l 
6. >,6 
R.fl' 
7.708 
4.644 
4.665 
.. 
l';I.';I4U 
IR • .d'iLl 
MaandellJkse 1nvoer (Hl) 
WlJn 
x XI 
,ll'lC ll.'ltl" 
'iS ~-~7(, 
8.742 
R .h77 
7.64C .7.dèl 
27.701 
') ,i\2] .'l4. Q'iLI. !l. \fiC 
l'i.B.04 
').098 .041 
4.929 6,51 
.. 
;'(), )< < .tl4: 
20 O'l' 0.992 
_._.__ 
25.914 2 • 24 17--iJl-1-22.~- 2.:l.064 26.241 
_;31_.14 20.';104 
1 '\62 
2 :')24 
4o'i 
1.670 3.3: 
2 
--
r6l 2. 21:1 
! 
- __ J 
5.9'') '0.51CJ 1 02· 423 
71.293 33.5él5 u4:342 
.. .. 
24. '4 60.1 )1 1 111.1 r. 
'J' .4J~ liO 17' 14: .906 
44. li! tJ6.tl 
.1:11:16 Ol.~Jl .'14: 
b' .2. llU,)). 
ll9 
XII 
'- •21:1 
~.f>Rf 
1R· 
.'i07 
.AlQ 
08 
1n a~o 
4 0'>4 
29.251 
?R.?fl~ 
4.H14 
~ fl?l 
?1.089 
~' ~"7 
'}').1~41 
"~ n·' 
~· 
'Jt. <'UtJ 
'l6.4 

EXPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
121 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso : naar 1 
I If T R A - CU/DG/DG 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
FRA'flCE 
ITALIA 
U,E,B.L./B.L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
L\lt>\1 
l'l7C 
1171 
1 2 
lM 
1 ro 
1 1 
1 72 
1 0 
1 1 
1972 
1Q6Q 
1970 
1911 
1912 
l'lt >9 
191 ro 
1911 
1912 
1 )q 
1 
l' '1 
1 2 
>9 
TOTAL / INSGBUKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
I 
.. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Blumenkohl, frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
.. .. 
----- ------
'i ~9 
'' 'i2 Q 12 
.. 
'i N 
'' 'i2 Q >.2 l3 4 2 
IV v 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
.. .. 
-
- --------=-
.. .. 
1f 
1 86 
.. .. 
' 
l'> 
86 
l6 
Es port aZl.oni menai h ( t) 
Cavolfior1 freschi 
VI VII VIII 
?'i 600 q:x; 
106 lMl _9_52 
Rl 4Q'i t>2j 
- -----
-------=- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
4'i 
-
, 41 
.. .. 
60\. '1''4 
~-~2 1' QQ>. 
.. .. 
424 11 '> ~AA WQ_ 
. 
---,;lU 97'1 
-.dQA 144 O'lQ 
~ '506 62'l 
IX 
26~ 
-'Lill 
~0 
-
-
-
-
-
-
21 
66 
~llll 
80Q 
. . 
'>0 
72 
1 Oo2 
Maandel1JkBe uitvoer ( t) 
Verse bloemkolen 
x XI 
Q6' 6'i 
879 O'i 
9lll 
- -
- -
-
'"" 
~, 
-as
21Q l'i7 
138 46 
Lllo 22 
LQ2 3' 
.. 
1 
-4b llil 
',., 22: 
_2'\8 '>33 
l,oo: 
XII 
2': 
-
-
-
~ 
22 
'IC 
~gJ 
l9 
~ 
w 
49 
:x; 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tues pommées 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A- CU/DG/DG 
B.R. DEUTSCHI.UID 
FIIAliCE 
ITALIA 
U.E.B;L./B.L.E.U. 
Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-c:U/DG/EEG 
TOTAL / IltSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 1 
1 2 
;q 
1 1 
1 2 
;c.-
1 0 
1 1 
1Q72 
LQ6Q 
1Cl70 
i7' 
1 72 
)9 
1< 1 
1 2 
iQ6q 
mo 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
)Q 
1 0 
1 1 
1 2 
1Q~Q 
1970 
1Q71 
1972 
1Q~Q 
[Q7ll 
1 1 
1 2 
1972 
NEDERLAND _j 
L.....--~-----Monatliche Aus fuhren (t) Esportazioni menai li (t) 
Koprsalat. Lattugbe a cappuccio 
I II III IV v VI VII VIII 
Of 4. r49 O'i '~~ 
~ 'i.'i2J .42' 06 .60'\ ~ 77A .024 
7.2~0 8.180 13.422 18.334 5.7Q'i -~7~ 1.??~ 2.21Q 
7.ob. oc .2U A7C ~~ _, 
r:;q 19~ 2[2 ';22 274 -, R' '\6>, 
226 4B 682 14: 24 "i 'c; in 
-
- - - - - - -
-
- -
- - - - -
- - - - - - - -
2 21 42 40 111 10Q 71:1 399 
<; 20 2'; 34 35 101 <l<l 852 
.. .. . . .. . . 
6. 24' 2.802 OdC c49 
F..MA <;.739 .1.660 l7.862 
---
lA 
--'l2L no " A-.o 
.. .. .. .. . . 
1.'120 1.281 1.3<;' 1.58' 17'; 33 
-
1 
1.';71: 1.47'i 1.40'i !:)tjC >.OA 2'i ., ? 
1.7An 1.8L!I. 1.8 >,A 490 267 12 1 _5 
>.'i4 >.94 2Q' 2: 
-
4 
A2 403 4: 28<; 104 
- -4'i~ 411 - ____4Ql__ 313 0 18 -
216 l"i' <;07 c42 C:A.' 
"' 
'i 
144 90 558 827 49-1 
-
lA _64 
249 ll44 .')j2 O'i 2 
- -
1 24"i 100 1.27"i uo 
- - -
286 313 442 3';0 18 
- -
1 
.. .. .. .. .. .. .. 
2. 2 03, 2."ibb 4 .. '\0 1 2'\9 62 
2.4'\1 _2.2~ 2.822 ?. >.42 Q1 '20 1~ 67 
. . .. .. .. --~·--
Q. 
.'i9'\ Ll..!l1'\ ?' .AB 
"'K . l6 .. A82 2(.204 .8'\' ----qliT 
.42Q 11.4')9 17.687 2: ol73 6.202 :7~ 1.2 1 ~.-jo~ 
IX 
62' 
868 
1.64Q 
'i 
2'\2 
16Q 
-
-
-
240 
282 
.. 
1)1:>0 
1. '\E\2 
818 
21 
., 
298 
4' 
"i 
2 
-
3 
L4 
1 
1 
-
69 
HQ 
Qj 
.'!.9'!. 
~. 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Kropsla 
x XI 
.'\76 >..Q: 
Q68 4.804 
?.QQ'i 
2C l'i 
2Q 62 
B 
-
-
- -
-
55 1 
37 
.. 
.b"il 4.01: 
1 .n-.A A.A7_. 
218 1 l''i 
o;o; 69<; 
~04 
284 39: 
1 
-
'j 
1 63 
-
ëO 49 
18 2 
'524 1.692 
'\"iR 1 178 
2. 7"i 'i '79 
.'!.92 6 O"i1 
~.')4t 
122 
XII 
-6. rh'; 
7.?Q-'i 
Ki' 
•n• 
-
.1 
-
?A.Q 
'7 Ani> 
1. 24 
-"Ji<> A 
Wl 
2l."i 
•na 
~lK 
--wl 
2.788' 
, on" 
,~ 
123 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso : naar: 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E,B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
!969 
l9' 
1971 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
17: 
1972 
!969 
19' 
1971 
1972 
19" 
1971 
19~ 2 
L969 
1970 
1 1 
1 2 
1 1 
1172 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
1,Q? .dl t:>fi 
:>RB ?1.!; 1/; 
-,;;a 2Qo 2in 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
1 4 1 
1 1 1 
.. . . . . 
\::>': 
21::19 2>.7 164 
IV 
::> 
2M 
~ 
-
-
-
-
-
-
206 
208 
.. 
4Î~ 
.. 
------ ----
------
------ --
f>6 6<; 104 4' 
81 2 114 A4 
.. .. . . .. 
4<;Q 
w,; Jlhl' 
~84 'H9 3'14 ·;;,u 
---
v 
lh 
dO 
u 
-
-
-
-
-
-
~'i9 
39' 
.. 
4'>.' 
.. 
1.8 
41 
.. 
"" 
Esportaz1oni mens1li (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
A" ., , n7" 
2 
-
"') 
- -
----"'--- - -
- - -
- -
- -
- - -
411 262 93 
3'i2 .,n ? R?t 
.. 
__35§_ 412 3.1::198 
.. 
IT 39 .ô 
2 4' 
. 
4l4 JUë 
~'it 4 li.. Q.dr; 
Q 
_24 .:Bf 
IX 
7f. 
241 
-
-
67 
-
-
-
25 
117 
~c 
l91, 
'JO 
41 
l'i6 ,. 
1,84 
MaandehJiœe u1tvoer(t) 
Andere sla 
x XI 
l'i'i 
,,., L7'i 
175 
- -
- -
-
- -
- -
-
24 107 
?A 6Q 
9'i 262 
L4Q 244 
4 2 
22 L2 
2Q4 
P'iô 
L8Q 
XII 
2Q9 
?An 
(, 
, 
-
11 
, 
316 
'>1\A 
21::1 
IR 
344 
1,( 
versa 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach 1 verso : naar 1 
I Il T R 4 - CU/DO/:UG 
:B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
LQ6Q 
l9. 
1971 
1Q72 
L'!b.9 
l9·, 
1 1 
1 2 
>9 
'!) 
1 1 
1 2 
1 69. & 
1 0 
1 1 
1 72 
1 0 
1 1 
1 2 
t---
'69 
un 
1 72 
bQ 
1 1 
1 2 
liEDER LAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Hülsengemüse, frisch 
II III 
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
- - -
- -
-
IV 
.. - .. 
-
.. 
-
-
- - -
- - -
.. .. .. .. 
-- r--------- -----
--
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-~ 
-----
------
2 LO 
'4 2b 4 'i 
.. 
2 
'4 ~1 4 ') 
'i .29_ .. 13 0 
v 
-
-
31 
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
--------
!---
3b 
.. 
3b 
35 
Esportazion1 mensil1 {t) 
Legumi in baccello freschi 
VI VII VIII 
6' tll4 l,uc 
~1 QOCl 1.611 
- -----
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
-
~008 1 876 
1,092 2o896 2.823 
.. 
-
'i .. 446 2.1:l: 
_L..l.52._ 3_, 10 Jo ';lOO 
.. .. 
2 3'i9 -
_25 B'i 2C 
.. .. 
..<1211_ 
112 ,4j _64,4 
IX 
,ji; 
2.3_12 
-
-
-
-
-
-
491 
1.114 
.2'i 
2 .345 
. . 
2] 
22 
Zl4 
2 .. 3b~ 
.>.!!6 
Maandel1JkSe u1tvoer{t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
-
4'75 L':l 
~ 
- -
- -
-
- -
- -
-
188 -
81§ 
-
-
264 
-
1.2';1C 19 
.lt>4 
'i 1 
_6 
-
ZbQ 
,j2 . 
164 
124 
XII 
-
~ 
-
-
1 
1 
h 
9 
~ 
LU 
125 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Carottes et navets 
nach 1 verso : naar t 
I N T R A- CU/DG/DG 
B,R, DEUI'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L./B.L,E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
RO!AUJŒ-UBI 
AIJrRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
!.':lb':l 
l':l-1 
1171 
1 2 
lbQ 
17( 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
1970 
~il 
1972 
1969 
19~ 
1971 
1972 
~b9 
L';ljU 
1971 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
ll69 
1 1 
1 2 
>':1 
1 2 
NEDERLAND 
Monat hche Aue fuhren ( t) 
Karotten und Speisemëhren 
I II III IV 
.!1!1.! ·~c 
~.')!;!', ~. 2 2 32J 2,'144 
2.'iQ4 '1.26 'i.8'i3 4-93 
n .4( ut ~14 
69 lll3 1 2 221 
l44 1o8 776 605 
-
- - -
- - - -
- - - -
2 104 2 l49 2.8'i 1.996 
.12o8 2.6'\4 2.2Q4 2.286 
.. .. --
• !l: 4 . 
-1:-~ï= 'i,l:\64 'i.'lé9 4. 79 
.. .. ._.__ 
493 52'; tl')') til 
462 52 l:l'i4 1,5_86 
'i92 4'i2 699 ___fM 
---
-----
-------
-- -----
-----
--
--- --------
---
------- r-
--
------
--
---
--------
----
r----
-
22 l:ll 74 231 
44 2 21!:1 40 
.. .. .. .. 
_515_ J>.OQ_ ~29 1, U'lC 
')ut ')':12 1 V72 l,';l';lj 
.. 
4· 'i' o':l_':IO ~ 
l'i6 j,OtlO ,44· 6.•,- 0 
v 
.2<lh 
1,1;!!)9 
2.061 
~j4 
Tb 
tt:l3 
-
-
-
1.750 
1.'i'l7 
f--- .. 
-~___3_,_2~-
'ilO 
l:ll9 
340 
1--
209 
22 
.. 
19_ 
l,U40 
.. 
~'l 
__llo )_~C 
.191 
Esportazioni mens111 (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
Mli L'i 
'109 XZQ ?<;1 
.68 L76 33'i 
=fr· - -... 16 
-
-~4 
-
-
-----=- - -
- - -
- - -
'4' 923 ;,., .04!:1 
72'i R6'1 1 19'i 
.. .. 
r----L..Q5l_ 1 _?Q? .4M 
.. .. 
29 3 -
l9'i 20 'i 
25 4 -
61 1 1 
42 _ag u 
.. .. .. 
96 4 
~- ()Q l6 
.. .. 
dOU !Y lé4 
000 _Am .47R 
252 '25 3.'\6 
IX 
2'1' 
380 
542 
R• 
bQ 
1Q 
-
-
-
2.467 
1-524 
~. l!l':l 
.9''' 
.. 
7 
2C 
7 
1 
4 
.. 
tl 
32_ 
2. 79' 
2.00'i 
'i90 
Maandell.Jkse ultvoer ( t) 
Worte1en en rapen 
x XI 
rl:ll:l .'i' 
0 1.1,_04 
901 
1 Vi 
168 L05 
74 
-
- -
-
3.766 4.015 
3~4 1.256 
4ob~') '), ~~ 
.9'i2 _7f.<; 
.. 
bO 206 
Ro; 2Q6 
34 
142 )7 
~uo 81'i 
.. 
26 
_29] 
~'1~ 
4 
.04'1 
XII 
2. ~~ 
1_ l!l.~ 
2~0 
,,,:; 
-
2.539 
,_..,_.,, 
4· I':IC 
A IA7 
248 
?Ql 
b':l 
2' 
1 
1? 
'), 
4.4'i9 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes, aulx 
nach : verso: naar a 
I li T R A - CD/EWG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ROYAUME-UNI 
SENE GAL 
SIERRA-LEONE 
COTE D 1 IVOIRE 
ANTILLES FRANC. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TO'l'AAL 
)9 
l l 
l 2 
)9 
l l 
l 2 
l 70 
1 l 
1972 
1969 
1910 
1971 
1972 
~ 
1910 
illl 
1912 
1969 
_!970 
1911 
1972 
~ 
l'fi 
19' 
1972 
1969 
1910 
19' 
1972 
l'Jb9 
:131_0 
1971 
l 2 
>'J 
l 0 
l l 
l 2 
1969 
1970 
:131_1 
1972 
_19b9 
l'J'i 
lill 
l 72 
)'J 
l l 
l 2 
NEDERLAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
lj, 02' o.99ti 0.404 
'~~9 /j, 09: b., 4!l ~ o. Otl~ 
L4.2Q2 12.806 12.832 6.866 
b,3tl3 4.cMl'i ~-6~ ').tl9: 
2. '4 2,tl4') '), l6 4. 2'il 
5.87'i 4..418 6.126 2o790 
,'i( 2'i'i ~ 
-
tlO b'i'i 
-
-
- - -
1.024 1_._002 1.1~8 _LS_OO 
1.091 15 9tl6 1.260 
.. .. .. ;-.--'-'-
·~ .4. )4: . ~.9( l'), 210 ll. 732 .3. 240 .598 
.. 
1.613 1.519 l.2b0 2.5Z 
.1.125_ ~2~ ~. ·~~ ~- œa 
'!..?1.~ 2.460 >..O'iO 6.612 
L'i4 26] \'il 
579 65~ 600 
-
1.348 L60 __ ____49__ 
~-
LO 
415_ 365 1>26 26l 
422 241 28'i 189 
44' l'i ')3/j ,..,, 
79b 44b L4C 
ltl'> ~1 
'i'i"' .510. _390 275 
- 4 ë'C'j 
lltl_ --~ 209 6<; 
- - - -
1,507 22J 5.593 .1..463_ 
8 094 4,00 l .406 'il 
.. 
'>d4C .:gljj '1_.~9 b, '4 
. 0!.')~3 . .~c j.04' 
. .. 
~ .. z, 1'-Jo'-JC ë-1. 
~· • L':l :>.d • .d~ :>'>.'iO') 1'-J. l'i' 
v 
«;!, \!':>«:! 
"· ')')~ 
5.646 
2,44q 
'i4 
2-554 
-
-
-
1_._2.31_ 
531 
.. 
742 
~ L42 
.. 
l. 746 
2l.li 
2.684 
-
-
344 
19 
.)UO 
-
-
-
-
-
-
2 32J 
92 
.. 
'i, 2btl 
l4 
.. 
.680 
Esportazioni mens111 (t) 
Cipolle, agli e sca1ogn1 
VI VII VIII 
'· 
7 .'i89 L4.876 
2.!M4 l .Q2Q 17.967 
.2J ~ 24' 
·-ci-~- 2>.7_ .224 741 .192 
-
-
11\ 4'i'i 
-
Ul 4'54 
~84 143 796 
174 :>Q2 1.288 
. . .. 
'i.b94 'i l4.'ibl 
1.34'5 R..l '!.'!. 17~ ... 
. .. 
289 196 4.499 
.44'!. 2 .• 'i94 
31') 2.164 bo523 
-
- 90 
-
2tl. 82') 
44 ~· 'C'i. 14 
-
175 
b9 ltl9 ')'!,') 
- -
'iC 
-
lAO 
- -
6:n 
-
.4bC 
-
?Q') 2_l2 
-
43 \06 
266 249 549 
19 '!.01\ ..2_84. 
. . .. 
05 478_ ~tl79 
~ . ? _1\A'l .d.?o;R 
.. . . . 
2-j'-J'-J '), l'> <!. ,441; 
.3'-Jtl tn.t71i 22. 
.btl~ 'lo;..:Ol'!o 30.'130 
126 
MaandehJkse uitvoer(t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI XII 
23. '74 f'i.686 10.065 1 o.o'id 
2~8 16 226 
.b'>b b.tib: '),20tl 4.tl2' 
Q..lb4 . o!X. b .• 'i<l ·SciQ.. 
~.74 .609 
~'i~ 24'i 
15 181 71 'iO 
81 L6 
2.461 1.191 1.401 1.613 
2 693 4.051 otl2U .?A~ 
22. 1~ 24. lb.btl'i l'i. 
13.046 28.731 ltlo5bj l'i .917 
.. .. 
4.926 2.2'i4 1.4~6 l.4'i6 
~-3:>!' 4.4'i4 1.tl49 :>.:>66 
2.740 2.144 
U'l l .22. ,/!; ')'J( 
,ot .30tl .~04 OR> 
.727 .204 
01 441J 4.1.0 ll 
b13 :>04 000< ?60 
19'> 
'i2tl 7tl'> '>' i?C 
"145 ·458 773 ?R> 
840 690 
3')5 2')1 lbb lb4 
~0 230_ 10", lAA 
.d: IliA 
1.997 1.890 ~276_ ~.tltlb 
1.470 3.311 3.310 2.480 
9.52'i o. 744 dU3 lëo 04 
8. 14'> 1 .32') _!loU4; 6.4'16 
3. o041J ,Q,Ij')'i_ . <!~ ,.,., . 
4: l'Jl 4UoU'>!l 
3'>.b3l 27. \64 
127 
versa 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nach : verso: naar 1 
IN T R A- CD/DO/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA.CD:/00/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL 
1969 
19~ 
1971 
U72 
169 
1 
1 1 
1 2 
'" 1 [(.>_ 
1 1 
1 2 
_lq, 59 
19' 0 
1971 
1172 
169 
170 
1l7l 
1172 
59 
1 
1 1 
1 2 )9 
1 0 
1 2 )9 
1 0 
1972 
L'Jb'J 
1,970 
l 1 
1 2 
1 
'" 
1 1 
19 2 
19 >9 
19 
1.9' 
1972 
NEDERLAND 
I 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III 
00 16ll _1>9'} 
fl4'j >'l4 r4: 
1.68> 2.1 'lB ., .<A>. 
L49 ?B f.7 
'lll2 1 47 
.28'7 ?BQ 'ill 
- - -
- - -
- - -
2 1 1 
4 14 6 
tl'l9 19' f6> 
.270 4>9 _7~ 
- - -
- - -
-
l 76 
- - -
- - -
-
" 
>.6 
- - -
- - -
- - -
-
3 ~\J 
.14 3 30 
.. .. .. 
- 3 20 
34 3 >O 
0')9 200 ro> 
. >04 1142 024 
2.002 _2.402 >.5'\0 
IV 
'j ill> 
13.442 
14.720 
146 
363 
-
-
-
284 
484 
.. 
'), >>C 
.4...012 ---
.. 
1.68 
>.604 
3_.l.g9 
no 
1.ooo 
!!::u_u_ 
46 
U4 
LO. 
4~1 
485 
.. 
3.123 
_Q_. 
.. 
Oo4'l> 
2!l Ltl>. 
21 012 
v 
2'lo91 
29-764 
\foC 
679 
2.369 
-
-
-
1 249 
1 209 
.. 
21 20'> 
.Rf.f. 
.. 
,074 
1 f60 
13.123_ 
2.9-
3. 31 
.>.66 
403 
Sll'L 
14 
~.249 
4ll9 
.. 
1b.bbj 
lll. 
.. 
4q ll,q 
49.')20 
Esportazion1 mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
49.9'lC '12-92] 32 L4 
48.Q66 46.'i 8 28 006 
.1!7C 
--T';;: 907 _6~67 6TI. 
4l71 4.70 67C 
- - -
- - -
- - -
200 1}5 93 
4 1 80 'lB 
.. . . 
4' , .'}2] 4C 126 
0.7 1R 
"-' _10_l. .M.RllQ 
.. .. 
13.280 9. 4 624 
14.0' 2 " ,, '> nAn 
~020 9;~)8 4 1 0 
.629 .'itlll 
3.702 ., .'ill:> >.>29 
3.1il0 3.503 2-7H 
'19 
.ii 
1.066 L3'l4 29 
2. L'l ? 
313 162 60 
116 ,;, ,;,_ 
. . . . .. 
.oo 111. 'j~ 1 .Jl, 30~ 
L'Jo ('Jt 1 > nAD " . ..:., 
.. 
fll:l.l.l92 _4!l, 
6~ -2H: .Y1..2lll 
bl),Cl'\9 66 .. 49'} 35.507 l 
MaandeliJkse ultvoer ( t) 
Verse Tomaten 
IX x XI 
" 21.024 L4o075 4o5l4 
18 882 B .. 'l6 
1.9~'4 1ll4 
604 1.b<UI 'l7C 
18 012 
- - -
- - -
- -
92 136 77 
47 tl tl 54 
2'> .. 114 .>.9>6 '·"''4 
?l.67'i l'i-8~ 'j, L46 
2.71.10 >.027 644 
2-806 4-219 1.631 
935 209~ 
L'lll .,. 
2.646 1 IH'J L~. 
2-l'i6 l.o87 
-
b(l 
.<! 
199 50' !>~ 
t;7A. A?? 
6 114 
10 135 50 
. . .. 
6.004 4o4U') 
c;_(;f.1 (; 02!l 
.86tl 
• 4.4' 
z· . .i.iC . 
_22_..678 18-219 
XII 
-f.77 
.49 
>n 
-17 
14 
~· 
,, 
747 
4 
'i 
2l 
17 
3 
? 
4 
1 
3. 
2.5 
(!>4 
72 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B,L./B.L.E.U. 
tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL/ IRSG&UHT /TOTALE/ TOTüL 
LQ6q 
LQ' 
1Q71 
lQ' 2 
fQ(;Q 
fiffC 
lQT 
1è!i? 
1 
1 1 
l'l72 
l'l6Q 
f<l7o 
l'l~ 1 
1'l72 
[CJ6Q 
lQ~ 0 
1971 
1972 
fQI)q 
l'l7C 
l'l7l 
1 r? 
><J 
1 2 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Apfelsinen 
I II III 
664 2.24] Il. 
<; .'l61l QO'i 
1 ,.,,, 2.870 ~ • .44'> 
'1 04 
-
A• .3 142 
-
- -
- - -
- - -
12 99 2H! 
c; 28 24 
... 
.'l'lé 'q2Q 
- -
14 
-
.,., 
.. .. .. 
<! ~4'1 .44t 
, - ~ 
.?'iC ~.6>,Q 
IV 
.4Qil 
ll4: 
1.706 
1•r4 
o.l90 
-
-
-
180 
120 
CJ61 
... 
.. 
.. 
2~948 
v 
::>01 
\40 
1.236 
7<; 
1!26 
-
-
-
2'54 
1 2 
.. 
.4:42 
.. 
-
24 
.. 
2,Z 2 
Esportaz1oni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
?.4?? ::> 
l.RQ 1.ii. 426 
~ 1.564 1.'5'50 
-.,a -,_ 12 L'i 
AnA 1'56 
24 671l 223 
-
- - -
-
- -
- - -
260 28'\ 642 
260 o;AI': Q17 
.. 
:-2' -.,. 2,'i2C 
:;>~ L'i 2. :1.42 .4~ 
.. .. 
- - -
c44 
-
.. .. 
-..~2'>, <;, _2.')~ 
2, 2'l' 2 14:: ,')1, 
llQC 2. 1.7<J' 
IX 
6')6 
<;<;6 
L2<; 
74 
700 
-
-
-
216 
30') 
'l'li! 
l,Uj: 
.. 
-
4 
'l'l4 
,Uj'!l 
,30' 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Sinaasappelen 
x XI 
~~ 
1.'569 655 
1.780 
.22': ')Cj~ 
"' 
2>,~ 
1.4' 2 
- -
-
-
-
203 7 
359 14 
2,')0 
2.460 '806 
.. 
'? -
o<U 
" 
2.<;0>, 
2.4!lc ~-
3 •. Bt> 
128 
XII 
"" 
~<; 
-
16 
62 
JF>h 
-,--?n?: 
-
iR 
. 
129 
versa 
I • 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso: naar 1 
I Il T R A- CB/DO/DG 
B.R. DEt11'SCHLAND 
FRA :ta: 
ITALIA 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot , EXTRA..CU/DG/UG 
TOTAL / IIISGUAM'r / TOTALE / TOT.üL 
I 
1969 
19" 
1Q71 
1972 
1969 
197C 
1 1 
1 r2 
1 0 
1 
1 r2 
1 )9 
1 0 
1Q7' 
1972 
Q6Q 
17r 
1971 
1972 
1969 
1970 
1• 71 .. 
1 2 
19 
1972 
llEDERLJ.liD 
Konat 11che Aus fuhren ( t) 
Mandarinen und Klementinen 
II III 
19 
.2 11:1 
-
~'i An <;A 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4~ 118 1'i 
1'i QO 
-
.. .. .. 
ii:> 70Jl 
z lOR 
2i c; 
-60 .2 ~ 
.. .. 
89 2( ~4 
tr L21l ~ 
~~~ (iQ 6" 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
- --
.. 
-~ 
.. 
~ 
v 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--.; 
-
-
-
-
~ 
-
Esportazioni menB1li (t) 
Kandarini e clementine 
VI VII VIII 
- -
-
'i 
- -
29 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
., 
" 
- -
- - -
- -
' - -
- - -
-
:> !! 
- -
32 
IX 
-
-
-
-
-
-
Kaandel1Jkse uitvoer ( t) 
Mandarijnen en clementines 
x Xl XII 
LU l';l 
11 Jl _j'J 
"' 32 
-
- -
>.ne 
-
- - -
-
- - -
- -
-
-
- -
52 
-
-
.3 ·~ 
-
-
LU 
11 Jl ')2 la<l 
-
- -
1 31 
1 
'" ~ 
-
4!2 ')6 
.... l29 
jt 
-
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach : verso : naar: 
I 1'1 T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLA.l'lD 
FRANCE 
ITALU 
U.E.B.L./B.L.~U. 
Il 
II'ITRA-CEE/EWG/EEG tot. 
E X T R A - CEE/DG/DG 
Il tot. EX'rRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IJIISG&UM'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
IQI;ll 
1 rrr 
1 1 
1 2 
;q 
l! 
1 71 
1 72 
SQ 
ffi 
1 
107? 
IQF;Q 
1Q70 
1 i:i7l 
iq?2 
1Q~ 
197i 
lQ' 2 
10~0 
l<l< 
11 7l 
1 2 
<;Q 
1n2 
l'lEDERLAND 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Zitronen 
II III 
-
2 
'" >.6 .dC .d' 
An QO lO<l 
'.d '\R 
1 2 82 
1?<1 17 M 
- - -
- - -
- -
.,. 
'll >.6 
8<l ()'; .d2 
.. .. .. 
OQ 
l.d2 21 L6'5 
1----
.d 1 
-1 
.. .. .. 
16'\ OQ 
'"' 
1?? 2( 
IV 
A4 
H: 
21 
c;. 
l'i 
22 
-
-
-
2.d 
.,_ 
-
LH 
00 .. 
43 
-
-
43 
v 
l'i2 
l.d 
QF; 
-0 
-
-
-
10 
9 
-
IF;' 
84 
2 
1 
-
1!4 
Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
<lb 
ilr'\ v M 
11. 111< é' 
l'iO _l_i~ l')~ 
.• ,0 lb] 
w 1 3 511_ 
- - -
- - -
- - -
AQ 7Q 70 
68 ,., l'IIi 
. . . . .. 
:>'\0 27') 
~ '\7'\ 
.. .. 
-
2 
-
'\'l l2 
.. .. 
2'\( 2"-~ ZL'J 
b<l: '\' ]!j'j 
/IF; ?.iiR . ..)l 
IX 
26 
0 
229 
2é 
4' 
.d8 
-
-
-
126 
61 
.. 
715 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Citroenen 
][ XI 
.d'i 
53 0~ 
292 
IR' ,., 
42 ·.w 
A4 
- -
- -
-
l.d8 d6 
190 105 
. . 
44t:l O.d 
178 1 <>A'< <1'\7 
- 14 2T 
2 
d6:> 
lllU 286 24<J' 
2)14 ..)42 
130 
XII 
\.d 
,;: 
= 07 
-
-
7'\ 
>nn 
26:> 
\~~ 
[4 
-
2 
131 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
raisins frais 
nach : verso: naar z 
I N T R A- CD/DG/DG 
B,R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
lf>Q 
m 
U71 
1 2 
;q 
1 0 
1 1 
1 2 
;q 
1 
1 1 
1Q7? 
1969 
1970 
1971 
19' 2 
L':ll>':l 
19' 0 
19'1 
19' 2 
1969 
1970 
19i 1 
1972 
l969 
1970 
1971 
1972 
1 169 
1 1 
1 2 
,q 
1 2 
NEDERLAND 
I 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
ne; l'> p.r; 1:>· 2 
1~ 237 BQ 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
q 
- -
10 
.. .. .. 
0'\ Hl) 
1 ~<; 1:>~ 82 
.. .. 
ll2 21 1 
18 
-
~" lQ -
·--· 
--
62 11 1 
t;2 2t; 
.. .. .. 
104 52 2 
90 11> 
.. .. .. 
209 20'i 88 
')Q !l'i 
'lAC ,...,.. 
"'' 
IV 
2/f 
12 
174 
?0 
-
-
-
-
~ 
? 
.. 
ill<; 
... 
.. 
-
-
-
.. 
-
2 
.. 
-2 
.. 
28'i 
v 
or; 
I';Q 
20 
~ 
-
-
-
-
10 
.. 
a-; 
.. 
7 
-
-
1 
1 
.. 
" 
. 
L">, 
,. 
Esportazioni mensill (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
" 
.1 
~ ~8 
10 42 28 
-
- -
- - -
- -
-
--
- - -
-
- -
- - -
- -
A 
-
-
.. . . 
A 
17 38 
10 . . 
-
~ 
-
4 
-
-
1 
-
- 14 16 
- 1'i 2A. 
-
.. .. 
- 17 lb 
2A. 
-
.. 
A 1C 34 
,., h'> 
0 4'1- 40 
IX 
3 2 
99 
-
-
-
-
-
-
~ 
'j 
. . 
j', 
-
2 
-
4~ 
30 
. . 
49 
32 
.. 
192 
MaandeliJkse u~tvoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
2Q 
'\ IUl 
42 
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -1 
-
.. 
4C 
9 9 
19 
9 .2 
9 13 
.. 
18 2 
, > 
"" . . 
12 '>C 
19 
H: 
XII 
Q'i 
lA 
'il 
llh-
h7 
-
-
20 
51 
T 
c;c; 
76 
106 
ll7 
2QQ 
'~· -~ 
verse 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach 1 verso: naar 1 
IR T R A- CD/DG/DO 
B. R. DEUTSCHLAIIID 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L./B.L.E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/EEG 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IRSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
l9b9 
19' 
i<i71 
1972 
fQJI"Q 
m 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1 2 
fQ6o 
mo 
1011 
ll72 
:rfi<T 
U70 
1!71 
72 
1969 
l'l' 0 
i<i71 
m2 
lof.Q 
mo 
1971 
lO'i? 
L9b9 
LCr: 
1071 
1 2 
~ 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
lpfel 
I II III 
.9'\1 . 2. 121 
2, '\'\( 7')_ Q?<l 
A_l\>.,;> A.. 141 7 .. '\16 
f.X 676 'i6' 
'\~ 554_ 806 
1 19 91'\ 1.436 
- - -
- - -
- - -
'>17 368 '\88 
~ 2\11 2·n 
.. .. .. 
T.QQ4 ~.4~3 
J.476 2.'io' ,O'ib 
.. .. .. 
-
- -
- - -
- -
&; 40 60 
~.179 .27<; 2.209 
.. .. .. 
C!O 40 160 
<. 79 .ZT'i ~.209 
.. 
11\( .46· .6'.\tl 
--,:;:~ 'i.tl'lll 'i .2b'i 
f. lili '>.2Ba >.f.G 
IV 
2.tl' 
'\. L24 
8.586 
lllC 
\4: 
1 195 
-
-
-
'\10 
606 
. 
7. 077 
.. 
7 
-
00 
2,1\'i 
.. 
107 
2,l>'i 
.. 
.btl' 
9 .. 2:.2 
Lit 
v 
il 261 
" 
OQ 
1!.021 
79'i 
l,QQ4 
-
-
921 
1 2117 
.. 
7. Li';i 
.. 
-
-
-
6 
791 
.. 
6 
791 
.. 
'i.60'i 
.9112 
0 71\ 
Esportazioni mensili {t) 
Mele 
VI VII VIII 
'\. ~~ ?. O:>Q _5_24 
CLGX "-7>.i'l 12tl 
10 678 ~.646 ~'i9. 
~ ,_~ ... 9 s 47 
1 .A7G 7l.1 
9C l4 
-
- - -
- -
-
1~ 1.179 79 
l,O•H ol\2 264 
.. 
12 fRi ~~ 1.6'.\9 
.. . . .. 
- - -
-
-
-
- - -
6 Q 80 
74 >.>. 111 
... . . 
T 9 1:10 
74 1 
. 
""T b92 
.2.~'i ~ .7'i0 
l2.:R&i 3.242 
IX 
2,492 
4.246 
219 
-
86 
-
-
-
417 
556 
. . 
04ll 
. . 
-
-
-
41 
132 
.. 
41 
132 
4.46( 
MaandellJkse u1tvoer {t} 
Appel en 
x XI 
'lo':I')U -6.319 
6.250 
76' 606 
419 '\b1 
'\98 
- -
- -
-
1,3'\3 'i27 
1,1' tl32 
. . 
.20 ·c;: rB 
-7 .<;46 • [2 
. . 
- -
- -
-
31 51 
52 4bb 
. . 
'i: 
52 400 
'i Ob9 
. 
.154 
132 
XII 
-.-~ 
o:~, 
-
4'i'i 
453 
il.~ 
~-,;rn 
16 
---.:;:; 
1.642 
, "~ 
,6'i~ 
,.,, 
'i,Qil6 
" .,(.(\ 
133 
vers1 
I. 
II. 
Exportations œensuelles ( t) 
Poires et coings 
nach 1 verso : naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRABCE 
!TALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CU/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/UG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
16Q 
17( 
1971 
1172 
169 
1 0 
1171 
1 72 
>9 
1 
l l 
l 2 
1 ;q 
1 0 
1 l 
ll72 
1QM 
l7• 
1171 
1172 
1969 
1'1<0 
1971 
1'172 
1'16'1 
1970 
1 171 
1172 
l16Q 
ro 
1 1 
19 2 
lQ 
1972 
NEDERLAJJD 
I 
Monat hche Aue fuhren ( t) 
Birnen und Qnitten 
II III 
N4 QHl 
"ï'l2 171:l 27'> 
926 840 610 
85 l4Q 6'i 
'i4 1K 68 
8 170 416 
- -
- -
226 
- -
1QO 
li AR :><;Il 1 M; 
41 48' 91 
.. .. .. 
,.,. 
.1?'i 7Qq 
627 'i6: f\M 
.. .. 
6')2 '591 580 
l'il 4?4 446 
<~in 660 71? 
21 tlQQ 
471 1n 67 
.. .. .. 
tl6'i 1 .4'10 1 2'>' 
8" 647 c;n 
.. .. .. 
Q~ .R~ 
:> • .l.;Q ?.Acil ?.P.?? 
IV 
1'i~ 
495 
82 
422 
312 
or 
117 
.18 
l?l'i 
l~ 
.. 
112 
.??( 
. . 
28 
'16, 
'16 
1!1 
lfo 
.. 
l:lOQ 
111 
.. 
-:hA' 
-:F; 
1.21U' 
v 
404 
296 
.'iQC 
~m 
82 
-qc 
1~ 
2Q 
26 
fM 
.. 
2. 
. - ___L.l.26 
.. 
198 
2' 
-
6 
1'1 
.. 
204 
42" 
.. 
4l 
Esportazion1 mensi1i (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
42<; 
1~ 97 (!45 
AAA 1' 653 
-+~- 12 -6' 
-4 - -
·-· 
- -
c; 
- - -
c; 
-
H1-
A2 9 _14 
.. 
- -
i1~ liU ')40 
1\?ll ,,;a 710 
.. J1 653 
13 - 30 
-
:;o 
- -
"3()_ 
1 
- -
1 
-
4 
. . - -
4 
-
30 
-
'>4 
.. 
-
16 
Ll'iC .':l 
448 00';1 
IX 
2.979 
,. 12 
4.0 
-
-
-
-
-
-
1.593 
OJJ 
4o')''2 
4 .. 'Y.'i 
145 
247 
2_J.2 
102 
77 
.. 
241 
J24 
4· LQ 
&.1>09 
4 2tsé 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x Xl 
LQ --t.:,~ 5o0U5 
4.792 
\1\~ 214 
-
10l 
-
- -
- -
-
1.2>,<; 214 
628 473 
').419 2, 0')') 
6.411 3.9· 
.. 
241 160 
44"i 4J. 
JOJ 
401 48<; 
47J 411 
. . 
642 645 
';IJ.O 842 
o. 06: 2. oc 
. UJ\10 
5o 53' 
XII 
'>2' 
, ,~~ 
<;f\ 
-
-
1<;2 
,., 
140 
.'i'iRI 
121 
686 
61 
?111 
ll:l2 
n~ 
Q28 
? _Ao;; 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach : verso: naar 1 
I Ill T R A- CD/DG/DG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot • EXTRA-CEB/EWG/EEG 
TOTAL / IIIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
NEDERLAND 
Monatliche A us fuhren ( t) 
Apr1kosen fr1sch 
II III IV 
--
-----
--he--
v~ 
Ness 
-
-
v 
., 
~ 
ln" esnorta 
roer 
Esportazioni mens1li (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
ioni 
IX 
MaandeliJkse ultvoer ( t) 
Verse abrikozen 
x XI 
134 
XII 
135 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
l'@ches fratches 
nach 1 verso : naar 1 
I N T R A - CD/DO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
11 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A 
-
CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IMSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
lq6q 
lq· 
1171 
1 2 jf)g 
0 
1171 
lq72 
lgf)g 
l'l70 
lq71 
1972 
1CJ6q 
l'l70 
Q7 .. 
1!72 
jf)g 
1 0 
1171 
1 2 
b'J 
0 
1 1 .. 
1172 
16q 
l'l7: 
1'l72 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Pfirsiche, frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
~ 
- -
- -
- -
-
- - -
- -
-
.. 
- - -
- - -
-
IV 
--------
--
--
----
- -
- -
.. 
-
- - -
- - -
-
v 
-
-
-
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--
-----=--
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Es portazioni men si li ( t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- 21 
- -
----
----=- f----- - -
- -
-
- - -
- -
-
- -
- - -
- 7f. 
-
-
-
- - -
- -
-(b 
--
-
----
21 
- 12 14 
4 _u_ l_Q_ 
2 24 -
-
l4 
4 ~ tlb 
2 24 21 
IX 
-
-
21 
-
-
-
-
-
-
-
11 
-
J.J. 
.. 
~ 
-
.. 
'> 
L.l._ 
2 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
~ 
-
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach : verso: naar: 
I NT R A - CD/nO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L,E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
:rq' 
1Q7l 
io/2 ]Q,)Q 
1tl' 
1Q' 1 
lQ' 2 
rqj)Q 
:rq'O 
19' 1 
lQ72 
1969 
1CJ70 
1a:'n. 
1972 
lQ6Q 
lQ' 
1971 
lQ' 2 
1----
l9b9 
~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Q' l 
19 2 
)CJ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l 2 
I 
~ 
1 ;-81;1 
o;R_Q?4 
-
-
-
-
-
-
-
.. 
'i6. !2Q 
1-H'l 
'2C 
1 'l.Q 
'i6,J4Q 
~q· 
'iQ QI>Q 
NEDERLAND 
Monatliche Aus fuhren (Hl) 
We1n 
II III 
9t. ze ,934 
2'>. rts 1b.ts9; 
979 14.442 
- -
-
- -
- ----
- -
- -
2 1 
- -
.. .. 
28. i'l.'i 
2'i. \78 l6.892 
.. 
IV 
œ )1,\'>1 
28.230 
-
-
-
-
-
-
7 
2 
.. 
QQC 
'l ~~~ 
.. 
-
r------~ ---
----
--
--
91 r9 25] 22-. 'i'i 'il 
.. .. 
'J!J,.27b 2'J, l4 \4: 
2'J.4Ul 10.94 , .. 404 
982 14.4 0 21:l.252 
v 
.tsc 
');, 1 
a.69o 
-
-
-
-
-
-
31 
-
.. 
11Lf\"-f\ 
_-52Jlll 
.. 
r--
n 
r'i 
.. 
ll:l.l:lfi' 
'i2. 7Q>. 
3. 7';'i 
Esportazioni mens11i (Hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
1 
2.4\'i --,-, ~no; 17.049 
14-:JI:h ?'<:Bq? IL'i6~ 
- -
- 4~ 180 
-
11.000 
-
- - -
-
- -
- - -
39 32 47 
2\4 LQ8 l 18"7 
.. .. 
A.JfQ-1 J!FLA?l MG 
62.60Cl 
.;, '''" 6LA16_ 
.. .. . 
<1 2' 
'5'53 70!) b 
lf,")!t!q' 
.4'12 
6>.~ ,...,..,., h _A?2 
l4.1'n' T7' Of\' 8.';69 
IX 
40.917 
Q_??h 
2.877 
69 
-
-
-
14 
1 405 
.. 
2b.l:l'i 
A'i_lQQ 
.. 
lr'i 
0 
9.~ 0 
136 
Maande11Jkse uitvoer fHi) 
WlJn 
x XI XII 
~ 
66.456 76.862 ?n--,;;;;-
?n_Q'il 
-2'i. D'i !l,'ibl:l ·~Q 
-
- -
- -
?a? 
-
29 l55 141 
434 1.24 ~~~ 
. . 
24 .. 460 H4-HO>. l:lO rA A 
Ql.89'i 8'i.410 24.1\"~q 
.. 
~ 
i2 l5 l9 
"''"" 
lll' -
24.4'J2 04.9. !l( {f, 
'J2o R'i.'i' ·;;;;r 
2l.'J' 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROE1~EN, FRUIT EN WIJN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
138 
da : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Choux neure frais 
au a : da : uit 1 
I N T R A • CU/DG/DG 
B,R,Dl!l!TSCIILAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDmLABD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
Il tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
!Ci:Q ,,.,,., 
.llffi 
Ù>'7,;1 
i<W>-
.;-;:;;;;:; 
i6-t1 
~ 
l'l6'l 
o?r 
~1 
fQ72 
~<:n-
1'Q70 
'""' 1a7,;~ 
060-
1Q70 
'""' 107? 
~----
1-----
~-
1060 
1!>711 
'""' ~
Q/';Q 
fQ'f 
1Q7?-
U,E,B.L./B.L.E,U, 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III IV 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. ~· -
.460 .2:L6 • 84' 4 . r'i<l 
881 2. L~6 ,qlJ <;.683 
')0') 2.607 3.026 T.B21 
'7f.A. M.6 <;4" ,. 
lin" ., 
'"' '"' ()8.!( Hl"2 L'iO <;a 
.. .. . . .. 
. .. 
.. .. 
-----
.2:!b 0'1'J 2,4. ~1-~1--L.'ll'l__ ?. IRn , .Q71, 
1.525 2.803 3.i16 4.902 
-----
1---- -
----
---
t-- -
--f------'-----f------· 
--t---------- --------
- t----- --
-· !------ ,-----1--
--t------- ·---
·-- -------- r---· 
---
---
---
---
----
------
- - -
l'i 
- - -
-
-
- -
_2_..226_ 
.!l99 2.4 
1.~2'\ :>.80 .176 -..1.:ao2 
v 
.. 
.. 
. 
lé 
OR' 
-932 
.. 
.. 
---
.. 
f---------!- !_ __ 
.. 
iOBff 
946 
f---
--
--
·-
---
-· 
------
----
--
-
-
-
Z,U!l"!' 
~ 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. .. 
-
.. 
~Q7 1 
-
1 
-
-
.. .. 
-----=---- .. 
.. 
-
.. .. 
--- --
-
.. .. 
.. 
- 't, 
~~--- 4" 1A5 70 
--
--
-
-----
·- ,---
--
-
- - -
- -
-
- -
-
3 4 
.1!l'1 
't. 
1 
14'i ~c 
IX 
.. 
.. 
.. 
. . 
1 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
oS:!: 
uu 
15 
----
-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse bloemkool 
x XI 
.. .. 
.. 
3 
,.., 
177' 
.. .. 
. . .. 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
·;;;,;i ']Htl 
_lOo -,Bi 
r--
--
-
- -
-
-
-
- - -
2. 231: 
6R l4A 
15 106 43T 
XII 
.. 
If 
Q'f'f 
")~~ 
A7" 
.. 
. . 
'j() 
1,6Q2 
--
- [g"" 
')( 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lai tuea po-&ea 
au a 1 ela : uit : 
I NT R .l - CD/DG/DG 
B.R.Dl!XJTSCHL.l!ID 
FRAJJCE 
ITALIA 
NEll ERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
i1ï1!: 
1071 
--,-;.;;-
~l;c 
57f 
~7· 
07,;) 
n.<:o 
lf)7fl 
1071 
10oT? 
1Q/;Q 
,;,7;., 
1071-
1972 
lQhQ 
10711 ,.,.;, 
1Q1~ 
1---
~ 
, •~r.. 
1QTI 
OoT,;> 
Oi:C 
171' 
<l7' 
Ù~7? 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kopf'aalate 
I II III 
-
- -
-
.. .. 
- -
-
.. .. 
-
- -
-
.. .. 
7 0 39 
l'; 23 
.. .. .. 
]Q , 16 23 
14 1 6 
-----
\--------
----
------
------
~-
--
--
-~ 
10 6 4 
tl _j 
T 4 -
L2 4j 
oA 2.d 26 
1'5 :2.. 6 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV v 
.. .. 
.. . . 
. 
.. 
.. .. 
.. 
.. .. 
13 U4_ 
é .. 
.. .. 
32 3" 
19 ~ 
\4 14 
--
--
L .. 
-
-
-
.LU 
- -
.l] 
\.d 14 
Importazioni mensili (t) 
Lattugne a oappuooio 
VI VII VIII 
-
- .. .. 
- --
.. 
.. .. .. 
. .. 
- -
. .. .. 
.. .. 
90 96 
.d?.d 
2 126 !:lOti 
.  ~" 111 
-go 
117 IZ' o~: 
\--- 14 65 Ll4 
- -
-
- - -
- - -
4Z 
iA ,;k; ur 
IX 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
1Q6 
2·r5 
<;R 
"':J 
1)0 
-
-
-
i2 
?7C:: 
fl( 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Kropala 
x XI 
.. 
-
-
.. 
.. 
-
-
. . 
.. 
-
-
. . 
68 8 
c' ~ 
'7 
' 
7(J 
53 q 
7 4 
- -
-
71: "R 
oc 
n 4 
139 
XII 
-
-
.. 
-
. . 
1 
2 
" 
tl 
-,-
140 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
au a 1 da : uit 1 
I N T R A - CD/DO/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CU/00/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
101':0 
1fl7l'l 
1071 
1<!72 
'n.:O 
fO'ffl 
lQ'Ïl 
107? 
i6,;c 
1fl71l 
1071 
1Q7? 
1Qi;Q 
lQ70 
B71 
1972 
qbg 
1971 
2 
1Q/iQ 
l970 
-tm-
~-
'----·-
1969 
1970 
1971 
1972 
QI\Q 
1970 
qn 
, ' 1? 
1 2 
I 
.. 
.. 
·~ 
,;, 
12I 
~QI\ 
>i A 
JOCl 
4')6 
-;il\7 
482 
1M 
143 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
.. 
.. .. 
.. .. 
l2 ·~ 
?11 
77 6o; 
\'iQ B~ 
""" 
?An 
4"r A ii.; 
. .. 
.. 
.. .. 
wc: ~QC 
4';~ ';31 
529 'il8 
2 ~'i 
l'iR l>ll 
- -
IV v 
.. .. 
.. .. 
. . . 
4 
~ 2Q 
~· ?2 
')4 
-------+ Ar 
Rl 11 
250 ~ --~----- f-- -hl-~52.-
lit .. ~ 42'\ 
28..1 ?87 
- -
- -
- -
·-· ·--
----
lmportazioni mens1li (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
.. 
- -
.. .. -
-
- -
-Q 
-
1 1 
-
- -T .. -
_z_.. 
-
Mi? 278 66 
- ~~8 404 tl2 360 99 
M 2'ltl li6 
--~-- 4U 0" 
'\62 99 
- - -
- - -
- - -
-------·-
-- ·--------- --- ---1--
~--------
,_______ ____ 
--· --~ 
----1------ -- ··-· . 
-·--·-1------· ----------------· 
-- ---· 
. 1-----· -· 
----- --
·-'-· 
--------
. .. 
-
--
-
4 '2 
- - -
- -
-
<; 2 '\ 
- - - -
89 4'i 22 6 1 - - -
11\.d 27 'ï7 
- -
- -
-A' .:· li2 < 
- - -A a .vi l!2- b l 
- -
-
liA' 'i26 A 'iii '1.10 \W 
6' 616 <;(> ;~· ,{)1 "'Yin Ai'l'7 A? 
o;, 574 '5'40 290 288 ~ 16: 99 
IX 
. . 
-
-
1 
27 
l<!U 
52 
~"~ 
5l 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
jU 
\?' 
'>: 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere sla 
x XI 
.. . . 
- -
-
' 
L'l 
-
7~ 
d. '~2 
bU 
.. 
?~ A1 
'10 113 
2 74 
145 3~ 
4' ?12 
~7 lan 
191 2'51 
- -
-
-
- -T -
-
-
- -
-
-
-
A 2'2 
.,, 1nn 
l~ 2'<il 
XII 
. . 
34 
286 
j;< 
l?Q 
14 
.. 
416 
417 
6'i 
l2Q 
6 
9 
.'\tl 
..18' 
'i'i'i 
cle : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
LêBQmes à oesse frais 
aua : ela : uit : 
IR T R A- CD/DG/DO 
B.R.DEUTSCHLAJfD 
FRANCE 
ITALIA 
REDERLAlfD 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/EEO 
EX T R A - CU/EWG/DG 
E5PAGBE 
A1JTR!S PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEO 
TOTAL / IRSGB.UMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
Hlho~ 
10'71'1 
ffl71 
L972 
l9b9 
1970 
1071 
1~72 
1o7n 
1Q71 
1972 
'nt:n 
nm 
197: .. 
1972 
06~ 
970 
19~1 
L972 
IQ,;o 
-19, 
-
1971 
-
1972 
--
1969 
_H7n 
1911 
19i2 
lOo ;o [9'1 
N11 
1·~7? 
~~ 
m 
~7 
1972 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Htllaengemllae friaoh 
II III 
.. .. 
.. .. .. 
4 11 3 
4 3 3. 
.. .. 
.. 
' .. 2 
2 .d 6 
11 22 '-1 
6 33 66 
- -
- -
- -
.d .,, 21 
17 21 82 
25 22 4o 
43 '53 21 
21 R:> 
2'> 22 40 
.d') 
"' 
2' 
28 4~ ,. <;<; 106 
IV v 
. . 
.. 
.. 
.. .. 
J4 
6<; 2Q 
4 
21~ 
. . 209 
.. . . 
___._._ 
1 1 
~ 32' 
1'1 2<;0 
6'1 'l.d6 
l~U 357 
29 279 
--
f--~ 
--f-
24 9 
34 23 
91 42 
tl' ]<;<; l'\4 3ll0 
120 '121 
L .. t A6.d 
~ 7( 
199 'i' 
Importazioni mensill (t) 
Legumi in baoello fresohi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. 
202 .. 
Ao 18 66 
AAQ 
~12' .. 
0~ 69 
-
731 tl. 720 l.Oltl 
74' l.uq :> .. 018 
ne• 2.6' 2 tl26 
1 010 ~nr 2. lbl 
,~a7<. . :> .. Aoo 
-'i'iB 
10 
- -
11 
- -
201 
-
- -
2 - -
5 - -
- -
' 
- -
:>06 
- -
.7' <r .223 1 ,,.,~ -, nru; ? 11':1 
?. 1'81' ~:1!QQ :qo;s 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
284 
2 
i6 
40<; 
1.129 
979 
4'/l 
1.1'>1 
1.'\1<; 
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandellJkSe invoer (t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
. . 
.. 
. . 
fq (7 
o.il. ,;_ 
l'52 l'\9 
nA AO 
llO 7 
lO'i .. 
., c 
~ 1 
,.,, 
A,;'> ~Q 
'Il'\ Ml 
- -
-
l'> 
l5 ll': 
4 
.dO 
1 4<; 
2 29 
.d .d9 
/;{\ 
:>~0 1'7 1'7,; 
4 22t 
' ' 
199 
=~'il '\'\0 216 
141 
XII 
.. 
:>A 
.. 
1 
.d.d 
j 
(<; 
66 
.,, 
_69 
00 
~( 
~2 
142 
cl.e : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et navettes 
aue : cl.a : uit 1 
I Il T R A- CD/EWO/EEG 
B. R.D:EXJTSCHLAIID 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
!J tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 
1060 
lQ7( 
1471 
1Q72 
I07l1 
1é-i 
1ll'2 
1060 
10,0 
10" 
IQ72 
~ 
1070 
1QoJ1 
,a.;; 
~ 
'""' •n'7'> 
f----
f-----
f------
f---
IQ6Q 
10711 
lQ7i 
1072 
1060 
IQ7[ 
TOTAL / IHSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1CI'1 
1972 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Karotten und Spersem~hren 
I II III IV 
.. .. .. 
.. .. .. . . 
. 
.. .. 
.. 
.. 
.. .. .. 
?.197 2.10~ ~- __ 2.ogg-3.2 0 2.555 --- ?.) __ 
2.7!l3 2.112 2.313 
----
2.;,'81. 
2.'illl 2.'illll 
'- nol\ ~-~g~ ~:T<ïa- .. 2.684 1~3 _ _, -'l_flA4 2.203 2.~~7 
------ 1-- 1-----
- f---- --
---1-------
. ------ -------~ r---- ----1--- ----
----- --f---
-- -- t------ --------1-------
--------- -------- -----~ 1---- -- --
1--- 1----- \---
------f--- -- ---- --
--
- -
--- ------
-------
--------1--------
- -
- - - -
- - -
2.'ill!l j QO<l 2.26t 
_2.bll4 2.'iQ6 
>.A 20 ?.4Q 2 ,.,. 
v 
. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
-- .l...sfl_ 
---~w-
. 1. 
?.208 
2.2'i'i 
2.21o 
--- ----
-
-. 
-
-
-
2.29t 
2'i'i 
? 2 0 
f--. 
Importaz1oni mens1li (t) 
Carote e navani 
VI VII VIII 
.. .. 
.. .. . . 
.. . . 
.. .. 
. . .. . . 
. . . . 
.. .. .. 
. . .. . . 
601 1.100 934 -~ 997 1.404 
<;oA 7Q7 .116 
700 .2!l0 Qj' 
l.]M_ _J,__.~j'l_ _l.·4j0 
-~(:)J 9<;4 1.15< 
--
--
--
- - -
- -
-
a 
- -
~ 
.?RC n7 
7h11 214 .-.nil 
.'>72 954 ol50 
IX 
-
.. 
. . 
-
. . 
.. 
-
.. 
. . 
2.576 
1.514 
.ooB 
z. •70 
~-)"" 
1 07 
r-----
-
-
-
.v 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Wortelen en rapen 
x XI 
.. . . 
.. 
.. . . 
.. 
.. . . 
3.174 3.955 
"l.llQ 6'17 
' 
i<;<; .OOA 
J. tru >,.Q6' 
l , 10 l 1'.1'.0 
.-'>.,., 
.uro 
- -
- -
-
.7!l( .Q6' 
.66Q 
. .~ou 
XII 
.. 
.. 
.. 
2.456 
2.7B.L 
2.48 
?.Rih 
-
-
2.48' 
:>::Rlh 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Oignons, "'hal otee et aulx 
aua : ela : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/D:G 
B.R.Dl!DTSCHL.AND 
FIWICE 
ITALIA 
liEDERLAliD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
mYPl'E 
AUTR!S PAYS 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 
LQ6Q 
191~ 
1 
l! fi! ,, 
,Q 
l' '0 
1 1 
1 2 
>9 
0 
1 
1<172 
1<16<1 
1970 
19'1 
1972 
1<16Q 
1<17[ 
1<171 
L9i2 
1969 
1<110 
1<171 
1972 
~-
~--
1<16<1 
101n 
1971 
1<17? 
1Q6Q 
1<110 
1971 
11172 
li ri'l 
11 
1 2 
UEBI./BI.JII 
Monatliche Einfuhren (t} 
Speieezviebeln, eohalotten UDd knoblauah 
I II III IV v 
.. 
.. .. . . 
.. .. .. .. 
Hl 6 l2 
.3 1 
.. 11 16 9 
?7 
' 
4 4" 
-
<;{, LQ '; 51 
?A "\3 8 20 4i 
1 .. 066 17'\ <18'; 1.&,3L _....!....QR_ 
1 ?A? onA 1 nAn 1:rnï c{.?f-~.118.11 1.68!3 -i .621 1 .... ..22.5 
,., .?~ ~:WJ-IR <lA.'\ l-Ü] 
·-
""025 
1.'517 1.139 1.649 l.'iQQ 1.068 
- - - -
Ql;lf 
- - -
- -
-
- - - -
~-
--f---
·------- --1- --
-
-
L2 152 L6 A.OO 
'"""'" 1 37 389 b4tl 1 nn1 
11 38 4'i 128 777 
L2 152 n6 400 1.303 
~~ '\BQ {,A{, 001 
11 38 A.'> 1211 777-
?, ">.7Q I?R ? nA~ ?.AAA 
.31<1 OR~ :A•n _Q{,!) :l<d{, 
1 ;?A 1. l.l\CI"A: r?": :RA"o; 
Importazion1 mens1li (t) 
Cipolle, aoalogni ed agli 
VI VII VIII 
.. .. 
-
l2 ~3 
1 1 0 
12 10 8 
(;f, A.<; 4: 
'7C 2.11 
~ 22 95.. 
542 403 1 035 
* 
"412" ~.j~'j 
1.122 1.766 
..JJ.!'L. -::,~ 1 t::~n .'\R'l 
_i • .7<14 1 S'ii 1.869 
2i'i """8"" 3.. 
- - -
- - -
·qn 42 3 
7?? lOCI 
-
1 .lno 71n 
" 
~ o;o 3 
'7'>'> ne 
-1:1W 10 '; 
= .. OCIR ,--.~~- ,-;,o:n 
_o;"Ao; 
2:8'"2<1 ?:'i;R' ."81'4 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
.. -
. . .. .. 
8 LIS 
20 ::>1> h 
16 16 8 
!lj 'ji! l2 
llO ;~ ,. 
'i.ll. -.çq ?Q 
2.493 1.0Q'i 1 ,'\2Q 
~0..'1.. >...l:nn 1 A0'7 
~jt1 ?-,-,., l.Yi'L 
-·"'·JO-" Li!\J~ '·· Q'i 
'· rH2 .. Q,H 
4659 2.181 1 349 
- - -
-
- -
- - -
-
l li 
33 24 33 
lA f.7 'Il 
- 10 
33 2.1 
14 67 u 
.. '\6'> Q7 
4.6H 2.248 l.\80 
143 
XII 
24 
!i·J 
1. '581 
1.'\12 
oD4U 
·'81 
-
-
16 
33 
L6 
.6'>6 
.A lA 
144 
Importations mensuelles (t) 
Toaatea f'ra!ch .. 
U.E.B.L./B.L.~.u. 
Monatliche Einfuhren {t) 
'-bD f'riach 
lmportazioni mensili {t) 
POIIOdori f'reeohi 
Maandelijkee invoer {t) 
Verae t011aten 
ela 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. 
l'rALlA 1 
1 2 
;o 4<12 o63 142 94 61 74 130 7-i f3 
~~~1~----~-4--~··~-4--~·~·---+__L•L-·--~--~~:3~3L-~--~tl~O~--~l~U4--+----~ou-+----~5~ _____ z_9~----~3~~----~ 1972 
Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG · 1 :~ 
1 12 
Lli 
37 
L6 
12 
79 
'i14 
l.dl 
!liB 
lO'i 
12 
'57 
116 
'52 
112 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG r-------------r,~i~o~~--~R~?,--,--~66o~.---~~l~'i-r---6'-cœ~-.---_---.----_---.----_---.----_--~-------~------~------------~3~~~ 
!FR. liOliD ESP. 
~ ._631 682 tl23 bb( - - - - - IR< 
1~· 1 •;en 703 82'5 -o;4~ 1 
1Q72 
--f--------+-----j--- -- ,_. 
--f--
IQI\Cl 70 LB Ml 
" 
L8C q 
- - - -
30 
Jll'l'BES PAYS lQ'Ûl 6Q 87 Bo; L81 lQ'i 7 
-
- - 4'5 
1<Jn l'i6 42 62 7'i 84.4 6 - -
- - - - -Ta~ 
LQbQ BQ' 778 RR'i 'lQ L8C 0 
- - -
Ull 
-LQ7C 
-'lil6 FbQ 906 B41 LQ'i - - - - 2Y 
tot. EXTRA-<:D/DG/DG 749 r4'5 887 62 8.4'i ~ 
1 2: - -
H q· 1 o;6 .Ob ·cc 17 tl(7 ~lfo 1nc; 'i7 c;? ~"" TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 7Ril 182 466 -CIE::' • .40.4 .86 Ll!l: lb 12 ·rr 
1 2 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Or&Dse• 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CU/DG/DG 
B,R,Dl!Il'l'SCHL.AJlD 
FlWITCE 
IT.&Lll 
BEDERLABD 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ESPJ.GliiE 
REP. SUD.AFR. 
ISRAEL 
AIJTRES PAYS 
tot. EXTRA-c:U/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 
,, ;o 
~ ri 
1 2 
;o ,. rn 
1• 
~ 
JQ6Q 
1él 0 
iM1 
--;Q7? 
~ 
lQ70 
1071 
1~?2 
1Q);(j 
1o .. n 
1071 jq'f2 
, ÇQ 
, 
1 2 
'" 
1 ~-
'" 'fi 
1 2 
1060 
lQ70 
1971 
1972 
lQ6Q 
10711 
1ëï71 
' ; .. 
~ 
1 rn ,. 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
.. 
57 
01? 
i?R 
-1 >t:1 
1:'F;2 
-~' 
10.64 
.,~r 
-;;ru,~ 
-
-
--!1~ 
[22 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apt' el. Bi-
II III 
•-· . 
.. .. 
2 .. 
Q71 71 
1.106 894 
.. .. 
.416 04: 
_l.3f!Cl 02'i 
1.1)97 1.314 
a.m 12.006 
.'i8~ l2.204 
2.226 12.497 
-
-
-
- -
'\.QOQ 0!111 
4.220 ~-26 
_2.496 2.49~ 
--f----
TliAA 1.971 2. 7'i9 
1 :Bio 2,390 .3.290 
1.134 9.642 3,871 
~ 14 .• 638 21 .8'53 
-?. :072 17 l6' l8.7'i'i 
~ . .., 14.364 18.86') 
,.,_.~ Lb. 0'>4 22.90C 
?' ~1.?.1 L8.'i~: LQ 711C 
r~q6r 15.9.6: .2C L79 
IV v 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
L66 40 
591 31 
.. .. 
_._.____ 87 
-~- -c;l\0 
1.ss1 
- 1,224 
7.619 ::.<140 
12 l')j -'i~b 
6 S'il .1..6~;1 
- -
- -
- -
4.1139 '),')4" 
8.492 9,738 
4.1119 7.894 
4.422 6.403 
3.831 2.951 
1,862 3.492 
16.880 l'i.BQO 
24.4'76 ?0. l'i 
12.902 16.020 
.002 lfi.AA'i 
2'i .• 3ltl ?n:J;11> 
14.45 ;24! 
Importazioni mens1l1 (t) 
J.rauoe 
VI VII VIII 
. . 
.. . . .. 
. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. . . 
114 
61 Q2.4 _l.4.111 
4'J':L 
1 ~~ .. 820 ,,uo 1 -.,..;., l_7Q7 
1 :r><IA 1~ _l~ 
~ ;::;::; ~ ?( 
'ilia 
- -
- -
2.00l: 
- -
-
- -
~.7.t. 
.?!!11 Q 
-~.,- ,--;:, 'i'i 
-,~ <ln ~-
"4.89'T p:~ '\.0'\0 
4.451" 
'"" 
'i .. ~82 
4,376 '6,132 1,286 
'3 Q.668 ,.'J6i 
'""" 
'A:A.AC 'i.'i'i1 
o;_oin· 
., '"" 
o;_n·n 
6 • .4,6 
'iT~ ~ 'Th~ 
-"f~ IL6' 0 6.'83t 
IX 
.. 
.. 
.. 
35 
2. l76 
4"0 
44. 
2.4'il 
-
-
-
.Anh 
> '"'" 
_Rfi· 
-
-
-
2.926 
2.897 
1.577 
'>-~ 2 
_6. 74' 
'i.~n 
ou 
.!13: 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Sinaaeappelen 
x XI 
. .. 
. 
.. 
,., 
~~ R 
l!l'l 
~'!:· 
2:o·n 686 
267 T-094 
_?(l() "OR 
-
10:o~1 
7.?66 
-':l..~·n 
ji !i7.ii 
-
-
-
-
- -
03 616 
1 .'i2'i 2 l'il 
1.259 1.325 
ll,b3b 8.71 
fi_?OR 1 '< lAC 
o;:i;h 1i:é:llii; 
8.!12 !!_!!?!! 
_,. If. 0/l' 
.~bb L2,f>72 
145 
XII 
. . 
-w-
~~A 
. . 
!122 
l MO 
12.541 
ll.A7C 
-
-
""9" 
-
1.181 
1.462 
B~2'f 
?_Q;ll 
L.d::M 
l~ 
ll6 
de 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aua : ela : uit 
FIWICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
I 
Monatliche ~infuhren (t) 
Malldarinen und dgl. 
II III IV 
<no •• 
v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Me.nda.rini e clementine 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Me.nda.ri jnen en clementines 
x XI XII 
~ ~--~---"~·l __ + ____ ~l~~+--__Jl~20+--~---~ ----- f--_ __.,__ ---
: -+--: 1- - 2 
.. 
-------- -------t--~--t-~~-+---~-~--~·-~---~-
---
1972 
~~~ Al. ?R? __ -·..ll--
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG i---f:19ffi'il4---~~A~n-+----~ -~_lAO_­~---~1 97~21----334-1-----gfi__ --____lM_ - _ _:_i ----- -- __ ---=----+--------+-----+---lr';--. e--- -- ---c~~~+---·-~ ___M___ ------- ----~l_c______-__ ___::14,.__-+----_1:-=-=---2 .:::_+l--------_=---~t~~~~~JJ4l~.t~~-~~~:~-il 
Il • E X T R A - CEE/EWG/EEG r------------.rluL'9~69-r-,?> ..~AI8~~.-~-,l~l4.--,-r-----~~2~~B~=~===~=~~~=======~===~===~===~,~~.-----r---------==-----,-----------~~2~~----.-~1~6~0A.~.--, .•• 02~~~6-.-~., .• 9~7:1~ 
ESPAGNE I--.0,1~~.~~1 -+--L.1SL- ---324---+-·-~8~2~+ -----~§_---- -- _____ ----+--~'t'G"H--'i?~'~f:R-A---1----'2'-'··~881:2'---J 1972 ~6..__- ----.2l5-·-+-_ ... lli,()';Q--+-----'2~_,6.._t---=---+--~-+--__:--____ r----=------ ----+---~3+--'l~·""'.tltl5L_+--------J 
MAROC 470 ---IW-- - - 004_ _.l..l61__ -~ __ - 1 2 - - --+--=------+--~.LI7+--+--=-- ~---- ------=---t--=---t---J.\l..l;-,'~-i--_-..L...L.ll:l<-,28c_--l 
__ 3Q9__ --- .48.2...- ___ -_ ___ ---------+---=----+----=---- r--=---t-- ---
1----. ---r--- - ··-1-- .. t-· t--- --
~~ ~-~~-~-~--·~~-~~======~========~=====·--=t=======t=======t=====~~t=====~:~ 
-- ---
c--- t--
c---·---·-- -
-'--
~--4--·-------~=-=~===~======~======~======~======~========~======t=======t=======±=======i=======j 
------
--
1969 561 58 78 7 1 -~ 
AUTRES PAYS 1Q70 2 11 1 2 49 lB 1Q71 210 160 42 10 45 7 173 
1972 
1969 3.043 642 ;::~ ~ - 49 21 ~ ,.7o8 7.U2 10'7n ?_<;A" Ao 2A'i 8 '7- 71\<; 4.228 
tot. EXTRA-CEE/El!II/EEG ,-; 1~<;.;? 6SA. 1120 \6 A., 20 2 05B 
l..A.76 92..1. :ZC!Ac l4 22 00'1 oTIC 
~- ~0 •n ·~ A.<:> .tr TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL ? "AA.I: bJ;tl' 6( A.<; 3" YA. 1:1' 20 2.099 
~72 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWO/DG 
B,R,Dl!XJ'l'SCliLABD 
FRAJ!ICE 
ITALIA 
lŒDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
li 
EX T R A - CEE/EWO/EEG 
u.s.A. 
GRIDE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-CD/EWO/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q6Q 
LCI70 
1Cl71 
1· r2 
,, :o ,, ri'l 
1 
1 
1 éo~ rn 
, éo~ 
19~ 2 
l<ll ;q 
lQ~ 0 
19~1 
1912 
L'::IO:f 
IQ'O 
1911 
l9~'2 
1QI>Q 
Ll:J70 
1Q' 
19'2 
101;q 
lQ' 
19' 2 
10I>Q }i:)7à 
1Q71 
1972 
1969 
IQ711 
10 ,, 
19' 2 
1C 
10' 
lQ r2 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitrouen 
I II III IV v 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
, .n<;A AAA <;Il.>. o;c;q -4:Lo; 
-.,~o; -.tcià iiléo 2)4 
O;l;a 3~ 77-'i \07 'i07 
.. .. .. ~- ____._._ 
.. .. .. 
:::fu= ~-~-260 220 78 
09 Q6: 
=itt --1 110 ':J"t!. .ffi7 107 
RBO 662 877 ~<12 Boil. 
r:,qn 1.11 'il.Q 809 AQ1 
-
ldA lie 816 Ri'~ 
-
1Cl8 'i1il <;<;7 >.7o; 
-~ - - - -7Cl 44 
- ~± -311 - __ gli_ -- ~1 __ -- ----
--- ---
----
--- ------ ---
---
---
--· 
---
- ---
--
-
no; 2il.Cl oA 71 ?i 
7'>~ ?>.7 >.io >.Ail ' 1A1-
iLI\7 >.6ci -47 79 -rn 
CIO'i '\60 1>>.7 880 o1<; 
1'1?1 li !>A Cl66 
-""' 
,, 
. Ao;R 782 -7A? 660 q/;A 
2. L4 .'i2: .2'j!j _A7R . >.!>' LQ 
Œl .A.AA .6'iQ .?ïl> 17? 
Importazioni mens1l1 (t) 
Lemom 
VI VII VIII 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
·~ 
.. . . 
112.2 'i!l'f ,6, 
2'i4 21 <lb 
4ï8 96 33 
.. .. 
-----'~- .. .. 199 _5l.2 
_A'l4 
~ 2<l2 2D'> 
____1M_ -291 557 
4QQ 2<14 ll?7 QI;A- ~ 67i 
46'; 16') 40J 
- - -
-
- -
- - -
81 ~ 261 
~i 1'i6 209 
20' 42'i 167 
~ il?Q 61SIS 
, ... , l:oi: RRn 
-'~ [QO 510 
~ 1 l? 
~ as:M 
'" l :~ :487 1 .1 ?'i 
IX 
.. 
.. 
2b2 
Cl il 
1_411 
.. 
.. 
J~ 
17':! 
"t!., 
~4 
572 
!SC 
t>u: 
-
-
-
81 
317 
72 
b'i' 
L7 
67 
2~ 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Citroenen 
x XI 
.. 
.. . . 
.. .. 
.. . . 
'i( 46C 
,.,., 1n. 
20'I' -.<'nè. 
.. .. 
.. .. 
'2'1 399 
':J'J"t!. ':J"t!. 
A<;<; 
'" 602 1105 
412 618 
>77 >Al 
_Icji_ -329 
-
-
<;lM A?1 
-,r~ 432 
147 
XII 
. . 
. . 
04 
??C 
. . 
.._ 
QC)~ 
Il <l' 
"\Ql 
>.tl? 
d.O? 
--
--
--
---- --
'58') 333 614 Q7 2B'i 331 
_l0 o, 
QQ7 9'il OO'i 
o7A nA7 Ol.'i 0'}, '846 
,'l!)'1 .• 4'12 "t!.oUU4 
.A. .AM 
"'" .49' .652 
148 
4• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles 
llàisins f'rais 
aue : 4a : uit 1 
I N T R A - CD/EWO/EEG 
(t) 
B.R.D:nJTSCHLJJID 
FRAI!ICE 
ITALIA 
JIEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
'l'OT AL / INSG&SAMT / TO'r.ALE / TOTAAL 
101::0 
0"71' ,., 
2 
,q 
,, 
1' '1 
1 2 
•() 
1 
1972 
1969 
1Q70 
11!71 
1 72 
;tf 
0 
1 1 
1 
1------
10~ 
rn 
1 2 
1 1 
1972 
JI E B 1 
I 
.v~" 
.. 
.. 
2~ 
4 
--
-
Monatl1che E1nf'uhren (t) 
Wsiut;ranben f'risch 
II III 
-
.. .. 
-
.. .. 
.. 
-
.. .. 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
-
30 
1 39 
1---
-
----
--
-
iB 
-
2' 
Q<; 40 '\80 
4B 
-q(J 4 419 
IV 
-
.. 
-
. 
-
.. 
-
.. 
- i~-
--
216 
'i'i6 
1\7 
E" 
v 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
.. 
-
~0 
8 
--
-282 
'\'iO 
-
~'iR 
Importaz1oni mens1l1 
Uve f'resche 
VI VII 
- -
-
- -
-
.. 
-
28~ 
-
241 
- -
.. .. 
-
-
'i'l4 
-
A 
_li3 
1 250 
- 3 
?7 
Cjlf 
__§!! 
-
':fj 
,,; 1-,;n 
'tfh U.B 
(t) 
VIII 
.. 
4.646 
5.290 
.. 
.. 
. 
L~ 
5• TQO 
5.914 
43. 
"'" -
l'l~ 
" 'Il\"' 
''ialUl 
IX 
.. 
5. [8 
7.812 
.. 
.. 
.. 
Q .. 7'l6 
7.'i84 
8.986 
-
- 14 
'l .. 7'lt 
-n 
d'rM 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse drui ven 
x XI 
.. .. 
.. . . 
n~" , ai.-,-
.r:c;-w- :1''l2' 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
'i. r2 Oé 
<;_Q<;J ?_ 1h<l 
'),99"') 1,86' 
- -
- -
- -
c." Q 
. 
-., QQi; 
.RI>7 
XII 
~ 
. . 
I7Q 
-:;TA 
-
-
1'7C 
11'>3. 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
au a 1 ela : uit : 
I NT R A- CD/DO/DG 
B.R.DIDTSCHLAND 
Flù\11CE 
ITALIA 
NEDERLJJID 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
HEP .AFR. DU SUD 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
IOh~ 
11:171'1 
1'l7l 
1972 
LQ >'l 
19 r1 
2 
no 
1 1 
U72 
H69 
1Q70 
19' 1 
1'172 
1· 170 
~· rn l' 172 
1o6o 
IQ7(1 
1971 
l'l72 
---
,---
-
10h0 
i<no 
1971 
1972 
10h0 
ïo7n 
1 ;,.;Il 
1l '7? 
oo 
1 71 
1 7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfel 
I II III IV 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
~ 0?~ ~-AAR A nor i>.c 
f,• 
.I>OA ~.Q<;(] 4::li<fo 
4 228 3.902 .t.S<lo ~. 1'l6 
Q~<; .~OQ l 'i 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
·--~ 
.. .. ____ _.__.______ 
'i.!B2 "1.2TB • ')'\4 _J4-U,j_ 
4.~2Q 4 361 'i.182 ~~ 
.oR7 'i.D'i6 6.o24 
- - -
5.286 
- - -
f..AOf. 
·-· 
- - 5.567 
f----~ 
--- ------- --
--
----- ------
·- ----
, __ 
_ .. 
- -
--
-
--· ----·-
--
-----.. 
---
- -
.~~h 'iRII. 
- -
1.ID -47 
-
. 
Ollh 450 
- -
1 :<>'>6 ').870 
- -
.444 6.543 
- - '186 6.017 
~.R>.' <; lA R Q.2'r> 
.a >.?[ .a ~6' 6.626 l2. l42 
4.'187 5.056 .910 l8Q 
v 
.. 
. . 
~ 
2 M2 
2.187 
__._.._ 
.. 
. . 
.. 
--~ 
.. 
f-· fhr: 
.'59: 
.. >.. '>.<; 
6. rb 
f..ARl 
.1 -32'5 
f---
f- .. 
1----
Oi>O 
35 
1.017 
.'Bô 
o.m 
tl.342 
;o<ff 
'" ifiC 12 (fr 
-· 
Importazioni mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
.. .. 
.. .. 
.,5!< lA• 2 
CITQ ""'238" l.7'B 
1.111 , .... 808 
.. 
. . llBlr 7 
.. .. . 
.. .. .. 
= 2. 
., . ?A .'>72 2.16~ 
2.8,q 1.833 1.169 
• >31 !1 5 
A .,,::p, 
~Ooo -4~ 
-
AOR Qt;R 1 
l 006 1. 721 501 
~7o 87 
-
o.j2'1 QtlQ 0_ 
~ . .,, ')01 
il.oin >..nR7 
-
?.~16 
' ~~· -"./:.a 
7:'1A:G A o.,r ;• 1':11 
IX 
.. 
4. Olll 
.921 
3. 896 
.. 
.. 
.. 
.. 
4.tll 
5.93_2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 oc 
a· 
~:!l'\~ 
Maandel1JkSe invoer (t) 
Appel en 
x XI 
.. 
.. 
07'i . ~QO 
?.7C.7 ?.?P.Q 
2.63') 2.260 
. . .. 
.. 
. . .. 
. ~:ll70 'i..2tl' 4.000 4.243 
- -
-
-
- -
- -
10 
-
-
-
- -
..0. 
-
- -
'i. ltl' 
. .,~ 1 °A7n 
.LBiS/l .d:?A.>. 
149 
XII 
. . 
2.'il 
2.772 
. . 
.. 
-,·_~QA 
-
-
-
6 
-
ô 
~ ]Q' 
.ooc 
150 
ole 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et ooings 
aue 1 4a : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 
B.R.DIDTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEilLJIBD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
REP. AFR. DU SUD 
u.s.A. 
ARGEmlllE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
101>0 
19' 
19' 1 
119' r2 
1Q ;q 
1< 1 
2 )9 
~7C 
.L~ I"{J. 
1072 
1969 
1070 
1971 
1972 
19' 
1.9' 
19b9 
ne 
1~71 
J.~l"l"' 
1 
~-~ 2 
1969 
1Q70 
l91 
172 
•69 
17C 
1 1 
1 ·72 
1969 
1970 
1971 
19' !2 
19 19 
19 
l' '1 
1 2 
19 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTUL 1 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
24' 
?' 
218 
ill7 
AB 
n~ 
3b3 
-
-
-
-
-
-
Monatliche E~nfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III 
- -
.. .. 
J69 A?' 
~0? ~llo 
520 618 
.. 
10"i LM 
\00 ,~ 
<;8 87 
.. .. 
..:aa (nR 
<;f;f; l\9i 
-'i6A l.06"i 
-
435 
-
t;' 
-
1;49 
- -
- -
- -
IV 
.~ 
-
" ~
48 
11~ 
.. 
<iR 
120 
.. 
~-1 1 
1.8'59 
h'IA 
1.343 
-
-
-
-
-----
---
_,.._ 
..,__ 
- - -
- -
-
___ __.._____ 
- - --
---------
~-- -
~;li; 
- - -- --
-
A -h ---.;.; 
10 ~1 71 -m 
- - -
198 
-
8 44l ."9L!· 
~1 'lQ2 1 1"iQ 
-
-
549 T:;;;n 
~"~ 
"'"" 
, n•a ., -nnn 
~~ i" "ill~ ,. i~f: 
'ici'i 704 :1aa ~ 
v 
-
-
4o 
3 
--;f't 
.. 
1~ 
.. 
.,, 
10" 
là8 
113 
000 
459 
-
-
-
f---- -
---
-
~ 
t;72 
<;A 
-
n 
"20J 
.h4Q 
~ 
~· Ji:i? 
flÇ2 
Importaz~oni mensil~ (t) 
PrJre e cotogne 
VI VII VIII 
.. 
-
.. .. .. 
.b!l9 4.J!l2 
.336_ ~3_2 
"' 
.6A<; 3 .. 4:0 
~ 83 26 
. . .. 
'<1 6 
~ 4 2 
.:;, ro;c; "i. 1"i' 
-7n-
..42l 4. L6C ~ 1 '31 3.978 
- -llO - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -~ 48 -,-,, 
- -
1 
- -1\0 <;6 22 
-
11 
-
- -M' lQA 2~ 
101 , 1 
,.....,. 
, _7<;<; 'i l"i7 
--;;;':; ·.;:;;., 
"'' ar;r; ~-n2 T.l)'78 
IX 
.. 
. . 
186 
_422 
89 
.. 
. . 
.. 
1 319 
2. LA2 
l.ll6 
2.346 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.,. Ulh 
MaandeliJkse invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
.. .. 
.. . 
. . . . 
LA!l !2 
lOO Ail 
130 91 
. . .. 
1.131 23<; 
637 70 
-h~ M' 
82<; 'ï1~ 
803 199 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
14 
-
1 9 
- -
14 
-
-
.b4tl 44 
tl26 '>44 
!ln 199 
XII 
. . 
l"i 
RR 
.. 
l.H 
___._._~ 
~QR 
228 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J9~ 
228 
cie 1 
Importations mensuelles (t) 
Abricots :frais 
ela 1 uit 
FRANCE 
ITALIA 
1 2 
1 2 
l 2 
1060 
I 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche E1n:f"uhren (t) 
Aprikoaen :frisch 
II III IV v 
NEDERLAND ~:h~~OUY~0-4-------4-----~-~--~~~---~- -------•-•---
~~,,;à~7~~~------t---~~~----~--~----------- •• 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l-"-~~~q1!__1----~-
191Z 
Importazioni mensili (t) 
Albicocche :rresche 
VI VII VIII IX 
Maandel1JkSe 1nvoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
151 
XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r------------r,~~~-r------,------,--~--,-~---.--~------~~--~~~-----,----~~------~-----.----~ 
ESPAGNE 
GREeE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Ci'70 
l l2 
59 
1-l ri_ __ -:- -- ---·· ---------- ____ ____..._ __ --
7 
~i7~- -----~----+---=--:::_-- --~ ------------1-- ---= ---t-------+---=":::-----t----=-=---+---==---+---------+--____::----+---=-----J --~ ----- - - -~~~~---~-~==+=~====i===~===+======~========j===~===t====~==j=======j 
1------ ~- t-----
1------- 1----- -- -f------ ------- C------- ---
1------ ------ -----f-----------4----------4----- ---+------+-----+------+------+--------+-----
------
·-- r----
"'"" -----4- 62 ~ 
~,,; 1_6 3 
--:;o;m 77 ~ ?0() 126 
,, r1 2 l ,i\ {u 9'5 
1 2 
.d 62 ~ 62R 16 ~() T 
10 ' , o;, ,.,,- l?h 7 
, 1 1iCi'P: <'16<! 95 
,;,.:,., 
11 .d ? 62 ill ~q 
11 7R 
' 
~ ~n: 
, ? .2 ''d"Aô , :'f;'R l% 
1 2 
152 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plobes fratohes 
aue : da : uit 1 
I N T R A- CU/DG/UG 
B.R.Dl!IJTSCHLAND 
FD.WCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CU/EWG/UG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSUS.Aift / TOTALE / TOTAAL 
L'HU 
lQ7l 
1 ·2 
, ,;;., 
1im 
l 2 
-.n<:n 
t<l'li'l 
1071 
10oJ? 
106Q 
1Q70 
1inj 
1Q72 
i1ffij 
1071 
~ 
[lJW 
10'70 ,.,., 
·-"-IQ6Q 
10'7' 
""1é172 
I 
-
-
-
-
202 
-
-
-
-
ll' 
-
-
42_ 
4b 
'" 
l..'i' 
Monatl~che Einfuhren (t) 
Pfirsiobe friaoh 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1-----· 
51 
-
;!q 
'iO 
-
'17 
-
1'i ')~ 
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV v 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-~ f--· 
- -
-
~ 
-
r; 
- -
-
-
'i 
Importazion~ mensili (t) 
Pesche fresohe 
VI VII VIII 
-
-
- -
16Q ~-4.14 .22!1 __ .; 
' """ ' "' A'N; 
.t.o<i4 .1.744-
ro;' 4. c'iJ 3 .. ')61) 
---
4.020 8.'iQ7 
o'A'Jt 6.8r;o 4.QO~ 
-
.. .. 
T .. .. 
-
.. -
~26 ._oJ.J o.ou·, 
--~ ., ,, 1 ~-~'LA ,~ lb.q06 a.tr'ib 
';l Jl 4.4 
"" 
71 '\1 
~- lA·~ 
-
~· 1.044 _6.8'> 
"~- ., ,.,., '" "n• 
-.... ,.,; 1~· .1\AP. "R'."Jit<tl 
IX 
b!IO 
"" 9'f4 
.43' 
2.2'i6 
'i97 
.. 
. . 
.. 
2 .. 22 
. 1~1 
1.532 
-
-
l3 
2. l22 
, ... <;N' 
Maandel~JkBe invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
- -
4 
-
3 
-
- -
~6 
-
- -
- -
- -
4 
- l 
3 -
- -
-
2 
-
13 
4 
-
-;;;; 
''t t'{ 
XII 
-
-
~ 
n 
-
-
-
-
~ 
0 
~6 
0 
49 
l'i 
de : 
I • I 
lm port at ions mensuelles (hl) 
Vin 
.... : da : uit 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R • Dl!lJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
10ho 
J:Çtl 
1• 2 
ih<: 
-, 0 
l l 
l 172 
69 
lill 
~~4r--l 2 
'nt:n 
I 
1Q72 
-~Wo 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG km--
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~ ESPAGNE 1 2 
1QI\Q 
PORTUGAL 1él'Té 
-ffi~-
~ ;~-
GRECE \7 
1 2 
---
--
f--
f---
----
----
------
'QhQ 
AUTRES PAYS 1070 
lm 
19~2 
[96'1 
10'7n 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1él71 
·~ 
, 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
Monatl1che E1nfuhren (hl) 
Wein 
I II III IV 
--
.. .. 
.. .. 
--
->:!'> lA "\tl .. 27ts 46 .'>tltl l42 
~ 1)7 __Jg_.oœ 3é,6tll 17 7C 
33.3QQ - 'i2.6<. 'i .'iOl §4J2l 
-~ --Lffi- Fl'i6 - 'iéé 43__ 
---
l.llL 6 32_4 
-
._. ___ 
--- __!_!__~- .. ---
·~ 
----
_____ _go __ .l.lL_ 
-----··- ---
__ ._._ 
-------- ·-
__!_•_ 
----
-~~ -=:J9~ôiQ_ -52~1t= -44.220 _.AL_ ~292 54.._868 ---__ 313---5}5_ t-~.203_ 14.365 
-=-~~~=-540 t---:1.~ --~ l'iR l34 
--- ~ l (-._.1§7 'il8 
1.29L .~u~ 
1:ill= 
'79 
.. l-551 -__1_. (U!:L_ .??0 
1.879 __ lJ:ll_ _2..16_1_ _ c-- _?..Ale-=_ 
_l1.965 - ll.t>QL 1'i.90C 
- .u---~~-
*.~_1- -~-IJ:rN -.U..~ ~~~ .J.5~-
v 
.. 
.. 
.. 
44.'xB 
A2.1\Q2 
54. i4l 
4tl2 
-·4~ 
.. 
-= __5__ 
.. 
_49_~~ 66 
-=-=-~~-ffl 
--
- 7Q5__ 
.24' 
_L_l§2 
_1.124 
_}§:ii::-_ 
_ _lll.Ql1 -
-- ---- ---- ---
~~----
------------ ------ -~------
---
- ------------ ------ ----
--
-- -- --
------
-----
f------ --- -- ----- -----
----
--------~------1---
---------- -
-
--- -------
------
----- t---
??. 1Q6 
__ 1_BJ154 l9 .. 73l:l 1 .39tl 24.1Q3 
>? ,;, ~ 
_8.220 ll.'i'i6 16.726 19.967 
8.138 
_10.445 18.QI4 9.161 2~.973 
41.428 ,31.1~ _Jbo9: j~.4 >.8 42.878 
<'7 aA,; '~ .tl9tl 4b.tl'ié ~<J.<J~O U1 .284 
,; î ?0 i2.69l 6.172 \62 1.7. IR< 
--
-,~ 76.'1 _!l9.9J9 '16.6'itl 94.492 
-ti ,o'>'i 94.ts94 96.464 rœ:1~1 11\LI..<;?C 
Importaziom mens1l1 (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
.. .. 
. .. .. 
-44~ (ii_ <Dl >'i 
"";;z ~;, ?Ac >.6.Q?'i <;11:.if;~ 37~446 31l.79!l 
_.!,_.].~_ 
--
_656_ L4' 
\6 49 
___ L 
-
M1_ AJ.O 
~_1_ __ ~ .. .. 
--~IL_______ 
--
.. 
"' 
11'1 A" :hl< 2tl. 
-it~ 27Jll7 43 186 AÀ_Q?Q ~428 
176 
---
229 162 
?n~ -4~~ 419 ~1; 278 
L2: .?: .42ts 
~ '"" >c 8• -,;~ . .1.<16 1.405 
l'i. l'i.Rl4 2 02 
~!;,-01 29.1 2- !' .!4! 
.469 12-S1A 2 .l<Jl 
---
--
---
26 144 14.281 19.399 
?C 10A ll lLll 10.94 
~ <i'.122 12.601 
42:818 Jl .54') 42_·012 
7~? Al.'>l< 29.41 
,_,:-:.,o ·;;:; -, ;;.7 >.4 .. 474 
QI\ OO< n.22t 'TIL 1'12 
1 /;? .,,., <R O>n 7'2 ;P,f 
ln-:.Z'o' 1;(>"1\llO, 7C 'QQl 
IX 
. . 
40.822 
<8.7R2 
54. r65 
'i6 
2 
.. 
04 
4 .O<;' 
63.778 
111 
t--- -tl 2 2 
2 .. 26 
L4: 
1.500 
2: .940 
j~.jj~ 
'"'?nP. 
~·. 1~ 
20.542 
15.l:l49 
:1:.!.350 
.~· 
33.797 
99.tl2( 
ln?. , ? 
9' ."'i'T'i 
Maandel1Jkse 1nvoer (hl) 
Wijn 
x XI 
.. .. 
.. .. 
'i ,<;qq 4'i.4C 
~~-1"-1 
"'" 55·59· 72.301 
>a -<;a 
.. 9U9 
.. .. 
, 
.. . . 
~<J. ,-14 ~ "" 1'.? R?Q '1~.995 
66.901 8<.<6< 
266 <2'i 
>,QQ ?>.~ 
399 'B 
2 19 .QQ8 
' ?~~ ()Q 
'2".l!Z .<f 6 
2tl. tl(J 
??Q ?1 .QS6 
.SI\' ?0~61 s 
~b-412 48.'i81 
?4.QS? -10. 6<2 
15.005 l'i.2Q6 
'i7.497 'i2. 
153 
XII 
. . 
'iC '>é 
Oo >~O 
\.Q 
.. 
'i8. rJCIQ' 
7o;-:Oc! 
429 
Vii; 
2.482 
7?~ 
21 1:>4 
?()_AQ1 
67;s84 
12.334 
91.919 
;a Ac lA ;A <4M'> 
.:f.!~586 lQ OAO 
06 .. 7b9 
!>.?_hhA RR QCJQ 
99~4!l7 123.'303 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
U.E.B.L./~.L.E.U. 
155 
Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
nach verso : naar 1 
ITALIA 
I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
II III IV v 
EsportaZ1om mens1l1 (t) 
Cavclfior1 freschi 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Verse bloemkool 
x XI XII 
l<l•>g ~- ___ ••--- •• __ 
~~1~~~~--+-~~--+---~--~---~~- ------------·-~-- -~----------+---~---r--~~--'~--~--+--~~---72 -t--~~--t--~._._-- -+--_._._---t---- ---
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,--------------,-----,------,-------,-------,-------,-------,-------,-------,------~--------r------~---------~-----~ t===t=====t===j;===---=--=--f---___ -__ -_--_-_-__ -_-_+-+--~-~~~----_+.__-_-_-_-_--_-_-_ -t_-_-_-_-_--:::_-=:-__ -~-------
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
- ------ --- ------1----------l----------.j 
t------1--------+---------t------+--- ----1----------1--------+----------- --- --------
--1--- -- --- ------1c--------l--------
t=~t===~.t=--:-·--- r- ---------------1--- ----- - ------+----------+---------+-- ------ --------4---------~-------+--------~ 
f-- -- ---- -------~--------1---------l---- ----
1------1-------- --- 1----- --- --------- ------------l---------1-------- -1----- - -----------+--------1----------+---------1 
--- --------- --------+--------+---------l----------1 
f--- t---- -----+---------+---------+----- f-------- ----
+--------r--------------------+--------f------------- - ------+--------+---------+------l------
l----~l--------~------~--------1--------+--------+--------l--------+--------+--------t---------l--------+---------
---
-- -~ 
-------~----- ---+---------+--------+--------+------ --------
---- -~ 
------!------- --+-------- 1----------+------ --+--------+--------+--------- ------1----- -- --- ---------
l-----4--------+--------+-------+-------t -------+-------+--------+--------1--------+--------t---------+--------~ 
1----t-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------l-------l------t-------+--- ------f----------
r----t-----r----+----t------~-----+------+----~-----~----~-------1---------+---~ 
r---t----r----+-----t---~----+-----+---~-----~-----~------l--------4----~ 
~ T ~ 26 
n 
188 22 l 7 
--=--
lf\? --;-;--;; 1 1 b 
7? 
lQ. {;Q 42 rN .4 j lQA 6' r,; 
_7_ 
" 
~? >m ~--.:c, ,;nA ?o. , ,..,. 
TOTAL / IMSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
,,; 
4 :>: -~fi< CAA'cï 57: 1o'J "Y6'2 84 262 
2 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Laitu .. ~'•• 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
B.R.Dl!lJTSCl!LAllD 
FRANCE 
ITALIA 
liEDEI!LAJID 
tot, IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
tot, UTRA-cD/DG/UG 
TOTAL 1 IKSCIUAMT 1 TOTALE 1 TO'rüL 
I 
~ 
l(j'ff 
lQTI , .O?o 
,, r? 
11 ;o 
>H 
,; 1 oo· 
1 r2 
;q .. 
0 .. 
1 1 
1972 
--,-Q6Q .. 
IQ70 
1qa .. 
1972 
Rb<r :A' 
[<J7U 
.7'>1 
19a ?.o~c; 
1'f 2 
I,;Q- 4-J 
17ll 161 
1 
'"" 
.46'i 
2 :~R· 
2 
U.B.B.L.jB.L.B,U, 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
ICop:t'a&l.ate 
II III 
.. .. 
ltl'i ~66 
4~2 481 
Bd(] .'i'i2 
420 1\7~ 
447 928 
.. .. 
- .. 
.. .. 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
,., 
,Obtl 
bO'i 043 
883 1.410 
--
~' !Il OOl Y:J 
124 2~0 
oë:li( .cnq 
. 
r:xn .64C 
IV v 
.. 
• 929 882 
'i61 1 .~Q? 
z.ob· 4oUjZ 
2 H7 ~.1109 
3.243 3.160 
.. 
-
.. 
.. .. 
.. . . 
-
.. 
.. .. 
j,O')'I-- -..~..~ 
---
4.100 4,'i<l'i 
70 ~'i 
~i jO~ 
989 232 
. 
'i.oBQ 4:.!!27 
Esportazioni mennli (t) 
LattQShe a oappuooio 
VI VII VIII 
.. . . 
2 1 1 
J1'i 1 1 269 
:wlr 4:Lb 
"'" 
... 4Ql 
-AM ,.,, 1~ 
-
.. . . .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
,~ ,.,,; 4QQ ,-,, i<i.,.; 428 
l_ 
o<;A ,,. 4 8 
.466 reer _.4.4.7 
~· -~ -=v> 
.j'-1 ttt ltin .1[1:/i 
IX 
311 
118 
Lb2 
'i47 
~78 
. . 
.. 
. . 
. . 
.. 
'iR li 
i;o2 
- 2 
4 
Ltl2 
rOO 
l(lllll' 
MaandehJkBe uitvoer(t) 
1Cropa1a 
x XI 
. .. 
244 1. ~oo; 
793 1.804 
'l'>b .4'76 
800 RQ4 
900 1.222 
.. 
.. 
. . . . 
.6<;6 2 20"b 
1.704 0<;4 
-
l<l 
Qo<; 
~ 2'>3 
Rh li 
.O'i 
,:71. ~:~m 
156 
XII 
. . 
1? 
.• O!B 
6~R 
. . 
. . 
. . 
.. 
7.~ 
1~ 
~0 
A'i'i 
157 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso: naar: 
I N T R A - CEE/DG/EEO 
B.R.DEXJTSCJU.AND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/EEO 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
l7C 
1971 
2 
:;q-
v 70 
1 1 
1 ~ 
19 
v 1 
1 2 
v 60 
1Q70 
,,.,, 
1•i72 
,;a 
,-:l7() 
1~71 
l72 
1969 
07( 
1o-11 
1Q72 
--
~--
1Qf.Q 
1070 
:i<ffi 
"'1Q72 
lOI ;9 
IQ~ 
1 1 
1 2 
,. 
, 07? 
I 
tl 
7C 
21_ 
f, 0116 
'i.920 
6 142 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Andere Sa1ate 
II III 
tl_ l6 
l!lq .92'1 
1§_ 17 
6. 0'>4 .RRI 
4.914 >.bb3 
4.4'58 6.662 
.. 
.. .. 
IV v 
h 
784 1'5' 
B U7 
ro;6 626 
.AR' 1 796 
___3.4~ 438 
.. .. 
.. .. 
.. 
---~-
Esportazioni mensil~ (t) 
Al tre insalate 
VI VII VIII 
, ' ,~ ~ 15 4 
b 1 b 
~- ~ 9 8 __ ____23_ 
---~ .. 
_ ___.__._ 
---
.. .. .. 
--
__ ____!__!____- .. .. 
,. .. .. .. 
--
-~~ .. .. 
. . .. .. .. .. 
7.77q • b:.4 -~~~~ - - _!)!,);;! __ l\.6'.0 'L Lo:Z. F..A' .4..8'10 .2..J.95_ __ f---~ 16 13 
8.619 ~:m.__ 9.832 __ A..3fi2_- _ __91L.__ __ _____19- M_ ..11 
669 1.762 1.)22 -- 700_ 96 
- -
--: --?.0'1 2.0'56 .887 __ WN__ 512 "}' 
- -
--
l.Q77 2.Q1l 2.194 1...4.24_- -~2 
- -
--
-----=----
-~ j--- -~ 
1---- ---- - -----
-
---- --------- --
--
---
-------- t----- 1----- - --
------
-------
----
-----~ 
---------1-
--- ----- ------
---r---
-- -----
-- ----- ---
--- -- ---
--- ------ - --- ---
------
--
--
---
------
425 394. 461 
-----m--- 28: 66 - 3 42~ 422 574 4 315 ?<7 4 
322 478 516 468 274 7ii 21 
-
094 2 1'5b 1.rtN 972 b6 
-
2.458 .4'/tl 2?461 1 798 82 -?Ml 4 -
'>.?QQ ?.'i'i'i ?.710 1.962 526 ;.,., 21 
-
a.R7 Q '?'Qt;l1 
.1 ~ 
_oRR (A ?O. __,__,_ 
1 .9ltl -9.-479 12.'542 -6".-q-44 -,-.AC (<iA (;<; li' 
MaandeliJkse u>tvoer ( t) 
Andere ela 
IX x XI 
<:! 
AO 2il~ 91'5 
148 ';r;B 870 
12 • >33 A _A.A<; 
72 1 036 2. i28 
49 88'1 2.'5Q'I 
.. . . . . 
.. . . . . 
. . 
____._._ 
4' T.U'Xl'' u . 
600 __2_.AiS(l l1:-6'7R-
~§___ t-- 2.8l3 4.682 
-----d-- 485 l .071 -.;,Q , __ ?,-0 
1- ~88 
-F.6a 
.AMI 
42 222 296 
92 220 __302 
85 186 2 87 
:Jl 707 1 36< 
144 'ne .;· 
17'. ff'i'i 1:73'5-
~22 _7f.'i .6RC 
~ < .20R " 19( 
lU 
' 688 6.41 
XII 
~ 
1 2?ii 
_,p,r 
0'<7 
--
.. 
. . 
-.; OH' 
-o.ym-
1 12 
1-:<ITO 
--
3'5E 
418' 
2. 7TY 
2. '),'.4 
·'"' ~
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cesse frais 
nach : verso : naar: 
I Il T R .l - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHL.lllll 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERL.lllll 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 
E J: T R A - CU/EWO/EEO 
tot • EJ:TR.l-cEE/DO/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE 1 TOT.lAL 
sq-
l' 
1 1 
1 2 
1l 
,, 
1 2 
,q 
1 0 
1972 
1909 
19~ 0 
1971 
1 172 
0'1 
1 l'lJ 
1 1 
1~ TZ 
l6q 
'7(l 
,.,, 
m-
·~ 
m 
~ 
U.E.B.L./B.L.EU. 
I 
Monat liche A us fuhren ( t) 
HUlsengemUse frisch 
II III 
.... 
lQ .. .. 
-
-
0 .. .. 
-
-
.. .. .. 
-
-
.. .. 
.. .. .. 
~ 
-
-
10 2> 
~~ 7 20 
e-- ·----
--~-
- - -
- - -
-
, 
?C 
-
- 7 21 
IV 
.. 
~ 
.. 
. . 
.. 
~ô__ 
1 
--1--
-
-
-
2' 
1 
v 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
4 
-4 
36 
-
-
-
A 
'6 
Es port azioni mensili ( t) 
Legumîin baooello fresohi 
VI VII VIII 
. 
8 A 
.~ 
-· 
~ 
~-
Q06 6.2ql 
1 0~ 5. 1,§_2 
n6 
.89.9 
AB 02<; b.94b 
. ~6~ ?0.1 r;.qcl QA1 <;_l6A 
- - -
- -
-
- - -
II.R ~ 6_q46 
~" '. ~n· 
"""' lrl: •ta ·--~11il. 
IX 
~~Q 
4.0A, 
5.803 
3.8'i8 
4.b;.r; 
.2btl 
6_101 
-
-
i<U 
4-61<; 
" -~" ~;:t!S'I' 
MaandeliJkBe uitvoer ( t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
'i7 r; 
~, 
200 .... 
Q~~ 
n 27 
621 
?_T ?OR 
1 .~6? l~R 
- -
-
40 
-
,_.in:> ~R 
158 
XII 
.. 
' 
.... 
.. 
--
.2 
-
·' 
L2 
159 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach t verso: naar: 
I N T R A - CU/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOT.UX. 
)Q 
1 1 
r2 
)Q 
1 1 
lo72 
lOiiC 
1970 }C 
1Cn2 
1<i6o 
Ùl70 
LQ?: 
lo72 
L~bQ 
LQ70 
1071 
LQ72 
1Q6Q 
lQ' 
lo71 
107? 
IOiiQ 
Hl' 
lQ 1 
lo'2 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Karotten und Sperz~hren 
I II III 
'n ? ~ 1Q 12 ~ 
.. 
74 ~ 'il 
?li ?06 
'i74 1-'iA 'il') 
- -
.. 
-
.. .. 
- -
-
.. .. .. 
l'lA ll' '>12 
,;<; 'oA 60 
6o8 lQQ 564 
--
----~ --
---------
---
IV 
;z 
.. 
Ali 
Q'i8 
-
. 
. . 
-
.. 
.. 
·~--
1.041 
-----
---- --------
--
--~---
--
-
tl 
-
-
-
-
li 16 
-
04 Q( 4ts 
6'i "\OQ lQ 
li <IR 21' 0 .04 
v 
. . 
LR 
39 
60 
.. 
-
.. 
.. 
-
. . 
f-- LQ 40 
762 
-
1-
-
-
-
19 
4( 
71( 
Esportazioni mensil~ (t) 
Carote et navoni 
VI VII VIII 
.. 70 74 
.. .. .. 
?0 l41 .bts'>! 
·+ )![ 2.'>N 879 5.322 
.. ... 
-
.. .. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
22 '-''2'1 • ..lQ 
1] 4(0 .::.o:n 
----59- 1.670 'i.'iOO 
- 333 )tl 
-
-~ 
-
?Al 
~ 'J'J' • {0 
,., ARO 
., """ 17~ ~610 i\~1.U 
IX 
Bi 
.. 
R76 
2. \Q 
1.034 
. . 
.. 
. . 
l\ 
?.?'iR 
.'iO, 
-
?? 
~~ 
.,-.,cr; 
ï:i\~~ 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Wortelen en rapan 
x XI 
?A 3' 
6 
.. .. 
44. 
?OA lb 
lJ3lr 1~ 
.. 
.. .. 
A2Q ,J. 
_A 'iA 2otl 
8'i1 ?,343 
"' 
2 
Llf 
-
- -
A"'i? 
, .Ail ., 
XII 
bts 
21 
M' 
.. 
. . 
.. 
_jO'-' 
lOO 
l 
-
]61 
()( 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
OigDO-, 6ohalotes et aulx 
naoh 1 verso: naar 1 
I If T R 
.l - CD/DG/UG 
B.R.D!ll'l'SCHLAliD 
F!WICE 
l'rALlA 
BEDEHLABD 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CD/EWG/UG 
CONGO {KINSHASA) 
All'l'RES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IlfSCIBSAMT / TOTALE / TOT.l.lL 
fQl;Q 
lln~ 
lim 
'""'~ ~
1Q7C 
'2 
iQ 
0 
1 
1 2 
101 :a 
1070 
11)'1 
1Q72 
ll1il:f 
<170 
, o-71 
~2 
1Q6Q 
107( 
--,-o;n 
iQ7? 
101>0 
1Ci7n 
1Q71 
·~ 
iQ 
;n 
·~ 
--,- :0 ,. 
i 
....... 
u.z.B.L./B.L.z.u. 
Monat liche Aus fuhren ( t ) 
Speisezwiebe1n, Sohalotten und 
K:nob1aub 
I II III 
.. 
.. 
.. .. 
Tc\1 ~?<: 7'i 
22() 1~ 575 
288 210 294 
.. .. 
.. .. . . 
.. .. 
.. .. 
27R 28C 
""' 
_2i'i 1>07 
~"fh 242 "f22 
- - -
- -
-
-
-74 -50 
1---------
"' 
7 
T6 1 q 
7'i 15 6 
c;~ 7 
"' 
q 
' 
89 56 
tl -'21'1o; 287 y \111 
IV 
.. 
.. 
.. 
l4 
274 
196 
.. 
. . 
.. 
.. 
• 'jq 
~no 
216 
-
-
54 
1 
'\ 
~ 
"' 'i7 
lliO 
'>7 
Esportazioni mensi1i (t) 
Cipolle, sc&logni ed agli 
v VI VII VIII 
.. .. 
.. 
.. .. .. . . 
lliC 14 2' ,34 
10 .. <ru _5_0 
74 18 3 112 
.. 
. . .. .. .. 
. .. 
.. .. .. .. 
.. 
~~ LM 
4 '>1> 
_!!:> 
87 IL btl 40: 
- - - -
-
-
- -
30 i( 
- 24 
2 - - 84 
-
1 - 2~ 
-
2'i 
-
41 
2 
- -
ll4 
-
-
"<!. 
~0 '!.0 
-
6'\ 
11>0 ~' 48 _2112 
nl --o o;\D 
MaandeliJkse uitvoer ( t} 
Uien, sj&lotten en lalofiook 
IX x XI 
.. . . . 
.. .. 
.. . . .. 
246 4'>3 'i22 
302 li>O "~" 2U3 259 ~ 
.. . . 
. 
.. .. .. 
.. . . .. 
. . 
\22 'i22 'iD~ 
{"<! 
.d1o ""~ j4J. ~ 217 
- -
-
-
-50 ':tJ 51 
1 7' 14Ô 
48 4.1 66 
10 10 15 
71 L4b 
40 '4.11 66 
60 69 66 
12' o;qo; 
,.,n .-.: --,-;;;; 
.l1)1 .]9} 1H 
160 
XII 
. . 
33] 
.. 
.. 
4~ 
'i? 
-
-
lOO 
106 
mo 
[Ob 
161 
versa 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
To-tes fra!ohes 
nach 1 verso: naar 1 
IR T R .A.- CD/DG/DO 
B.B.DDJ'l'SCHLAJ!ID 
FIWiCE 
I'l'.A.LU 
n:Dl!21LAl!lD 
tot. IRTR.A.-CEE/EWO/EEO 
E X T R .A. - CEE/EWO/EEO 
tot, EXTR.A.-cD/00/DO 
TOTAL / IRSOBSAMT / TOTALE / TOT.A..A.L 
I 
,q 
'U 
l' 1 ?0 
1 2 
;Q c;? 
rr 
1 1 10 
1 2 
,q 
'0 
1 2 
1< 6Q 
170 
1• 1 .. 
1~172 
L9b'l 'iQ 
~970 ]b 
19r1 ~ 
1972 
1Q6Q 1 
IQ70 
1971 , 
,. ,., 
F.r 
\li 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
'l'omaten frisch 
II III 
.. 
4 Q 
66 '( 
42 \6 
24 8 
. .. 
.. .. 
b9 43 
43 4b 
29 19 
-
-
" 
1 
- -
-
l 
74 44 
41 il.b 
?( !)( 
IV v 
~ 
[24 
il 12 
il.Q 1~ 
Rll 
42 2Yf 
-
.. .. 
.. 
-
.. .. 
~-- -- 214 
d.7 261 
-
-
2 
-
w 
c;· li;Q 
'7<1 :>1'1> 
;r· :>01 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Pomodori freaohi 
VI VII VIII 
lhA 6; .~6' 
414 1,22~ .MQ_ 
-7c;Q 1 267 1.521 
.~6· 3..4'57 2..6.27_ IOA. l.!:IC2 2.2~J 
1-.601 
_3. 28 2 08C 
-
.. .. 
.. 
.. .. 
&.!J~ ;::\~- j, .!:120 4.61!! 3. 619 
:>o 
B6 
.3. 
67 ,~ ,a 
-.., 
A. Oh( 
--,:,,-
. 1').'7 ~-
2:i.~~ .Lli.L't 1~637 
IX 
.41:1~ 
.ooo 
2.491 
?_07R 
z.oz 
1 1';3 
. 
..._ 
. . 
.. 
j, ')O_j 
4. r~~ 
3.648 
5 
1 
3.{)49 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Verse to-ten 
x XI 
29':1 
'588 .7 
.323 175 
OR1 ??? 
.126 ~66 
1 080 1 118 
-
- .. 
.zou 24!1 
.~2~ liR'i 
2 .. 418 1..107 
" 
-
-
-
1 
.2!:1"i 24t 
61l'i 
2.4LII l,]otl 
XII 
4~ 
lA 
08 
.. 
. . 
2J 
l'i~ 
-
-
2 
l'i" 
vers: 
Exportations mensuelles ( t) 
Orangea 
nach : verso : naar 1 
ITAL! A 
I 
fé 1 7f. 
1~ rz 
1~ 1 
U,E,B,L./B.L.E,U, 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Apfelainen 
II III 
1 0 
IV v 
<;69 184 
EsportaZ1oni menS1li (t) 
Arance 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Sinaaaappelen 
x XI 
3C 234 'i79 41Y 64 
162 
XII 
II , E X T R A - CEE/EWG/EI:G ,----------.---.-----.-----.-----,-----,-----,-----.-----.-----.------~----~----~--~ 
IOI(C 
- -
-
- - -
- - - - - -lll7n 
- -
- - -
~ 
- 4 
- -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG ,;,7, - - 4 - - <>n <>nA 1 
-
lA li ,,.;n 
,;,7? 
M .'i' ] 12' \R I.IIC 4 ? .R~r OFf 
4:'i06 ?'7- f.A~ ? ,,. 2 .. 28: 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTJ.AL 1!1'71 QC ~49 .798 2.<;9~ . ~i6 l!.Ma .l)(\!> .'ill( ll4lf 4.'574 638 
1972 
163 
!vers 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
M&!ldarines et ol6mentines 
nach 1 verso: naar 1 
IR T R 4 - CJIIII/RGIUG 
B.R.DEUTSCHLABD 
FRAI!ICE 
ITALIA 
WED:ERL.AND 
tot. IRTR4-CIZ/EWG/DG 
E X T R 4 - CD/DG/DG 
tot • EXTR4-<:D/DG/DG 
TOTAL / IRSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
R 
1 1 
2 
R 
'O 
2 
,, 
19i2 
l' )9 
'r]O _].' 
1972 
LQbQ 
10'1n 
1Q1 
l~H2 
1.969 
L'l' 
, 0'71 
,, r:> 
,q 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
llonat liche Aus fuhren ( t) 
ll&!ldarinen und dgl. 
II III 
2b_ 
101 168 
17 .. .. 
. 
89 99 47 
42_0 93 9 2' AJ ">8 
3Ql U-1 
4R6 LJ'i L2 
43 145 24~ 
- -
-
- -
-
- - -
43 _4'i 243 
IV 
80 
.. 
2 
.. 
.. 
3 
l'; 
8 
84 
-
- 1 
1!5 
v 
-
-
-
-
U2 
-
-
.. 
-
-
25 
-
- 1';7 
-
-
-
-
- L'i' 
Esportazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII 
-
.. 
-
-
- .. .. 
- - -
- -
-
.. .. 
-
- - -
- -
-
- - -
j '1 1 
" 
7 
- - -
1) '1 1 
" 
n. 2 
- - -
- -
- - -
-
- -1) '1 
') _y_ ~ 
IX 
-
.. 
-
-
. . 
-
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandellJkse u~tvoer (t) 
Jlandarijnen en clementines 
x XI 
-. 
.. 
-
- -
. .. 
-
- -
-
- -
.. 205 
-
2'B 
2 4Q 
-
286 
1 2 s;o 
- -
-
- -
-1 j2 ':JU 
XII 
.. 
.. 
.. 
725 
4:>4 
7'i' 
'i47 
-
(_')" 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A- CU/DG/DG 
B.R.Dl!IJTSCHLAliD 
FRAIWE 
ITALIA 
NEDI!RLAND 
Il 
Il 
tot. IXTRA-CEE/EWG(EEG 
EX T R A - CU/EWG(DG 
tot. EXTRA..CEI/:00/DG 
TOTAL / INSGB.UMT / TOTALE / TOTUL 
I 
1 2 ,. ;Q ,. 
'0 
,;)T 
1)'72 
lffi'i 
1Q71 
1él72 
1Q6Q 
1Q7b 
197" .. 
1972 
YQ/OQ >. 
071' lQ 
l<Wl 1 
19' 2 
iQI)Q 
-
"'"'"" -llift 
-
10'P? 
;o l. 
16• IQ 
,--.. ]. 
fQ' 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Zitronen 
II III 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
L~ 16 
38 11 
-
- -
- -
- -
JJ 
110 
\Il 
IV v 
.. .. 
.. .. 
4< ~~ 
. .. 
11~ 29 
.. 
.. .. 
.. 
20 8 
.. . . 
. . . . 
49 \7 
--
1>.2 >.2 
-------
-
- -
1 
-
b<; 49 
Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
. 
-
-
~--- ~"' 
'b 9 3~6 
--
~- .. 
.. .. 
- -
.. . . .. 
2 1 9 
?1 1 
--,q- >.C 
l2-Q 'i2 10 
'""" 
81'0 18 
- -
l 
- -
-
- - -
~ ur 
1 ?"à -,.? 
>.lin -sb" 18 
IX 
.. 
-
L4 
2' 
1 
. . 
-
.. 
13 
llO 
. 
lJ-1 
27 
-
-
-
L>.7 
27 
MaandehJkBe uitvoer(t) 
Citroenen 
x XI 
-
0 R' 
'~ 
7 IT 
.. 
-
. . .. 
18 lR 
, , 
.. . . 
41l 2 
2 29 
\4 14 
- -
- -4 
-
? 
38 l4 
164 
XII 
-
-
6~ 
-
-
-
6 
.,. 
'3 
-
-
l. 
165 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach: verso: naar z 
I Il T R A - CD/DO/DG 
B. R. DEIJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ROYAUME UIII 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l..CD/DG/DG 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
l970 
1971 
1972 )q 
1 1 
1 2 
1 '0 
1 1 
1 2 
1 )9 
1q1o 
1q71 
1972 
1•l7, 
1-'ii 
1q6q 
L<no 
Lq7: 
1972 
r-----
L969 
l970 
1971 
1972 
Lq6q 
.'HIJ 
l97l 
l' 72 
1< 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
I 
~~ 
E;• 
Menat he he A us fuhren ( t) 
Weint~uben frisch 
II III 
<; 
IV 
A 
7? <;i 44 i.N 
.. .. 
.. .. .. 
. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
2' <;f ~" R- AO 
'!lo 66 87 ':>77 
27 8 ?<; 
-8'5 4 20 ~-7? 20 1 
·-
--·--
--
--
-----
-----
-
------ --
--
-
2 
-
11 
- -
-
4 
-
1 
-
no 2' 
-
'9!> T "2U 
-76 20 12 10 
'>l'ri 29 
,-.;;:;- 86 'qq ~ 
v 
~q 
'i8 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
"rn 
.. 
8o; 
4 
- 2 
1 
-
-
-
2 
P.7 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
" 
')] 61 
a ~é A6 
8A :u 46 
.. -~ 
------------------
. 
___._.. . 
16 24 
. .. 
.. . . .. 
_10~ "" 7A c;<; l.02 
-
H ')') 
:> 2C 26 
6 
-
34 
-
lb 1 
-
" 
-
1 
-
1 
- 24 bU 
«« ?6 
.,-
-
l_S_ 
UL 7') 
?'\ lOO 
1n 52. ~.J: 
IX 
Hl 
~A 
'B 
109 
.. 
. . 
70 
122 
4') 
44 
98 
14 
13 
7 
., 
'i7 
104 
22lf 
MaandehJkse Ul tvoer ( t) 
Verse dru1ven 
x XI 
~L 
8 ·~c 
l'56 220 
.. . . 
~<;6 11 
333 130 
i!:j4 10 
;,;:~ 
'"· 
oA 
391 363 
75 122 
,;· ,;A 
18 77 
40 54 
48 >7 
2'i 30 
1'b 
10Q 01 
A\ 107 
4j~ 
'>49 
'14V 4'0 
XII 
LH' 
1 1 
.. 
. 
.. 
. . 
2: 
R<; 
Q? 
~ 
\.1 
135 
,.,., 
>.A.'i 
~: 
166 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monathchs Aus fuhren ( t) Esportazioni mens1l1 (t) MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
POIIIDSS Apfel lisle Appel sn 
vers: nach : verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
-rf') 
.I:Séj • .d' .'}l:!é >. r2R 2 02<; 224 ? 10 = 
B.R.DEXJTSCHLAND 107ll ~ ,<;6Q 2.612 ~.22C A. OR~ 4.62 .RI'>o; M7 1.400 2.Q66 4~<;02 :ali; ,,,.., , <;';.~ 1.2~0 1.98'1 1.853 2.385 2.8'50 860 1.404 1.544 ').654 3.679 
~ 
E>f!:c .. .. .. 
-
.. .. . . 
FRANCE [ffi) .. .. .. 477 .dhQ 70 
èl71 1 ,.,, 170 170 49 .. .. .. .. . . 
ël72 )];Q' .. .. .. 
-
. . 
ITALIA Q7é -
.. 
'""' 
.. .. . . . 
1éi72 
,C..:a 
. ~ 
1 012 -,-:_-,.,, K:>Q 22~- 436 Q02 2.548 1 207 J:aJ: 
NEDERLAND ;-a.m . .. .. .. ~uo 16'5 >.li<; l.:>nR :>so i'M1 .. .. .. .. . . .. .. . . 
, l72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG lliQ 2 .292 2. );~i~-
-.;:-no;' 2iROo AR': 72' 3 .. 224 <;.QlQ 4.">1'1~ .tsa 
7i'1 2 06~ ?.216 3.17~ .Loëlc; -.;: L'i.d 2 20Q 6é9 2.042 .i1.7ü h. j >.li ? ->.R-~ 
1 i?l 1.:<ml 1. 'i2.l 2.286 ?.772 ?.élo6 ... 008 1.4>.Q 2.117 2.098 6.902 4.730 
1 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
------------·----r-------~-------~------+-------+-------~------~------~------~ 
-------r--
~--·------~--------=====+====~====~====t===~~===j=====±=====t====j====:j 
~~~--~------·+-----=~====~~====~====+=====t===~====~=====t=====t====j 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALLJ9' 1 
1 2 
., , 
2 • .u4 
.!l!l' 
4 ., ·.,,·.-
3.1 2 :~ 
167 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach : verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DliJJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CD/DG/EEG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
I 
IQiiQ jAJ 
fi)' 12( 
,n.;, l'i2 
1972 
·~ "' ml 82 , lo8 
1 2 
1 .. 
--,a;; 
~~lêfi 2 
1~ 246 
~ml n 
~7· 'j') 
U72 
:l1;ll~ b4tl 
,-i7n 2:l6_ 
1071 o;37 
Q7? 
o,:;o na 
1Q7!'f 8b 
10of1 
'"' ;;-
--,c 
"' 
7R6 , 
"' 
~62 
1 Q21 
Il 72 
[ U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Qui tt en 
II III 
tltl )3 
.. 189 
14: 'l' 
. .. 
-
.. 
.. .. 
3 131 
6l_ 68 
123 49 
4'1'\ 
?Q2 \2<l 
42' 4';1 
·-f-- ~-
128 A 'ti 
~71 16') 
l'id. , .6~~ 
60. QQ7 
66l b94 
IV 
138 
434 
2'>2 
423 
.. 
.. 
. . 
~28 
?? 
80 
-422 -
9l7 
--
160 
')Il(\ 
268 
16 
.... ., 
v 
16' 
?iif. 
165 
"/OJ 
?.Li 
641 
-
.. 
3!7 
Q 
"2 
4ljq 
Esportazion1 mensill (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
7T 
.,~, 0 ?l 
iT 10 73 
00 A. lio: 5b . 
~ .. 
- -
- -
- .. 
- -
lQ 4 42 q 2tl 19 
-
99 
':1~ 7ro 93 12 
f---_M_ RR'i --1 10 172 
171'; ill 
-
4 
'A Ti - -
7'i0 
- - -
_7/';c 
~"" 
.781 2.084 • ?QO; , -~ c;· . 4t lU .qi< 
IX 
T<J: 
?A'7 
178 
57 
111 
.. 
.. 
M 
54 
D(l 
<JJ j')<J 
21U 
lA 
-
97 
Q~6 
'\-rB 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
tl'\') 4b' 
A 1'7 "IIV' 
-44o 40) 
??'i 
<7'f ?i;A 
234 215 
-
-
-
.. .. 
-7, <;7 
<'lo 84 
0'1 10 
'jt 692 
QnA 6<A 
Tf>9 î'7'J 
79 
tA -.;; 
323 203 
n'i A,:;o 
0'>2 74 
.• 012 1~002 
XII 
(Q<; 
""~ 
"' 190 
-
-
R? 
,?:-
372 
<;Al 
04 
""" 
Jft)'; 
7R"'f 
vers: 
I, 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach verso: naar 1 
I N T R A -CU/DG/DG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
I 
Qfiq 
l970 
1971 
1Q72 
LQbQ 
U,E.B.L,/B,L,E,U, 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Aprikosen, frisch 
II III IV v 
Esportaz1oni mens1l1 {t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
.. 
IX 
168 
MaandeliJkse uitvoer { t) 
Verse abrikozen 
x XI XII 
l'l. 
1971 
~~~~--~---+--~~--~--=---~--~----~-~~--~--~-=----- ---------+--------+---------,_--~---1--~~--,_~~---+ 
19.2 
LQ6Q 
L970 
1Q71 
1972 
1Qf>Q 
L97C 
1Q71 
1972 
[Qf>Q 
---
l<l7b 
l'lil 1 
' 1 107? 
----
~---i~-----1--------e------------ -------
--+-----
~--4------+-----+-------+--------------~-----~-------+-------+------~------~--------~----~ 
~----l~-----+-----------------~~-----+-------~----+-------i~-----+-------~-----~--------+------4 
~----i~---4-------+-------~------i--------t-----~------+-----4-------+------~----- l-------1 
-1---------i 
Il tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~~lq~~i76~91°+---=---4--~--4-~=---t---~--t---~~4---~--4----=--4---~--~--~--~--~~-+--~---+--~~~l Il ,,~~ 
10~0 
>7r 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL~.-:!-:1o~'r--i ____ __JL-jl_::_~--j--------jr--=---jf-----"---f----'=-~f------~j__f------..1_f------.!.l-+--~--~----~--J--------J 
1 1Q7? 
169 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
P11ches fratches 
nach: verso : naar 1 
IMTRA- CD/DG/DG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
Il tot • INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
tot • EXTlU..CD/DG/DG 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
iQo 
1 
1 2 
;q 
-
-
1 1 
1 f2 
-1 ro 
-
!Cf"T2 
_19._6_2_ 
-
107n 
-
11l71 
1Q72 
1QjÇcj 
Ltl7!l 
1071 4 
--,-q;f2 
lQ/;Q 
-17~ 
-lél71 
-
l'7? 
>I';C 7 
a 
-lff2 
U,E,B,L,jB,L,E.U, 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-4 
-
6 -
-
.. 
-
.. 
-
-
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. -
'1 
-
. 
10 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--- f--~--- -----
--1---
--~-
- -
-
- -
-
- - -
- -
- -lb 
-
-
v 
.. 
-
.. 
-
~ 
-
. 
. . 
-
-
-
2 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
- -
:> 
-
6 4 
_.__.____ --~=L -
- - ---
- - -
-
- - -
1 72 28 
.. .. ~ 
-
bO 
_!\1_ 
'2 ~ 
____]____ l llo 
c.__________l_ 66 74 
-
-
- -
- - -
r2 _2_'1 
A- '~ l6 66 14 
IX 
il 
2 
j4 
-
.. 
-
1~ 
'jJ. 
tl 
')U 
<.j'j 
11 
-
-
-
')Ç 
Q<; 
MaandellJkse uitvoer(t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
1 
-
.. 
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
- -
.. 1 
-
-
? 
-1 1 
- -
- -
- -
-
-
1 
XII 
" 
-
-
-
-
-
TI 
-
17 
-
-
-
-
!vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (hl) 
Vin 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAliD 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAliD 
!1 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~ 
161'1 
l<i72 
1éli;c [Q' 
iQ'f1 
1072 
[qb<j 
1970 
1Q7J Ùl"/2 
101':0 
ï67t 
flf 1 
iQ72 
a,;q 
.;;;.,r. 
ïé71 
1a?? 
--
, ... .:: ... 
11i7l'i 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG , ... ~, 
,-, :,;;; 
, <:0 , ffi 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ï 
1 2 
I 
>7~ 
.. 
.. 
? ,,, 
1.'i2'i 
2". [2' 
1C 
"' 
oc 
2 i9i 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
Monat hche A us fuhren (hl) 
Wein 
II III IV 
.504 2 .2~( 016 
!;<;~ 2Q ~Re; 
.. .. 
.. ~ 
.. .. .. 
.. 
. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
2.358 2.387 3 222 
2.140 j.J-, • rss 
.282 4. 09 ____ A~1.5... 
6. l'ill 6,.3C 
3.42 4o5tl5 6.6· s· 
.4'51 4.2l4 4.38if" 
--t---· .. 
f-----· 
--t-------~ --- - -~ 
-
~--
---- ------
v 
. ~7C 
1.4(2 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
4.206 
4.004 
4,491 
., , . .,0 
~;.J.)' 
4.811 
--
----- --t---------1------. ~ -------· 
---- --~- :-·· 
1--
------
.. 
---~ 
---
~----------
2Q 64 A' 
Ï) L 176 10 Q] 
?(\<; 15 20 c;Ül '\Q 
4.2'\3 .4:.! li aR? .'IQ' 
--,:m<; 1.464 4.<Jo: 6.6HR 'i.'i2tl 
2;396 3.46b 4.254 4.'l06 4.8'iO 
. 
Esportazioni mensili (~) 
Vi no 
VI VII VIII 
~ Qt; <\b6 
.. .. .. 
.. -~ .. 
_.__ 
__ ----..!__~-- .. 
. .. .. 
. 
.. 
--:-:----c----:; .. 
. .. 
-Jl_?Oi\ 2 696 3.275 
4.460 3.7'9 .lo(VO 
4.114 1.621 2.4t)j 
l'>: 'Tl! ::<:)fin 
.?1 
11i.J12_ 4.74'5 2.225 
"A,m. ? _2'iQ 2.550 
261 41 
œr Lb4 lUl 
r6 92 j2 
,-,:- <?C: JI -?. ,.?: 
~;:o 5.1 ?_0:8? 
IX 
B. lQ . 
.882 
. . 
. . 
.. 
. . 
.. 
. . 
.. 
3.196 
4•04 
.hbl2 
.4'iC 
o.goo 
3.!:121 
~10 
';!';! 
lOb 
'\_Q!)' 
Maandel1Jkse ultvoer (hl) 
Wijn 
x XI 
"/.Il/;? ,"\.Q">,Q 
4. '>46 <l6 
. . .. 
. . 
.. .. 
.. 
. . . . 
3.782 4.074 
> lAA ,,., 
··o;q·-, 
··ro2 
x lA aR 
L8J c;~q·c;: 
634 320 
. 
---
~) 11? 
IR <R 
l: 1 
\6' 15.2 
.929 'i.99: 
6.11< 2 
170 
XII 
,-;z 
. . 
.. 
.. 
.. 
6.068 
"1. >a· 
24 
8.646 
--
fQ'i 
1 ,;~ 
a " p,·= 

